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  گَاّی نحت ٍ انبلت
 ططاحی ٍ اضظیبثی آظهبیف ٍامٌف ظًزیطُ ای پلی هطاظ ثطای تكریم ٍیطٍؼ ٍیطهی ثْبضُ مپَض ١بٝ٦:ف٢٤اٟ دب٭بٟ
ث٦  زاهپعقنیىا١ْٚي٥  اُ ثعیبىثْساقت آٍٙش٦ ) DhP(زمتطی ىا١ٚؼ٤٫ؾیسضضبؾیسهطتضبیی ٫ آٍب٫  ١بٝ٦ دب٭بٟ
٣ ٝٚب٣ٍ٥  هؿؼَزضضب نیفی آثبزقبپَضی زمتط٣  هزتجی ػلیكبّیىّشَ سلز ٍا٧٢ٞب٭٬  3098598ٙٞبٍ٥ ىا١ٚؼ٤٭٬ 
 ى٧ٜ ّ٦:ٕ٤ا٧٬ ٝ٬ ،سث قبؾویهح زمتط
بٛ ١بٝ٦ كبٝ٘ ٝغبٙقبر فٚٞ٬ ٣ فٞٚ٬ ٙوٜ ا٭٢ؼب١ت ث٤ى٥ ٣ ٝلز ٣ اٝبٙز سٞسلَٮَبر اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ا٭٠ دب٭بٟ -1
 ّ٢ٜ.ٝغبٙت ٝ٢يٍع ىٍ آٟ ٍا سب٭ٮي ٝ٬
 اٛ.٧ب ٍا ىٍ ٝ٢بثـ ًَّ ١ٞ٤ى٥ىٍ ٝ٤ٍر إشيبى٥ اُ آطبٍ ى٭َٖاٟ، ٝٚوٞبر ّبٝ٘ آٟ -2
١بٝ٦، س٤ٕظ ا٭٢ؼب١ت ٭ب ٙوٜ ى٭َٖ٫ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ اهٌ ٧َ ١٤ؿ ٝيٍُ ٭ب اٝشٮبُ٫ سبّ٢٤ٟ ٝغبٙت ىٍع ٙي٥ ىٍ ا٭٠ دب٭بٟ -3
 ٭٠ ١ٮِ ١و٤ا٧ي ٙي.ث٦ ٧ٮؾ َٝػق٬ سٖٚٮٜ ١ٚي٥ ٣ ثقي اُ ا
 اٛ.١بٝ٦ ٝٞ٤ة ىا١ْٚي٥ ٍا ٍفب٭ز ١ٞ٤ى٥ىٍ سي٣٭٠ ٝش٠ دب٭بٟ ١بٝ٦، ٙٮ٤٥ -4
ّٚٮ٦ كَ٤ً ٝق٢٤٫ ا٭٠ اطَ ث٦ ىا١ٖٚب٥ ٙ٨ٮي ؿَٞاٟ سقٌٚ ىاٙش٦ ٣ َٝبلار ٖٝشوَع اُ آٟ، ً٭٘ ١بٛ ىا١ٖٚب٥ ٙ٨ٮي  -5
 ٮي.) ث٦ ؿبح ه٤ا٧ي ٍٕzavhA fo ytisrevinU narmahC dihahSؿَٞاٟ ا٧٤اُ (
ا١ي (إبسٮي ٍا٧٢ٞب ٣ ٝٚب٣ٍ) ىٍ َٝبلار ٖٝشوَع اُ ١بٝ٦ سبطٮٌَٕاٍ ث٤ى٥كَ٤ً ٝق٢٤٫ سٞبٝ٬ اىَاى٫ ّ٦ ىٍ ا٭٠ دب٭بٟ -6
 آٟ ٍفب٭ز ه٤ا٧ي ٙي.
٧ب، ّٚٮ٦ ض٤اثظ ٣ اٝ٤ٗ اهلاٍ٬ ٝ٢يٍع ىٍ ٝ٢ٚ٤ٍ ٝ٤اُ٭٠ ٣ ٧ب٫ آٟىٍ ٝ٤ٍر إشيبى٥ اُ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ ٭ب ثبىز -7
 اٍر فٚ٤ٛ، سلَٮَبر ٣ ى٢ب٣ٍ٫ ٍفب٭ز ٙي٥ إز.اٝ٤ٗ اهلاً دْ٣٧٘ ٣ُ
ىٍ ٝ٤ٍر اطجبر سوٚو اُ ٝ٢يٍػبر ى٤ً، ٖٝئ٤ٙٮز ٧َ ٕ٤١٦  دبٕوٖ٤٭٬ ث٦ اٙوبٛ كَٮَ٬ ٣ كَ٤ٍ٬ ٣ َٝاػـ     
ً٭ٞلاف ثَ ف٨ي٥ ا٭٢ؼب١ت ث٤ى٥ ٣ ىا١ٖٚب٥ ٙ٨ٮي ؿَٞاٟ ٧ٮؾ ٖٝئ٤ٙٮش٬ ثَ ف٨ي٥ ١و٤ا٧ي ىاٙز. ٧ٞـ٢ٮ٠ ىٍ ٝ٤ٍر 
ا١ٖٚب٥، كٌ دٮٖٮَ٫ ٝ٤ض٤ؿ ىٍ َٝاػـ ً٭ٞلاف ٣ افٞبٗ ٍ٤ا١ٮ٠ َٝث٤ع٦ ثَا٫ ىا١ٖٚب٥ ٙ٨ٮي سضٮٮـ كَ٤ً ٣ ٝ٢بىـ ى
 ؿَٞاٟ ىٍ كبٗ ٣ آ٭٢ي٥ ٝلي٤ػ ث٤ى٥ ٣ ا٭٢ؼب١ت ٖٝئ٤ٗ دَىاهز ّٚٮ٦ هٖبٍار ٣اٍى٥ ه٤ا٧ٜ ث٤ى.
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 هبلنیت ًتبیذ ٍ حق ًكط
 ا٫، ١َٛ اىِاٍ٧ب ٣٧ب٫ ٍا٭ب١٦٫ كَ٤ً ٝق٢٤٫ ا٭٠ اطَ ٣ ٝلٞ٤لار آٟ (َٝبلار ٖٝشوَع، ثَ١بٝ٦ّٚٮ٦    
بث٘ سؼ٨ٮِار ٕبهش٦ ٙي٥) ث٦ ىا١ٖٚب٥ ٙ٨ٮي ؿَٞاٟ سقٌٚ ىاٙش٦ ٣ ثي٣ٟ اهٌ اػبُ٥ ّشج٬ اُ ىا١ٖٚب٥ ٍ
 ٣إٌاٍ٫ ث٦ مٮَ ١ٮٖز. إشيبى٥ اُ اعلافبر ٣ ١شب٭غ ا٭٠ دب٭بٟ ١بٝ٦ ثي٣ٟ ًَّ َٝػـ ٝؼبُ ١ٮٖز.
  سپاع خذای سا
 تقذین تِ
 م عضیضهادسٍ پذس هشحَم صیثاتشیي ٍاطُ ّای ّستی 
 ٍ هشحَم پذس ٍ هادس ّوسشم
 ّاست کِ ّش چِ داسم اص آى 
 
 تقذین تِ 
 ٍ اهیذ تَدًن. ، پٌاُ خستگیعضیض ٍ هْشتاًن  ّوسش
 
 کِ ٍجَد عضیضشاى ّوَاسُ تشاین هٌشا شَق استتقذین تِ فشصًذاى عضیضم 
 
  ٍ تشادساى عضیضمتقذین تِ خَاّش 
 هایِ آساهش هي است اىش کِ صذای گشم
 
 خاًَادُ هْشتاى ّوسشم
 استهایِ دلگشهی هي َد عضیضشاى ّوَاسُ کِ ٍج 
 
  
 
 :تا سپاع اص
ّای ایشااى ، چشا کِ تذٍى ساٌّوایی صیفیاساتیذ گشاهین جٌاب آقای دکتش علیشاّی ٍ دکتش  
 ًوَدکل هیًاهِ تشاین تسیاس هشاًجام ایي پایاى
ّایشااى سپاساگزاسم کاِ تسایاسی اص ّاا ٍ ساٌّواایی تاِ دلیال یااسی  قاساوی جٌااب آقاای دکتاش 
 تش ًوَدّا سا تشاین آساىسختی
 
 :سپاع فشاٍاى اص
ٍ آقاای دکتاش سجاة   رٍالقاضًیي  جٌاب آقاای دکتاش    ،پیغاىدکتش  جٌاب آقای دکتش هصثاح ٍ  
 ًاهِتِ خاطش قثَل داٍسی ایي پایاىصادُ 
 
  
 :کٌن اصتشکش هی
 ًاهِ سا تش عْذُ گشفتٌذ.کِ ًظاست تش حسي اجشای ایي پایاى جٌاب آقای دکتش ًذاف 
 :کٌن اصتشکش هی
 جٌاب آقای دکتش هشهضی سیاست هحتشم پظٍّشکذُ آتضی پشٍسی جٌَب کشَس
 جٌاب آقای دکتش اسکٌذسی هعاًٍت هحتشم پظٍّشی ٍقت پظٍّشکذُ
ٍ تیواسی ّای آتضیاى پظٍّشاکذُ   آقاای دکتاش َّشاوٌذ ،  ّوکاساى هحتشم دس تخش تْذاشت
 ٍ هٌْذع هحسٌی ًظاد  خاًن دکتش آٌّگشصادُ ، هٌْذع سلیواًی
 آقای سضا غلاهیسشکاس خاًن تٌی اسذ ، سشکاس خاًن شَشتشی ، 
 ّوکاساًن دس دیگش تخش ّای تخصصی ٍ تخش ّای اداسی ٍ هالی پظٍّشکذُ
 سشکاس خاًن دکتش حقیقی 
عضیضم دس ساصهاى داهپضشکی استاى خَصستاى دکتش هکی ًیا ، دکتاش ًااطقی ، هٌْاذع  ّوکاساى
 هشاك ٍ هٌْذع سٍحاًی
کاسشٌاسااى ٍ تکٌسایي ّاای هحتاشم تخاش آتضیااى ٍ ٍیاشٍع شٌاسای داًشاکذُ داهپضشاکی   
 سشکاس خاًن داغشی ، دکتش سشٌَ ، خاًن دکتش ساهش ، دکتش هحثت 
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 3098598 قوبضُ زاًكزَیی: : ٕٮي ٍضبًبم ٕٮي َٝسضب٭٬ ًبم ذبًَازگی:
ثَا٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ ٝب٭٘ ٣اّ٢٘ ُ١ؼٮَ٥ ا٫ دٚ٬ َٝاُ اٍُ٭بث٬ آُ عَاك٬ ٣ ًبهِ: ػٌَاى پبیبى
 ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ
 ٝؼشج٬ فٚٮٚب٧٬ ٣ ىّشَ ٖٝق٤ىٍضب ٝٮي٬ آثبى ٙبد٤ٍ٫ ىّشَ اؾبتیس ضاٌّوب:
 ىّشَ ٝليص ٍبٕٞ٬ اؾتبز هكبٍض:
 ث٨ياٙز آثِ٭بٟضقتِ:  .D.hPىّشَا٫زضرِ تحهیلی: 
 فٚ٤ٛ ىٍٝب١ٖب٧٬گطٍُ:  اٝذِْٙ٬ى زاًكنسُ: ٙ٨ٮي ؿَٞاٟ ا٧٤اُ زاًكگبُ:
 261تؼساز نفحِ:  39: سٮَ تبضید فطاغت اظ تحهیل
 -RCP-TR detsen imes -ٝٮٞٮِ –٣٭َ٣ٓ ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ –ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ:ّب ملیس ٍاغُ
 ٕبُ٫ ث٨ٮ٢٦
ىٍ ى٧٦ اهٮَ آثِ٫ دَ٣ٍ٫ ىٍ ػ٨بٟ ثق٢٤اٟ ٭ِ ثو٘ اٍشٞبى٫ ٣ س٤ٙٮي مٌا ثَٖفز ىٍ كبٗ 
اُ ٭ِ ٍِٝف٦ ث٦ ٍِٝف٦  ٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬ دي٭ياٍ ٕٚش٦ ٣ ز. ث٦ ٝ٤اُار آٟ ثٮٞبٍ٫دٮَٚىز ث٤ى٥ إ
٧ب ىٍ َٝاك٘ ا٣ٙٮ٦  ٝ٢شَٚ ٣ ثبفض هٖبٍر اٍشٞبى٫ ٙي٥ إز. سٚوٮٜ ٝلٮق دبس٤ّٟ ى٭َٖ 
ٙ٤ى. ٣٭َ٣ٓ ث٨بٍ٥  دَ٣ٍ٫ ٝلٖ٤ة ٝ٬ آٙ٤ىٕ٬ ٭ِ ١ْش٦ ّٚٮي٫ ثَا٫ ّ٢شَٗ ثٮٞبٍ٫ ىٍ آثِ٫
٧ب٫ ٝوشٚو ػ٨بٟ ٝلٖ٤ة ٙي٥ ٣ آٟ ٍا ىٍ ٍى٥   ىٍ ٍٖٞز ّذ٤ٍ ٭ِ دبس٤ّٟ ٙي٭ي ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ
ا١ي. ا٧ياه ا٭٠ ٝغبٙق٦ عَاك٬ ٣  ث٢ي٫ ١ٞ٤ى٥ عجَ٦ EIOىٍ ٙٮٖز ٝب٧٬ الاهغبٍ  ٧ب٫ لاُٛ ثٮٞبٍ٫
٣ سقٮٮ٠ كٖبٕٮز ٣ ٣٭ْٕ٬ ا٭٠  CVSثَا٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ  RCP-TRاٍُ٭بث٬ آُٝب٭٘ 
٣  FCVSثٮَ٣١٬  ٧ب٫َا٭َٞ (دَا٭َٞآُٝب٭٘ إز. ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ثب إشيبى٥ اُ ٝوٚ٤ط ٕ٦ د
٭ِ  G) عَاك٬ ٙي٥ ثَ إبٓ ٝ٢بعٌ كيبؽز ٙي٥ ّٟ SCVS٣ ٭ِ دَا٭َٞ ىاهٚ٬  RCVS
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عَاك٬ َٕى٭ي.  ٣٭ْٕ٬ دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ (س٢٨ب  RCP-TRا٫  ٍ٣ٗ ١ٮٞ٦ آٙٮب١٦
ٕبُ٫  سب٭ٮي َٕى٭ي. ثَا٫ ث٨ٮ٢٦ VNHI٣  VSHVدَا٭َٞ٧ب٫ ثٮَ٣١٬) ثب ا١ؼبٛ آُٝب٭٘ ثَ ٍ٣٫ 
ا٭٠ آُٝب٭٘، سبطٮَ مٚؾز دَا٭َٞ، ىٝب٫ اسٞبٗ دَا٭َٞ، سقياى ٕٮْ٘ ٣ مٚؾز ٝ٢ٮِ٭ٜ ثٍَٕ٬ 
َٕى٭ي. ٧ٞـ٢ٮ٠ ثَا٫ دٮٖٚٮَ٫ اُ دبٕن ٝ٢ي٬ ّبًة ٣ اعٞٮ٢بٟ اُ ٝلز آُٝب٭٘، ٭ِ ّ٢شَٗ 
ىاهٚ٬ ٍٍبثش٬ (ٝٮٞٮِ) عَاك٬ ٣ مٚؾز ٝ٢بٕت آٟ سقٮٮ٠ َٕى٭ي. ثَا٫ اٍُ٭بث٬ كٖبٕٮز 
ى٢٘  -ثَ إبٓ ٕ٤ا١ٮي٭٠ ا٭ِ٣سٮ٤ٕٮب١بر ANRاثشيا ى٣ ٍ٣ٗ إشوَاع آُٝب٭٘ عَاك٬ ٙي٥ ىٍ 
) ٣ ى٣ ٍ٣ٗ ثَ 0002qIَّٙز ٕٮ٢بّٟ ا٭َاٟ ٣ ّٮز سؼبٍ٫  XNRَّٚ٣ىَٛ (ٝلٚ٤ٗ إشوَاع 
ٍ٣ؽ آٙٞبٟ) ّ٦ ثٞ٤ٍر سؼبٍ٫  ANRدب٭٦ إشوَاع ٕش٤١٬ (ٕٮ٢ب دٮ٤ٍ ا٭َاٟ ٣ ّٮز إشوَاع 
٧ب٫ ثَ دب٭٦ إشوَاع  . ١شب٭غ ١ٚبٟ ىاى١ي ّ٦ ٍ٣ٗىٍ ىٕشَٓ ٧ٖش٢ي ٝ٤ٍى َٝب٭ٖ٦ ٍَاٍ َٕىش٢ي
 61/74١ب١٤َٕٛ ثَ ٝٮَْ٣ٙٮشَ ٣  63/77٧ب٫  ٕش٤١٬ ٍ٣ؽ آٙٞبٟ ٣ ٕٮ٢بدٮ٤ٍ ث٦ سَسٮت ثب مٚؾز
.ٕذٔ ػ٨ز سقٮٮ٠ )50.0<Pإشوَاع َٕى٭ي( ANR١ب١٤َٕٛ ثَ ٝٮَْ٣ٙٮشَ ٝٮِاٟ ثٮٚشَ٫ 
٧ب٫ ٝش٤اٙ٬  ) اُ ٍٍزٍ٣ؽ آٙٞبٟ ANRإشوَاع ٙي٥ (ثب ّٮز إشوَاع  ANRكٖبٕٮز، 
ٍٙي ٭بىش٦ ث٤ى  CPE) ّ٦ ىٍ سٮَ٥ ٕٚ٤ٙ٬ 1/9× 501lm/05DICT(ثب فٮبٍ  07/65 VCVSػيا٭٦ 
٧ب٫ ٝش٤اٙ٬  إشوَاع ٙي٥ اُ ٍٍزANR ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ َٕىز. ثٞ٢ؾ٤ٍ َٝب٭ٖ٦ كٖبٕٮز، 
ِ ١ٮ 0002qI٣٧ْٞبٍاٟ ٣ ّٮز سؼبٍ٫  enotS٣٭َ٣ٓ ٧ِٞٝبٟ ثب دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ س٤ٕظ 
عَاك٬ ٙي٥ ٍبىٍ ث٦  RCP-TRا٫  آُٝب٭٘ ٙي١ي. ١شب٭غ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ آُٝب٭٘ ١ٮٞ٦ آٙٮب١٦
 enotSثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫  RCP-TRث٤ى. آُٝب٭٘  01-4سب ٍٍز  CVSسٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ 
٣٭َ٣ٓ  0002qIٍى٭بث٬ ١ٞ٤ى اٝب ثب ّٮز سؼبٍ٫   01-3٣٧ْٞبٍاٟ ١ٮِ ٣٭َ٣ٓ ٍا سب ٍٍز 
ى آُٝب٭٘ ٙ٢بٕب٭٬ ١ٚي. ىٍ فٮبٍ٧ب٫ ثبلا٫ ٣٭َ٣ٓ، آُٝب٭٘ ٧ب٫ ٝ٤ٍ ىٍ٧ٮـٮِ اُ ٍٍز
ٙ٤ى اٝب ثب ّب٧٘ فٮبٍ  ٝ٬ 662 pb٣  264 pb ANDعَاك٬ ٙي٥ ٝ٢ؼَ ث٦ ٕبهز ى٣ ٍغق٦ 
) س٢٨ب ىٍ ٧٢ٖبٛ 927 pbٝٮٞٮِ ( AND٧ٞـ٢ٮ٠ ٍغق٦  .ٙ٤ى كٌه ٝ٬ 264 pb٣٭َ٣ٓ ٍغق٦ 
َٕىى. دٔ اُ عَاك٬ ٣  سْظٮَ ٝ٬ )دب٭ٮ٠ ث٤ىٟ فٮبٍ ٣ ٭ب فيٛ كض٤ٍ ٣٭َ٣ٓ (ٝب١٢ي ّ٢شَٗ ٝ٢ي٬
١ٞ٤١٦ ْٝٚ٤ُ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ دَ٣ٍٙ٬ اُ  004ث٨ٮ٢٦ ٕبُ٫ آُٝب٭٘ ىٍ ع٬ ٭ِ ٝغبٙق٦ ٝٮيا١٬ 
آ٣ٍ٫ ٣  ػٞـ 1931-29٧ب٫  ٝ٢غَ٦ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ىٍ ٕبٗ 4إشوَ٧ب٫ ىاٍا٫ سٚيبر اُ 
ٍٕ٬ ١ٮِ ثَ 0002qIسؼبٍ٫  ا٭٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثب ّٮزىٍ  CVSآُٝب٭٘ ٙي١ي. كض٤ٍ ٣٭َ٣ٓ 
 سب٭ٮي ١َٖى٭ي. CVS٭ِ اُ١ٞ٤١٦ ٧ب كض٤ٍ ٣٭َ٣ٓ  ٧ب ىٍ٧ٮؾ َٕى٭ي. ثب ا١ؼبٛ ا٭٠ آُٝب٭٘
  فهل اٍل
 هقسهِ ٍ ّسف
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 هقسهِ ٍ ّسففهل اٍل: 
ع٬ ى٣ ى٧٦ ٌٕٙش٦ سْظٮَ ٣ دَ٣ٍٗ آثِ٭بٟ س٤ٕق٦ ُ٭بى٫ ٭بىش٦ إز ثغ٤ٍ٭ْ٦ ثَ إبٓ  
ثبٙل ثَ  1102بٗ ِٕاٍٗ ٕبُٝبٟ ه٤اٍثبٍ ٣ ّٚب٣ٍُ٫ ٕبُٝبٟ ٝٚ٘ ٝشلي (ىبئ٤) س٤ٙٮي آثِ٭بٟ ىٍ ٕ
ٝٮٚٮبٍى ىلاٍ  021/6ٝٮٚٮ٤ٟ س٠ ثب اٍُٙ٬ ٝقبىٗ  09ٝٮٚٮ٤ٟ س٠ ث٤ى٥ إز ّ٦ اُ ا٭٠ ٝٮِاٟ  561
 % ٍٙي ىاٙش٦ إز004ٕبٗ ٌٕٙش٦ كي٣ى  51ثبٙي ّ٦ ىٍ  ٝشقٌٚ ث٦ دَ٣ٍٗ آثِ٭بٟ ٝ٬
ُ ٝٮٚٮ٤ٟ س٠ ِٕاٍٗ ٙي٥ ّ٦ ثٮ٘ ا 74س٤ٙٮيار ٝب٧ٮبٟ آة ٙٮَ٭٠  1102. ىٍ ٕبٗ ) 2102 ,OAF(
ىٍ ا٭َاٟ ١ٮِ ىٍ ع٬ ى٧٦ ٌٕٙش٦ س٤ٙٮي ٣ . )2102,OAF(% س٤ٙٮي ٝشقٌٚ ث٦ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ إز 05
ا٭٬ ثَه٤ٍىاٍ ث٤ى٥، ثغ٤ٍ٭ْ٦ ٧ٜ اّ٢٤ٟ ا٭َاٟ  سْظٮَ ٣ دَ٣ٍٗ آثِ٭بٟ ثبلاهٜ ٝب٧٬ اُ ٍٙي ىِا٭٢ي٥
ٝٮِاٟ ٧ب٫ س٤ٙٮي ٝب٧ٮبٟ آة ٙٮَ٭٠ ىٍ ٝ٢غَ٦ هب٣ٍٝٮب١٦ سجي٭٘ ٙي٥ إز.  ث٦ ف٢٤اٟ ٭ْ٬ اُ ٍغت
٧ِاٍ س٠ ىٍ ٕبٗ  451ث٦ ثٮ٘ اُ  1831٧ِاٍ س٠ ىٍ ٕبٗ  55س٤ٙٮي ٝب٧ٮبٟ َٕٛ آث٬ دَ٣ٍٙ٬ اُ 
 ثبٙي. (ٕبٙ٢بٝ٦ آٝبٍ٫ ٙٮلار ا٭َاٟ، ٧ِاٍ س٠ ٝ٬ 14ّ٦ ٕ٨ٜ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ كي٣ى ، ٍٕٮي٥ 1931
دَ٣ٍ٫ ىٍ ػ٨بٟ ٝلٖ٤ة  ) ثٮٞبٍ٫ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ْ٬ اُ ف٤اٝ٘ ٝلي٣ى ّ٢٢ي٥ س٤ٙٮيار آثِ٫2931
٤اٟ ث٦ ػ٨ب١٬ ٙيٟ ٣ ٙ٤ى ٝٮش ّب٧٘ س٤ٙٮي ٝ٬ اُ ف٤اٝٚ٬ ّ٦ ثبفض اىِا٭٘ سٚيبر ٣. ٙ٤ى ٬ٝ
٧ب، س٤ٕق٦ سؼبٍر ػ٨ب١٬ ٝب٧ٮبٟ سِ٭ٮ٢٬، اٍسجبط ثٮ٠ ٝب٧ٮبٟ دَ٣ٍٙ٬ ٣ ٣كٚ٬، فيٛ ػبثؼب٭٬ ٕ٤١٦
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٧ب٫ ا١ٖب١٬ اٙبٍ٥  ٧ب٫ ١بٙ٬ اُ ىقبٙٮز ، سنٮٮَار ُ٭ٖز ٝلٮغ٬ ٣ ىٕشْبٍ٫1ٍفب٭ز اٝ٢ٮز ُ٭ٖش٬ 
سَ٭٠ ف٤اٝ٘ ٝ٤طَ ىٍ اىِا٭٘ س٤ٙٮي آثِ٭بٟ دَ٣ٍٙ٬ ٍفب٭ز ث٨ياٙز ٣ ّ٢شَٗ  ى. ٌٙا ٭ْ٬ اُ ٝ٨ٜ١ٞ٤
، ثبٙي. لاُٝ٦ ٭ِ ثَ١بٝ٦ ٝ٤ىٌ ٝي٭َ٭ز ث٨ياٙش٬، دب٭٘ ٣ َٝاٍجز ٝيا٣ٛ ٝب٧ٮبٟ ٧ب ٝ٬ ثٮٞبٍ٫
٧ب ٣ ىاٍ٣٧ب ٣ سٚوٮٜ ٝلٮق ٣  إشيبى٥ ٝلٮق اُ ٣اّٖ٠، ُا دٮٖٚٮَ٫ اُ ا١شٚبٍ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٫
٧ب اُ  ثبٙي. ىٍ ٝٮبٟ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٭ِا، ١َ٘ ٣٭َ٣ٓ ٍـ دبس٤ّٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ّب٧٘ ٍ٭ِٖ سٚيبر ٝ٬ثٞ٤
٧ٞ٦ ثبٍُسَ ث٤ى٥ ٣ هٖبٍار ٣اٍى٥ ١ٮِ ث٦ فٚز ىٍٝبٟ ١بدٌ٭َ٫، َٖٝ٫ ث٤ىٟ ٙي٭ي، سٚوٮٜ 
بٙي. ثَإبٓ ِٕاٍٗ ىىشَ ٧ٞ٦ ث ُا ٝ٬ ىٙ٤اٍ ٣ كير ثبلا، ثٖٮبٍ ٙي٭يسَ اُ ٕب٭َ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٫
سقٮٮ٠ َٕى٭ي٥ إز  3الاهغبٍ لاُٛثٮٞبٍ٫ ىٍ ٝب٧ٮبٟ  9 2٫ ثٮ٠ اٙٞٚٚ٬ ث٨ياٙز كٮ٤ا١بر٧ب ٕٮَ٫
ثٮٞبٍ٫ ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ، EIOٝ٤ٍى سب٭ٮي س٢٨ب ثٮٞبٍ٫ ٣٭َ٣ٕ٬ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ ىٍ ى٨َٕز  .)2102,EIO(
ثٮٞبٍ٫ ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ٭ْ٬ اُ ٝ٨ٞشَ٭٠ ف٤اٝ٘ هٖبٍار اٍشٞبى٫ ىٍ . ثبٙي ٝ٬ 4ّذ٤ٍ
٧ب٫ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ٣ مٮَ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ ١ٮِ سب كي٫  دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ إز ٣ٙ٬ ٕب٭َ ٕ٤١٦ ِٝاٍؿ
آَٝ٭ْب ٣ ، ٧ب٫ اٍ٣دب ٍبٍ٥ىٍ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫  ).8891،floWثبٙ٢ي ( ١ٖجز ث٦ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ كٖبٓ ٝ٬
س٠ اُ  51اَٝ٭ْب ثٮ٘ اُ  5ىٍ ىٍ٭بؿ٦ ٕياٍ. ٙي٥ إزىٍ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ثبفض سٚيبر ٕ٢ٖٮ٠  إٓٮب
٧ٞـ٢ٮ٠ سٚيبر ٝٚبث٦ ٝوشٚي٬ اُ . ٟ ّذ٤ٍ ث٦ ىٙٮ٘ آٙ٤ى٥ ٙيٟ ث٦ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ سٚو َٕى٭ي١يٝب٧ٮب
 )9002، niwdooG(ِٝاٍؿ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ٣ ٝب٧٬ ّ٤٭٬ ١ٮِ ِٕاٍٗ َٕى٭ي 
ّٚ٤ٍ، ثَ اطَ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫  03) ىٍ ثٮ٘ اُ س٠ 0004 % ٝب٧٬ ّذ٤ٍ دَ٣ٍٙ٬ (كي٣ى01-51
 )7002، relliM.(ٙ٤١ي سٚو ٝ٬
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٧ب٫ ٕٮلاٟ ٣ ه٤ُٕشبٟ ّ٦ اُ ٍغت ٧ب٫ اٝٚ٬ دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ  ب٧٬ ّذ٤ٍ ىٍ إشبٟسٚيبر ٝ
َٕٝبث٬ ىٍ ّٚ٤ٍ ٧ٖش٢ي ث٤٭ْ٥ ىٍ ىٞ٤ٗ َٕٛ ث٨بٍ ٣ سبثٖشبٟ ٝ٤ػت هٖبٍار اٍشٞبى٫ ُ٭بى٫ ث٦ 
٧ب٫ اسٮ٤ٙ٤ّ٭ِ  ىٍ ثٍَٕ٬َٕىى.  دَ٣ٍٗ ى٧٢يٕبٟ ٣ ٝ٢قز دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ َٕٝبث٬ ّٚ٤ٍ ٝ٬
٧ب٫ ٝٮيا١٬ ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬ ّٚ٤ٍ، ثب إشيبى٥  ٣ٙ٬ ىٍ ثٍَٕ٬ فٚز ثٮٞبٍ٫ ٝٚوٜ ١ٚي٥ إز،
كش٬ . ٧ب٫ ّٚ٤ٍ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز اُ ثَه٬ إشبٟ CVS آٙ٤ىٕ٬  0002qIاُ ّٮز سؼبٍ٫ 
 )8002، ihgihgaH(ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ اُ ٝب٧٬ ٍِٗ آلا ىٍ ّٚ٤ٍ ٣ػ٤ى ىاٍى  ِٕاٍٙبس٬ اُ 
 ،ر ىٍ إشوَ٧ب٫ دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟثب س٤ػ٦ ث٦ س٤ا١ب٭٬ ثبَٙ٤٥ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ ىٍ ا٭ؼبى سٚيب
ٕٮبٕز ىقٚ٬ ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬ ّٚ٤ٍ ٝج٢٬ ثَ ٝقي٣ٛ ١ٞ٤ىٟ ٝب٧ٮبٟ إشوَ٧ب٫ آٙ٤ى٥، ٣ ٣ 
 ىٍ سٚوٮٜ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ ٣ ثب ف٢ب٭ز ث٦ ىَياٟ 0002QI٧ب٫ ٝقٞ٤ٗ ٝظ٘  اْٙبلار إبٕ٬ ّٮز
ثب ا٭٠ ثٮٞبٍ٫  سٚوٮٜ َٕ٭ـ ٝ٤اٍى آٙ٤ىٕ٬ ثب ٣٭َ٣ٓ، ٌٙا ٣اّٖ٠ سؼبٍس٬ فٚٮ٦ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ
 ا٫ ثَه٤ٍىاٍ إز.  اُ ا٧ٞٮز ى٤ً اٙقبى٥ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٍبث٘ افشٞبى 
٧ٮـٖ٤١٦ ثٍَٕ٬ ىٍ هٞ٤ٛ  ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ىٍ ّٚ٤ٍ، دَ٣ٍٗفٚٮَمٜ ا٧ٞٮز ثبلا٫  
٧ب٫  ثب س٤ػ٦ ث٦ سغبثٌ ثٖٮبٍ٫ اُ ١ٚب١٦. ٣٭َ٣ٓ ىٍ ا٭٠ ٝب٧٬ ا١ؼبٛ ١َٖىش٦ إز٧ب٫  في٤١ز
ٙ٤ى، ٣ ِٕاٍٗ كض٤ٍ ا٭٠  يبر ا٭٠ ٕ٤١٦ ىٍ ّٚ٤ٍ ٝٚب٧ي٥ ٝ٬ثب فلائٞ٬ ّ٦ ىٍ سٚ CVSثٮٞبٍ٫ 
اُ ٝيٝبر س٤ا١ي  ٣٭َ٣ٓ ىٍ ّٚ٤ٍ، ٝقَى٬ ٍ٣ٗ سٚوٮٜ ٝغٞئ٠، َٕ٭ـ ٣ ث٤ٝ٬ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ ٝ٬
٧ب٫ ٝوشٚي٬ ثَا٫ ٙ٢بٕب٭٬  ٍ٣ٗ  EIO. ثَإبٓ دٮٚ٢٨بىب٭ي٣ سٚيبر سب كي اْٝبٟ ػٚ٤ٕٮَ٫ ١ٞ
٣  RCP ,  TSET NOITAZILARTUEN ,ASILE ,TAFI:ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ًَّ ٙي٥ ّ٦ ٙبٝ٘
٧ب٫ َٕٝ٤ٛ ا٭ٞ٢٬ ىٍ سٚوٮٜ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ث٦ فٚز ٍَاثز  . إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗثبٙي ّٚز ٕٚ٤ٗ ٝ٬
كٖبٕٮز ٣ ٣٭ْٕ٬ ، ُا ُا ٣ مٮَ ثٮٞبٍ٫ ٧ب٫ ى٭َٖ ثٮٞبٍ٫ ّ١ٮْ٬ آٟ ث٦ ثَه٬ ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ ُ٭بى آ١ش٬
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سَ٭٠  ٧ب٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٝ٢بٕت ٢ٮِثبٙي. ٌٙا إشيبى٥ اُ سْ ّٜ ٣ َٕاٟ ث٤ىٟ ٍ٣ٗ ٝغٞئ٠ ٣ ٝ٢بٕت ١ٞ٬
َياٍ فٚٮَمٜ ا٭٢ْ٦ ٝ١ٮِ ٍ٣ٗ ّٚز ٕٚ٤ٗ  ).2002٣ ٧ْٞبٍاٟ،  enhA( ثبٙي ٍ٣ٗ سٚوٮٜ ٝ٬
ا٫، ٧ِ٭٢٦ ثبلا ٣ ُٝب١جَ ث٤ىٟ  ٧ب٫ ٭بهش٦ ث٦ ىٙٮ٘ ١ٮبُ ث٦ سٮَ٥ّ٢ي ٣ٙ٬  ّٜ ٣٭َ٣ٓ ٍا ٙ٢بٕب٭٬ ٝ٬
٧ب٫  إشيبى٥ اُ ٍ٣ِٗٝ٭ز . ٙ٤ى ٝلٖ٤ة ١ٞ٬٣ ٝ٢بٕت ثق٢٤اٟ ٭ِ سٖز َٕ٭ـ  ٍ٣ُ) 7(كي٣ى 
، سٚوٮٜ َٝياٍ ّٜ دبس٤ّٟ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ث٦ ىٙٮ٘ ىاٍا ث٤ىٟ كٖبٕٮز ٣ ٣٭ْٕ٬ ثبلا، سَْاٍدٌ٭َ٫،
ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ثَا٫ ٙ٢بٕب٭٬ ٧ب اٍكؼٮز ىاٍى. ٝشبٕيب١٦  َٕفز سٚوٮٜ، ١ٖجز ث٦ ثَٮ٦ ٍ٣ٗ
اُ عَى٬ سبّ٢٤ٟ ٣  ث٤ى٥٧ب٫ سؼبٍ٫ هبٍػ٬ ٣اثٖش٦  ث٦ ّٮز اُ ػٞٚ٦ ٣٭َ٣ٓ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٧ب ٣٭َ٣ٓ
٭ِ ٝغبٙق٦ ٝٮيا١٬ ػبٝـ ىٍ ٝ٢بثـ اعلافبس٬، ّ٦ ١ٚب١َٖ ّبٍا٭٬ ّٮز سؼبٍ٫ ثبٙي، ٣ػ٤ى ١ياٍى ٣ 
بفض فيٛ ٧ب ثز ٣ ٕب٧ب ْٝٚلار ٕٮبٕ٬ ٝظ٘ سلَ٭ٜ ٧ٞـ٢ٮ٠ ٧ِ٭٢٦ ثٖٮبٍ ثبلا٫ س٨ٮ٦ ا٭٠ ّٮ
ٝوشٚو  ٧ب٫ اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ ثيٙٮ٘ س٢٤ؿ ّ١شٮْ٬ ٕ٤٭٦ب ٙي٥ إز. ٧ ىٕشَٕ٬ ٝ٢بٕت ث٦ ا٭٠ ّٮز
 سب ّ٢٤ٟ ٝغبٙقبر . إز ٍ٣ثَ٣ ث٤ى٥ا٫  ثب ْٝٚلار في٭ي٥ٙ٢بٕب٭٬ ىٍٮٌ آٟ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ 
 َّ٣إ٬ ىٍ ّٚ٤ٍ٧ب٫ ٝوشٚو ٙبٝ٘: RCPٝشقيى٫ ىٍ هٞ٤ٛ ٙ٢بٕب٭٬ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ثب 
٣ ىٍ ؿٮ٠  )7002,.la te graW(َٝ٭ْب آ ،)1102 ,.la te rafaaG(َٝٞ ، )1102,.la te ipehxeR(
سٞبٝ٬ ا٭٠ ٝغبٙقبر ثَ ٝج٢ب٫ إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ . ا١ؼبٛ ٙي٥ إز  )8002,.la te uiL(
٣  antuoK١ٮِ ٝ٬ ثبٙي) ٣ ٭ب  EIO) (ّ٦ ٝ٤ٍى سب٭ٮي 3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( enotSٙي٥ س٤ٕظ 
ثبٙ٢ي. ثَا٫  ا١ي. ثب ا٭٢لبٗ ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ِٙ٣ٝب دَا٭َٞ٧ب٫ ا٭ي٥ آٗ ١ٞ٬ ) ا١ؼبٛ ٙي٥3002٧ْٞبٍاٟ (
ث٤ى٥ ّ٦ ا٭٠ ثبفض ّب٧٘  1) ثٖٮبٍ ىّ١َ٥(٧َُ)3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( enotSا٭َٞ٧ب٫ ٝظبٗ س٤اٙ٬ دَ
) س٢٨ب ثَ إبٓ 3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( antuokٙ٤ى. اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ، دَا٭َٞ٧ب٫  كٖبٕٮز آُٝب٭٘ ٝ٬
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دَا٭َٞ٧ب٭٬ ١ٮِ س٤ٕظ  ا١ي. اهٮَا عَاك٬ ٙي٥ CVS) اُ ٣٭َ٣ٓ najiF٭ِ ٕ٤٭٦ ٝ٢يَى (ٕ٤٭٦ 
 ا١ي. ٍاٟ س٢٨ب ثَ إبٓ س٤اٙ٬ ّ١٤ٛ ٭ِ ٕ٤٭٦ آَٝ٭ْب٭٬ ٝقَى٬ ٙي٥) ٣ ٧ْٞب8002( appavihS
ثب  VCVSٌٙا ا٭٠ دب٭بٟ ١بٝ٦ ثب ٧يه ٙ٢بٕب٭٬ ٣٭َ٣ٓ فبٝ٘ ثٮٞبٍ٫ ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ 
 ه٤ا٧ي ٙي، ا١ؼبٛ َٕىز.ثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٭٬ ّ٦ عَاك٬  RCP-TRِّٞ آُٝب٭٘ 
 لصا اّساف ایي تحقیق:
 ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ى ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ثب١ِ ّٟ  ٤ػ٦ ث٦ س٤اٙ٬ثب س RCPعَاك٬ آُٝب٭٘  -1
  RCPآُٝب٭٘  ثٍَٕ٬ ٝٮِاٟ كٖبٕٮز ٣ ٣٭ْٕ٬ دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥-2
عَاك٬ ٙي٥ ىٍ َٝب٭ٖ٦ ثب ّٮز  RCPثٍَٕ٬ سٚيبر ْٝٚ٤ُ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ثب آُٝب٭٘  -3
 سؼبٍ٫ ىٍ ِٝاٍؿ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ
 ٕٮيٍضبٕٮيَٝسضب٭٬
 3931ا٧٤اُ، سٮَٝب٥ 
 
  
 
 فهل زٍم
 هطٍضی ثط هٌبثغ
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 هطٍضی ثط هٌبثغفهل زٍم: 
 هؼطفی مپَض هبّیبى -الف
ا١ي. اُ ى٭َثبُ  سَ٭٠ ػب١٤ٍاٟ آٙ٢ب٫ ثَٚ ث٤ى٥ سَ٭٠ ٣ ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ اُ ٍي٭ٞ٬
ىاى٥ إز.  ٙ٢بهش٦ ٣ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٝ٢جـ ٝ٨ٜ مٌا٭٬ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝ٬ ا١ٖبٟ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ ٍا ٝ٬
٧ب ٣ ؽَ٣ه ِٝ٭٠ ث٦  ٍ٫ اُ ١َبط ى١ٮب، اُ ػٞٚ٦ دٮَْ٥آطبٍ سبٍ٭و٬ ٣ ثَب٭ب٫ سٞيٟ ثَٚ٫ ىٍ ثٖٮب
ىٍ سْظٮَ ٣ ). هب١٤اى٥ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ 7831اٙ٨٬، ١َ٘ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ٙب٧ي ه٤ث٬ ثَ ا٭٠ ٝيفبٕز (٣ٙ٬
ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝ٢بعٌ  ّ٢٢ي. اُ ٙلبػ دَ٣ٍٗ ػِء ٝب٧ٮبٟ َٕٝبث٬ دَ٣ٍٗ آثِ٭بٟ ١َ٘ ٝ٨ٞ٬ ثبُ٫ ٝ٬
٭بث٢ي.  ثبٙ٢ي، دَ٣ٍٗ ٝ٬ ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى ٝ٬ 03اٙ٬  51ٖٮَ ّ٦ ىاٍا٫ ىٝب٫ آة ١ٮٞ٦ َٕٛ ٣ َٕٝ
ّٚ٤ٍ  72ٙ٤١ي. ٣ ىٍ  ٕبٙٮبٟ ىٍاُ٫ إز ّ٦ اُ ٝب٧ٮبٟ مٌا٭٬ َٝىٛ دٖ٢ي ىٍ إٓٮب ٝلٖ٤ة ٝ٬
 ٕٮَى. % اُ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ِٝاٍؿ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ٍا ثَ ٝ٬33إٓٮب٭٬، 
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فلا-1- ىبیّبهضَپم تبینَهذ 
٤ذّ ٬٧بٝ ٍ٬ٙ٤ٞقٝ1  ٬ٞٚف ٛب١ بث(Cyprinus carpio ُا )٦هبٙ2 ،ٟاٍايثب٢ع ٥ىٍ3  ؿبقٙ
ٟبْٙبث٭ُ ،َ ٥ىٍ4 ٟبٖٙبث٤١، ً٤ى٦شٕاٍ5 ،٫ِٮى٤٭ٍبشٕا ،ٟلاْٙ ٬٧بٝ ٍ٤ذّ ٦شٕاٍ ٭ُ َ٦شٕاٍ6  
٤ذٍّ ٟب١بٕ، ٥ىا٤١به7 ٤ذٍّ٦١٤ٕ ٣ ٔ٢ػ ٣ ٟبٮ٧بٝ ٫8 زٕا ٬ٙ٤ٞقٝ ٍ٤ذّ .(Nelson،2006) 
لٍسر2-1- (یلَوؼه ضَپم یّبه یسٌث ُزضىَؿلً9،2006) 
ُزض مبً یؾضبف يیتلا مبً یسٌث ِقجط 
٦هبٙ ٟاٍايثب٢ع Chordata Phylum 
٦هبٙ َ٭ُ ٦ٞؼٞػ ٟاٍاى Craniata Subphylum 
٥ىٍ ً٤ى ٟاٍاى ٥ٍا٣ٍآ Gnathostomata Superclass 
٥ىٍ ٟبٖٙبث ؿبقٙ Actinopterygii Class 
٥ىٍ َ٭ُ ٟبٖٙبث ٤١ Neoptergii Subclass 
٘وث ٬َٮَك ٬١ا٤وشٕا ٟبٮ٧بٝ Teleostei Division 
٦شٕاٍ ً٤ى ٫ِٮى ٤٭ٍبشٕا Ostariophysi Superorder 
٦شٕاٍ ٟلاْٙ ٬٧بٝ ٍ٤ذّ Cypriniformes Order 
 ً٤ى٥ىا٤١به يٮئ٤٢٭َذٮٕ Cyprinoidea Superfamily 
٥ىا٤١به ٟبٮ٧بٝ ٍ٤ذّ Cyprinidae Family 
 َ٭ُ٥ىا٤١به  CYPRININAE. Subfamily 
ٔ٢ػ ٍ٤ذّ Cyprinus Genus 
٤ٕ٦١ ٬ٙ٤ٞقٝ ٍ٤ذّ Cyprinus cario Species 
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س٤ا١٢ي ىٍػبر ٝوشٚي٬ ٝب١٢ي َٕٝب٫ ىٍاُٝير ٣  ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ َٕٝبى٣ٕز ٧ٖش٢ي. ٣ٙ٬ ٝ٬
١ٮِ سنٮٮَار َٕ٭ـ ىٍػ٦ كَاٍر ٍا سلٞ٘ ّ٢٢ي. ثب ّٜ ٙيٟ ىٍػ٦ كَاٍر، ٝشبث٤ٙٮٖٜ ٝب٧٬ ٣ ث٦ 
 ٝشبث٤ٙٮٖٜ ا٭٠ ٝب٧٬ فٞلاً ىٍ كَاٍر ٭بثي ٣ ى١جبٗ آٟ ٝٮ٘ ثَا٫ ه٤ٍىٟ مٌا ث٦ سيٍ٭غ ّب٧٘ ٝ٬
٤ى. ىٍػ٦ كَاٍر ٝ٢بٕت آة ثَا٫ ٍٙي َٕ٭ـ ا٭٠ ٝب٧٬ ٙ ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى آة ٝش٤ٍو ٝ٬ 4 
 )0831؛ ىبضٚ٬، 2831، ٍاى . (دبد٨٠ ٣ كَ٤ٍ٬ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى إز 02ثبلا٫ 
 
 پطامٌف مپَض هبّیبى  -2-الف
ثبٙ٢ي.  ِٝ٧ب ٣ ٝب٧ٮبٟ ٍ٢بر ٝ٬٧ب، ؿٜٚ ٍَ ٧ب ٙبٝ٘ ّذ٤ٍ٧ب، َٕ ٝوَ٣ع٬ ا٭٠ ٝب٧٬
ى٧٢ي ٣ ثٮٚشَ٭٠ دَاّ٢يٕ٬  ٫ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ثٍِٕشَ٭٠ هب١٤اى٥ ٝب٧ٮبٟ إشو٤ا١٬ ٍا سْٚٮ٘ ٝ٬ هب١٤اى٥
اُ ١٤ؿ ٝب٧ٮبٟ آة  ٕ٤١٦ ث٤ى٥ ٣ ٝ٢لَٞاً 0702ػ٢ٔ ٣  002ٍا ىٍ ٕغق ػ٨بٟ ىاٍ١ي. ١ِى٭ِ ث٦ 
بٙت ثوٞ٤ٛ ىٍ إٓٮب ٝغَف ٧ٖش٢ي. ٧ب٫ م ٙٮَ٭٠ دَ٣ٍٙ٬ ىٍ ػ٨بٟ، ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦
% س٤ٙٮي ٝب٧ٮبٟ آة ٙٮَ٭٠ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز. ّٚ٤ٍ ؿٮ٠ ثق٢٤اٟ 19ٍبٍ٥ إٓٮب كي٣ى 
% ٣ ث٦ ى١جبٗ آٟ ٧٢ي، ث٢ٖلاىٗ، ٣٭ش٢بٛ، ا١ي٣١ِ٫، سب٭ٚ٢ي ٣ ىٮٚٮذٮ٠ ث٦ 47ثٍِٕشَ٭٠ س٤ٙٮي ّ٢٢ي٥ 
. ثغ٤ٍ ّٚ٬ ىٍ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ى٣ ػ٢ٔ سَسٮت ّٚ٤ٍ٧ب٫ اٝٚ٬ س٤ٙٮي ّ٢٢ي٥ ٝب٧ٮبٟ آة ٙٮَ٭٠ ٧ٖش٢ي
، ٝٚب٭٬ (دٮنبٟ ٣ فجياٙ٦ ٕ٤١٦ ىَا٣اٟ سَ٭٠ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ٧ٖش٢ي 8٣  16ثبٍث٤ٓ، ّ٤د٤سب، ث٦ سَسٮت ثب 
٧ب٫  ٧ب ٣ ثَّ٦ ٙٮَ٭٠، ىٍ٭بؿ٦ ٧ب٫ آة ٧ب٫ عجٮق٬ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ىٍ ثٮٚشَ ٍ٣ىهب١٦ ). ػٞقٮز4831
 04٧ب٫ ػنَاىٮب٭٬ ثبلاسَ اُ  َ٭ْب٫ ٙٞبٙ٬، ىٍ فَٟاٍ٣دب، آىَ٭َب، ّاد٠، ػِا٭َ ٍَٙ٬ ٧٢ي ٣ ىٍ آٝ
ىٍػ٦  04ىٍػ٦ ٙٞبٙ٬ دَاّ٢٘ ىاٍ١ي. ث٢بثَا٭٠ سلٞ٘ ىٝب٭٬ ثبلا ىاٙش٦ ٣ ىٝب٫ ثٮ٠ كي٣ى ٝيَ سب 
 ).9831،٣ دٮنبٟ (فٚٮٚب٧٬ ١ٞب٭٢ي َٕاى ٍا سلٞ٘ ٝ٬ ٕب١ش٬
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 اضظـ اقتهبزی ٍ تزبضی هبّی مپَض -3-الف
ب٫ ٝب٧ٮبٟ آة ٙٮَ٭٠ ىٍ ٧ ٝٮ٠ َٕ٣٥ ثب اٍُٗ ٣ ٝ٨ٜ ٕ٤١٦ث٦ ف٢٤اٟ ى٣ هب١٤اى٥ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ
دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ث٦ ٧ب ٣ إشوَ٧ب ٝٮش٤اٟ آ١٨ب ٍا دٮيا َّى.  ٧ب، ػَ٭بٟ ٧ب، ىٍ٭بؿ٦ ٍ٣ىهب١٦ سٞبٛ
ا٫ ثَه٤ٍىاٍ إز.  فٚز َٝى٦ اٍشٞبى٫ ٣ ٕ٤ٙز ه٤ِٙٞ٥ آٟ ىٍ امٚت ّٚ٤ٍ٧ب اُ ا٧ٞٮز ٣٭ْ٥
ٝٮٚٮ٤ٟ س٠ ٍٕٮي. ثٮ٘ اُ ١ٮٞ٬  3/007ث٦ ثٮ٘ اُ  1102ٕبٗ ثغ٤ٍ٭ْ٦ ٝٮِاٟ س٤ٙٮي آٟ ىٍ ػ٨بٟ ىٍ 
 )2102، OAF( )1-2(سٞ٤٭َ اُ س٤ٙٮيار ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ٝشقٌٚ ث٦ إٓٮب ث٤ى٥ إز
 
 )2102,OAF( پطٍضی هبّیبى آة قیطیي ٍ مپَض هؼوَلی تَلیسآثعی -1-2تهَیط 
 
ثبٙي، ىٍ كبٙ٬ ّ٦  ٬ٝ ّٚٞ٦ٝب٧٬ ٧ب ٕٮٜ ٣  ٧ب٫ مبٙت ٝٮي ٙي٥ اُ ٍ٣ىهب١٦ ىٍ اٍ٣دب ٕ٤١٦
٧ب٫ سؼبٍ٫ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ٣ ّبٍآ اُ ١ؾَ اٍشٞبى٫ اٍُٗ ثٮٚشَ٫ ىاٍ١ي. ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ثو٘  ٕ٤١٦
ٝ٨ٞ٬ اُ اٍشٞبى ثٖٮبٍ٫ اُ ّٚ٤ٍ٧ب، ٝظ٘ ّٚ٤ٍ٧ب٫ َِّٝ٫، ٍَٙ٬ ٣ ػ٢٤ث٬ اٍ٣دب ٣ ّٚ٤ٍ٧ب٫ 
بُ٫ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ ى٧ي. سقياى٫ اُ ّٚ٤ٍ٧ب ثب ٍ٧بٕ سبُ٥ إشَلاٗ ٭بىش٦ ٙ٤ٍ٣٫ ٕبثٌ ٍا سْٚٮ٘ ٝ٬
٣  (فٚٮٚب٧٬ ا١ي ٣كٚ٬ ىٍ ٝ٢بثـ آث٬، ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ٝٮي ٣ٍُٙ٬، ٕ٤ى ٝ٢بٕج٬ ا٭ؼبى ١ٞ٤ى٥
٧ِاٍ س٤ٝبٟ ١٤ٕبٟ ىاٙز.  8-21ىٍ ا٭َاٟ ىٍ ؿ٢ي ٕبٗ اهٮَ ٍٮٞز ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ثٮ٠   ).9831،دٮنبٟ
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. ىٍ ا٭َاٟ ا٫ ث٦ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ اهشٞبٛ ىاٍى % سَّٮت ٕ٤١٦53٧ب٫ دَ٣ٍٙ٬ سب  ثغ٤ٍ٭ْ٦ ىٍ ّبٍٕب٥
٧ِاٍ س٠ َٝث٤ط ث٦ إشبٟ 01٧ِاٍ س٠ ٝ٬ ثبٙي ّ٦  04١ٮِ ٝٮِاٟ س٤ٙٮي ٕبلا١٦ ا٭٠ ٝب٧٬ ثٮ٘ اُ 
 ).2931 ،(ٕبٙ٢بٝ٦ آٝبٍ٫ ٙٮلار ه٤ُٕشبٟ إز
 
 هبّی مپَض هؼوَلی -2-2تهَیط 
 
 تبضیرچِ پطٍضـ هبّی زض ایطاى ٍ اؾتبى ذَظؾتبى  -4-الف
ُآث٬ ىٍ ٙٞبٗ ٣ ػ٢٤ة ّٚ٤ٍ، ٣ ٣ػ٤ى ٝ٢بثـ ّٮٚ٤ٝشَ َٝ0072فٚ٬ ٍمٜ ىاٙش٠ ثٮ٘ اُ 
ا٫ ثٖٮبٍ ّ٤سب٥ ىاٍى.  ٧ب٫ ٝوشٚو ّٚ٤ٍ، دَ٣ٍٗ آثِ٭بٟ ىٍ ا٭َاٟ سبٍ٭وـ٦ ىٍ ٍٖٞز آث٬ ىَا٣اٟ
ثَا٫ سْظٮَ ٝب٧ٮبٟ هب٣٭بٍ٫ ث٦ ٝ٤ٍر اثشيا٭٬ ٣ س٤ٕظ  إَ ؿ٦ اٍياٝبس٬ ىٍ ى٧٦ ى٣ٛ ٍَٟ اهٮَ
ياص ٭ِ ّبٍٕب٥ ٖٝشَ٘ سْظٮَ ٣ دَ٣ٍٗ ثب٣ػ٤ى ا٭٠ اك ّبٍٙ٢بٕبٟ ٍ٣ٕ٬ ا١ؼبٛ َٕىش٦ إز،
ىٍا٭٠ ٕبٗ ا٣ٙٮ٠ ّبٍٕب٥ سْظٮَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ا٭َاٟ ىٍ َّع  َٕىى. ثَ ٝ٬ 1431ث٦ ٕبٗ  ٝب٧٬،
اكياص ٙي. ا٭٠ ّبٍٕب٥ اُ٧ٞبٟ اثشيا، ث٦ ّبٍ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ٍِٗ آلا٫ ٍ١ٖٮ٠ ّٞبٟ دَىاهز. ا٣ٙٮ٠ 
ا٫ ٣ ّذ٤ٍ  ٮبٟ ّذ٤ٍ، فٚو ه٤اٍ، ّذ٤ٍ ١ََ٥آث٬ (ٙبٝ٘ ا١٤اؿ ٝب٧ ّبٍٕب٥ سْظٮَ ٣دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ َٕٛ
ىٍ ػ٢٤ة ٍٙز سبٕٮٔ ٙي. ا٭٠ ّبٍٕب٥ ّ٦ ٝشقٌٚ ث٦ َّٙز ٕ٨بٝ٬  1531َٕٕ٢ي٥) ىٍ ٕبٗ 
 سَ٭٠ ٣اكي سْظٮَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ّٚ٤ٍ إز ٣ ىاٝذَ٣ٍ٫ ٕيٮي ٍ٣ى إز، ىٍ كبٗ كبضَ ثٍِٓ
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٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ٣اثٖش٦ ث٦  ٧ْشبٍ إشوَ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ىاٍى. ا٣ٙٮ٠ ّبٍٕب٥ سْظٮَ 0001ثبٙل ثَ 
ٙٮلار ّ٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ اىِا٭٘ ًهب٭َ ٝب٧ٮبٟ هب٣٭بٍ٫ ىٍ٭ب٫ ٝبُ١يٍاٟ اكياص ٙي، ّبٍٕب٥ ٙ٨ٮي 
ثَىاٍ٫ اُ  ث٨َ٥0531َٙ٣ؿ ٣ ىٍ ٕبٗ  8431ث٨ٚش٬ (ٕي ٕ٢َٖ ٕبثٌ) إز ّ٦ اكياص آٟ ىٍ ٕبٗ 
 آٟ آمبُ َٕى٭ي. 
٧ب٫ ٝ٨ٜ ٙٮلار  ٣ اُ ُ٭َ ثو٘٧ب٫ ٍي٭ٞ٬  ىٍ ا٭َاٟ دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ٭ْ٬ اُ ىقبٙٮز
ا٫ (دٚ٬ ّبٙـَ) ث٦ ع٤ٍ ٣ٕٮق٬ ىٍ إشوَ٧ب٫ دَ٣ٍٗ  ا٭َاٟ إز ّ٦ ثٞ٤ٍر ّٚز ؿ٢ي ٕ٤١٦
ٙ٤ى. دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ  ٣ ه٤ُٕشبٟ ا١ؼبٛ ٝ٬ ٧ب٫ ٝوشٚو ثوٞ٤ٛ ٕٮلاٟ، ٝبُ١يٍاٟ ٝب٧٬ إشبٟ
٣ 2ّذ٤ٍفٚيو٤اٍ، 1٫ا ٧ب٫ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬، ّذ٤ٍ ١ََ٥ ٝب٧ٮبٟ ؿٮ٢٬ ث٢بٛ آث٬ ىٍ ا٭َاٟ ٍ٣٫ ّذ٤ٍ َٕٛ
 9791ٝشَِّٞ ٙي٥ إز. ا٣ٙٮ٠ دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ىٍ إشبٟ ٕٮلاٟ ىٍ ٕبٗ  3ّذ٤ٍ َٕ ٕ٢ي٥
 .س٤ٕظ ٝشوٞٞٮ٠ ٍ٣ٝب١٬ ا١ؼبٛ ٙي٥ إز
ثبة ثب ٖٝبكز   2083ٝقبىٗ 1831سقياى ِٝاٍؿ ىقبٗ دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ َٕٛ آث٬ ىٍ ٕبٗ 
٧ْشبٍ ٍٕٮي٥  78564 ة ثب ٖٝبكز ٝيٮيثب 95241٧ْشبٍ ث٤ى٥ ّ٦ ىٍ كبٗ كبضَ ث٦  74232ٝيٮي 
ٍٕٮي٥  1931س٠ ىٍ ٕبٗ  565451ث٦ ثٮ٘ اُ  1831س٠ ىٍ ٕبٗ  10845٣ س٤ٙٮي ٝب٧ٮبٟ َٕٛ آث٬ اُ 
 ) .2931، (آٝبٍ ١بٝ٦ ٙٮلار ا٭َاٟ. إز
٧ب٭٬ ّ٦ ىٍ آٟ ػبٍ٫  إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ث٦ ىٙٮ٘ َٙا٭ظ اٍٚٮٞ٬ اُ ١ؾَ آة ٣ ٧٤ا ٣ ٍ٣ىهب١٦
٧ب٫ دَ٣ٍٗ  ٙش٠ اٍاض٬ ٖٝشقي ىَا٣اٟ ػ٨ز دَ٣ٍٗ ٝب٧٬، ٭ْ٬ اُ ٍغتثبٙ٢ي ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ىا ٝ٬
ث٬ ىٍ ٝ٢بعَ٬ اُ ٙٞبٗ ه٤ُٕشبٟ ٣ آثبٙي ّ٦ ٧ٜ َٙا٭ظ ثَا٫ دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ َٕى ٝب٧٬ ّٚ٤ٍ ٝ٬
 ث٬ ىٍ ٧ٞ٦ ػب٫ إشبٟ ٣ػ٤ى ىاٍى.آ ٧ٜ دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ َٕٛ
                                                 
 xirtilom syhthcimlahthpopyH 1
 alledi nodognyrhponetC 2
3
silibon syhthcitsirA
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ث٤ى٥ ٣ ىٍ ا٭٠  َٙ٣ؿ ٣ س٤ٕق٦ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ىٍ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ثقي اُ ا١َلاة إلاٝ٬
إشبٟ ٍج٘ اُ ا١َلاة دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ٣ػ٤ى ١ياٙش٦ ٣ عجٌ ِٕاٍٙبس٬ ّ٦ ٣ػ٤ى ىاٍى َِّٝ سلَٮَبر 
٧ب٫ ٧َُ ىٍ  ا١ي ػ٨ز ّ٢شَٗ فٚو ّٚب٣ٍُ٫ ٝي٬ آثبى ّ٦ ٝشوٞٞٮ٠ هبٍػ٬ ىٍ آٟ كض٤ٍ ىاٙش٦
٧ب  ُ٧ْ٘ ٧ب٫ ٝ٢غَ٦، اٍياٛ ث٦ ٣اٍى ١ٞ٤ىٟ سقياى٫ ثـ٦ ٝب٧٬ آٝ٤ٍ ٣ ٍ٧بٕبُ٫ آ١٨ب ىٍ ىٍ ُ٧ْ٘
) دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ثٞ٤ٍر ٍٕٞ٬ ثب سإٔٮٔ ى٣ 85-95ثقي اُ ا١َلاة إلاٝ٬ (ٕبٗ ، ا١ي ١ٞ٤ى٥
٧ْشبٍ)  002٧ْشبٍ) ٣ َّٙز آثِ٫ ( 424َّٙز ثٍِٓ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ ث٢بٛ َّٙز ٝب٧٬ ّبٍ٣ٟ (
آمبُ ٣ ثـ٦ ٝب٧٬ ٝ٤ٍى ١ٮبُ آ١٨ب ثب ٣اٍى َّىٟ لاٍ٣ اُ ّٚ٤ٍ ٝؼبٍٕشبٟ سأٝٮ٠ َٕى٭ي ٣ دٔ اُ آٟ 
كياص ٕ٦ اٍؿ ٝب٧٬ ٭ْ٬ دٔ اُ ى٭َٖ٫ ث٦ ث٨َ٥ ثَىاٍ٫ ٍٕٮي ٣ ا٭٠ ٍ٣١ي ىٍ ى٥ ٕبٗ اهٮَ ثب اِٝ
 إز.ىبُ ا٣ٗ) ىٍ ػ٢٤ة إشبٟ ٍٙي ؿٖٚٞٮَ٫ دٮيا َّى٥ ٝؼشٞـ ثٍِٓ دَ٣ٍٗ ٝب٧٬ (
٧ْشبٍ ىٍ إشبٟ ىٍ  00021ٍِٝف٦ ىقبٗ ثب ٖٝبكز ٝيٮي كي٣ى  027ىٍ كبٗ كبضَ كي٣ى 
ث٦ ثٮ٘ اُ  2931آث٬ ىٍ ٕبٗ  ٕ٨ٜ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ىٍ س٤ٙٮي ٝب٧ٮبٟ َٕٛ. ثبٙي كبٗ ث٨َ٥ ثَىاٍ٫ ٝ٬
 .)2931، (آٝبٍ ١بٝ٦ ٙٮلار ا٭َاٟ ٧ِاٍ س٠ ٍٕٮي 54
 
 )CVS( prac fo aimeriV gnirpSثیوبضی ٍیطهی ثْبضُ مپَض هبّیبى  -ة
٧ب  ٧ب٫ ٝوشٚو ىٍ ػ٨بٟ ٙ٢بهش٦ ٙي٥ إز ّ٦  ثَه٬ اُ آٟ اُ ى٭َثبُ ث٦ ١بٛ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫
 بٍس٢ي اُ: فج
 )إشَٖبء في٤١٬ كبى(            yspord noitcefni etucA.1
  )إشَٖبء في٤١٬ ّذ٤ٍ(           prac fo yspord noitcefnI .2
 (إٓٮز في٤١٬ ّذ٤ٍ ٝب٧٬) muronirpyc suoitcefni seticsA-lacirotsiH.3
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 )ٕذش٬ ٕٞ٬ ٧ٞ٤ٍاّ٭ِ(         aimecitpes cigahrromeH.4
 ) في٤١٬ زإٓٮ (                            siticsa suitcefnI.5
 (ثٮٞبٍ٫ ث٨بٍ٥ ٣٭َ٣ٕ٬)   esaesid aimeriV gnirpS.6
  )ٍاثي٣٣٭َ٣ٕ٬ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ(      surivodbhar suonirpyC.7
 (ثٮٞبٍ٫ ٍ٣ثلا)                          esaesiD allebuR.8
ٍا ٭ِ ثبّشَ٫ مٮَ بء في٤١٬ ّذ٤ٍ إشَٖفٚز ثٮٞبٍ٫  0291سلَٮَبر ا٣ٙٮ٦ ىٍ ٕبٗ  
ىٮؼبٟ ٣ ٧ْٞبٍاٟ ىٍ ٭٤ٕٖلا٣٫  1791ىا١ٖش٢ي اٝب ىٍ ٕبٗ  ٝ٬ 1ٝشلَُ ث٦ ١بٛ آئَ٣ٝ٤١بٓ د٤١ْشبسب
١بٌٖٝاٍ٫ َّى.  2٣٭َ٣ٓ ٍا اُ ّذ٤ٍ آٙ٤ى٥ ػيا ١ٞ٤ى٥ ٣ ا٭٠ فبٝ٘ ٣٭َ٣ٕ٬ ٍا ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ ّبٍدٮ٤
ب٫ ّذ٤ٍ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ثٮٞبٍ٫ ى٭َٖ٫ سلز ف٢٤اٟ ثٮٞبٍ٫ اٙش٨بة ّٮٖ٦ ٙ٢اهٮَا 
. ثٮٞبٍ٫ ٝؼِا ٝقَى٬ ٣ فبٝ٘ آٟ ٣٭َ٣ٕ٬ ٝٚبث٦ ٣٭َ٣ٓ ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٝقَى٬ ٙي٥ إز
اَٝ٣ُ٥ ٝقٚ٤ٛ َٕى٭ي٥ ّ٦ فٚز ثٮٞبٍ٫ اٙش٨بة ّٮٖ٦ ٙ٢ب٫ ّذ٤ٍ ٝ٬ س٤ا١ي ٣٭َ٣ٕ٬، ثبّشَ٭ب٭٬ ٭ب 
 ٙ٤ى ٧َٞا٥ ٝ٬٣٭َ٣ٓ ّبٍدٮ٤ ٣٭َ٣ٓ ٍاثي٣ا٫ ثبٙي اٝب ْٙ٘ ٣٭َ٣ٕ٬ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ ثب  سِ ٭بهش٦
 ).9991،najiF(
 
 3ذبًَازُ ضاثسٍٍیطیسُ -1-ة
ػ٢ٔ  6ٕ٤١٦ ٍا ىٍ  061ٮ٘ اُ ثبٙي ث ٝ٬ 4ا٭٠ هب١٤اى٥ ّ٦ ٝشقٌٚ ث٦ ٍإش٦ ٝ٢٤١ٖب٣٭َاٗ
اُ ٝ٤ػ٤ىار ٙبٝ٘ دٖشب١ياٍاٟ، دَ١يٕبٟ، ٝب٧ٮبٟ، كَٚار ٣  ػب٫ ىاى٥ ّ٦ عٮو ٣ٕٮق٬ٝ٨ٜ 
                                                 
 atatnup sanomoreA 1
 oiprac surivodbahR 2
   eadirivodbahR 3
   elarivagenonoM 4
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 2٣ ٣ُ٭ْ٤ٙ٤٣٭َ٣ٓ 1١٤٣٭َاثي٣٣٭َ٣ٓ. ثبٙ٢ي ٤اى٥ ٝ٬٧ب٫ ا٭٠ هب١ ٕٮب٧بٟ ٝٮِثبٟ ٣٭َ٣ٓ
، آٙ٤ى٥ ّ٢٢ي٥ ٕٮب٧بٟ 4٣ ١٤ّٚئ٤ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ 3ٕٮش٤ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ، ٧ب٫ آٙ٤ى٥ ّ٢٢ي٥ ٝب٧ٮبٟ ػ٢ٔ
ثبٙي.  آٙ٤ى٥ ّ٢٢ي٥ دٖشب١ياٍاٟ ٝ٬ 6٣ ػ٢ٔ اىَٞ٣٣٭َ٣ٓ آٙ٤ى٥ ّ٢٢ي٥ دَ١يٕبٟ 5ٙٮِا٣٭َ٣ٓ
ثٞ٤ٍر ٝوَ٣ع٬ ٭ب ٕٚ٤ٙ٦ ّ٢٢ي  ٍا آٙ٤ى٥ ٝ٬ٕبٟ ٝ٨َ ىاٍاٟ ٣ ث٬ ٝ٨َ٥ ٧ب٫ ا٭٠ هب١٤اى٥ ّ٦ ٣٭َ٣ٓ
ٙ٤ى. اّظَ آ١٨ب س٤ٕظ ث٢يدب٭بٟ ٝ٢شَ٘ ٙي٥ ٣ ثقض٬  ٝب١٢ي ٣ ىٍ ٕٮب٧بٟ ثٞ٤ٍر ثبٕٮٚ٬ ىَٛ ى٭ي٥ ٝ٬
ٝب٧ٮبٟ ّ٦ ىٍ ٧ب٫  ٍاثي٣٣٭َٓ٭بث٢ي.  ٝب١٢ي ٙٮِا٣٭َ٣ٓ س٤ٕظ ِٕٗ ث٦ دٖشب١ياٍاٟ ا١شَبٗ ٝ٬
 اُ عَ٭ٌ  آٙ٤ىٕ٬ آة ٝ٢شَٖ٘ش٢ي ٭َاثي٣٣٭َ٣ٓ ٧٣ى٣ػ٢ٔ ٝ٨ٜ ٣ُ٭ْ٤ٙ٤٣٭َ٣ٓ ٣ ١٤
 ;9002,niwdooG ;9002,nimzuK ;7002,drappehS ;7002,relliM ;2102,nnaC(ٙ٤١ي. ٝ٬
ىٍ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ ثبفض سٚيبر ٕ٢ٖٮ٠  ٓ، ٣٭َ٣ٓ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍػ٢ٔ ٣ُ٭ْ٤ٙ٤٣٭َ٣ىٍ  )8002,uiL
 ٙ٤ى. ثوٞ٤ٛ ىٍ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ ُ٭َ ٭ِ ٕبٗ ٝ٬
 
 بضُ مپَضغًَهی ٍیطٍؼ ٍیطهی ثْ ؾبذتبض -2-ة
اُ ىاٍا٫ ّ١٤ٝ٬ هب١٤اى٥ ٍاثي٣٣٭َ٭ي٥  ٧ٞب١٢ي ٕب٭َ افضب٣٭َ٣ٓ فبٝ٘ ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ 
 06-09ث٤ى٥ ٣ ا١ياُ٥ آٟ  7ىٚ٢ٖ٬ ٣٭َ٣ٓ ث٦ ْٙ٘. ا٫ ثب دلاٍ٭ش٦ ٝ٢ي٬ إز سِ ٍٙش٦ ANR١٤ؿ 
٤ٛ ١٤ّٚئ٤سٮي إز. ّ١ 91011٣٭َ٣ٓ ىاٍا٫  .ثبٙي ٝ٬ىٍ ع٤ٗ  ١ب١٤ٝشَ  09-081ىٍ ٍغَ ٣ ١ب١٤ٝشَ 
)، دَ٣سئٮ٠ ٝبسَ٭ْٔ P)، ىٖي٤دَ٣سئٮ٠ (Nدَ٣سئٮ٠ ٕبهشٞب١٬ ٙبٝ٘ ١٤ّٚئ٤دَ٣سئٮ٠ ( 5ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ 
 :ٍا ثب سَسٮت )L( ANRدٚ٬ َٝاُ ٣اثٖش٦ ث٦  ANR) ٣ آ١ِ٭ٜ G)، ٕٚٮْ٤دَ٣سئٮ٠ (M(
                                                 
   surivodbahrivoN 1
 surivoluciseV 2
    surivodbahrotyC 3
   surivodbahroelcuN 4
   surivassyL 5
   surivoremehpE 6
   tellub 7
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٭َاثي٣٣٭َ٣ٓ ١ٖجز ث٦ ػ٢ٔ ٣ُ٭ْ٤ٙ٤٣٭َ٣ٓ ٣ػ٢ٔ ١٤ّ٢ي. ّي ٝ٬ ’5-L-G-M-P-N-’3 
ٍَاٍىاٍى ّ٦ ٭ِ دَ٣سئٮ٠  L٣  G٧ب٫  ثبٙي ّ٦ ٝٮبٟ ّٟ ٝ٬ )noiriv non( VNىاٍا٫ ٭ِ ّٟ ث٦ ١بٛ 
ّ٦  G. ٕٚٮْ٤دَ٣سئٮ٠ )2102 ,llecruP( ّ٢ي مٮَ ٕبهشٞب١٬ إز ٣ ىٍ دبس٤ّ١ٮٖٮش٦ ١َ٘ ا٭يب ٝ٬
٭٠ آ١ش٬ ّٟ ٣٭َ٣ٓ ىٍ سقٮٮ٠ ى٧ي ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٨ٞشَ ٧ب٫ ٣٭َ٣ٓ ٍا سْٚٮ٘ ٝ٬ ثْٚ٘ سَا٭َٞ إذب٭ِ
ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ٧ٞـ٢ٮ٠ ثَ إبٓ س٤اٙ٬  ٧ب ٣٣٭َ٣ٓبر َٕ٣ٙ٤ّ٭ِ ٍاثيهٞ٤ٝٮ
عجَ٦ ث٢ي٫  dI٣  cI، bI، aIُ٭َ َٕ٣٥ ّ١شٮْ٬  4ىٍ  VCVSّٟ ّي ّ٢٢ي٥ ا٭٠ دَ٣سئٮ٠ ػيا٭٦ ٧ب٫ 
 cI٣  bIَٝث٤ط ث٦ ّٚ٤ٍ٧ب٫ إٓٮب٭٬ ٣ اَٝ٭ْب ٣ ُ٭َ َٕ٣٥ ّ١شٮْ٬  aIا١ي. ُ٭َ َٕ٣٥ ّ١شٮْ٬  ٙي٥
َٝث٤ط ث٦ ّٚ٤ٍ٧ب٫  dI٤ٙيا٣٫، اَّا٭٠ ٣ ٍ٣ٕٮ٦ ٣ ُ٭ََٕ٣٥ ّ١شٮْ٬ ٝ، َٝث٤ط ث٦ اٍ٣دب٫ ٍَٙ٬
اٍ٣دب٫ مَث٬ إز.عجَ٦ ث٢ي٫ ا٭٠ ُ٭ََٕ٣٥ ٧ب ثَ إبٓ آ١بٙٮِ ىٮٚ٤ّ١شٮْ٬ ٣ ٝ٢ٚب ػنَاىٮب٭٬ إز. 
ىٍ ٙٞبٗ آَٝ٭ْب ىٍ ٝب٧ٮبٟ  4002ىٍ ا١ٖٚٮٔ ٣ ىٍ ٕبٗ  7991ىٍ ٕبٗ  aIا٣ٙٮ٠ ٕ٤٭٦ ُ٭َ َٕ٣٥ 
٧ب ١ٚبٟ ىاى٥ ّ٦ ا٭٠ ُ٭َ َٕ٣٥ ىٍ ِٝاٍؿ  ٕب٭٬ ٍَاٍ َٕىز. ثٍَٕ٬٣اٍىاس٬ اُ ؿٮ٠ ٝ٤ٍى ٙ٢ب
 ;1002,yelwoR ;9002,niwdooG ;9002,nimzuK(دَ٣ٍٙ٬ ٙٞبٗ ؿٮ٠ ١ٮِ ػيا َٕى٭ي٥ إز. 
  ) 7002,drappehS
 
  )3102,ddaG (قنل قوبتیل ضاثسٍٍیطٍؼ هبّی -3-2-تهَیط
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٣   L٭َ٣ٓ ٝ٬ ثبٙي ث٦ ٧َٞا٥ ٍّٟاثي٣٣ ػِ ١٤ّٚئ٤ّذٖٮيدَ٣سئٮ٠ كبٝ٘ اُ آٟ ّ٦  Pّٟ 
 ضَ٣ٍ٫ ١ٮٖز. M٣   Gىٍ ٍ٣١٤٭ٖ٬ ٣ سْظٮَ ٣٭َ٣ٓ ىهبٙز ىاٍى ٣ ا٭٠ فٞ٘ ثَا٫ ّٟ Nّٟ 
ث٦ ٙير كيبؽز ٙي٥  Nّٟ  CVSىٍ ٣٭َ٣ٓ . )5002 ,yhruoB ;7002 ,graW; 1102,ihdaP(
ِ ٙبهٜ س٢٤ؿ ثق٢٤اٟ ٭ Pىٍػ٦ ثبلا٭٬ اُ س٢٤ؿ ٣ػ٤ى ىاٍى. ٌٙا آ١بٙٮِ ّٟ  Pثبٙي اٝب ىٍ ّٟ  ٝ٬
٧ب٫  ىٍ ثٍَٕ٬ P٣  Gّ١شٮْ٬ ٣ ادٮيٝٮ٤ٙ٤ّ٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ّبٍثَى ىاٍى. اُ عَى٬ ثب َٝب٭ٖ٦ ى٣ ّٟ 
، aI٧ب٫  ىٍ ٙ٢بٕب٭٬ ُ٭َ َٕ٣٥ P١ٖجز ث٦ ّٟ  Gىٮٚ٤ّ١ٮشٮْ٬ ٝٚوٜ َٕى٭ي٥ ّ٦ إشيبى٥ اُ ّٟ 
 ).7002، relliM( افشٞبى ثٮٚشَ٫ ثَه٤ٍىاٍ إزاُ  dI٣  cI، bI
 
اظ رٌؽ ٍظینَلٍَیطٍؼ ٍ  VCVSٍیطٍؼ : Aبى غًی ٍ ٍظى هَلنَلی (میلَزالتَى) زض ؾبظه -4-2تهَیط 
  )2102، llecruP( اظ رٌؽ ًَیطاثسٍٍیطٍؼ  VSHVٍیطٍؼ : B
 
 ّبی ٍیطٍؼ ٍیػگی -3-ة
 ٣٭َ٣ٓ ىٍ َٝبث٘ َٕٝب، كَاٍر ٣ إٮي ١بدب٭ياٍ إز.
ٝب١ي ٣ٙ٬ ىٍ  ٥ ٝ٬ُ١ي ىٍػ٦ ٕب١شٮَٖاى01٧يش٦ ىٍ ىٝب٫  5٣٭َ٣ٓ ىٍ آة ٍ٣ىهب١٦ ثَا٫ 
 03ثَا٫  ىٍػ٦ ٕب١شٮَٖاى 06ىٝب٫  ٝب١ي. ٣٭َ٣ٓ ىٍ ٧يش٦ ُ١ي٥ ٝ٬ 6ثَا٫  4℃ٍٕ٤ة ٣ ٕ٘ ىٍ 
ٕبفز مٮَ ىقبٗ  3 ٞيرث 3 Hpىٍٮَ٦ ٣  01ثَا٫  21 Hp١ب١٤ٝشَ،  452اٙق٦ ٝب٣ٍا ث٢ي٘  ىٍٮَ٦،
٧ب٫ ؿَث٬  ٗ٧ب٫ مٮَ ٭٤١٬ ٣ كلا ، ىسَػ٢زٕ٤ٙيبرى٣ ىٕٮ٘  ٕي٭ٜ ف٤اٝ٘ اّٖٮيّ٢٢ي٥، . ٙ٤ى ٝ٬
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 01% ثَا٫ 3ٝ٤اى ضي في٤١٬ ّ٢٢ي٥ ٝظ٘ ىَٝبٙٮ٠ . مٮَ ىقبٗ َّىٟ ٣٭َ٣ٓ ٝؤطَ ٧ٖش٢ي ىٍ٧ٞ٦ 
 ٍا ٣٭َ٣ٓ ىٍٮَ٦ 03 ىٍ 002–052 mppىٍٮَ٦، سَّٮجبر ٭ي  01 ىٍ% 2ىٍٮَ٦، ٧ٮيٍ٣ ّٖٮيٕي٭ٜ 
 ).2002، enhA؛ 7002، relliM( ّ٢٢ي ٝ٬ ىقبٗ مٮَ
ّ٢٢ي  ٗ ٝ٬ىٍٮَ٦ ٣٭َ٣ٓ ٍا مٮَىقب 02ث٦ ٝير ٮشَ ٝٮٚ٬ َٕٛ ىٍ ٙ 045٧ٞـ٢ٮ٠ َّٚ٭٠ ثبى٣ُ 
 ٝب١ي ؿ٢ي٭٠ ٝب٥ ثٞ٤ٍر ٝ٢ؼٞي ًهٮَ٥ ٣ ُ١ي٥ ٝ٬َٕٛ  2-5% ٣٭َ٣ٓ ىٍ ٝلٮظ كب٣٫
 .)2102,EIO(
 
 ؾینل ظًسگی  -4-ة
دَ٣سئٮ٠ ٕبهشٞب١٬ ٣٭َ٣ٓ  5٣اثٖش٦ ث٦ فَْٞٚى ٕٮْ٘ ٣ٍ٣ى ٣ آٙ٤ى٥ َّىٟ ٕٚ٤ٗ ٝٮِثبٟ 
ش٤ُ ٣اثٖش٦ ث٦ ٍٕذش٤ٍ ٕغل٬ ٕٚ٤ٗ ٝٮِثبٟ ٣ س٤ٕظ إز. اثشيا ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ س٤ٕظ آ١ي٣ٕٮ
ٙ٤ى. ٕذٔ ٣٭َ٣ٓ ٣ مٚب ا١ي٣ُ٣ٝ٬ ثب ٧ٜ سَّٮت ٣  ٣اٍى ٕٚ٤ٗ ٧يه ٝ٬ Gدَ٣سئٮ٠ 
٧ب٫ ٣٭َ٣ٓ ىٍ٣ٟ ٕٮش٤دلإٜ  ٙ٤ى. ّٟ ١٤ّٚئ٤ّذٖٮي ٣٭َ٣ٓ ىٍ ٕٮش٤دلإٜ ٕٚ٤ٗ ٝٮِثبٟ ٍ٧ب ٝ٬
ٙ٤١ي.  ػي٭ي س٤ٙٮي ٝ٬ ٧ب٫ ٕٚ٤ٗ ٍ٣١٤٭ٖ٬ ٣ ّذ٬٣٭َ٣ٓ دٚٮَٞاُ  ANRثٞ٤ٍر ٝيا٣ٛ س٤ٕظ 
ٕبفز  84ىٍ  CPEآد٤دش٤ُ٭ٔ ىٍ سٮَ٥ ٕٚ٤ٙ٬ ا١ي ّ٦  ) ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى٥7002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( akhcazaK
ا٣ٙٮ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ىَا٭٢ي ىٮِ٭٤ٙ٤ّ٭ِ ىٍ ١٤ٕبُ٫ ٣ ثبُٕبُ٫ ثبىش٬، دٮَ٫ ٣ سلٚٮ٘ س٤ٝ٤ٍ ١َ٘ ث٦ 
س٤ا١٢ي ثبفض ا٭ؼبى  ٣٭َ٣ٕ٬ ٝ٬٧ب٫  ٧ب٫ دبس٤ٙ٤ّ٭ِ ١ٮِ ٝب١٢ي في٤١ز ّ٢ي. ٝلَُ ِٕا٭٬ ٍا ا٭يبء ٝ٬
٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬ ٝ٤ػ٤ىار ؿ٢ي ٕٚ٤ٙ٬، اَٙبء آد٤دش٤ُ ث٦ ف٢٤اٟ  ىَا٭٢ي آد٤دش٤ُ ٙ٤١ي. ىٍ هلاٗ في٤١ز
٧ب٭٬ إز  ٙ٤ى. ٧يه اٝٚ٬ آد٤دش٤ُ، كٌه ٕٚ٤ٗ ْٝب١ٮٖٜ ضي ٣٭َ٣ٕ٬ ا٣ٙٮ٦ مبٙجبً ٝٚب٧ي٥ ٝ٬
٭َ٣ٕ٬، آد٤دش٤ُ دٮ٘ اُ ثٚ٤ك ٣ ٧ب٫ ٣ س٤ا١٢ي ٝضَ ثبٙ٢ي. ىٍ في٤١ز ّ٦ ىٍ ٝ٤ٍر ُ١ي٥ ٝب١يٟ، ٝ٬
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٧ب٫ ٝؼب٣ٍ ػٚ٤ٕٮَ٫ ث٦ فٞ٘  ٧ب٫ آٙ٤ى٥، اُ آٙ٤ى٥ ٙيٟ ٕٚ٤ٗ ُ٣ى ٧٢ٖبٛ ثَا٫ كٌه ٕٚ٤ٗ
ٙ٢بٕ٬ ٍا  ٧ب، ٭َْٖ٫ سنٮٮَار ٍ٭وز ٧ب٫ ا١يَاى٫ دَاّ٢ي٥ ٝجشلا ث٦ آد٤دش٤ُ ىٍ ثبىز آ٣ٍى. ٕٚ٤ٗ ٝ٬
، AND١٤ّٚئ٤ُ٣ٝ٬  ىاٍ ٙيٟ مٚب٫ دلإٞب٭٬، سنٚٮؼ َّ٣ٝبسٮ٠، ْٖٙش٠ ثٮ٠ ٙبٝ٘ كجبة
٣٭َ٣ٓ ؽب٧َاً اُ ى٧٢ي.  ؿَ٣ّٮيٕ٬ ٧ٖش٦ ٣ ٍغق٦ ٍغق٦ ٙيٟ ٕٚ٤ٗ ث٦ اػٖبٛ آد٤دش٤سٮِ ١ٚبٟ ٝ٬
اُ ٕذٔ . ٙ٤ى ا٣ٙٮ٠ ا١ياٝ٬ إز ّ٦ آٙ٤ى٥ ٝ٬ىٍ ٣اٍـ آثٚ٘ ٙ٤ى ٣  عَ٭ٌ آثٚ٘ ٣اٍى ٝٮِثبٟ ٝ٬
ٍ٣ُ ىٍ  11ُ ثقي ا٣  ث٦ َٕفز ٣اٍى ّجي، ّٚٮ٦، علبٗ٣٭َ٣ٓ ٍ٣ُ  4عَ٭ٌ ػَ٭بٟ ه٤ٟ ثقي اُ 
ٍ٣ُ ثقي اُ آٙ٤ىٕ٬ إز،  02ا٣ٙٮ٠ َٝٓ ٣ ٝٮَ ٙ٤ى.  ٝ٬ىٍ ٝيى٤ؿ ٣ ٝ٤ّ٤ٓ ى٭ي٥ ّب١بٗ ٕ٤اٍٙ٬ 
ٍ٣ُ دٔ اُ   8-11٧ب٫ ىاهٚ٬  ٣ٙ٬ ا٣ٙٮ٠ فلا٭ٜ ّٚٮ٢ٮْ٬ ٙبٝ٘ اىٛ اكٚب، ا١شَ٭ز ٣ ٧ٞ٤ٍاّ٥ ا١ياٛ
ٝ٘، ٣٭َ٣ٓ ٍا ٝب١ي ٣ ٕذٔ ٝب٧٬ ثق٢٤اٟ كب ٧يش٦ ىٍ ٝب٧٬ ٝ٬ 01آٙ٤ىٕ٬ ا٣ٙٮ٦ إز. ٣٭َ٣ٓ سب 
ٙ٤ى  ٣٭َ٣ٓ اُ عَ٭ٌ ٝيى٤ؿ، اىٍاٍ، آثٚ٘ ٣ ٝ٤ّ٤ٓ د٤ٕز ٧ٜ ٣اٍى آة ٝ٬ّ٢ي.  ١ٖ٨ياٍ٫ ٝ٬
 ).2002، enhA؛ 8891، floW(
 
 ؼّبی هیعثبى حؿب گًَِ -5-ة
ّ٤٭٬، ٝب٧٬ ك٤ٟ، ّذ٤ٍ  ٝب٧٬ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ٙبٝ٘ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬،  ث٦ ٝ٤ٍر عجٮق٬
آٙ٤ى٥  2ٝب٧٬ لا٫ ٣ 1اٍىُ ٝب٧٬، َٕٝوَ٣ع٬ٍ علا٭٬، ه٤اٍ، ّذ٤ ا٫، ّذ٤ٍ َٕٕ٢ي٥، ّذ٤ٍ فٚو ١ََ٥
 .)2002، enhA؛ 4002، la te analtevS( ي١ٙ٤ ٝ٬
 ٧ٜ ٣ سٮلادٮب ٍِٗ آلا٫ ٍ١ٖٮ٠ ّٞبٟ  ،٣٭َ٣ٓ اُ مٮَ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ٝظ٘ َٕث٦ ٝب٧ٮبٟ
 ٙ٤١ي سَ١ي ٣ٙ٬ ٧ٞ٦ ٕ٢ٮ٠ آٙ٤ى٥ ٝ٬ ٭ِ ٕبٗ كٖبٕٓ٠ ٝقٞ٤لاً ٝب٧ٮبٟ سب . ػيا ٙي٥ إز
                                                 
 efro 1
 hcnet 2
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٧ب٫  ٕجت ثٮٞبٍ٫ ىٍ ى٭َٖ هب١٤اى٥ )VCVS٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ (٣٭َ٣ٓ فبٝ٘  .)1102، rafaaG(
 5٣ آُاى ٝب٧ٮبٟ4، ه٤ٍٙٮيٝب٧ٮبٟ3، اٍىُ ٝب٧ٮبٟ2، ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ى١يا١٦ ىاٍ1ٝب٧ٮبٟ ٙبٝ٘ َٕث٦ ٝب٧ٮبٟ
 , la te avoneciV ; 7002,la te revraG ; 9002,niwdooG ; 9991,najiF(١ٮِ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز
 )6002 , la te analtevS ; 1102
ثقي اُ ٣ ثٮٚشَ٭٠ كٖبٕٮز ٍا ىاٍ١ي ٣  CVS٣اٍ٭ش٦ ٧ب٫ ٝب٧٬ ّذ٤ٍٝقٞ٤ٙ٬ ٝٮِثبٟ اٝٚ٬ 
٧ٞـ٢ٮ٠ ِٕاٍٙ٬ . ؼبٛ مٮَ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ كٖبٓ ٧ٖش٢ي١٧ب٫ ّذ٤ٍ ٣ ٧ٮجَ٭ي٧ب ٣ َٕا آٟ ى٭َٖ ٕ٤١٦
 sirtsorilyts sueaneP ىٍ ٝٮٖ٤٧ب٫ هب١٤اى٥ د٢بئٮي٥ ٙبٝ٘ CVSاُ آٙ٤ىٕ٬ ث٦ ٣٭َ٣ٓ ٙج٦ 
٧َ ؿ٢ي ىٍ ا٭٠   )9991,la te &nosnhoJ(.ىٍ ٧ب٣ا٭٬ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز 6٣ٝٮٖ٤٫ ٕيٮي مَث٬
 ي.ُا٭٬ ١ياٙش٦ ا١ ٧ب ثٮٞبٍ٫ ٝٮِثبٟ
 
 اضگبى ّسف ٍ ثبفت آلَزُ -6-ة
 ٙ٤ى ػيا ٝ٬ ٝب٧ٮبٟ آٙ٤ى٥ث٦ ف٢٤اٟ ثبىز ٧يه  ٣ علبٗ ّٚٮ٦ ،ّجي اُسٮشَ ثبلا٫ ٣٭َ٣ٓ 
  ).2002، enhA؛ 2102، EIO( ٣ ٝنِ ٧ٜ ٧ٖز، ٍٚت، ٍ٣ى٥ آثّٚ٘ٞشَ٫ ىٍ  ثب ٝٮِاٟ ٣ٙ٬
 
 ٍیطٍؼًبقلیي  -7-ة
٧ب٫ ٝوبُٟ ٙبٝ٘ ٝب٧ٮبٟ  ٙ٤ى. ٝٮِثبٟ ا١شَبٗ اُ عَ٭ٌ آة ا٣ٙٮ٠ ٝ٢ٚب آٙ٤ىٕ٬ ٝلٖ٤ة ٝ٬
ا١ي ٣ ٝب٧ٮبٟ ٣كٚ٬ ثق٢٤اٟ كبٝٚٮ٠ ٣٭َ٣ٓ ٝلٖ٤ة  ثٮٞبٍ ٣ آ١٨ب٭٬ ّ٦ اُ سٚيبر ١ؼبر دٮيا َّى٥
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٣٭َ٣ٓ  2٣ ٙذِٚ ٝب٧٬ 1ٝب١٢ي ُاٙ٤٧ب٫ ث٬ ٝ٨َ٥  كٮ٤ا١٬، ا١ٖ٘ ْٝب١ٮْ٬ٮ٠ ىٍ ٝٮبٟ ١بٍٚ. ٙ٤١ي ٝ٬
٧٢٤ُ دَ١يٕبٟ ٝب٧ٮو٤اٍ ٣ ث٢يدب٭بٟ آثِ٫ ٧ٜ ١بٍ٘ ٣٭َ٣ٓ ٧ٖش٢ي. . ّ٢٢ي ٍا ث٦ ٝب٧ٮبٟ ٕبٜٙ ٝ٢شَ٘ ٝ٬
 ٝٚوٜ ١ٮٖز ّ٦ ؿ٦ ىبّش٤ٍ٧ب٭٬ ىٍ ٝب١يٕبٍ٫ ٣٭َ٣ٓ ١َ٘ ىاٍ١ي.
 س٤ا١٢ي ٣٭َ٣ٓ ٍا ٝ٢شَ٘ ّ٢٢ي ٧ٜ ٝ٬ ا١شَبٗ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ثٞ٤ٍر اىَ٬ إز ٣ اثِاٍ٧ب
 . )2002، enhA(
 
 ثبلیٌیػلائن  -8-ة
إِ٣ىشبٙٞ٬، آثٚ٘ ّٜ ٍ١ٔ، ٧ٞ٤ٍاّ٥  ٬ ٧ٞـ٤ٟىاٍا٫ فلا٭ٞ٣ سَ  سٮَ٥ثٮٞبٍ  ٝب٧ٮبٟ 
٧ب٫  ُ٭َ ثبٙ٦ ٣ ْٜٙ، اسٖبؿ ْٜٙ ٭ب إشَٖبء ٣ ثَآٝيٕ٬ ْٜٙ ىٍ ١بكٮ٦ ٝوَع، ّٖزىٍ د٤ٕش٬ 
ٙ٤ى. ٝب٧ٮبٟ ثٮٞبٍ  ّ٦ ٕب٧٬ ا٣ٍبر ٧ٞ٦ ا٭٠ فلا٭ٜ ى٭ي٥ ١ٞ٬ثبٙ٢ي  ٝ٬ىاٍ  ٝيى٤ف٬ ٝ٤ّ٤ئٮي٫ ى١جبٙ٦
آٙ٤ى٥ كش٬ ٝ٤ٙي٭٠ ١ٮِ سَ١ي اٝب ٧ٞ٦ ٕ٢ٮ٠  ٝقٞ٤لاً ٝب٧ٮبٟ ػ٤اٟ سب ٭ِ ٕبٗ ث٦ ثٮٞبٍ٫ كٖبٓ
اُ ٕٚ٦ ٣ ىٍ ٣ٍ٣ى٫ آة ٭ب ّ٢بٍ إشوَ ٧ٖش٢ي ّ٦ ىبٍي سقبىٗ ٧ٖش٢ي.  ٙ٤١ي. ٝب٧ٮبٟ لامَ، ػيا ٝ٬
ٮٞ٬ ثب ىٍػ٦ كَاٍر آة، ٕ٠، َٙا٭ظ ٝب٧ٮبٟ، سَاّٜ ٣ ىبّش٤ٍ٧ب٫ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ اٍسجبط ٖٝشَ
 ٧ب ىٍ ثَ٣ُ ثٮٞبٍ٫ ىاٍ١ي ٧ب ٣ ا١ٖ٘ ٧ب٫ طب١٤٭٦ اُ ػٞٚ٦ ثبّشَ٫ ُا٫ ٝلٮظ ٣ في٤١ز إشَٓ
 ).8002، appavihS(
 
 ػلائن مبلجسگكبئی -9-ة
 ٙ٤ى. ىٍ ّبٙجيٕٚبئ٬ ه٤١َ٭ِ٫ ٧َٞا٥ ثب إٓٮز ىٍ ٝل٤ع٦ ْٙٞ٬ ٝٚب٧ي٥ ٝ٬
 ْٙ٘ ىٍ ٍ٣٫ ّٮٖ٦ ٙ٢ب ٭ِ فلائٜ ٝٚوٜ ىٍ ٙ٢بهز ثٮٞبٍ٫ إز. ب٫ ٝشقيى ّب١٤١٬٧ ه٤١َ٭ِ٫
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 ٙ٤ى. ٧ب، ٍ٣ى٥ ٣ ٝيبً ٣ فضلار إْٚش٬ ى٭ي٥ ٝ٬ ا٫ ىٍ ٍٚت، ّٚٮ٦ علبٗ ثٍِٓ ٣ ه٤١َ٭ِ٫ ١َغ٦
، floW؛ 1102، rafaaG( ٙ٤ى آ١شَ٭ز ّبسبٍاٗ ثبفض ثَ٣ُ ٍبٙت ٝيى٤ف٬ آ٣٭وش٦ اُ ٝوَع ٝ٬
 ).8891
٧ب٫ ىاهٚ٬، ٝنِ ٣  ا٫ ىٍ ا١ياٛ اُ َٝٓ اٙش٨بة ٍ٣ى٥ ٣ ه٤١َ٭ِ٫ ١َغ٦ ىٍ ٝقب٭٢بر دٔ
اُ ١ؾَ ٝبَّ٣ْٕ٤د٬ ّجي ٣ ّٚٮ٦ ا٣ٙٮ٠  ٙ٤ى. ٙ٢ب ٝٚب٧ي٥ ٝ٬ فضلار إْٚش٬ ٣ ى٭٤اٍ٥ ىاهٚ٬ ّٮٖ٦
١َْ٣ُ ٣ اهشلاٗ َٕىٗ ه٤ٟ ٣ ه٤١َ٭ِ٫ ىٍ  .ٙ٤١ي ٧بئ٬ ٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍٕٮَ ثٮٞبٍ٫ ٝ٬ ا١ياٛ
ىٍ ّجي فَ٣ً ه٤١٬ ٝش٤ٍٛ ٙي٥ ٣ ىؿبٍ سنٮٮَار ١َْ٣ُ٥ . ٙ٤ى ٧ب٫ علبٗ ١ٮِ ى٭ي٥ ٝ٬ ثبىز
٧ٞـ٢ٮ٠ ثبىز اٝٚ٬ ّجي ىاٍا٫  ثبٙ٢ي. ٧ب ١ٮِ سؼِ٭٦ ٙي٥ ٣ اُ ٧ٜ ػيا ٝ٬ ٧ذبس٤ٕٮز ٙ٤١ي. ٝ٬
٧ب٫  ٣ ٕٚ٤ٗ آٝبٓ ىاٍا٫ ٣  ٝش٤ٍٛ  ٍٚت ى٭٤اٍ٥  .ٙ٤ى دَه٤١٬ ثب ١َبط ١َْ٣ُ ّب١٤١٬ ٝٚب٧ي٥ ٝ٬
٧ب٫ ٙ٢يبسٮِ ٣ ٧ٞ٤ٕٮش٤دلإشٮِ  علبٗ دَه٤ٟ ٣ ٕٚ٤ٗ ٙ٤ى. ٬ٝٮ٤ّبٍى٭٤ٛ ىّ١َ٥ ٙي٥ ٣ ١َْ٣ُ٥ ٝ
٣ ا٭٠ اىِا٭٘ ىٍ ٍسٮْ٤ٙ٤ا١ي٣سٚٮبٗ ٣ ٝلا١٤ٝبَّ٣ىبّ٧ب٫ َِّٝ٫  ٭بثي (٧ٮذَدلاُ٫) اىِا٭٘ ٝ٬
، najiF( ثبٙي ٙ٤ى ٣ ىٍ١٨ب٭ز ثبىز علبٗ ٝش٤ٍٛ ٣ ىاٍا٫ ١َبط ١َْ٣ُ٥ ٝشقيى ٝ٬ ٝٚب٧ي٥ ٝ٬
سٚٮ٤ٛ ٝ٤٭َٕ٬ ثبىز سَٙل٬ ٣ه٤١ٖبُ ّٚٮ٦ ىاٍى ٣ ث٦ ٣٭َ٣ٓ سٞب٭٘ ث٦ سْظٮَ ىٍ ا١ي٣. )9991
 . )2002,enhA(ٙ٤ى ٧ٞٮ٠ ىٙٮ٘ سقبىٗ ٭٤١٬ ٝب٧٬ ىؿبٍ اهشلاٗ ٣ ىٍ ١٨ب٭ز سٚو ٝ٬
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 CVSٍیطٍؼ  تكریم  ّبی ضٍـ -01-ة
ىٍ ١ؾبٍر ىقبٗ  CVSُا٫ اهشٞبٝ٬ ٝب١٢ي  سٚوٮٜ ٣ ٙ٢بٕب٭٬ َٕ٭ـ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٫
ث٨ياٙش٬ ٣ ػٚ٤ٕٮَ٫ اُ ٕٖشَٗ في٤١ز ث٦ ٣٭ْ٥ ىٍ ٝب٧ٮبٟ آٙ٤ى٥ ث٦ ٝ٤ٍر ٝوي٬ ٕ٤ىٝ٢ي إز. 
ٙ٤١ي. اُ عَه  CVSٝب١ـ سٚوٮٜ ٣ ػيإبُ٫ ٝ٤ىَٮز آٝٮِ  كبٝٚٮ٠ ثي٣ٟ ١ٚب١٦ ْٝٞ٠ إز
 ىٍ ىٕشَٓ ١ج٤ى٥ إز CVS٧ب ٭ب ىاٍ٣٧ب٫ ضي٣٭َ٣ٕ٬ ٝؤطَ ثَا٫  ى٭َٖ، سبّ٢٤ٟ ٣اّٖ٠
٧ب٫ سٚوٮٞ٬ ىاٍا٫  ). ث٦ ا٭٠ ىلا٭٘، ا٭ؼبى ٍ٣ٗ1002 ٣ ٧ْٞبٍاٟ، naeJ-itnaS zeugirdoR(
٧ب٫ ٝي٭َ٭ز ث٨ياٙش٬ ِٝاٍؿ دَ٣ٍٗ  بٝ٦س٤ا١ي ىٍ ث٨ج٤ى ٣ دٮَٚىز ثَ١ كٖبٕٮز ثبلا ٣ َٕ٭ـ ٝ٬
ٝب٧٬ ٣ ثٍَٕ٬ َٕ٣سٮخ آٟ ١بكٮ٦ ٝؤطَ ثبٙي. ث٦ ٧َ ٝ٤ٍر، ٝشوٞٞٮ٠ ث٨ياٙز آثِ٭بٟ ىٍ 
ثَىاٍ٫ ٣ دَىاُٗ آُٝب٭ٖٚب٧٬ ٧ٖش٢ي ّ٦ َٕ٭ـ، كٖبٓ، ٝ٤ٍى  ٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ػٖشؼ٤٫ ٭بىش٠ ٍ٣ٗ
ىٍ  CVSفي٤١ز ٧ب٫ آثِ٫ ٣  اعٞٮ٢بٟ ٣ ىاٍا٫ اهشٞبٝٮز ثبلا ثبٙي. سٚوٮٜ ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ
٧ب٫ ٝشقيى٫ اُ ٍجٮ٘  س٤ا١ي ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝب٧ٮبٟ كبٝ٘ ٭ب آٙ٤ى٥ ث٦ ٝ٤ٍر ثبٙٮ٢٬، ٝ٬
ْٝٞ٘ ث٦  ANDثَ ٍ٣٫  RCP -TR)، 1102 ,raffaG٧ٮٖش٤دبس٤ٙ٤ّ٫ ٣ ٝٮَْ٣ْٕ٤ح اْٙشَ٣١٬ (
 ;7002 ,oaT ;1002 ,yelwoR ;2002 ,enhA ;7002 ,drappehS٣٭َ٣ٓ( ANRىٕز آٝي٥ اُ
) ٣ ػيإبُ٫ ٣٭َ٣ٓ ىٍ 4991 ,noxiD ;3002 ,yaW ;7002 ,avochseR)، الا٭ِا(7002 ,relliM
٭ِ   EIO) ا١ؼبٛ ٙ٤ى. ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ ىٍ6002 dna 4002 ,aneltevSّٚز ٕٚ٤ٙ٬(
سٚوٮٜ َٕ٭ـ ٣ ٝلٮق آٟ ثٖٮبٍ ضَ٣ٍ٫ إز. الاهغبٍ إز   ٍبث٘ ِٕاٍٗ ٣لاُٛ ثٮٞبٍ٫
سَ٭٠  اُ ٝ٨ٜ ثبٙي. ٝ٬٣ ػيا ٕبُ٫ ٣٭َ٣ٓ ٙ٢بٕ٬  ٜ ثبٙٮ٢٬ ٣ إٓٮتٚوٮٜ ثٮٞبٍ٫ ثَإبٓ فلائس
ا٭ٞ٤١٤دَاّٖٮياُ،  آُٝب٭ٚبرٝب١٢ي ٧ب٫ َٕ٣ٙ٤ّ٭ْ٬  ٍ٣ٗ  EIO٬ ٝ٤ٍى سب٭ٮيسٚوٮٍٞ٣ٗ ٧ب٫ 
ىٍ ٍ٣ٗ سٚوٮٜ ٖٝشَٮٜ  .ثبٙي ٝ٬  RCP٣ ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ASILE،TAFI  ه٢ظ٬ ٕبُ٫ َٕٛ،
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ٙ٤ى ٣ٙ٬ ا٭٠ ىَظ كض٤ٍ ٭ِ ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ  َٕؿ٦ ٣٭َ٣ٓ ٝٚب٧ي٥ ٝ٬ اْٙشَ٣١٬ ثب ٝٮَْ٣ْٕ٤ح
 ).2102، EIO( ٧ب٫ سٚوٮٞ٬ ى٭َٖ لاُٛ إز ى٧ي ٣ سٖز ٍا ١ٚبٟ ٝ٬
 
 ّبی ؾلَلی رساؾبظی ٍیطٍؼ زض هحیط مكت -1-01-ة
اٙجش٦  إز. MHF2٣  CPE1٬ ٕٚ٤ٙ٧ب٫  ٜ، ّٚز ٣٭َ٣ٓ ىٍ سٮَ٥سٚوٮدب٭٦ اٝٚ٬ ثَا٫ 
، ٕٚ٤ٗ ٕ٢بى ٍِٗ آلا٫ ٍ١ٖٮ٠ ّٞبٟ )OC(ٍ ٝب١٢ي ٕٚ٤ٗ سوٞياٟ ّذ٤٧ب٫ ٕٚ٤ٙ٬  ّٚزاُ ى٭َٖ 
ٙ٤ى. ثٮٚشَ٭٠ سٮشَ ٣٭َ٣ٓ ىٍ  ٧ٜ إشيبى٥ ٝ٬ )FCG(٣ ٕٚ٤ٗ ثبٙ٦ ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  )2GTR(
آ٭ي. ثٖش٦ ث٦ ىٍػ٦ كَاٍر ٣ ١٤ؿ ّٚز ٕٚ٤ٗ ا٣ٙٮ٠ سْظٮَ  ثيٕز ٝ٬MHF ٣   CPE٧ب٫ ٕٚ٤ٗ
َار اطٕذٔ ٣  ٕبفز ثقي 63ٕبفز ثقي اُ آٙ٤ىٕ٬، ّب٧٘ كؼٜ ٕٚ٤ٗ ىٍ  4-6٣٭َ٣ٓ ىٍ 
ٙبٝ٘ ٝ٨بػَر َّ٣ٝبسٮ٠ ٧ٖش٦، َٕى ٙيٟ، ْٖٙشٖ٬ ٧ٖش٦ ٣ ٙٮِ ٕٚ٤ٙ٬  ٕٮش٤دبسٮْ٬ ٣٭َ٣ٓ
لاُ دٚز ، 3ٙ٤ى. ػيا٫ اُ ٕٚ٤ٗ ٧ب٫ ٝب٧٬ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ٕٚ٤ٗ ٧ب٫ ٖٝٔ َّٕ٦ ٝ٬ؽب٧َ 
، ا١ٖبٟ )KCDM(، ٕٔ )FEC(، َٝك )12-KHB(، ٧بٖٝشَ )OREV(ٝٮٞ٤ٟ ، )WSV(ٝبٍ ، )IHT(
 ).4002، analtevS؛ 7002، oaT( ٙ٤ى ١ٮِ ثب سٮشَ ّٞشَ سْظٮَ ٝ٬ )KS( ٣ ه٤ُ )2-EPH(
ثَا٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ إشيبى٥ اُ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ إز ٣ٙ٬ ث٦ فٚز  َٕؿ٦ ٍ٣ٗ ٍغق٬
 ا٭٠ ٍ٣ٗ ؿ٢ياٟ ٝ٢بٕتٍ٣ُ)  7ٝير ع٤لا١٬ ّٚز ٣٭َ٣ٕ٬ ( ٧ِ٭٢٦ ثَ ٣ ُٝبٟ ثَ ث٤ىٟ ٣
 )2002، enhA( ثبٙي ١ٞ٬
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 ی ثطای قٌبؾبیی ٍیطٍؼ قٌبؾ ّبی ؾطم ضٍـ -2-01-ة 
٣ ى٭َٖ  CVS ضي ّٚ٤١بٗ ٧ب٫ ٝ٤١٤ّٚ٤١بٗ ٣ دٚ٬ ثبى٫ ٝلََٮ٠ ٝشقيى٫ آ١ش٬
 ;8002 ,nehC (ا١ي ٧ب ٍا س٤ٝٮو ٣ سَٚ٭ق َّى٥ ٍا س٤ٙٮي ٣ ّبٍثَى٧ب٫ آٟ بٟ٧ب٫ آثِ٭ ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ
٧ب، ا٭٠  ٧ب٫ ٣٭ْ٥ آ١ش٬ ّٟ س٤ح . اُ ١ؾَ اهشٞبٝٮز اد٬7002 ,avochseR ;9002 ,niwdooG
 zeugirdoR( ٙ٤١ي ٧ب ّٮيٮز ٭ْ٢٤اهش٬ ىاٍ١ي ٣ ث٦ ٝٮِاٟ ٣ٕٮـ ٣ إشب١ياٍى ١ٮِ س٤ٙٮي ٝ٬ ثبى٫ آ١ش٬
ٙ٢بٕ٬  ٧ب٫ َٕٛ ث٦ ىٙٮ٘ ىا١٘ ١بّبى٬ ىٍ ٝ٤ٍى دبٕنكبٗ  ثب ا٭٠). 3002 ٣ ٧ْٞبٍاٟ، naeJ-itnaS
٧ب ث٦ ع٤ٍ  ٧ب٫ ٝب٧٬ ثَ ضي ٣٭َ٣ٓ ثبى٫ ٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬، سٚوٮٜ آ١ش٬ ٝب٧٬ ١ٖجز ث٦ في٤١ز
٧ب٫ ٝب٧٬  ٣ٕٮـ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٍ٣ٗ مَثبَٖٙ٫ ٍا٭غ ػ٨ز اٍُ٭بث٬ ٣ضقٮز ٣٭َ٣ٕ٬ ػٞقٮز
 ).2102، EIO( ٙ٤ى إشيبى٥ ١ٞ٬
إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٧ب٫ َٕٝ٤ٛ ا٭ٞ٢٬ إَؿ٦ ىٍ ُٝبٟ ّٞشَ اُ ّٚز ٕٚ٤ٗ ٣٭َ٣ٓ ٍا 
ّ٢ي ٣ٙ٬ ىٍ سٚوٮٜ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ث٦ فٚز ٍَاثز ُ٭بى آ١ش٬ ّ١ٮْ٬ آٟ ث٦ ثَه٬  ٙ٢بٕب٭٬ ٝ٬
اُ ىٍز لاُٛ ثَه٤ٍىاٍ ١ٮٖز ٣ ٣اّ٢٘  RFP1ٝب٧٬ ٧ب٫ ى٭َٖ ٝظ٘ ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ ثـ٦ اٍىُ ٣ٓ٣٭َ
ثب٭ٖش٬ اُ سٖز سٚوٮٞ٬ ٍغق٬ ثوٞ٤ٛ ّٚز ٕٚ٤ٗ إشيبى٥  ّ٢ي ٣ ٌٙا ٝ٬ ٝشَبعـ ا٭ؼبى ٝ٬
 ; 3002,enotS;3002 la,te dna antuoK ;1102,late dna ipehxeR ;2002,enhA(َّى. 
 . )9991,avokhserO
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  CVSّبی هَلنَلی تكریم  ضٍـ -3-01-ة
 )RCP( 1ای پلی هطاظ ٍامٌف ظًزیطُ -1-3-01-ة 
) ٣ RCP( AND ا٭٠ ٣اّ٢٘، ٍ٣ٗ ثٖٮبٍ ٍ٤٫ ثَا٫ سْظٮَ ٣ اُى٭بى ١٤اك٬ اهشٞبٝ٬
٧ب٭٬ ثَ دب٭٦  سٚوٮٜ إٮي٧ب٫ ١٤ّٚئٮِ ٣٭َ٣ٕ٬ ث٦ ٣ٕٮٚ٦ ٍ٣ٗ) إز. RCP -TR( ANR
ا١ي ٣ ٝقٞ٤لا ىاٍا٫ كٖبٕٮز  ٝٮز ثبلا اٍُ٭بث٬ ٙي٥٧ب٫ ىاٍا٫ اهشٞب فٞ٤ٝب ث٦ ف٢٤اٟ ٍ٣ٗ RCP
ثٮٚشَ ٝلََٮ٠ َٕ٭ـ ث٤ىٟ، ٍبث٘ اعٞٮ٢بٟ ث٤ىٟ ٣ ٍاكز ث٤ىٟ ٍ٣ٗ سٚوٮٞ٬ ثبٙ٢ي.  ثبلا٭٬ ١ٮِ ٝ٬
٭ْ٬ اُ اٙجش٦ ). 7002,drappehS ;9991,najiF ;2002,enhAا١ي ( ٍا سأ٭ٮي ٣ ِٕاٍٗ َّى٥ RCP-TR
ا٭٠ إز ّ٦ ١شب٭غ ٝظجز، ٧ٮؾ ٕ٤١٦  RCPْٝٚلار اٝٚ٬ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ ث٦ ٣ٕٮٚ٦ ٍ٣ٗ 
١ٞب٭ي ّ٦ إٮي٧ب٫  ّ٢ي ٣ ىَظ ٝٚوٜ ٝ٬ ُا٭٬ ٣٭َ٣ٓ اٍائ٦ ١ٞ٬ اعلافبس٬ ٍا ىٍثبٍ٥ في٤١ز
كبٗ ىٍ كبٗ كبضَ ٭ْ٬ اُ  ثب ا٭٠ ).8002، appavihS( ١٤ّٚئٮِ ٣٭َ٣ٓ ٣ػ٤ى ىاٍ١ي ٭ب هٮَ
ي ػب٭ِٖ٭٠ ّٚز س٤ا١ إز ّ٦ ٝ٬ RCP-TR ٧ب٫ ثبىش٬، ىٍ ١ٞ٤١٦ CVS٧ب٫ سٚوٮٜ  ٍ٣ٗ
 ٕٚ٤ٙ٬ ٙ٤ى.
 
 2زض ظهبى حقیقی RCP هطاظ پلی ٍامٌف ظًزیطُ ای -2-3-01-ة
ىٍ  VCVS٭بث٬  ١ٮِ ثَا٫ سٚوٮٜ ٣ ّٞٮز RCP-TR emit-laeRاُ ٍ٣ٗ  سبّ٢٤ٟ
 ;0102,nuS( إشيبى٥ ٙي٥ إز G٧ب٫ ٝب٧٬ ثَ إبٓ ١٤اك٬ كيبؽز ٙي٥ ّٟ  ثبىز
ىٍ ُٝبٟ كَٮَ٬ ١ٖجز ث٦  َٝاُ دٚ٬ا٫  ٢٘ ُ١ؼٮَ٥ٍ٣ٗ ٣اّثَ إبٓ ثَه٬ ٝ٢بثـ ). 1102,revraG
 . )8002، euY؛ 8002، uiL ( اُ كٖبٕٮز ثٮٚشَ٫ ثَه٤ٍىاٍ إز RCP-TRٍ٣ٗ 
 
                                                 
1
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2
 RCP-TR emit-laeR 
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 )PMAL( 1تنخیط ٍ اظزیبز زض قطایط حطاضتی ثب ٍاؾطِ حلقِ -3-3-01-ة
ا٭٠ ٍ٣ٗ، ث٦ ف٢٤اٟ ٍ٣ٗ ػي٭ي اُى٭بى إٮي٧ب٫ ١٤ّٚئٮِ ىٍ َٙا٭ظ كَاٍس٬ ٭ْٖبٟ 
 ٍ٣ٗ اُ 8002ىٍ ٕبٗ ثبٍ،  ثَا٫ ا٣ٙٮ٠). 2002,enimagaN( هشَاؿ ٙي٥ إزاثياؿ ٣ ا
). ١شب٭غ ا٭٠ سلَٮٌ ١ٚبٟ ىاى 8002,late dna uiL(إشيبى٥ ٙي  VCVSسٚوٮٜ ىٍ  PMAL-TR 
، ٍ٣ٗ سٚوٮٞ٬ َٕ٭ـ ٣ ىاٍا٫ كٖبٕٮز ثبلا ثَا٫ ٝي٭َ٭ز ث٨ياٙش٬ ِٝاٍؿ PMAL-TRّ٦ 
ٝقٞ٤ٙ٬ ثَا٫ سْظٮَ ٣ اُى٭بى ّ١٤ٛ ٣ RCP-TR ٧ب٫  ٘إز. دَ٣سْ CVSآثِ٭بٟ ٣ ّ٢شَٗ ثٮٞبٍ٫ 
ىَظ ٭ِ ٕبفز  PMAL-TRٕبفز ُٝبٟ لاُٛ ىاٍى اٝب ٍ٣ٗ  6، كياٍ٘ VCVSسأ٭ٮي في٤١ز 
، ىٍ ٭ِ ٙ٤ٙ٦ ا١ؼبٛ ٝ٬ ٙ٤ى ٣ ىَظ ث٦ ٭ِ كٞبٛ آة ٕبى٥ ٭ب ٍبٙت PMAL-TRُٝبٟ ١ٮبُ ىاٍى. 
٣  enimagaNَٕاى ١ٮبُ ىاٍى ( ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 56كَاٍس٬ ثَا٫ ىَا٧ٜ َّىٟ ىٍػ٦ كَاٍر طبثز 
٧ب٫ ٝؼٞ٤ف٦ دَا٭َٞ عَاك٬ ٙي٥ إش٤اٍ  ، ثَ دب٭٦ ٣٭ْٕ٬PMAL-TR). ٝ٤ىَٮز 2002٧ْٞبٍاٟ، 
٧ب٫ ّ٢شَٙ٬  ٍج٤ٙ٬ ٍا ثَا٫ ث٨ج٤ى ثَ١بٝ٦إز. ث٦ ٧َ ٝ٤ٍر، ا٭٠ ٍ٣ٗ دشب١ٖٮ٘ ػٌاة ٣ ٍبث٘
٧ب ٍج٘ اُ ا١شَبٗ  قٮزدَ٣ٍ٫ ث٦ ٣٭ْ٥ ثَا٫ ثبٍُٕ٬ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ٙي، ثٍَٕ٬ ػٞ ىٍ ٝ٢قز آثِ٫ VCVS
٧ب٫ ١بٝٚوٜ  ٣ ثَا٫ سٚوٮٜ سيَ٭َ٬ َٕ٭ـ ىٍ هلاٗ ٙٮ٤ؿ VCVS٧ب٫ فبٍ٫ اُ  ٝب٧٬ ث٦ ْٝبٟ
 .)8002، la te dna uiL( ى٧ي ثٮٞبٍ٫ اُ ه٤ى ١ٚبٟ ٝ٬
 
 ٍامؿیٌبؾیَى -11-ة
إشَاٙٮب،  ىٍ ٭٤ٕٖلا٣٫،ّٚش٦ ٙي٥  CVS٢بٕٮ٤ٟ ثب ٮٝغبٙقبس٬ ىٍ هٞ٤ٛ ٣اّٖ
٣ ىٍ ٕغق آُٝب٭ٖٚب٧٬ إز ٣ٙ٬ ٧٢٤ُ ث٦ ١شب٭غ ٍبث٘ ٍج٤ٙ٬ ١َٕٮي٥  ٣ػٞ٨٤ٍ٫ ؿِ ا١ؼبٛ ٙي٥
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اُ ٝب٧ٮبٟ ٝب١٢ي ّ٤٭٬ سب كي٣ى٫ ٝ٤طَ ث٤ى٥  ١ٮِ ىٍ ثَه٬ ANDإشيبى٥ اُ ٣اّٖ٠  إز.ثبٍ٬ ٝب١ي٥ 
 )9002,niwdooG ; 8002 ,reggenemmE(. اٝب ٧٢٤ُ ث٦ َٝكٚ٦ سؼبٍ٫ ١َٕٮي٥ إز
 
 مٌتطل ٍ زضهبى ثیوبضی  -21-ة
ّ٢شَٙ٬ ػي٭ي ىٍ ٝ٢قز دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ ثَ دب٭٦ إشيبى٥ اُ سياثٮَ ّ٢شَٙ٬ ٣  ٧ب٫ ٍ٣ٗ
ٍٕب١٬  ، إشيبى٥ اُ آةVCVSاٍياٝبر ث٨ياٙش٬ ٙبٝ٘ اػش٢بة اُ ٣ٍ٣ى  ٝب٧ٮبٟ كبٝ٘ آٙ٤ى٥ ث٦ 
ث٦ ٧َ ٝ٤ٍر ث٦ ىٙٮ٘ ١ج٤ى  ).3102، yarruM( ٝلبىؾز ٙي٥ ٣ ثي٣ٟ ٝ٢بثـ ٣٭َ٣ٓ إش٤اٍ إز
٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬ ٝب٧٬، س٤ٙٮي ٣اّٖ٠ ٝؤطَ ث٦ ٝ٤ٍر  ؤطَ ثَا٫ ىٍٝبٟ ثٮٞبٍ٫ىاٍ٣٧ب٫ ضي٣٭َ٣ٕ٬ ٝ
٧ب٫ دَ إشَٓ ٝب١٢ي ٍ٣ٗ ا١شَبٗ، كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٝب٧٬ اُ َٝاِّ  اضغَاٍ٫ ٝ٤ٍى ١ٮبُإز. ىقبٙٮز
سْظٮَث٦ ٕب٭َ ِٝاٍؿ ىقبٗ دَ٣ٍٙ٬ ٣ ٕبُٕبٍ٫ ثب ٝلٮظ ػي٭ي ث٦ ىٙٮ٘ سضقٮو فَْٞٚى ٕٮٖشٜ 
ُا  ٍ٥ ٣٭َ٣ٓ ٝوي٬ ٣ اىِا٭٘ كٖبٕٮز ١ٖجز ث٦ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٫ا٭ٞ٢٬ ٝ٢ؼَ ث٦ ىقبٗ ٙيٟ ى٣ثب
س٤ا١ي ث٦ ّب٧٘ َٝٓ ٣ ٝٮَ ِّٞ ّ٢ي.  ٙ٤ى. ىٍ ٧٢ٖبٛ ٙٮ٤ؿ ثٮٞبٍ٫، ّب٧٘ سَاّٜ ػٞقٮز ٝ٬ ٝ٬
ا٭٠ سأطٮَ، ١شٮؼ٦ سنٮٮَار ا٭ؼبى ٙي٥ ىٍ ى٭٢بٝٮِ ٍٙي ٣ دَاّ٢يٕ٬ ٣٭َ٣ٓ ٣ ث٨ج٤ى فَْٞٚى ٕٮٖشٜ 
 ).3102 ،yarruM( ا٭ٞ٢٬ ٣ ّب٧٘ إشَٓ إز
 ى٣ٍ٫ اُ آٙ٤ىٕ٬ ث٦ ٣٭َ٣ٓ ٣ ٍفب٭ز ث٨ياٙز ٝب٧ٮبٟ إز. CVSث٨شَ٭٠ ٍ٣ٗ ّ٢شَٗ 
 ثبٙي. ٕٮَ٫ ٝ٬ ٧ب٫ ٝ٢بٕت دٮ٘ ٧ب ٭ْ٬ اُ ٍا٥ ٧ب٫ ٍ٣ىهب١٦ إشيبى٥ اُ آة ؿب٥ ٭ب آة َٕؿٚٞ٦
ضي في٤١٬  ٙ٤١ي. ػٚ٤ٕٮَ٫ اُ ٝب٧ٮب١٬ ّ٦ اُ عَ٭ٌ آة دٖبة ٕب٭َ ِٝاٍؿ ٣اٍى ٍِٝف٦ ػي٭ي ٝ٬
٭ي٣ى٤ٍ ٣ إشوَ٧ب ٣ إشيبى٥ اُ ٝ٤اى ٙٮٞٮب٭٬ ػ٨ز ضي في٤١٬ اثِاٍ٧ب ثٖٮبٍ ٝؤطَ  سوٜ س٤ٕظ
 إز .
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٧ٞـ٢ٮ٠ ػبثؼب٭٬ ٝلٮق ٝب٧ٮبٟ ثي٣ٍ اُ إشَٓ، ّب٧٘ سَاّٜ ىٍ ع٬ ُٖٝشبٟ ٣ ا٣ا٭٘ 
اُ  91-02 ℃ ىٍ ٝلٮظ ٧ب٫ ّ٢شَٗ ٙي٥ اىِا٭٘ ىٝب. ٙ٤ى ث٨بٍ ١ٮِ ثبفض ّب٧٘ دو٘ ٣٭َ٣ٓ ٝ٬
 .)9991، najiF( ّ٢ي ػٚ٤ٕٮَ٫ ٝ٬ CVSٙٮ٤ؿ 
 
 اًتكبض رغطافیبیی -31-ة
ىٍػ٦ كَاٍر آة  ّ٦ ىاٍا٫ ّٚ٤ٍ٧ب٫ اٍ٣دب٭٬ىَظ ىٍ سب ؿ٢ي ٕبٗ اهٮَ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ 
٧ب٫  ٍبٍ٥ ّٚ٤ٍ 04كبٗ كبضَ ىٍ ثٮ٘ اُ ٝٚب٧ي٥ ٝ٬ ٙي ٣ٙ٬ ىٍ ىٍ ُٖٝشبٟ ٣ ث٨بٍ ث٤ى، دب٭ٮ٠ 
٭٠ ثٮٞبٍ٫ ا٣ٙٮ٠ ثبٍ ىٍ اٍ٣دب ىٍ اٝٚب٧ي٥ ٙي٥ إز .اَٝ٭ْب ٣ إٓٮب ثب ػبثؼب٭٬ ٝب٧ٮبٟ ، اٍ٣دب
)، 7791)، ػٞ٨٤ٍ٫ ؿِ (5791ىَا١ٖ٦ ٣ اسَ٭٘(، ٣ ٕذٔ ىٍ ٝؼبٍٕشبٟ )،9691٭٤ٕٖلا٣٫(
)، 2991)، إذب١ٮب (0991ا١ي٣١ِ٫ ( )،9891)، ٝبِٙ٫ (2891)، آٙٞبٟ (8791إْبسٚ٢ي(
، )2002)، اَٝ٭ْب (1002)، ا٭َٙ٢ي ٙٞبٙ٬(9991)، ٧ب٣ا٭٬(8991ثَُ٭٘ (، )5991ٍ٣ٕٮ٦(
 ;1102,rafaaG ;7002,gneT() ِٕاٍٗ َٕى٭ي٥ إز7002) ٣ ّب١بىا ( 5002)، َٝٞ (4002ؿٮ٠(
٣ ىٍ ٝب٧ٮبٟ ٖٝ٠ سَ % 07ىٍ ٝب٧ٮبٟ ػ٤اٟ ىٍ ث٨بٍ ث٦  َٝٓ ٣ ٝٮَ. )7002,relliM ;1102,ihdaP
 % إز .03كي٣ى 
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 )4102,EIO(زض رْبى  CVSًقكِ پطمٌسگی ٍیطٍؼ  -6-2تهَیط 
 
 هحیطی فبمتَضّبی -41-ة
سلَٮَبر ١ٚبٟ ىاى٥ ّ٦ ىٍػ٦ كَاٍر ٝ٢بٕت ثَا٫ سْظٮَ ٣٭َ٣ٓ ىٍ َٙا٭ظ آُٝب٭ٖٚب٧٬ 
ىٍ َٙا٭ظ آُٝب٭ٖٚب٧٬ ثٮ٠  ٙ٤ى. ا٭ؼبى ٝ٬  01-81℃ىٍ ٝلٮظ عجٮق٬ ثٮٚشَ ثٮ٠  ٣ 61 – 82℃ثٮ٠ 
ا٫ دٔ اُ آٙ٤ىٕ٬،  ٧يش٦ 2ٙ٤١ي ٣ٙ٬ ىٍ َٙا٭ظ عجٮق٬ ثب سبهٮَ  % ٝب٧ٮبٟ سٚو ٝ٬09ٍ٣ُ  5-71
ٚيبر ٍم ه٤ا٧ي ىاى. ث٨شَ٭٠ ىٍػ٦ كَاٍر ٝ٢بٕت ثَا٫ سْظٮَ ٣٭َ٣ٓ ىٍ َٙا٭ظ ا٭٠ س
ا١ي ّ٦ ّب٧٘ سيٍ٭ؼ٬ ىٝب اُ  ٝلََٮ٠ طبثز َّى٥ )7002، relliM( ي.ٙبث ٝ٬ 02-22℃آُٝب٭ٖٚب٧٬ 
ثبفض اىِا٭٘ سٚيبر  71℃ث٦  01℃ثبفض ّب٧٘ سٚيبر ٣ٙ٬ اىِا٭٘ سيٍ٭ؼ٬ اُ  5℃ث٦  51℃
ٝب٧٬ ثب س٤ٙٮي  02℃ر ىٍ ث٨بٍ إز. ثب اىِا٭٘ ىٝب ث٦ ثبلا٫ ٙ٤ى ٣ ا٭٠ فٚز اٝٚ٬ سٚيب ٝ٬
 َٕؿ٦ اىِا٭٘ . ّ٢ي ٧ب٫ ه٢ظ٬ ّ٢٢ي٥ اُ سْظٮَ ٣٭َ٣ٓ ػٚ٤ٕٮَ٫ ٝ٬ ا٭٢شَىَ٣ٟ ٣ آ١ش٬ ثبى٫
 ى٧ي ٣ٙ٬ ىٍ دبئٮِ ٣ ُٖٝشبٟ ٧ٜ ثب ّب٧٘ ىقبٙٮز ٕٮٖشٜ  ثٮٞبٍ٫ ٣ سٚيبر ىٍ ث٨بٍ ٍم ٝ٬
 .ث٤ٝ٬ اكشٞبٗ آٙ٤ى٥ ٙيٟ ٣ػ٤ى ىاٍى ا٭ٞ٢٬ ٣ ّب٧٘ سيٍ٭ؼ٬ ىٝب ثوٞ٤ٛ ىٍ ٝب٧ٮبٟ
 )9002 ,niwdooG ;4002 ,analtevS(
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 ّبی ٍیطٍؾی زض ایطاى ٍضؼیت ثیوبضی -د
ٍٕي. ثب  ٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬ ٝب٧ٮبٟ ىٍ ا٭َاٟ ث٦ ثٮ٘ اُ ٭ِ ى٧٦ ١ٞ٬ ٕبثَ٦ سٚوٮٜ ثٮٞبٍ٫
ٕبٗ اهٮَ اىِا٭٘ س٤ٙٮيار آثِ٭بٟ ىٍ ا٭َاٟ ٣ ػبثؼب٭٬ ٣ ٣ٍ٣ى ٝب٧ٮبٟ اُ ى٭َٖ ّٚ٤ٍ٧ب ىٍ ؿ٢ي 
٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬ ىٍ  ٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬ ٕٚش٦ إز. ثٮٚشَ٭٠ سٚيبر ١بٙ٬ اُ ثٮٞبٍ٫ ثبفض ثَ٣ُ ثٮٞبٍ٫
ث٦ ىٙٮ٘  SHV٣  NHI٧ب٫  ٧ب، ٣٭َ٣ٓ آلا ٍم ىاى٥ إز. ىٍ ٝٮبٟ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ٝب٧٬ ٍِٗ
اُ ا٧ٞٮز ثٮٚشَ٫ ثَه٤ٍىاٍ إز. ا٣ٙٮ٠ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ  EIOالاهغبٍ ث٤ىٟ آ١٨ب س٤ٕظ  لاُٛ
 5) ىٍ 7831. ٍَُٕ ٣ ٧ْٞبٍاٟ()7002، ihgalhkA( اٟ ىٍ إشبٟ ىبٍٓ ِٕاٍٗ َٕى٭يىٍ ا٭َ NPI
 TAFIإشبٟ ٝبُ١يٍاٟ، ؿ٨بٍٝلبٗ ٣ ثوشٮبٍ٫، ىبٍٓ، ّ٨ْٮٚ٤٭٦ ٣ ث٤٭َاكٞي ٣ َٕٙشبٟ ثب ى٣ ٍ٣ٗ 
 NPI) ى٣ ٣٭َ٣ٓ 0102٣ ٧ْٞبٍاٟ( isieaRٍا ٙ٢بٕب٭٬ ١ٞب٭ي.  NHIس٤ا١ٖش٦ ٣٭َ٣ٓ  RCP-TR٣ 
آلا  ٧ب٫ ٍِٗ ٕشبٟ ؿ٨بٍٝلبٗ ٣ ثوشٮبٍ٫ ٣ ّ٨ْٮٚ٤٭٦ ٣ ث٤٭َاكٞي ىٍ ٧ـَ٫ٍا ىٍ ى٣ ا  NHI٣
ىٍ إشبٟ  SHVٙ٢بٕب٭٬ ٣ ِٕاٍٗ َّى٥ إز. سٚيبر ١بٙ٬ اُ ٣٭َ٣ٓ  RCP-TRس٤ٕظ ٍ٣ٗ 
). ثٮ٘ اُ 2931ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬ ّ٘ ّٚ٤ٍ، ( ٝٮٚٮبٍى ٍ٭بٗ ثَآ٣ٍى ٙي٥ إز 09َِّٝ٫ ثبٙل ثَ 
٣٭َ٣ٓ  3آلا٫ إشبٟ ؿ٨بٍٝلبٗ ٣ ثوشٮبٍ٫ ث٦  ِاٍؿ سْظٮَ ٍِٗ٧ب٫ ٕجِ ٣ ؿٜٚ ُى٥ ىٍ ٝ % سوٜ52
 SHVا١ي ٣ ثٮٚشَ٭٠ هٖبٍر ِٝاٍؿ دَ٣ٍٙ٬ ١بٙ٬ اُ ٣٭َ٣ٓ  آٙ٤ى٥ ث٤ى٥ NPI٣ SHV، NHI
) ١ٮِ ىٍ ِٝاٍؿ 7002-8002( ٣ ٧ْٞبٍاٟ ihgihgaH). 1931٣ ٧ْٞبٍاٟ،  (ىيا٭٬ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز
) ١ٮِ 4102٣ ٧ْٞبٍاٟ ( isaihG٥ إز. ٍا ِٕاٍٗ َّى SHV٣  NHIٙٞبٗ ّٚ٤ٍ ى٣ ٣٭َ٣ٓ 
١ٮِ ىٍ إشبٟ  SHVآلا ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى٥ إز. ٣٭َ٣ٓ  ٧ب٫ ٍِٗ ٍا ىٍ ٧ـَ٫ SHV٣٭َ٣ٓ 
(ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ، ٝ٢شَٚ  ه٤ُٕشبٟ ثٞ٤ٍر مٮَ ٍٕٞ٬ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز
٢ي ٕبٗ اهٮَ آلا ىٍ ؿ ٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬ ىٍ ٝب٧٬ ٍِٗ ١ٚي٥). ٝشبٕيب١٦ َٕؿ٦ سٚيبر ١بٙ٬ اُ ثٮٞبٍ٫
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ا٫ اُ  آث٬ ثوٞ٤ٛ ّذ٤ٍ ١ََ٥ ا٫ ٣ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ىٍ كبٙ٦ َٙ٣ؿ ٙي٥ إز ٣ٙ٬ سٚيبر ٝب٧ٮبٟ َٕٛ
ثٮٞبٍ٫ ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ، ٝ٨ٞشَ٭٠ ف٤اٝ٘ ٣٭َ٣ٕ٬ ىٍٕٮَ ىٍ سٚيبر ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟاث٨بٛ ٣ػ٤ى ىاٍى. 
ٓ ٣٣ ثٮٞبٍ٫ ٍئ٤٣٭َ VHK1)، ثٮٞبٍ٫ ٧َدٔ ٣٭َ٣ٕ٬ ٝب٧٬ ّ٤٫ VCVSّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ (
ىٍ ىٕش٤ٍ ّبٍ ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬  CVSا٭٠ ٕ٦ ٣٭َ٣ٓ ثوٞ٤ٛ  ثبٙ٢ي. ٝ٬ 2VRCGآٝ٤ٍ  ٬ب٧ٝ
٣  ihgihgaHإشبٟ ّٚ٤ٍ ىٍ ٭ِ عَف دب٭٘ ٣ َٝاٍجز ىقبٗ ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  01ّ٘ ّٚ٤ٍ ىٍ 
إشبٟ ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى٥  11آلا٫  ) ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ٍا ىٍ ّذ٤ٍٝب٧ٮبٟ ٧٢ي٫ ٣ ٝب٧٬ ٍِٗ8002٧ْٞبٍاٟ (
١ٞ٤ى٥ إز. ٧ٞـ٢ٮ٠  ِٕاٍٗ ثٮٞبٍ٫ ٍئ٤٣٭َ٣ٕ٬ آٝ٤ٍ ٍا   )2731(بٍاٟدٮنبٟ ٣ ٧ْٞإز. 
ىٍ ا٭َاٟ  CVSِٕاٍٙبر مٮَ ٍٕٞ٬ س٤ٕظ ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬ ّٚ٤ٍ  ىٍ هٞ٤ٛ ٍى٭بث٬ ثٮٞبٍ٫ 
(ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ، ِٕاٍٗ ٝ٢شَٚ ١ٚي٥). ىٍ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ  زا١ؼبٛ ٙي٥ إ
ى٧ي ّ٦ ىلا٭٘ ٝشقيى٫  ا٫ ٍم ٝ٬ ٍ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ١ََ٥ٕبٗ إز ّ٦ سٚيبر ٕ٢ٖٮ٢٬ ى 01كي٣ى 
٣ ف٤اٝ٘ ثبّشَ٭ب٭٬ ٣ ٣٭َ٣ٕ٬ ف٢٤اٟ  ّٮيٮز ١بٝ٢بٕت آة، ثٚ٤ٛ ػٚجْ٬ف٤اٝ٘ ٝي٭َ٭ش٬، ٧ٞـ٤ٟ 
 0931٧ب٫  (ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ، ِٕاٍٗ ٝ٢شَٚ ١ٚي٥). ٝشبٕيب١٦ ىٍ ٕبٗ ا١ي ١ٞ٤ى٥
٧ي٥ ٙي٥ إز ٣ ّبٍٙ٢بٕبٟ ٙٮلار ه٤ُٕشبٟ سٚيبر ٙي٭ي٫ ىٍ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ١ٮِ ٝٚب 2931اٙ٬ 
(ِٕاٍٗ اىاٍ٥ ّ٘ ٙٮلار  ا١ي ٝٮٚٮبٍى س٤ٝبٟ ثَآ٣ٍى َّى٥ 4-5ٝٮِاٟ هٖبٍر ٍا ىٍ ٧َ ٕبٗ كي٣ى 
إشبٟ ه٤ُٕشبٟ، ِٕاٍٗ ٝ٢شَٚ ١ٚي٥). ىٍ هٞ٤ٛ سٚيبر ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ّ٦ ثلاىبٝٚ٦ ثقي اُ 
 ٙ٤ى سبّ٢٤ٟ فٚش٬ ثٮبٟ ١ٚي٥ إز. ٥ َٙ٣ؿ ٝ٬ا٫ ىٍ ا٣اهَ ٙ٨َ٭٤ٍ ٝب اسٞبٛ سٚيبر ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ١ََ٥
 
                                                 
 suriV sepreH ioK 1
 suriV oeR praC ssarG 2
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 RCPاؾبؼ ضٍـ  -ز 
 ٖٝشَٮٞبً اُ اٝ٤ٗ ّبٝلاً ٙ٢بهش٦ ٙي٩ ثٮ٤ٙٮٞ٬ ١٤ّٚئٮِ إٮي٧ب دٮَ٣٫  RCPدَ٣ٕ٪ 
٧يه، دَا٭َٞ٧ب٫  ANDٙبٝ٘ ٭ِ ٭ب ؿ٢ي ٝ٤ْٙ٤ٗ  RCPّ٢ي. اػِاء دب٭٪ ٭ِ ٣اّ٢٘  ٝ٬
 ٕز .1ّٖ٬ ١٤ّٚئ٤سٮيسَ٫ ىٖيبر ٧بدٚٮَٞاُ َٝب٣ٛ ث٦ َٕٝب ٣ ى٫ ا  ANDاٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮي٫،
ٙ٤١ي ّ٦ ىٍ ى٣ عَه  ا٫ عَاك٬ ٝ٬ دَا٭َٞ٧ب٫ اٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮي٫ ث٦ ٕ٤١٦ RCPىٍ ٣اّ٢٘ 
ٝشٞ٘ ٙي٥ ٣  AND٧ب٫ ٝوبٙو  ٙ٤ى ٍَاٍ ٕٮَ١ي. ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ث٦ ُ١ؼٮَ٥ ا٫ ّ٦ سْظٮَ ٝ٬ ١بكٮ٦
ٙ٤ى.  ٠ ا٭٠ ى٣ ا١ؼبٛ ٝ٬ىٍ ١بكٮ٪ َِّٝ٫ ثٮ ANDٕٮَ١ي ث٢بثَا٭٠ ٕ٢شِ  ٍ٣ثَ٣٫ ٧ٞي٭َٖ ٍَاٍ ٝ٬
 AND 2ٙ٤ى. ىٍ َٝكٚ٪ ا٣ٗ ى١بس٤ٍ٥ ٙيٟ ىٍ ا٭٠ ٣اّ٢٘ ٕ٦ َٝكٚ٦ ىٍ ىٝب٧ب٫ ٝوشٚو ا١ؼبٛ ٝ٬
ث٦ ٍبٙت سِ ُ١ؼٮَ٥ ا٫  3ٕٮَى. ٕذٔ اسٞبٗ دَا٭َٞ٧ب ا١ؼبٛ ٝ٬ 09˚Cا٫ ىٍ ىٝب٭٬ ثبلاسَ اُ  ى٣ ٍٙش٦
 ANDَا٭َٞ٧ب ىٍ ع٤ٗ ١بكٮ٪ ٧يه د 4ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣ ١٨ب٭شبً اٝشياى ٭بىش٠ 05˚C سََ٭جبً ىٍ ىٝب٫ AND
ٕٮَى. ا٭٠ ٕٮْ٘ ث٦ ىىقبر ُ٭بى سَْاٍ  ا١ؼبٛ ٝ٬ 27˚Cػي٭ي ىٍ كي٣ى ىٝب٫  ANDػ٨ز ٕ٢شِ 
 ).5831٧يه س٤ٙٮي َٕىى (ٍ٢بى٧ب ، ANDٙي٥ سب ٭ِ ٝلٞ٤ٗ ٍبث٘ سٚوٮٜ اُ 
ٙ٤ى، ث٦ ف٢٤اٟ ٍبٙج٬ ػ٨ز  ٝلٞ٤ٗ ١بٙ٬ اُ اٝشياى ٭بىش٠ دَا٭َٞ ّ٦ ىٍ ٧َ ٕٮْ٘ ٕ٢شِ ٝ٬ 
٧يه ىٍ ٧َ ٕٮْ٘ سََ٭جبً ى٣  AND٧ب٫  ٮْ٘ ثقي٫ إشيبى٥ ٙي٥ ٣ ث٦ ا٭٠ سَسٮت سقياى ١ٖو٦ٕ
) ١ٖو٦ اُ 022ٕٮْ٘ ىٍ كي٣ى ٭ِ ٝٮٚٮ٤ٟ ( 02ثب  RCPَٕىى، ث٢بثَا٭٠ ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ ٭ِ  ثَاثَ ٝ٬
 ). 4831ّ٢ي (ٙب٥ كٖٮ٢٬ ، ٧يه ٍا س٤ٙٮي ٝ٬ AND
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 RCPانطلاحبت هَضز اؾتفبزُ زض  -1-ز
 1ٌتطل زاذلیم -1-1-ز
٭ِ ١٤ؿ ٝ٤ْٙ٤ٗ ّ٢شَٙ٬ إز ّ٦ ثَا٫ ث٦ كياٍ٘ ٍٕب١يٟ ٣ ّ٢شَٗ سنٮٮَار ٙ٤ٙ٦ ث٦ ٙ٤ٙ٦ ىٍ 
 ٍ٣ى.  ث٦ ّبٍ ٝ٬ ANDّبٍآ٭٬ سْظٮَ 
 
 2اؾتبًساضز ذبضری -2-1-ز
٧ب٫ ٝ٤ػ٤ى ىٍ مٚؾز اٖٙ٤٫  ٭ِ ١٤ؿ ّ٢شَٗ إز ّ٦ ػ٨ز ث٦ كياٍ٘ ٍٕب١يٟ سيب٣ر
٭ب  4، س٤ث٤ٙٮ٠3٧ب٭٬ ٝب١٢ي ّٟ اّشٮ٠ ٍ٣ى. امٚت اُ ّٟ ٍ ٝ٬اُ ٭ِ ١ٞ٤١٦ ث٦ ١ٞ٤١٪ ى٭َٖ ث٦ ّب RCP
 ٙ٤ى.  ثَا٫ إشب١ياٍى هبٍػ٬ إشيبى٥ ٝ٬ 5ىٖيبر ى٧ٮيٍ٣ّ١بُ -3-ٕٚٮَٖآٙيئٮي
 
 6الگَ -3-1-ز
 ٧ب٫ ٍبث٘ ٙ٢بٕب٭٬ ث٦ ٣ٕٮٚ٪ دَا٭َٞإز ٣  إز ّ٦ ىاٍا٫ ٝل٘ANDc ٭ب   AND٧َ
 ٕٖشَٗ ىاٍى. RCPس٤اٟ آ١َا ث٦ ِّٞ  ٝ٬
 
 7غى ّسف -4-1-ز
 ٍ٣ى ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سٚوٮٜ آٟ ىٍ ١ٞ٤١٪ آُٝب٭ٖٚب٧٬ ث٦ ّبٍ ٝ٬ RCPّٟ ٧يه، ّ١٬ إز ّ٦ 
 ).0002، nosrehP(
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  1پطایوط پیكیي -5-1-ز
 ٙ٤ى. اٖٙ٤ ٝشٞ٘ ٝ٬ ANDّٟ ٧يه ث٤ى٥ ٣ ث٦ ا٭٠ ١بكٮ٦ ىٍ  5´ا٭٠ دَا٭َٞ ْٝٞ٘ ١بكٮ٪  
 
 2پطایوط هؼنَؼ-6-1-ز
٥ ٣ ثب ُ١ؼٮَ٩ ٝوبٙو اٖٙ٤ ىٍ ا٭٠ ٍٖٞز ٝشٞ٘ ّٟ ٧يه ث٤ى 3´ا٭٠ دَا٭َٞ ٝٚبث٦ ١بكٮ٪
 ).1991، hcilriE( ٙ٤ى ٝ٬
 
 RCPارعاء  -2-ز
 الگَ -1-2-ز
، ٝلٞ٤ٗ ANDا٫  س٤ا١ي، ٍغق٦ ٙ٤ى. ا٭٠ ١ٞ٤١٦ ٝ٬ ا١ؼبٛ ٝ٬ ANDسْظٮَ اُ ٍ٣٫ ١ٞ٤١٦ 
ى٭َٖ٫ ثبٙي. ٝقٞ٤لاً كي٣ى ٭ِ  RCPدلإٞٮي٫ ٭ب كش٬ ٝلٞ٤ٗ  ANDّ١٤ٝ٬،  ANDإشوَاع 
ثَا٫ ٭ِ ٣اّ٢٘   ANR٭بّ١٤ٝ٬  ANDدلإٞٮي٫ ٭ب ىبّ٫ ٭ب ٭ِ ٝٮَْ٣َٕٛ اُ  ANDُ ١ب١٤َٕٛ ا
 ANDّبى٬ إز. ثٮ٘ اُ ا٭٠ َٝياٍ، ثبفض س٤ٙٮي ٝلٞ٤لار مٮَ اهشٞبٝ٬ (ٍغقبر  RCP
 RCP١ٮِ ثبفض ّب٧٘ ىٍز ٣اّ٢٘  ANDى٭َٖ٫ مٮَ اُ ٍغق٦ ٝ٤ٍى ١ؾَ) ٙي٥ ٣ َٝياٍ ّٜ ١ٞ٤١٦ 
ٝؤطَ إز. ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ ٣ػ٤ى  RCPّٮيٮز اٖٙ٤ ثَ ١شٮؼ٪ َٕىى.  ٭ب فيٛ سْظٮَ ٍغق٦ ٝ٤ٍى ١ؾَ ٝ٬
ٍا  RCPس٤ا١ي ثب ٝ٢ٮِ٭٤ٛ سَّٮت ٙي٥ ٣ ٝٮِاٟ س٤ٙٮي ٝلٞ٤ٗ  ىٍ ٭ِ ١ٞ٤١٦ ٝ٬ ANRَٝبى٭َ ُ٭بى 
ْٝٞ٠ إز كب٣٫  ATDEى٢٘ ٣ ٫ ٧ٞـ٤ٟ ٢ٮ٠ اٖٙ٤٧ب٫ آٙ٤ى٥ ثب ٝ٤اىّب٧٘ ى٧ي. ٧ٞـ
اٖٙ٤ ١ٮِ ٝ٨ٜ إز  ANDى٧٢ي. ا١ٖؼبٛ  ٍا ّب٧٘ ٝ٬ٝ٨بٍَٕ٧ب٫ دٚٮَٞاُ ثبٙ٢ي ّ٦ ّبٍآ٭٬ ٣اّ٢٘ 
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اٖٙ٤ ٣ُٟ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ثبلا٭٬ ىاٙش٦ ثبٙي. َٝياٍ اٖٙ٤ ىٍ ٣اّ٢٘ ث٦ ٝٮِاٟ ثبلا٭٬ ثَ ١شٮؼ٪  AND٣ ثب٭ي 
ثبّشَ٭ب٭٬ إشيبى٥   ANDاُ  1-01gn٧ب  ثبّشَ٫ RCPٌٕاٍى. س٤ٝٮ٦ ٙي٥ ّ٦ ثَا٫  اطَ ٝ٬ RCP
اُ ٧َ ٝ٢جـ ى٭َٖ٫، ث٦ ىٙٮ٘  ANDَبى٭َ ثٖٮبٍ ا١يُ ثب ٝ RCP٧ٞـ٢ٮ٠ آٙ٤ى٥ ٙيٟ ٣اّ٢٘ ٙ٤ى. 
 ثٮب١ؼبٝي ا١شؾبٍ مٮٍَبث٘ كٖبٕٮز ى٤ً اٙقبى٥ ا٭٠ سْ٢ٮِ، ْٝٞ٠ إز ث٦ س٤ٙٮي ٍغقبر
َٝاك٘ ع٤لا١٬ ١ٮبُ ١ٮٖز ٣ ث٦ فٚز  RCPثَا٫  ANDىٍ س٨ٮ٪ اٖٙ٤٫  .)2002,llennocO(
٤اٟ ث٦ ف٢٤اٟ اٖٙ٤ إشيبى٥ ٧ب ٍا ٝ٬ س هبٛ ثيٕز آٝي٥ اُ ١ٞ٤١٦ ANDكٖبٕٮز ا٭٠ ٍ٣ٗ كش٬ 
٧ب٭٬ ّ٦ ٣ضقٮز ٝ٢بٕج٬ ١ياٍ١ي ٝظ٘ ٝ٤اى ىَ٣ ٍىش٦ ىٍ دبٍاىٮ٠  ANDَّى. ٧ٞـ٢ٮ٠ اْٝبٟ ثٍَٕ٬ 
 ).5831٣ػ٤ى ىاٍى (ٍ٢بى٧ب ، RCP٧ب٫ ٍي٭ٞ٬ ثب إشيبى٥ اُ  ٭ب ١ٞ٤١٦
 
 پطایوط -2-2-ز
ٙ٤١ي ٣  اٙٮٖ٤ ١٤ّٚئ٤سٮي٧ب٭٬ ٧ٖش٢ي ّ٦ ث٦ عَ٭َ٪ ٙٮٞٮب٭٬ ٕ٢شِ ٝ٬ RCPدَا٭َٞ٧ب٫ 
ث٦  RCPّ٢ي. ىٍ كَٮَز ٝلٞ٤ٗ  ٝ٤ىٌ ١َ٘ إبٕ٬ ثبُ٫ ٝ٬ RCPعَاك٬ آ١٨ب ىٍ ا١ؼبٛ ٭ِ 
 ANDٙ٤١ي. دَا٭َٞ٧ب ثب اسٞبٗ ث٦ ١٤اك٬ ْٝٞ٘ ه٤ى ثَ ٍ٣٫  ٣ٕٮٚ٪ ْٕب١ٔ دَا٭َٞ٧ب سقٮٮ٠ ٝ٬
 ).5831 ّ٢٢ي (ٍ٢بى٧ب، ٍا سقٮٮ٠ ٝ٬ RCPاٖٙ٤، ٝلي٣ى٩ ٝلٞ٤ٗ 
٧ب٫ سقٮٮ٠ ٙي٥  إبٓ اعلافبر ٝ٤ػ٤ى اُ ْٕب١ٔ ثَ RCPدَا٭َٞ٧ب٫ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ىٍ 
٧ب٫ ّ١شٮْ٬ ٧ٞـ٤ٟ ثب١ِ ّٟ ٍبث٘  ٙ٤١ي. ا٭٠ اعلافبر اُ عَ٭ٌ ػٖشؼ٤ ىٍ َٝاِّ ىاى٥ عَاك٬ ٝ٬
س٤اٟ ْٕب١ٔ ١٤ّٚئ٤سٮي٫ ٍا إش٢شبع  ٧ب٫ ١ٮِ ٝ٬ ىٕشٮبث٬ إز. ٧ٞـ٢ٮ٠ اُ ْٕب١ٔ إٮي٧ب٫ آٝٮ٢٦
ىٍ كبٗ كبضَ ؿ٢ي٭٠ ثَ١بٝ٪ ١َٛ اىِاٍ٫ ػ٨ز  َّى٥ ٣ ثَ إبٓ آٟ دَا٭َٞ٧ب ٍا عَاك٬ ١ٞ٤ى.
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س٤اٟ دَا٭َٞ٧ب٫ ٝ٢بٕت عَاك٬ ١ٞ٤ى  عَاك٬ دَا٭َٞ ٝ٤ػ٤ى إز ٣ ثب إشيبى٥ اُآ١٨ب ٝ٬
 .)2002,llennocO ;1991,hcilriE(
١٤ّٚئ٤سٮي  81 -42ىبّش٤ٍ٧ب٫ ٝوشٚي٬ ىٍ عَاك٬ دَا٭َٞ ٝؤطَ١ي. ع٤ٗ دَا٭َٞ٧ب ٝقٞ٤لاً 
ٙ٤ى؛ ؿَا ّ٦ اكشٞبٗ سَْاٍ اسيبٍ٬  ض كيؼ ٣٭ْٕ٬ دَا٭َٞ٧ب ٝ٬ٙ٤١ي. ا٭٠ ع٤ٗ ثبف ا١شوبة ٝ٬
ٍٕي ٭ب ث٦ فجبٍس٬ ٙب١ٔ ٭بىش٠  ثقٮي ث٦ ١ؾَ ٝ٬ ANDا٫ ىٍ ٭ِ ْٕب١ٔ هبٛ  ؿ٢ٮ٠ ١بكٮ٦
ه٤ا٧ي ث٤ى. فلا٣٥ ثَ ا٭٠ ع٤ٗ ٝ٢بٕت دَا٭َٞ ثبفض  024ىٍ 1ْٕب١ٔ ٝٚبث٦ ا٭٠ ١٤ّٚئ٤سٮي س٢٨ب 
ا٫ دب٭ياٍ ثي٧٢ي. ٕب٧٬  ٦ ثش٤ا١٢ي سْٚٮ٘ ُ١ؼٮَ ى٣ ٍٙش٦ٙ٤ى ثبُ٧ب ث٦ ا١ياُ٩ ّبى٬ ػيز ٙ٤١ي ّ ٝ٬
ٙ٤١ي ٣ س٢٨ب  ٝشٞ٘ ١ٞ٬ ANDٙ٤ى ّ٦ ث٦ اٖٙ٤٫  دَا٭َٞ ١٤ّٚئ٤سٮي٧ب٭٬ اضبى٦ ٝ٬ 5′ٝ٤اٍـ ث٦ ا١ش٨ب٫ 
١٤ّٚئ٤سٮي 52 -53  ٧ٖش٢ي. ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ٝقٞ٤لا 1٧ب٫ ٝلي٣ىّ٢٢ي٥ ٧ب٭٬ ثَا٫ ٙ٢بٕب٭٬ آ١ِ٭ٜ ْٝبٟ
 ).0991، sinnI( ع٤ٗ ىاٍ١ي
ٝٚبث٨٬ ىاٙش٦ ثبٙ٢ي سب ىٍ ع٬  2ثب٭ي ىٝب٫ ً٣ة RCP٧َ ى٣ دَا٭َٞ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ىٍ 
 mTاٖٙ٤، ٣اّ٢٘ ٧ٮجَ٭ي٭ِإٮ٤ٟ ٝٚبث٨٬ ١ٚبٟ ى٧٢ي. اُ آ١ؼبئٮْ٦  ANDَٝكٚ٪ اسٞبٗ دَا٭َٞ٧ب ث٦ 
 54 -55دَا٭َٞ٧ب ٍا  C + Gٕٮَى فٞ٤ٝبً ٝٮِاٟ  سلز سأطٮَ ٝٮِاٟ ٕٮش٤ُ٭٠ ٣ ٕ٤ا١ٮ٠ دَا٭َٞ ٍَاٍ ٝ٬
 ).5831ٕٮَ١ي (ٝقشٞي٫ ،  ىٍٝي ىٍ ١ؾَ ٝ٬ 05ٝي ٣ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ ىٍ
ىٍٝي ثبٙي، لاُٛ إز ُٝبٟ ى١بس٤ٍ٥ َّىٟ  07دَا٭َٞ ثٮ٘ اُ  C+Gّ٦ ىٍٝي  ىٍ ٝ٤ٍس٬
ىٍ ثَاثَ  qaT٧ب٭٬ ّ٦ ١ٖجز ث٦  ثبٙي ٣ ىٍ ؿ٢ٮ٠ ٣ضقٮش٬ ثب٭ي اُ آ١ِ٭ٜ 59˚Cىٍٮَ٦ ىٍ  1ثٮ٘ اُ 
 .إشيبى٥ ٙ٤ى UFP٣ tneV، tnev peeD ٧ب٫ ٝظ٘ آ١ِ٭ٜ َٕٝب َٝب٣ٛ سَ ٧ٖش٢ي
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دَا٭َٞ، ١ْش٪ ٝ٨ٞشَ ْٕب١ٔ دَا٭َٞ إز. ثب٭ي ىٍز ١ٞ٤ى ّ٦  C + Gفلا٣٥ ثَ ىٍٝي 
ىٍ ٕبهشٞبٟ ه٤ى ١جبٙ٢ي، ؿَا ّ٦ ىٍ مٮَ ا٭٢ٞ٤ٍر  1٧ب٫ دبٙٮ٢يٍ٣ٝٮِ دَا٭َٞ٧ب ىاٍا٫ ْٕب١ٔ
ّ٢ي ٣  اٖٙ٤ ٍا ٝلي٣ى ٝ٬سْٚٮ٘ ٙي٥ ٣ ٝٮِاٟ اسٞبٗ دَا٭َٞ ث٦  2٧ب٫ ٕ٢ؼبٍ٬ ْٙ٘ ىاه٘ آ١٨ب ٙ٤ح
ثبُ ع٤ٗ ىاٙش٦ ثبٙ٢ي، ه٤ى دَا٭َٞ٧ب ثَا٫  3- 4ّ٦ ا٭٠ ١٤اك٬ ػيز ٙي٥ ثٮ٘ اُ  ىٍ ٝ٤ٍس٬
ّ٦ ى٣ دَا٭َٞ ىاٍا٫ ١٤اك٬  ١٤اك٬ ٧ٮجَ٭ي٭ِإٮ٤ٟ ثب اٖٙ٤ ٍٍبثز ه٤ا٧٢ي َّى. ٧ٞـ٢ٮ٠ ىٍٝ٤ٍس٬
شَا٭٬ ثَا٫ ىقبٙٮز ثبٙ٢ي ثب ٧ٞي٭َٖ ٧ٮجَ٭ي ٙي٥ ٣ ٕ٤ثٖ 3'ْٝٞ٘ ٧ٞي٭َٖ ث٦ هٞ٤ٛ ىٍ ا١ش٨ب٫ 
سْٚٮ٘ ه٤ا٧ي ٙي ٣ ىٍ ع٬ ىَظ ؿ٢ي ٕٮْ٘  3دٚٮَٞاُ ه٤ا٧٢ي ٙي ٣ ىا٭َٞ دَا٭َٞ ANDآ١ِ٭ٜ 
 3´س٤ا١ي اُ ا١ش٨ب٫  دٚٮَٞاُ ىَظ ٝ٬ ANDسٞبٝ٬ دَا٭َٞ٧ب ث٦ ٧ٞي٭َٖ٧ٮجَ٭ي ه٤ا٧٢ي ٙي. آ١ِ٭ٜ 
ي ٣ ٝٚوٞبً ىٍ ثٖٮبٍ اهشٞبٝ٬ ثبٙ٢ 3'دَا٭َٞ إشيبى٥ ّ٢ي ث٢بثَا٭٠ لاُٛ إز ثبُ٧ب٫ ا١ش٨ب٫ 
دَا٭َٞ اُ ١ؾَ ٙجب٧ز  3'ثبُ ا١ش٨ب٫  7٧يه كض٤ٍ ىاٙش٦ ثبٙ٢ي. ث٢بثَا٭٠ ثب٭ٖش٬  ANDْٕب١ٔ 
٧ب٫ ْٕب١ٔ ٧يه كشٞبً ثٍَٕ٬ ٙ٤١ي ٣ إَ ٝل٘ ٝٚبث٨٬ ٣ػ٤ى ىاٙز ْٕب١ٔ  ث٦ ى٭َٖ ْٝبٟ
ّٜ  3'ى٭َٖ٫ ثَا٫ دَا٭َٞ ا١شوبة ٙ٤ى. اُ عَه ى٭َٖ ثَا٫ اىِا٭٘ ٣٭ْٕ٬ دَا٭َٞ ثب٭ي ا١ش٨ب٫ 
طجبر سَ٭٠ ٍٖٞز اُ اٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮي٧ب ثبٙي. ١شٮؼ٪ ا٭٠ عَاك٬ آٟ ه٤ا٧ي ٙي ّ٦ ىٍ َٙا٭ظ ىٝب٫ 
ث٦ َٙع٬ ّ٦  3'ى٧ي ٣ آ١ٖب٥ ا١ش٨ب٫  ،اثشيا ٍٖٞز ىاهٚ٬ سْٚٮ٘ ُ١ؼٮَ٥ ى٣سب٭٬ ٝ٬ 4اسٞبٗ ٕوز
 ).2102، nnaC(آ٭ي  ْٕب١ٔ ٣٭ْ٩ آٟ كض٤ٍ ىاٙش٦ ثبٙي ث٦ ٝ٤ٍر ػيز ىٍ ٝ٬
ٝشيب٣ر إز  RCP٧يه ىٍ ٣اّ٢٘ ٧ب٫ ٝوشٚو  ANDٍ٣٫  ا٭َٞ ثَىبٝٚ٪ ثٮ٠ ى٣ دَ
ّ٦ ىَآ٣ٍى٩ آ١٨ب ىٍ ا٭٠  RCPثبٙي ٣ ٣اّ٢٘  ٝ٬ 051-005pb٣ٙ٬ ىبٝٚ٪ ٝغٚ٤ة ىٍ ٝلي٣ى٩ 
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سب  RCPسَ  ٧ب٫ ع٤لا١٬ ٍٕ٢ي. اٙجش٦ ىَآ٣ٍى٥ ٕٮَ١ي ث٦ إٓب١٬ ث٦ كي ٝغٚ٤ة ٝ٬ ٝلي٣ى٥ ٍَاٍ ٝ٬
 ١ٮِ ٍبث٘ س٤ٙٮي ٧ٖش٢ي. 02bk
ثبٙي.  ٝ٬0/1-0/6 Mμ RCPدَا٭َٞ٧ب٫ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ىٍ ٣اّ٢٘  مٚؾز ٝ٢بٕت
٧ب٫  ٣ سؼٞـ ىَآ٣ٍى٥ مٮَاهشٞبٝ٬ دَا٭َٞ٧ب ٧ب٫ ثبلاسَ ْٝٞ٠ إز ثبفض اسٞبٗ مٚؾز
٧ب٫ دبئٮ٠ سَ اُ ا٭٠ كي ١ٮِ ْٝٞ٠ إز ٍج٘ اُ ّبٝ٘ ٙيٟ ٣اّ٢٘  مٮَاهشٞبٝ٬ َٕىى. مٚؾز
  ).1991، hcilriE( دبئٮ٠ سَ اُ كي ٝ٢غَ٬ ثبٙي RCPسٞبٛ ٙ٤١ي ٣ ىٍ ١شٮؼ٦ ٝٮِاٟ س٤ٙٮي ىَآ٣ٍى٩ 
 
  پلیوطاظ ANDآًعین  -3-2-ز
دٚٮَٞاُ إز ّ٦ ثبفض ٕٖشَٗ دَا٭َٞ٧ب ىٍ  AND١ٮبُٝ٢ي كض٤ٍ  RCPإبٓ آ١ِ٭ٞ٬ 
 2ا٫.ّ٤لا٫ ثبّشَ٫ Iدٚٮَٞاُ  ANDآ١ِ٭ٜ  1ا٣ٙٮ٦ اُ ٍغق٪ ّٚ٢٤ RCPَٕىى. ىٍ ٣اّ٢٘  3'ث٦  5′ػ٨ز 
ٙي،  ٣ٙ٬ اُ آ١ؼب٭٬ ّ٦ ا٭٠ آ١ِ٭ٜ ث٦ َٕفز س٤ٕظ َٕٝب مٮَىقبٗ ٝ٬ ثَا٫ ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ٍإشيبى٥ ٙي
لاُٛ ث٤ى ثَا٫ ا١ؼبٛ ٧َ ٕٮْ٘ اُ ٣اّ٢٘،آ١ِ٭ٜ سبُ٥ ث٦ ٝلٮظ ٣اّ٢٘ اىِ٣ى٥ ٙ٤ى. اُ عَه ى٭َٖ 
ّ٢ي ّ٦ ث٦ ٝٮِاٟ ُ٭بى٫ ٣٭ْٕ٬  ثَ٣ُ ٝ٬ 73˚Cا٫.ّ٤لا٫ ىٍ  ىقبٙٮز ٝ٢بٕت ٣ ٝغٚ٤ة دٚٮَٞاُ
ّ٢ي. ث٢بثَا٭٠  دَا٭َٞ٧ب٫ ٝشٞ٘ ٙي٥ ىٍ ا٭٠ ىٝب٫ دبئٮ٠ ٝلي٣ى ٝ٬٣اّ٢٘ ٍا ث٦ فٚز ىّ١َ٥ ٙيٟ 
سَ٭٠ آ١ِ٭ٜ  ثَآٝي١ي . ا٣ٙٮ٠ ٣ ٝقٞ٤ٗ  3دٚٮَٞاُ َٝب٣ٛ ث٦ كَاٍر ANDٝلََٮ٠ ىٍٝيى ٭بىش٠ آ١ِ٭ٜ 
ثبٙي. ا٭٠ آ١ِ٭ٜ ا٣ٙٮ٠ ثبٍ  ٝ٬ qaTث٦ ّبٍ ٍىز، آ١ِ٭ٜ  RCPدٚٮَٞاُ َٝب٣ٛ ث٦ كَاٍر ّ٦ ىٍ  AND
ٙ٤ى ػيا َٕى٭ي٥  ٧ب٫ آة َٕٛ ٭بىز ٝ٬ ّ٦ ىٍ ؿٚٞ٦ 4سَٝ٤ٓ آّ٤اسٮْ٤ٓ اُ ثبّشَ٫ َٕٝب ى٣ٕز
ٝب١ي؛  ٧ٜ ٕبٜٙ ٝ٬ 09˚Cإز. ا٭٠ آ١ِ٭ٜ ١٦ س٢٨ب ىٍ ع٬ ٣اّ٢٘ مٮَىقبٗ ١ٚي٥ ٣ ىٍ ىٝب٫ ثبلاسَ اُ 
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سْٚٮ٘ ٙي٥  1٧ب٫  ى٣سب٭٬ ّ٦ ثَا٫ كٌه اطَ ىّ١َ٥ ٙيٟ ُ١ؼٮَ٥ 57 ˚C ثْٚ٦ سََ٭جبً ىٍ ىٝب٫
بٗ إز. ا٭٠ آ١ِ٭ٜ ىٍ كبٗ كبضَ اُ ثبّشَ٫ ا٫.ّ٤لا٫  ١٤سَّٮت ث٦ ىٕز ضَ٣ٍ٫ إز، ّبٝلا ًىق
 ).4831آ٭ي (ٙب٥ كٖٮ٢٬ ، ٝ٬
ٙ٤ى ّ٦  دٚٮَٞاُ َٝب٣ٛ ث٦ كَاٍر ١ٮِ إشيبى٥ ٝ٬ ANDاُ ى٭َٖ آ١ِ٭ٜ ٧ب٫  qaTفلا٣٥ ثَ 
 ، س٤ا١ب٭٬ ىقبٙٮز3′ث٦  5 ′٧ب ىٍ س٤ا١ب٭٬ ىقبٙٮز إِ٣١٤ّٚئبُ٫ ىٍ ػ٨ز  سيب٣س٨ب٫ ا٭٠ آ١ِ٭ٜ
(ٝش٤ٕظ سقياى ١٤ّٚئ٤سٮي اضبى٦ ٙي٥ ىٍ  2، َٕفز اٝشياى ىاىٟ 5 ′ث٦ 3′إِ٣١٤ّٚئبُ٫ ىٍ ػ٨ز 
٧ب)  اُ ػيا ٙيٟ آ١ِ٭ٜ (ٝش٤ٕظ سقياى ١٤ّٚئ٤سٮي٧ب٫ اىِ٣ى٥ ٙي٥ ٍج٘ 3طب١ٮ٦) ٣ ٝٮِاٟ فٞ٘ آ٣ٍ٫
 .)1991، hcilriE( إز
إز ٣ٙ٬ ىقبٙٮز  3′ث٦   5′آ٣ٍ٫ ثبلا ٣ ىقبٙٮز إِ٣١٤ّٚئبُ٫  ىاٍا٫ ٝٮِاٟ فٞ٘ qaTآ١ِ٭ٜ 
ٙ٤ى ٣  ١ياٍى؛ ث٢بثَا٭٠ ثبفض ػب٭ِٖ٭٢٬ ١بىٍٕز ١٤ّٚئ٤سٮي٧ب ىٍ ُ١ؼٮَ٥ ٝ٬ 5′ث٦    3′إِ٣١٤ّٚئبُ٫
 2×01 ֿ 4ا٭٠ آ١ِ٭ٜ (ىَا٣ا١٬ هغب٧ب ىٍ ػيز ثبُ٧ب٫ ٝٚلٌ ٙي٥)  4ث٦ ٧ٞٮ٠ ىٙٮ٘ ٝٮِاٟ هغب٫
٣ ثب٭ي  5ى ٝب١٢ي ّٚ٤١ٮ٢ٔا٧ٞٮز ىاٍ RCPثبٙي. ا٭٠ ٝٮِاٟ هغب ىٍ ٝ٤اٍق٬ ّ٦ ْٕب١ٔ ىَآ٣ٍى٥  ٝ٬
 ْٕب١ٔ فبٍ٫ اُ ٧َ ٕ٤١٦ هغب ثبٙي ٍبث٘ ٍج٤ٗ ١ٮٖز .
ىٍ ١ؾَ َٕىش٦  0/5-2/5 tinu/05 lμدٚٮَٞاُ AND٧ب مٚؾز ٝ٢بٕت آ١ِ٭ٜ  ىٍ امٚت آُٝب٭٘
ىٍ ٝ٤ٍسٮْ٦ آ١ِ٭ٜ ث٦ ٝٮِاٟ  ٌٕاٍى. ْٕ٬ ٣اّ٢٘ اطَ ٝ٬مٚؾز آ١ِ٭ٜ ثَ كٖبٕٮز ٣ ٣٭ ٙ٤ى. ٝ٬
ث٦ ا١ياُ٩ ّبى٬ س٤ٙٮي ١و٤ا٧ي ٙي ٣ إَ مٚؾز آ١ِ٭ٜ ثٮ٘ اُ  RCPَآ٣ٍى٩ ثٖٮبٍ ّٜ إشيبى٥ ٙ٤ى، ى
ىٍػ٦  27َٕؿ٦ ىٝب٫ ٝ٢بٕت ثَا٫ ا٭٠ آ١ِ٭ٜ  كي ثبٙي ٣٭ْٕ٬ ٣اّ٢٘ دبئٮ٠ ه٤ا٧ي آٝي.
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ثبٙي ثَا٫ ػٚ٤ٕٮَ٫  ثبٙي ٣ٙ٬ ؿ٤ٟ ا٭٠ آ١ِ٭ٜ ىٍ ىٝب٫ ٝقٞ٤ٙ٬ ١ٮِ ٍبىٍ ث٦ سْظٮَ ٝ٬ ٕٖٚٮ٤ٓ ٝ٬
٣ اْٝبٟ س٤ٙٮي ٍغقبر مٮَ  ANDبط ى٭َٖ٫ ٍ٣٫ س٤اٙ٬ ١ٞ٤١٦ اُ اسٞبٗ ٍغقبر دَا٭َٞ ث٦ ١َ
 ٕٮَى ثَ ٍ٣٫ ٭ن ٝ٤ٍر RCPٙ٤ى ّ٦ سٞبٝ٬ َٝاك٘ آٝبى٥ ٕبُ٫ ٣اّ٢٘  اهشٞبٝ٬، س٤ٝٮ٦ ٝ٬
 ).0002، nosrehP(
 
 یَى هٌیعین -4-2-ز
ٙ٤ى ٭ِ ػِء إبٕ٬ ىٍ  ىٍ ٣اّ٢٘ إشيبى٥ ٝ٬ 1٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ ّ٦ ث٦ ٝ٤ٍر َّٚ٭ي ٝ٢ٮِ٭ٜ
ثب دٚٮَٞاُ لاُٛ إز،  ANDّ٦ فلا٣٥ ثَ ا٭٢ْ٦ ا٭٠ ٭٤ٟ ثَا٫ ىقبٙٮز آ١ِ٭ٜ إز؛ ؿَا  RCP
٧ب٫ ٝلٚ٤ٗ سْٚٮ٘ ىاى٥ ٣ ُٝٮ٢٪ ٣ٍ٣ى آ١٨ب ٍا ث٦  ٧ب ١ٮِ ّٞذْٚٔ اّٖ٬ ١٤ّٚئ٤سٮي سَ٫ ىٖيبر ى٫
اٖٙ٤ ٣  ANDّ٢ي. مٚؾز ٝ٢ٮِ٭ٜ ثَ ٣٭ْٕ٬ ٣اّ٢٘ دَا٭َٞ ثب  ُ١ؼٮَ٩ ىٍكبٗ ٕبهز ىَا٧ٜ ٝ٬
ٌٕاٍى. ١بّبى٬ ث٤ىٟ ٭٤ٟ  اطَ ٝ٬ 2ا٫ اٖٙ٤ اُ عَ٭ٌ اىِا٭٘ ىٝب٫ ً٣ة ٍٙش٦ ى٣ ANDى١بس٤ٍ٥ َّىٟ 
ٙ٤ى، ىٍ كبٙٮْ٦ ثبلا ث٤ىٟ َٝياٍ ا٭٠ ٭٤ٟ  ٝ٢ٮِ٭ٜ ثبفض ّب٧٘ س٤ٙٮي ٝلٞ٤ٗ ٣ اىِا٭٘ ٣٭ْٕ٬ ٝ٬
ىٍ ٣اّ٢٘ ثبفض دب٭ياٍ ٙيٟ اسٞبٗ دَا٭َٞ ٣ اىِا٭٘ كٖبٕٮز ٙي٥ ٣ٙ٬ اُ عَه ى٭َٖ ٣٭ْٕ٬ 
 ).5831ٙ٤ى (ٍ٢بى٧ب ، ٧ب٫ مٮَاهشٞبٝ٬ س٤ٙٮي ٝ٬ّب٧٘ ٭بىش٦ ٣ ىَآ٣ٍى٥ 
ٙ٤١ي، ٭ق٢٬  ث٦ سَّٮجبس٬ ّ٦ ث٦ آٟ ٝشٞ٘ ٝ٬ RCPمٚؾز ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ ٝ٤ٍى ١ٮبُ ىٍ ٣اّ٢٘ 
ثٖشٖ٬ ىاٍى. مٚؾز ٝ٢بٕت اُ  ATDE٣  3اّٖ٬ ١٤ّٚئ٤سٮيسَ٫ ىٖيبر ٧ب، دٮَ٣ىٖيبر آُاى ى٫
ٝ٢ٮِ٭٤ٛ  5 Mmسب  1 Mmمٚؾز ثيٕز ٝ٬ آ٭ي ٣ اُ  RCPعَ٭ٌ سؼَث٬ ٣ ثب سٮشَإٮ٤ٟ ىٍ ٧َ 
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اُ َّٚ٭ي ٝ٢ٮِ٭ٜ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ 1 -2  Mmٙ٤ى ٣ٙ٬ ىٍاّظَ ٣اّ٢٘ ٧ب ا٭٠ مٚؾز  إشيبى٥ ٝ٬
 ).5831ٙ٤ى (ٍ٢بى٧ب ، ٝ٬
 
 )PTNd(زی امؿی ًَملئَتیس تطی فؿفبت ّب  -5-2-ز
 RCPث٦ ٝ٤ٍر ٝوٚ٤ط ىٍ ٣اّ٢٘  PTT(٣ )PTA,PTG ,PTC١٤ّٚئ٤سٮي٧ب٫ ؿ٨بٍٕب١٦ 
ٙ٤١ي. ثب٭ي ىٍز ١ٞ٤ى ّ٦ ٧ٞٮٚ٦ ٝلٚ٤ٗ ٝشقبىٙ٬ اُ ؿ٨بٍ ١٤ّٚئ٤سٮي إشيبى٥ ٙ٤ى ىٍ  إشيبى٥ ٝ٬
 ه٤ا٧ي ٙي. ١٤ّٚئ٤سٮي٧ب ىٍ qaTمٮَ ا٭٢ٞ٤ٍر ثبفض ّب٧٘ ىٍز ٣ ىٍٕش٬ فٞ٘ آ١ِ٭ٜ دٚٮَٞاُ 
٧ب٫  ٝٮَْ٣ٝ٤ٗ ٍبث٘ إشيبى٥ ٧ٖش٢ي ٣ٙ٬ مٚؾش٬ ّ٦ مبٙجبً ىٍ ٣اّ٢٘ 005سب  05ىاٝ٢٪ مٚؾش٬ ثٮ٠ 
، مٚؾز ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ ١ٮِ  sPTNdإز. ىٍ ٝ٤ٍر اىِا٭٘ مٚؾز  002μ Mٙ٤ى  ٝ٬إشيبى٥  RCP
ثبفض ّب٧٘ ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ آُاى ىٍ ٣اّ٢٘ ٙي٥ ٣  sPTNdثب٭ي اىِا٭٘ ٭بثي ؿَا ّ٦ ثبلا ث٤ىٟ مٚؾز 
اٖٙ٤  ANDدٚٮَٞاُ ٣ ّب٧٘ ٝٮِاٟ اسٞبٗ دَا٭َٞ٧ب ث٦  ANDث٢بثَا٭٠ ثبفض سياه٘ ثب ىقبٙٮز آ١ِ٭ٜ 
 ).4831ٮ٢٬ ،َٕىى (ٙب٥ كٖ ٝ٬
 
 RCPثبفط  -6-2-ز
ٝٮٚ٬ ٝ٤لاٍ َّٚ٭ي  05ٙ٤ى ٣ ٝقٞ٤لاً سَّٮت  ٣اّ٢٘ إشيبى٥ ٝ٬ Hpػ٨ز س٢ؾٮٜ  RCPثبىَ 
 8/3٣اّ٢٘ ىٍ  Hpإز. ا٭٠ ثبىَ ىٍ ىٝب٫ اسبً ثبفض كيؼ  lcH-sirTٝٮٚ٬ ٝ٤لاٍ  01دشبٕٮٜ ٣ 
 8/3-9َ كَاٍر ّ٦  دٚٮَٞاُ َٝب٣ٛ ىٍ ثَاث ANDآ١ِ٭ٜ  Hpثبىَ ٍا ثب س٤ػ٦ ث٦   Hpٙ٤ى. ٝ٬
٣اّ٢٘ ١َ٘ إبٕ٬ ىٍ ا١ؼبٛ ٣اّ٢٘ ىاٍى ٣ ثب٭ي س٤ػ٦ ىاٙز ّ٦  Hpّ٢٢ي.  ثبٙي، س٢ؾٮٜ ٝ٬ ٝ٬
٧َٞا٥ ثب سنٮٮَ  Hpٙ٤ى، سنٮٮَار فٞي٥ ىٍ  ثبىَ٫ ٝ٬ lcH -sirTُٝب١ٮْ٦ ٣اّ٢٘ ثب إشيبى٥ اُ 
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ٌاٍى (ٍ٢بى٧ب هٞ٤ٝبً ٍغقبر ثٍِٓ اطَ ٕ ANDىٍىٝب٫ ٝلٮظ ه٤ا٧ي ث٤ى ٣ ْٝٞ٠ إز ثَ سْظٮَ 
 ).5831،
 
 RCPزیگط هَاز افعٍزًی زض ٍامٌف  -7-2-ز
ٙ٤ى:  ٝ٤اى ُ٭َ ث٦ ٣اّ٢٘ اىِ٣ى٥ ٝ٬ RCPىٍ ثقض٬ ٝ٤اٍى ػ٨ز اىِا٭٘ ّبٍآ٭٬ ٭ب ٣٭ْٕ٬ 
 2٧ب، ى٫ ٝشٮ٘ ٕ٤ٙي٤ّٖب٭ي )، ىسَػ٢ز001 gn/05μ l)، آٙج٤ٝٮ٠ َٕٛ ٕب٣٫ (0/5-2)M 1ثشبئٮ٠
٣اكيثَا٫ ٧َ ٣اّ٢٘)، 0/100-0/1( 3٣ىٖيبسبُ)، دٮَ1-5%)، ّلاسٮ٠، ٕٚٮَٖ٣ٗ (2-01%(
  4T .ّٟ  23٣ دَ٣سئٮ٠  4إذَٝٮي٭٠
اطَ ٧َ ّياٛ اُ ا٭٠ سَّٮجبر ثَ ٣اّ٢٘ ثب٭ي اُ عَ٭ٌ آُٝب٭٘ ٣ سؼَث٦ سقٮٮ٠ ٙ٤ى. ٧ٞـ٢ٮ٠ 
ٙ٤ى سب اُ سجوٮَ آٟ  امٚت ا٣ٍبر ٭ِ لا٭٦ ٍ٣م٠ ٝقي١٬ ثَ ٍ٣٫ ٝوٚ٤ط اػِاء ٣اّ٢٘ اىِ٣ى٥ ٝ٬
ىاٍا٫ َٕٛ ّ٢٢ي٥ ى٤ٍب١٬ إز ١ٮبُ٫  5ٙ٤ى ٣ٙ٬ ىٍ ٝ٤ٍسٮْ٦ سَٝ٤ٕب٭َْٚ ػٚ٤ٕٮَ٫ RCPىٍ ع٬ 
 ).5831ث٦ اىِ٣ىٟ ٍ٣م٠ ١ٮٖز (ٍ٢بى٧ب ،
 
 RCPؾینل تنخیط  -8-2-ز
٧ب ٍا َٕٛ ٣ َٕى َّى٥ ٣ ث٦  ١ٮبُٝ٢ي ىٕشٖب٧٬ إز ّ٦ ثش٤ا١ي ث٦ َٕفز ٙ٤ٙ٦ RCP٣اّ٢٘ 
س٤ٕظ ىٕشٖب٥ سَٝ٤ٕب٭َْٚ ا١ؼبٛ  ىٝب٭٬ ّ٦ ثَا٫ ا١ؼبٛ ٧َ َٝكٚ٦ لاُٛ إز ثَٕب١ي. ا٭٠ فٞ٘
ثب  6٧ب٫ ٙ٤ى ٣ ثَا٫ سجبىٗ كَاٍس٬ َٕ٭ـ ثٮ٠ سَٝ٤ٕب٭َْٚ ٣ اػِاء ٣اّ٢٘ ثب٭ي اُ ٝٮَْ٣سٮ٤ة ٝ٬
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ٕٮَ١ي إشيبى٥ َّى.  ّ٦ ث٦ ه٤ث٬ ىٍكيَار ىٕشٖب٥ ػب٫ ٝ٬ RCPى٭٤اٍ٩ ١بُُ ٝوٞ٤ٛ 
ٍثبر إز ّ٦ ثب  ٧ب٫ سَٝ٤ٕب٭َْٚ ٕ٦ عَف ّٚ٬ ىاٍ١ي. ٝٚ٨٤ىسَ٭٠ عَف آٟ ٭ِ ٝبٙٮ٠ ىٕشٖب٥
ٍا ثٮ٠ ٕ٦ ٣اكي َٕٝبى٧٢ي٩ ػيا اُ ٧ٜ ّ٦  RCP٭ِ ثبُ٣٫ ٍبث٘ ثَ١بٝ٦ ٍ٭ِ٫ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٣اّ٢٘ 
ىاٙش٦  4 ˚C ى٧ي. ثٚ٤ُ ؿ٨بٍٛ ىٝب٫ ا١ي ؿَه٘ ٝ٬ ا٫ اعَاه ا٭٠ ثبُ٣ ٍَاٍ َٕىش٦ ث٦ ٝ٤ٍر ىا٭َ٥
 سَ سَٝ٤ٕب٭َْٚ ٍٛ٣ى. ١٤ؿ َٕٝ٤ ٧ب ثقياُ ا١ؼبٛ آهَ٭٠ َٝكٚ٦ ث٦ ّبٍ ٝ٬ ٣ ثَا٫ ًهٮَ٩ ١ٞ٤١٦
ىٝب٫ ٭ِ ثٚ٤ُ ّ٦  ˝ىٕشٖب٧٬ إز ّ٦ ىاٍا٫ اػِاء َٕىّ٢٢ي٥ ٣ َٕٛ ّ٢٢ي٥ إز سب ثش٤ا١ي َٕ٭قب
 -كب٣٫ ١ٞ٤١٦ ٧بٕز ٍا ىٍ ع٬ ٭ِ ٕٮْ٘ سنٮٮَ ى٧ي. ١٤ؿ ٕ٤ٛ ا٭٠ ىٕشٖب٥ اُاٝ٤ٗ دٞخ َٕٝب٭٬
ّ٦ ث٦ ع٤ٍ َٕ٫ ث٦ إشيبى٥ ٝ٬ ّ٢ي ّ٦ ثَ إبٓ سجبىٗ َٕٝب٭٬ ثٮ٠ ى٣ ٕغق ١ب ٝٚبث٦  1َٕٝب٭٬ دٚشٮَ
 ). 5831ّ٢ي (ٍ٢بى٧ب ، ٣ٕٮٚ٪ ػَ٭بٟ اْٙشَ٭ْ٬ ث٦ ٧ٜ ٝشٞ٘ ٙي٥ ا١ي فٞ٘ ٝ٬
 ٙ٤ى:  ٧ب َٝاك٘ ُ٭َ ا١ؼبٛ ٝ٬ ىٍ ىاه٘ ٝٮَْ٣سٮ٤ة RCPدٔ اُ اىِ٣ىٟ اػِاء ٣اّ٢٘  
 49-59С˚اٖٙ٤٫ ٭ِ َٝكٚ٪  ANDىٍ اثشيا ثَا٫ ى١بس٤ٍ٥ ٙيٟ ّبٝ٘   :2ى١بس٤ٍ٥ َّىٟ ا٣ٙٮ٦
، دَا٭َٞ٧ب ANDَٕىى. ثب ى١بس٤ٍ٥ ٙيٟ ّبٝ٘  ثَ ٍ٣٫ اػِاء ٣اّ٢٘ اػَا ٝ٬ىٍٮَ٦  3ث٦ ٝير 
ث٦ ع٤ٍ ّبٝ٘ ى١بس٤ٍ٥  ANDٝشٞ٘ ٙ٤١ي.ىٍ ٝ٤ٍسٮْ٦  AND٤ا١٢ي ىٍ َٝكٚ٪ ثقي ثَاكش٬ ث٦ س ٝ٬
١ٚي٥ ثبٙي َٕ٭قبً ثَٕٚز َّى٥ ٣ ٝب١ـ اُ اسٞبٗ ّبٍآٝي دَا٭َٞ٧ب ث٦ اٖٙ٤ ٙي٥ ٣ ىٍ ١شٮؼ٦ ثبفض 
 ٙ٤ى. ٣ ثَ٣ُ ١شب٭غ ٝظجز ّبًة ٝ٬ 3ه٤ى اسٞبٙ٬ دَا٭َٞ٧ب
ٙ٤ى سب  طب١ٮ٦ إشيبى٥ ٝ٬ 03-06ث٦ ٝير  09-59C0ى١بس٤ٍ٥ َّىٟ: ىٍ ا٭٠ َٝكٚ٦ ىٝب٫ 
اٖٙ٤ م٢٬ اُ ٕٮش٤ُ٭٠ ٣ ٕ٤ا١ٮ٠  ANDا٫ اُ ٧ٞي٭َٖ ثبُ ٙ٤١ي. اٙجش٦ ىٍ ٝ٤اٍق٬ ّ٦  ى٣ ٍٙش٦ AND
 ثبٙي ثب٭ٖش٬ ىٝب٫ ثبلاسَ٫ إشيبى٥ َّى .
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َّىٟ ثبفض اىِا٭٘ كٖبٕٮز ٣اّ٢٘ اُ عَ٭ٌ ى١بس٤ٍ٥ َّىٟ ّبٝ٘ اىِا٭٘ ىٝب٫ ى١بس٤ٍ٥ 
اٖٙ٤ ه٤ا٧ي ٙي؛ هٞ٤ٝبً ىٍ ٝ٤اٍق٬ ّ٦ ١٤اك٬ ٧يه م٢٬ اُ ٕٮش٤ُ٭٠ ٣ ٕ٤ا١ٮ٠ ثبٙي ٣ٙ٬  AND
 ).1991، hcilriE(٭بثي  َٕ٭قبً ّب٧٘ ٝ٬39 C0ىٍ ىٝب٫ ثبلاسَ اُ  qaTىقبٙٮز آ١ِ٭ٜ دٚٮَٞاُ 
سَ٭٠ ىبّش٤ٍ ىٍ عَاك٬ ٭ِ ٣اّ٢٘  دَا٭َٞ إبٕ٬: ا١شوبة ىٝب٫ اسٞبٗ 1اسٞبٗ دَا٭َٞ
سَ اُ ىٝب٫  دب٭ٮ٠  5-01C0ثب ٣٭ْٕ٬ ثبلإز. ٝقٞ٤لاً ىٝب٫ ٝغٚ٤ة اسٞبٗ دَا٭َٞ٧ب ث٦ ا١ياُ٩  RCP
٧َ ى٣ دَا٭َٞ ٝٚبث٦ ث٤ى٥ ٣ اُ عَ٭ٌ آُٝب٭٘ َّىٟ ٝش٤ػ٦  mTآ١٨بٕز. ث٢بثَا٭٠ ثب٭ي  )mT(ً٣ة 
إشيبى٥ ٙي٥ ىٍ ا٭٠ َٝكٚ٦ ثٖٮبٍ ثبلا ثبٙي ٧ٮـٖ٤١٦ ىٝب٫ ٝ٢بٕت اسٞبٗ ٙي. ىٍ ٝ٤ٍسٮْ٦ ىٝب٫ 
اسٞبٙ٬ ٍم ١و٤ا٧ي ىاى ٣ إَ ا٭٠ ىٝب ثٖٮبٍ دبئٮ٠ ثبٙي ثبفض اىِا٭٘ ٍبث٘ ٝلاكؾ٪ اسٞبٗ مٮَ 
  ).1991، hcilriE( ٙ٤ى اهشٞبٝ٬ دَا٭َٞ٧ب ٝ٬
 54-021٣ ٝير ُٝبٟ  84-56C0ىٝب٫ ٝ٢بٕت ثَا٫ اسٞبٗ دَا٭َٞ٧ب ٝقٞ٤لاً ىٍ ٝلي٣ى٩ 
 ).4831ثبٙي (ٙب٥ كٖٮ٢٬ ، ٦ ٝ٬طب١ٮ
٧َ ّياٛ اُ دَا٭َٞ٧ب  3′: ىٍ ا٭٠ َٝكٚ٦ آ١ِ٭ٜ دٚٮَٞاُ ث٦ ا١ش٨ب٫ 2ٕٖشَٗ دَا٭َٞ
ّ٦ ىٍ ثٮ٠ ى٣  RCPّ٢ي ٣ ث٦ ا٭٠ سَسٮت ١بكٮ٪ ٧يه  ١٤ّٚئ٤سٮي٧ب٫ ْٝٞ٘ ُ١ؼٮَ اٖٙ٤ ٍا اضبى٦ ٝ٬
طب١ٮ٦ ا١ؼبٛ  06-081ير ٣ ث٦ ٝ 27C0دَا٭َٞ ٍَاٍ َٕىش٦ إز سْظٮَ ٝ٬ ٙ٤ى. ا٭٠ َٝكٚ٦ ىٍ ىٝب٫ 
. اٙجش٦ ُٝبٟ ا٭٠ َٝكٚ٦ ثب٭ي ثَا٫ ٧َ اٖٙ٤ ٝغبثٌ آٟ س٢ؾٮٜ ٙ٤ى. ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ آ١ِ٭ٜ ٙ٤ى  ٝ٬
١ٞب٭ي ُٝبٟ ا٭٠ َٝكٚ٦ ٍبث٘  ثبُ ٍا ث٦ ُ١ؼٮَ٩ ىٍ كبٗ ٕبهز اضبى٦ ٝ٬ 06ىٍ ٧َ طب١ٮ٦ كي٣ى  qaT
 ٟ لاُٛ إز ٣ ثَا٫ س٤ٙٮي ٍغقبر سب طب١ٮ٦ ُٝب 54 ، 1bk ٝلبٕج٦ إز ٣ سََ٭جبً ثَا٫ ٍغقبس٬ سب 
س٤اٟ  ٝ٬ RCPّبى٬ إز. ىٍ ٍ٣ٗ ى٭َٖ ثَا٫ اىِا٭٘ س٤ٙٮي ىَآ٣ٍى٩  bkطب١ٮ٦ ثَا٫ ٧َ  54، 3bk
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ُٝبٟ طبثش٬ ىٍ َٝكٚ٪  RCPٕٮْ٘ ا٣ٗ  01إشيبى٥ َّى؛ ٝظلاً ثَا٫  1اُ ٍ٣ٗ ٕٖشَٗ ى٣ٍ٥ ا٫
طب١ٮ٦ ث٦ ا٭٠ ُٝبٟ اىِ٣ى٥  2-5َ ٕٮْ٘ ث٦ ثقي ث٦ اُاء ٧ 11ٕٖشَٗ دَا٭َٞ إشيبى٥ َّى٥ ٣ اُ ٕٮْ٘ 
اٖٙ٤٫  RCPّ٢ي؛ ؿَا ّ٦ ثب دٮَٚىز  ٙ٤ى. ا٭٠ ٍ٣ٗ اْٝبٟ ىقبٙٮز ثٮٚشَآ١ِ٭ٜ ٍا ىَا٧ٜ ٝ٬ ٝ٬
ثٮٚشَ٫ ثَا٫ سْظٮَ ٣آ١ِ٭ٜ ّٞشَ٫ (َٝياٍ٫ اُآ١ِ٭ٜ ى١بس٤ٍ٥ ٝ٬ َٕىى) ىٍ ىٕشَٓ ه٤ا٧ي ث٤ى 
 ). 4831(ٙب٥ كٖٮ٢٬،
 ٙ٤ى ٍغقبر ثٚ٢ي ٝ٬ RCP٭٘ كٖبٕٮز اىِا٭٘ ُٝبٟ ٕٖشَٗ دَا٭َٞ ثبفض اىِا
 .)1991، hcilriE(
 5-51ث٦ ٝير  27C0ٕٖشَٗ ١٨ب٭٬: ٝقٞ٤لاً ثقي اُ آهَ٭٠ ٕٮْ٘ ، ٭ِ َٝكٚ٪ كَاٍر 
٧ب٭٬ ّ٦ ث٦  ٧ب٭٬ ّ٦ ٕٖشَٗ آ١٨ب ١بٍٜ ث٤ى٥ إز ٣ ١ٮِ اسٞبٗ ىَآ٣ٍى٥ ىٍٮَ٦ ثَا٫ سْٞٮ٘ ىَآ٣ٍى٥
 ٙ٤ى. ا٫ ٧ٖش٢ي اػَا ٝ٬ ٧ب٫ ْٝٞ٘ سِ ٍٙش٦ ٝ٤ٍر ُ١ؼٮَ٥
، اسٞبٗ دَا٭َٞ ٣ ٕٖشَٗ دَا٭َٞ ٭ِ AND٭ق٢٬ ى١بس٤ٍ٥ َّىٟ  RCPَٝاك٘ ٕ٦ ٕب١٦ 
فيى ثبٙي،  01ى٧٢ي. ىٍ ٭ِ ٣اّ٢٘ ٝ٢بٕت ّ٦ سقياى ٝ٤ْٙ٤ٙ٨ب٫ اٖٙ٤ ّٞشَ اُ  ٕٮْ٘ ٍا سْٚٮ٘ ٝ٬
ا٫ ٍٕٮي ّ٦ ث٦ إٓب١٬ ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ ىٍ ّٗ ثبٙي. ث٢بثَا٭٠، امٚت  ٕٮْ٘ ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ىَآ٣ٍى٥ 04ع٬ 
ا٣ٙٮ٦  ANDٙ٤١ي ٣ إَ سقياى اٖٙ٤٫  ٕٮْ٘ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٝ٬ 52-53ٙبٝ٘  RCP٧ب٫  ٕ٦دَ٣
٧ب  فيى ثبٙ٢ي. اٙجش٦ ىٍ اىِا٭٘ سقياى ٕٮْ٘ 53فيى ثبٙي ثب٭ي سقياى ٕٮْ٘ ٧ب ثٮ٘ اُ  301ّٞشَ اُ 
٧ب٫ مٮَاهشٞبٝ٬ ىٍ ٣اّ٢٘  ٝلي٣ى٭ز ٣ػ٤ى ىاٍى؛ ؿَا ّ٦ ثب اىِا٭٘ سقياى ٕٮْ٘، ىَآ٣ٍى٥
 ).5831بث٢ي (ٍ٢بى٧ب ،٭ سؼٞـ ٝ٬
ثَاثَ ٙي٥ ٣ ث٦ ٝ٤ٍر  2٧ب٫ ٧يه  ثب٭ي سقياى ٝ٤ْٙ٤ٗ RCPاُ ١ؾَ سئ٤ٍ٫ ىٍ ٧َ ٕٮْ٘ 
َٕىى. ثب ا٭٠ ٣ػ٤ى كش٬ ٍج٘ اُ ا٭٢ْ٦ ٕ٤ثٖشَا ٭ب آ١ِ٭ٜ  RCPسٞبفي٫ ثبفض اىِا٭٘ ىَآ٣ٍى٩ 
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٭٠ اطَ ث٦ ىٍٝي ه٤ا٧ي ث٤ى. ا 001ىؿبٍ ٝلي٣ى٭ز ثٚ٤١ي، ٝٮِاٟ ٍا١يٝبٟ سْظٮَ سٞبفي٫ ّٞشَ اُ 
اسٞبٗ ضقٮو دَا٭َٞ٧ب ٣ ى١بس٤ٍ٥ ٙي٥ ١بٍٜ  دٚٮَٞاُ، ANDفٚز ىقبٙٮز ّٞشَ اُ كي ٝغٚ٤ة 
 ٍا ٝ٬ س٤اٟ اُ ىَٝ٤ٗ ُ٭َ ٝلبٕج٦ َّى RCPٝٮِاٟ ٍبث٘ دٮ٘ ثٮ٢٬ ىَآ٣ٍى٥  اىشي. اٖٙ٤٧ب اسيبً ٝ٬
 .)1991، hcilriE(
 RCPاى تَلیس هحهَل ّسف اؾتفبزُ قسُ) ; هیعAND(هیعاى×)1(زضنس ضاًسهبى+تؼساز ؾینل  
اىِا٭٘ ٍا١يٝبٟ ىٍ ػ٨ز ٍٕٮيٟ ث٦ ٕغق  RCP٭ِ ٧يه ٝ٨ٜ ىٍ ث٨ٮ٢٦ ٕبُ٫ ٣اّ٢٘  
 .)1991,hcilriE(ٝ٢بٕج٬ اُ سْظٮَ ثب كياٍ٘ سقياى ٕٮْ٘ إز 
٭بثي ٣ ىٍ ا٭٠ َٝكٚ٦  اىِا٭٘ ٝ٬ 1ىٍ اثشيا ث٦ ٝ٤ٍر سٞبفي٫ RCPٝ٢ل٢٬ س٤ٙٮي ىَآ٣ٍى٩ 
اّٝب ثقياُ ٌٕٙز ؿ٢ي ٕٮْ٘ ا٭٠ ٝ٢ل٢٬ ث٦ َٝكٚ٪  ٬ ّ٢ي؛اُ ىَٝ٤ٗ ًَّ ٙي٥ ىٍ ى٤ً دٮَ٣٫ ٝ
ٝ٢ل٢٬ ث٦ ٝ٤ٍر  ٍٕي ٣ ٧ٞ٤اٍ٥ ٝٮِاٟ ٝلٞ٤ٗ س٤ٙٮي٫ طبثز ثبٍ٬ ه٤ا٧ي ٝب١ي ٣ ه٤ى ٝ٬ 2طبثز
ا٭ٖشٖب٧٬ ىٍٝ٬ آ٭ي. فٚز ثَ٣ُ ا٭٠ اطَ ٝلي٣ى٭ز ىقبٙٮز آ١ِ٭ٜ إز ّ٦ ١بٙ٬ اُ ّب٧٘ ىقبٙٮز 
اٖٙ٤ إز (ٙب٥  AND١ٮِ ّب٧٘ ١ٖجز آ١ِ٭ٜ ىقبٗ ث٦  ٣ 09˚Cآ١ِ٭ٜ ىٍ اطَ ٝ٤اػ٨٪ ٍَْٝ ثب ىٝب٫ 
 ). 4831كٖٮ٢٬ ، 
 
   RCPػَاهل هؤحط ثط ضاًسهبى  -3-ز
إشيبى٥ اُ ٝوٚ٤ع٬  RCP٭ِ ٍ٣ٗ ػ٨ز اىِا٭٘ ىٍز ٣ ٝٮِاٟ ٝلٞ٤ٗ س٤ٙٮي ٙي٥ ىٍ 
ا١ي ّ٦ ٝوٚ٤ع٬  ٝلََٮ٠ ٝش٤ػ٦ ٙي٥ دٚٮَٞاُ َٝب٣ٛ ث٦ كَاٍر ىٍ ٣اّ٢٘ إز. AND٧ب٫  اُ آ١ِ٭ٜ
 .)2002,llennocO(  ّ٢ي ث٨شَ اُ سِ سِ ٧َ ّياٛ اُ آ١ِ٭ٜ ٧ب فٞ٘ ٝ٬ ى٣ آ١ِ٭ٜ دٚٮَٞاُ، اُ
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دٚٮَٞاُ، ف٤اٝ٘ ى٭َٖ٫ ١ٮِ ثَ  ANDدَا٭َٞ ٣ ىقبٙٮز آ١ِ٭ٜ  -فلا٣٥ ثَ ٣٭ْٕ٬ اٖٙ٤ 
 يٙ٤١ إشيبى٥ ٝ٬ ثَا٫ س٨ٮ٦ اٖٙ٤ ANDٝؤطَ١ي، اُ ػٞٚ٦ ٝ٤اى٫ ّ٦ ىٍ ع٬ إشوَاع  RCPٍا١يٝبٟ 
 ٣ َٝبى٭َ ا١يُ ى٢٘. K2، دَ٣سئٮ٢بُ)SDS( 1ٕي٭ٜ دٚ٬ آ١ش٤ٗ ٕ٤ٙي٤١بر  ٧ب٫ ٭٤١٬، ٢زىسَ ػ ٝب١٢ي ؛
٧ٖش٢ي. اٙجش٦ ثقض٬  RCP٧ب٫ ٍ٤٫  ١ٮِ ٝ٨بٍّ٢٢ي٥ 4٧ب ٣ د٤ٍىٮَ٭٠ 3٧ٞـ٢ٮ٠ سَّٮجبس٬ ٝب١٢ي ٧ذبٍ٭٠
ٙ٤١ي ٣ٙ٬ ١ل٤٩ اطَ ىٍٮٌ آ١٨ب ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ١ٮٖز. سَّٮجبر  ٝ٬ RCPاُ ٝ٤اى ثبفض اىِا٭٘ ٍا١يٝبٟ 
٧ب٫ ثب١ي ٙ٤١ي٥  ، ٕٚٮَٖ٣ٗ ٣ دَ٣سئٮ٠6، دٚ٬ اسٮٚ٠ ٕٚٮْ٤ٗOSMD، 5بس٤ٍ٥ ّ٢٢ي٥ ٝب١٢ي ىَٝبٝٮيى١
 ).5831ىاٍ١ي (ٍ٢بى٧ب ، RCPاطَ اىِا٭ٚ٬ ٍ٣٫  ANDث٦ 
إشيبى٥ ٝ٬ ٙ٤ى. ىٍ ا٭٠ سْ٢ٮِ  RCPثَا٫ اىِا٭٘ ٣٭ْٕ٬ ٣اّ٢٘  trats -toHاُ سْ٢ٮِ 
ىاٍ١ي سب ثقي اُ ى١بس٤ٍ٥ ٙيٟ ّبٝ٘  يا ١ٖ٦ ٝ٬٭ِ ٭ب ؿ٢ي ػِء ٝ٨ٜ ٣اّ٢٘ ٍا اُ ثَٮ٦ سَّٮجبر ػ
ث٦ ػِ آ١ِ٭ٜ دٚٮَٞاُ ثب ٧ٞي٭َٖ  RCPثب ٧ٞي٭َٖ ٝوٚ٤ط ٙ٤١ي. ىٍ ا٭٠ ٍ٣ٗ اػِاء ٣اّ٢٘  AND
ٙ٤ى ٣ آ١ِ٭ٜ ىٍ ٍ٣٫ ٝ٤ٛ اىِ٣ى٥  ٍ٭وش٦ ٝ٬  RCP7ٝوٚ٤ط ٙي٥ ٣ ثَ ٍ٣٫ آ١٨ب ٝ٤ٝ٬ ث٦ ١بٛ ٝ٤ٛ 
ث٦ ع٤ٍ ّبٝ٘ ى١بس٤ٍ٥ ٙي٥ ٣ دٔ اُ ً٣ة  ANDَٕىى. ث٦ ا٭٠ سَسٮت ىٍ ٧٢ٖبٛ كَاٍر ا٣ٙٮ٦  ٝ٬
ٍَاٍ  RCPّ٢ي. ٝ٤ٛ دٔ اُ ً٣ة ٙيٟ ىٍ ثبلا٫ ٝلش٤٭بر  ٙيٟ ٝ٤ٛ ثب آ١ِ٭ٜ دٚٮَٞاُ سٞبٓ دٮيا ٝ٬
 .ٕٮَى ٝ٬
ىٍ ٍ٣ٗ ى٭َٖ ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭٤ٛ اُ ٣اّ٢٘ هبٍع ٙي٥ ٣ دٔ اُ ٍٕٮيٟ ىٝب٫ ٣اّ٢٘ ث٦ 
ٙ٤ى. ٕب٧٬ اُ  آٙ٤ىٕ٬ ؿ٢ياٟ س٤ٝٮ٦ ١ٞ٬ٙ٤ى اٙجش٦ ا٭٠ ٍ٣ٗ ث٦ فٚز اىِا٭٘  اىِ٣ى٥ ٝ٬ 07˚Сثبلا٫
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٣ ػٚ٤ٕٮَ٫ اُ ىقبٙٮز  RCP٧ب٫ ٝ٤ٝ٬ كب٣٫ ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭٤ٛ ػ٨ز ٝؼِا ١ٖ٨ياٙش٠ اػِاء  ىا١٦
 ٙ٤ى. دٚٮَٞاُ إشيبى٥ ٝ٬
إز. ىٍ ا٭٠  trats -toH٧ب٫ س٤ٙٮي ٙي٥ فٚٮ٦ دٚٮَٞاُ ٍ٧ٮبىز ى٭َٖ٫ ىٍ سْ٢ٮِ  ثبى٫ آ١ش٬
 qaTثبى٫ كٖبٓ ث٦ َٕٝب ث٦ آ١ِ٭ٜ دٚٮَٞاُ (ٝقٞ٤لاً ث٦  ١ش٬ٍ٣ٗ ىٍ َٝكٚ٪ ٍج٘ اُ ا١ْ٤ثبٕٮ٤ٟ ٭ِ آ
٧ب اىِا٭٘ ٭بىز  ٙ٤ى سب آ١َا مٮَىقبٗ ١ٖ٨ياٍى ٣ ٧ٞٮ٢ْ٦ ىٝب٫ ٝٮَْ٣سٮ٤ة ) اىِ٣ى٥ ٝ٬htT٭ب 
 َٕىى. ثبى٫ مٮَىقبٗ ٙي٥ ٣ دٚٮَٞاُ ىقبٗ آُاى ٝ٬ آ١ش٬
٤ُ ّ٢٢ي٩ كٖبٓ ث٦ ٧ب٫ ثٚ سنٮٮَ ٙٮٞٮب٭٬ آ١ِ٭ٜ دٚٮَٞاُ ١ٮِ اْٝب١ذٌ٭َ إز. اىِ٣ىٟ َٕ٣٥
ا٫ ّ٦ ىٍ ىٝب٫  ٙ٤ى ث٦ ٕ٤١٦ ثبفض سنٮٮَآ١ِ٭ٜ ٝ٬ qaTَٕٝب ىٍ ثقض٬ اُآٝٮ٢٤إٮي٧ب٫ آ١ِ٭ٜ 
٧ب٫ ثٚ٤ُ ّ٢٢ي٥ ىٍ ع٬ َٝكٚ٪ اىِا٭٘  آُٝب٭ٖٚب٥ مٮَىقبٗ إز. ا٭٠ آ١ِ٭ٜ ثب ثَىاٙش٦ ٙيٟ َٕ٣٥
 ٙ٤ى. ىقبٗ ٝ٬ RCPىٝب٫ ٍج٘ اُ 
٤سٮي٧ب٫ ٝشٞ٘ ٙ٤١ي٩ ث٦ دٚٮَٞاُ ١ٮِ ث٦ ٝوٚ٤ط ى٭َٖ ٝ٨بٍَٕ٧ب٫ دٚٮَٞاُ ٧ٞب١٢ي اٙٮٖ٤١٤ّٚئ
ٙ٤ى ّ٦ اىِا٭٘ ىٝب  ٙ٤ى ٣ ثبفض مٮَىقبٗ ١ٖ٦ ىاٙش٠ آ١ِ٭ٜ سب ُٝب١٬ ٝ٬ اىِ٣ى٥ ٝ٬ RCP٣اّ٢٘ 
 ).5831ثبفـض ػيا ٙيٟ ٝ٨بٍَٕ اُ آ١ِ٭ٜ ٙ٤ى ٣ آ١َا ثَا٫ ا١ؼبٛ دٚٮَٞ٭ِإٮ٤ٟ آُاى ٕبُى (ٍ٢بى٧ب ،
ٗ مٮَاهشٞبٝ٬ دَا٭َٞ٧ب ث٦ ْٕب١ٖ٬ مٮَ اُ اُ اسٞب tratS-toHثب إشيبى٥ اُ سْ٢ٮِ 
، sinnI(ٙ٤ى  ْٕب١ٔ ٧يه ٣ ١ٮِ اٙٮٖ٤َٝ٭ِ٥ ٙيٟ دَا٭َٞ٧ب ىٍ َٝكٚ٪ كَاٍر ا٣ٙٮ٦ ػٚ٤ٕٮَ٫ ٝ٬
 ).0991
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س٤ا١ي ٝ٨ٞشَ٭٠ فٮت آٟ ١ٮِ  كٖبٕٮز ثبلا٫ آٟ إز ّ٦ ٝ٬ RCP٠ ِٝ٭ز ٭ٝ٨ٞشَ
ٍا ىاٍى، ٧َ  ANDكش٬ ٭ِ ١ٖو٦ اُ س٤ا١ب٭٬ سْظٮَ  RCPٝلٖ٤ة ٙ٤ى. اُ آ١ؼب٭٬ ّ٦ 
َٕىى. ث٢بثَا٭٠ ثَا٫ ػٚ٤ٕٮَ٫ اُ ثَ٣ُ  ّبًة ٝ٬ٝظجز َٝياٍآٙ٤ىٕ٬ ىٍ ٣اّ٢٘ ثبفض ثَ٣ُ ١شب٭غ 
٧ب٫ ىاٍا٫  ٙبٝ٘ ١ٞ٤١٦ RCPٍا ث٦ كياٍ٘ ٍٕب١ٮي. ٝ٢بثـ آٙ٤ىٕ٬  RCP١شب٭غ ّبًة ثب٭ي آٙ٤ىٕ٬ 
ثبٙ٢ي ّ٦ ىٍ ٕغ٤ف آُٝب٭ٖٚب٥،  ٝ٬ ا١ي، ، ّ٢شَٗ ٝظجز ٣اّ٢٘ ٣ ٝ٤اى٫ ّ٦ اُ ٍج٘ سْظٮَ ٙي٥AND
ىٍ   RCPٙ٤ى ّ٦ ٣اّ٢٘  كض٤ٍ ىاٍ١ي. ث٢بثَا٭٠ س٤ٝٮ٦ ٝ٬ 2٭ب كش٬ ث٦ ٝ٤ٍر آئَ٣ٕ٘ 1د٬ دز ٧ب
ػيا ثبٙي. ٭ِ ٍ٣ٗ ػٚ٤ٕٮَ٫ اُ  ANDٍٖٞش٬ اُ آُٝب٭ٖٚب٥ ا١ؼبٛ ٙ٤ى ّ٦ اُ ٝل٘ إشوَاع 
إز ّ٦   3VU٥ اُ اٙق٦ ث٦ اْٙبٗ مٮٍَبث٘ سْظٮَ ثب إشيبى RCPسجي٭٘ ىَآ٣ٍى٥  RCPآٙ٤ىٕ٬ 
٣اثٖش٦ إز. ٧ٞـ٢ٮ٠ ٝ٬  VU٣ ا١َّ٫ اٙق٦  ANDع٤ٗ   ٝٮِاٟ ٣ ٝير اٙق٦ ث٦ َٝياٍ سٮٞٮي٭٠،
ّ٢٢ي٥ ٍا ٧ضٜ ١ٞ٤ى. ٍ٣ٗ ى٭َٖ  ٧ب٫ آٙ٤ى٥ AND٭ب إِ٣١٤ّٚئبُ  esaND٧ب٫ س٤اٟ ث٦ ِّٞ آ١ِ٭ٜ
 ٣ ٕذٔ5برث٦ ػب٫ ى٫ اّٖ٬ سٮٞٮي٭٠ سَ٫ ىٖي 4اّٖ٬ ٭٤ٍ٭ي٭٠ سَ٫ ىٖيبر إشيبى٥ اُ ى٫
 PTUdّ٦ ىاٍا٫  RCPإز. ث٦ ا٭٠ سَسٮت ىَآ٣ٍى٩  6ٕٚٮْ٤ُ٭لاُ-اٟ -ا٣ٍإٮ٘ آ١ِ٭ٜ اُ إشيبى٥
َّٙز ّ٢ي (ٍ٢بى٧ب  RCPس٤ا١ي ثق٢٤اٟ اٖٙ٤ ىٍ ٣اّ٢٘  إز س٤ٕظ آ١ِ٭ٜ ْٖٙش٦ ٙي٥ ٣ ١ٞ٬
 ) .5831،
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 RCPتؼییي فطآٍضزٓ  -5-ز
ٙ٤ى ّ٦  إشيبى٥ ٝ٬ 1ّٗ إٓبٍُاُ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ىٍ  RCPػ٨ز سقٮٮ٠ س٤ٙٮي ٝلٮق ىَآ٣ٍى٩ 
إز. إٓبٍُ اُ ٭ِ  ANDٕبُ٫ ٍغقبر  ٍ٣ٗ إشب١ياٍى ػ٨ز ػيإبُ٫، سٚوٮٜ ٣ هبٜٙ
ٕبلاّش٤ُ إز. دٔ اُ ا٭٢ْ٦  -L٣  2ٕبلاّش٤ُ -Dآ٭ي ٣ دٚٮَٞ هغ٬  ػٚجِ ىٍ٭ب٭٬ ثيٕز ٝ٬
ػ٨ز ػيا ى٧ي ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ مَثبٙ٬  ا٫ سْٚٮ٘ ٝ٬ إٓبٍُ ً٣ة ٙي ٣ ى٣ثبٍ٥ ٝ٢ؼٞي َٕى٭ي، ُٝٮ٢٦
ٍٖٞز  3ث٨شَ إز ٝوٚ٤ع٬ اُ   RCPّ٢ي. ثَا٫ آ١بٙٮِ ىَآ٣ٍى٩  فٞ٘ ٝ٬ ANDَّىٟ ٍغقبر 
ٍٖٞز إٓبٍُ إشب١ياٍى إشيبى٥ ٙ٤ى. ا٭٠ سَّٮت ث٨شَ٭٠ كي سٞب٭ِ  1إٓبٍُ ثب ىٝب٫ ً٣ة دبئٮ٠ ٣ 
 ّ٢ي.  ٍا ثَا٫ ىَآ٣ٍى٥ ٧ب٫ ّ٤ؿِ ىَا٧ٜ َّى٥ ٣ ّبٍ َّىٟ ثب آٟ ٍا ١ٮِ ٍاكز سَ ٝ٬
 
 RCPمبضثطزّبی تكریهی ٍ آظهبیكگبّی  -6-ز
ا٣ٙٮ٠ ثبٍ ث٦ ٣ٕٮٚ٪ سلَٮَبر ىا١ٚٞ٢ياٟ ىٍ ٭ِ ٝ٤ٕٖ٪ ثٮ٤سْ٢٤ٙ٤ّ٫ اثياؿ  RCPإَ ؿ٦ 
ٙي ٣ٙ٬ اّ٢٤ٟ ّبٍثَى٧ب٭٬ ىٍ ُٝٮ٢٪ سٚوٮٞ٬ دٮيا َّى٥ إز. اُ ػٞٚ٦ ػ٨ز سقٮٮ٠ ف٤اٝ٘ 
ٙ٤١ي ٣ ىائٞبً  ٭بىز ٝ٬٧ب٭٬ ّ٦ ث٦ ٝٮِاٟ ثٖٮبٍ ّٞ٬ ىٍ ٕٚ٤ٗ في٤١٬  ُا هٞ٤ٝبً ٣٭َ٣ٓ ثٮٞبٍ٫
ىٍسٚوٮٜ ٝ٬ س٤ا١ي ثب ٣٭ْٕ٬ ٣ كٖبٕٮز ثبلا٫ ه٤ى  RCP سلز سنٮٮَ ٣ سل٤ٗ ّ١شٮْ٬ ٧ٖش٢ي، 
 ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ٝ٤اٍى ُ٭َ اٙبٍ٥ َّى: RCPٝيٮي ثبٙي. اُ ػٞٚ٦ ّبٍثَى٧ب٫ آُٝب٭ٖٚب٧٬ ا٭٠ ف٤اٝ٘ 
آُٝب٭ٚبر ا١ؼبٛ  ، س٨ٮ٪ ٍغقبر ّ١٬ ػ٨ز ا١ؼبٛ ّٚ٤١ٮ٢ٔ، RCPسقٮٮ٠ ْٕب١ٔ ث٦ ِّٞ 
 .)1991، hcilriE(ٝ٤سبّ١ِ ٧يا٭ز ٙي٥ ىٍ ْٝبٟ هبٛ ٣ سقٮٮ٠ دٚ٬ ٝ٤ٍىٮٖٜ ثٮ٠ ّ١٨ب 
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 RCPاًَاع  -7-ز
اٍائ٦ ٙي٥ إز  RCP٫ اُ ى٭َٖٝقٞ٤ٙ٬ ٍ٣ٗ ٧ب٫  RCPٕٮَ٫ ث٨شَ، مٮَ اُ  ثٞ٢ؾ٤ٍ ١شٮؼ٦
 ّ٦ ث٦ ٝ٤ٍر اػٞبٙ٬ ث٦ ثَه٬ اُ آ١٨ب اٙبٍ٥ ٝ٬ ٙ٤ى.
 
 1)RCP-TRپی ؾی آض ( _آض تی  -1-7-ز
اٙقبى٥ كٖبٓ ثَا٫ ثٍَٕ٬ ثٮبٟ ٭ِ ّٟ  إشب١ياٍى ٭ِ ٍ٣ٗ َٕ٭ـ ٣ ى٤ً RCP-TR
٫ ٝٮِاٟ ثٮبٟ ّٟ ٝ٤ٍى ١ؾَ  س٤ا١ي اعلافبر ١ٮٞ٦ ّٞ٬ ٍا ١ٮِ ىٍثبٍ٥ ثبٙي. ٧ٞـ٢ٮ٠ ٝ٬ هبٛ ٝ٬
٧ب٫ هبٛ ثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫  س٤اٟ ثَا٫ سٚوٮٜ ٍ٣١٤ٙز ٍا ٝ٬ TRىَا٧ٜ ٕبُى. 
٭ب  Td-ogiloثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ فٞ٤ٝ٬ ٝب١٢ي  2ANDc٧ب٫  ؼبى هِا١٦اهشٞبٝ٬، ٣ ٭ب ثَا٫ ا٭
). ا٭٠ 5831ٍ٢بى٧ب ،ّبٍ ثَى ( ث٦ 5'٭ب دَا٭َٞ٧ب٫ اهشٞبٝ٬ ّلا٧ِ  3ا٣ٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮي٧ب٫ سٞبىى٬
 4َّ٭ذشبُ ٝقْ٤ٓ ثب إشيبى٥ اُ آ١ِ٭ٜ سَ١ٔ AND٣ سجي٭٘ ث٦  ANRmثَىاٍ٫  ٍ٣ٗ ١ٮبُٝ٢ي ّذ٬
٧ب٫ دبئٮ٠ إز. إشيبى٥  ثب ٍ٣١٤ٙز ANRٍ٣ٗ سقٮٮ٠ َٝياٍ ثٖٮبٍ ػِئ٬  إز. ِٝ٭ز ٝ٨ٜ ا٭٠
دٌ٭َ ٧ب٫ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ِ ثب َٝياٍ دب٭ٮ٠ ٭ب ػِئ٬ ٕٚ٤ٗ ٍا اْٝبٟ اُ ا٭٠ سْ٢ٮِ اٍُ٭بث٬ ثٮبٟ ّٟ ىٍ ١ٞ٤١٦
 ).4831ٙب٥ كٖٮ٢٬ ، ٕبُى ( ٝ٬
اُ  ّ٢٢ي ٣ ٬ثق٢٤اٟ ٕ٤ثٖشَا إشيبى٥ ٝ  ANRاُ   ANDسقياى٫ اُ آ١ِ٭ٜ ٧ب٫ دٚٮَٞاُ ثؼب٫ 
ٕ٤٭٢ي ٣ ٣اّ٢٘  ٝ٬  ANDcّ٢٢ي. ٍٙش٦ ػي٭ي ٕ٢شِ ٙي٥ ٍا  ٕ٢شِ ٝ٬ AND٭ِ ٍٙش٦   ANRٍ٣٫ 
ّ٢٢ي  ثق٢٤اٟ ٕ٤ثٖشَا إشيبى٥ ٝ٬ ANR٧ب٭٬ ّ٦ اٍ  ٙ٤ى. آ١ِ٭ٜ ٝ٬ ٕيش٦ 5ثَىاٍ٫ ٝقْ٤ٓ ١ٖو٦ ث٢بٛ
ّ٦ اُ ثبّشَ٫ سَٝ٤ٓ سَٝ٤ىٮٚ٤ٓ ثيٕز  htTٝقَ٣ه ٧ٖش٢ي. آ١ِ٭ٜ  esatpircsnrt esreveR
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  ٣ ىٍ كض٤ٍ ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭٤ٛ ىقبٙٮز  esatpircsnrt esreveR آ٭ي ىٍ كض٤ٍ ٭٤ٟ ٝ٢ٖ٢ِ ىقبٙٮز  ٝ٬
َٕىى  إشوَاع ٝ٬٣٭َ٣ٓ دَ١يٕبٟ ٍسَ٣ّ٦ اُ ٭ِ ١٤ؿ  1VMAىاٍى. آ١ِ٭ٜ  esaremylop AND
ثب ع٤ٗ  ANDcىٍػ٦ إز ٣ ثَا٫ س٨ٮ٦  24٧ٜ ىاٍى. ىٝب٫ ٝغٚ٤ة ىقبٙٮز آٟ  H esaNRىقبٙٮز 
إشوَاع  ػ٤١يٕبٟ ٣٭َ٣ٍٓسَ٣اُ٭ِ ١٤ؿ  VLMM2َٕىى. آ١ِ٭ٜ  إشيبى٥ ٝ٬ b 005ّٞشَ اُ 
ىٍػ٦ ىقبٙٮز  73ىٍ ا٭٠ آ١ِ٭ٜ بٙي. ث آٟ ّٞشَ اُ آ١ِ٭ٜ ٍجٚ٬ ٝ٬ H esaNRٙ٤ى ٣ ىقبٙٮز  ٝ٬
 esANRٝ٨٢يٕ٬ ٙي٥ إز ّ٦ ّٟ ٍٖٞش٬ ّ٦ ىقبٙٮز  VLMMآ١ِ٭ٜ  tpircsrepuSّ٢ي. آ١ِ٭ٜ  ٝ٬
 ). 5831(ٍ٢بى٧ب ، َٕىى ثٍِٓ إشيبى٥ ٝ٬ ANDcا١ي ٣ ثَا٫ س٨ٮ٦  ىاٍى ٍا اُ آٟ كٌه َّى٥ H
 
 )RCP-detseNپی ؾی آض ( –ًؿتس  -2-7-ز
ػيز اُ ى٣   ٍ٣ٗ  ثبٙي. ىٍ ا٭٠ ٝ٬ RCPكٖبٕٮز   اىِا٭٘  ٧ب٫ ٍا٥ اُ  ٭ْ٬  ا٫ آٙٮب١٦ RCP
  ٙ٤ى ّ٦ ٝ٬ ANDاُ  سْظٮَ ٍغقبس٬  ٙ٤ى ٣ ثبفض ٝ٬  اضبى٦  ٙ٤ى. اثشيا دَا٭َٞ ا٣ٗ ٝ٬  دَا٭َٞ إشيبى٥  
  آٟ  هٞ٤ٝٮبر  ٙ٤ى ّ٦ ٝ٬  اضبى٦  دَا٭َٞ ى٣ٛ  ١جبٙي ٕذٔ  اهشٞبٝ٬  ىٙو٤ا٥  ٝٮِاٟ  ىاٍى ث٦ اكشٞبٗ
  دَا٭َٞ٧بئ٬  دَا٭َٞ ى٣ٛ  ػيز  ىٍ ٣اٍـ  ثبٙي. سَ ٝ٬ ى٭َٖ اهشٞبٝ٬  سَ ٭ب ثقجبٍر ىاهٚ٬  ٍَٖٞزسْظٮ
  ٙ٤١ي ث٦ س٤ٙٮي ٝ٬ RCPى٣ٍ  ا٣ٙٮ٠  ع٤٭ٚشَث٤ٕٮٚ٦  ٧ٖش٢ي ٣ ٍغقبر  ا٣ٙٮ٦  ػيز  ىاه٘  ٧ٖش٢ي ّ٦
 ٍ٣١ي. ثْبٍ ٝ٬  ى٣ٛ RCPاٖٙ٤ ثَا٫  ٭ِ  ف٢٤اٟ
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 )RCP-xelpitluMپی ؾی آض( –هبلتیپلنؽ  -3-7-ز
إز ّ٦ ىٍ آٟ س٢٨ب ٭ِ ػب٭ٖب٥ ّ١٬ ٝ٤ٍى ثٍَٕ٬ ٍَاٍ   RCP٧ب٫ سنٮٮَ٭بىش٦  ٭ْ٬ اُ ٍ٣ٗ  
ٝ٤ٍى ثٍَٕ٬ ٧ِٞٝبٟ س٤اٟ ؿ٢ي٭٠ ػب٭ٖب٥ ٍا  ثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ ٝوشٚو ٝ٬ثْٚ٦ ٕٮَى،  ٞ٬١
ب٫ ا٭٠ ٍ٣ٗ ٙ٤ى. ّبٍثَى٧ ٍَاٍ ىاى ٣ اُ ؿ٢ي٭٠ ػيز دَا٭َٞ اهشٞبٝ٬ ػ٨ز سْظٮَ إشيبى٥ ٝ٬
 س٤ا١ي ٙبٝ٘ ٝ٤اٍى ُ٭َ ثبٙي:  ٝ٬
س٤ا١ي ثٍَٕ٬ ٙ٤ى.  ٣ػ٤٫ سنٮٮَار ٝ٬ (٧يه)، ػ٨ز ػٖز  AND٧ب٫ ثٍِٕ٬ اُ ٭ِ  ) ثو٘1 
 ٧ب ىٍ ثٮٞبٍ٫ ى٭ٖشَ٣ى٬ فضلا١٬  ثَا٫ ٝظبٗ ّٚو ١َٜ
  س٤ا١ي ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٣اٍـ ٙ٤ى ٣ ٧ب٫ مٮََٝث٤ط ث٦ ٧ٜ ىٍ ّ١٤ٛ ٧يه ٝ٬ ) ثو٘2 
ٙ٢بٕ٬ ثبٙٮ٢٬، ثب إشيبى٥ اُ ا٭٠ ٍ٣ٗ اْٝبٟ ٙ٢بٕب٭٬ ؿ٢ي٭٠ فبٝ٘ ثٮٞبٍ٫ ىٍ ٭ِ ) ىٍ ٝٮَْ٣ة 3 
 ).1991، hcilriE( ١ٞ٤١٦ ثغ٤ٍ ٧ِٞٝبٟ ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ ٝ٬ س٤اٟ في٤١ز ٧ب٫ ٝوٚ٤ط ٍا سٚوٮٜ ىاى
 
  1)RCP-SMRAپی ؾی آض ( –آضهع-4-7-ز
ْبٍ ا٫ ث ٧ب٫ ١َغ٦ ) ثَا٫ سٚوٮٜ ٝ٤سبٕٮ٤ٟRCP-SMRAد٬ ٕ٬ آٍ ( _ٍ٣ٗ آٍِٝ
ٙ٤ى. ىٍ ا٭٠ ٍ٣ٗ، ٣اّ٢٘ ىٍ ى٣ ٙ٤ٙ٦ ػيإب١٦ ا١ؼبٛ  ٍ٣ى ٣ اُ ى٣ ػيز دَا٭َٞ إشيبى٥ ٝ٬ ٝ٬
ٙ٤ى ّ٦ ٭ْ٬ اُ آ١٨ب كب٣٫ دَا٭َٞ٧ب٫ ١٤ؿ ٝ٤سبٕٮ٤ٟ ٭بىش٦ ٣ ى٭َٖ٫ كب٣٫ دَا٭َٞ٧ب٫ ١٤ؿ  ٝ٬
٧يه،  ANDٝقٞ٤ٙ٬ إز. ؿ٢ب١ـ٦ سْظٮَ ىٍ ٙ٤ٙ٦ كب٣٫ دَا٭َٞ ٝ٤سبٕٮ٤ٟ ٭بىش٦ ا١ؼبٛ ٙ٤ى، ىٍ 
                                                 
  RCP-metsyS noitatuM yrotcarfeR noitacifilpmA 1
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٤سبٕٮ٤ٟ اسيبً اىشبى٥ إز ٣ سْظٮَ ىٍ ٙ٤ٙ٦ كب٣٫ دَا٭َٞ ٝقٞ٤ٙ٬، ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ آٟ إز ّ٦ ٝ
س٤اٟ ىٍ سٚوٮٜ ٝ٤سبٕٮ٤ٟ ٧ب٫ ٝ٤ٙي َٝب٣ٝز  ٝ٬ ٍ٣ٗٝ٤سبٕٮ٤١٬ اسيبً ١ٮيشبى٥ إز. اُ ا٭٠ 
 ٧ب إشيبى٥ َّى. ىاٍ٣٭٬ ىٍ ثبّشَ٫
 
 1موی   RCP -5-7-ز 
٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ سقٮٮ٠ مٚؾز آ١٨ب  ANR٭ب  ANDc، ANDا٭٠ سْ٢ٮِ ثَا٫ ثٍَٕ٬ ٣ػ٤ى 
إز ّ٦ اُ ١ؾَ  RCP emit-laer evitatitnauQسْ٢ٮِ  ٍ٣ى. ٭ْ٬ اُ ٙبه٦ ٧ب٫ ٝ٨ٜ ا٭٠ ٭ْبٍ ٝ٬
ّبٍثَى ٣ٕٮق٬ ٭بىش٦  ٝلز  ىٍ ثبلاسَ٭٠ ٕغق ٍَاٍ ىاٍى ٣ ىٍ آُٝب٭ٖٚب٥ ٧ب٫ سٚوٮٜ ثبٙٮ٢٬
) ٭ب neerGrbySٮَ ٧ب٫ ىٚ٤ٍٕب١ٔ (١ؾ اُ ٍ١ٔ ANDثَا٫ سقٮٮ٠ مٚؾز  RCP-Qإز. ىٍ ٍ٣ٗ 
 ).1991، hcilriE( ٙ٤ى إشيبى٥ ٝ٬ )naMqaTىٚ٤ٍٕب١ٔ (١ؾٮَ  AND٧ب٫  ٙبهٜ
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 هَاز ٍ ضٍـ مبض: ؾَمفهل 
 هَاز ٍ ضٍـ مبض -الف
 هَاز ٍ ٍؾبیل هَضز ًیبظ  -1-الف
 هَاز  -1-1-الف
ٙٞبٍ٥ طجز  SHV، ٣٭َ٣ٓ 65/07 ٕ٤٭٦ CVSا٭َاٟ)، ٣٭َ٣ٓ ، ٟ(ٕٮ٢بّ CPEDآة 
، ا٭َاٟ) –(دْ٣٧ْٚي٥ آثِ٫ دَ٣ٍ٫ ا١ِٙ٬ 1.91617562JFٙٞبٍ٥ طجز  NHI، ٣٭َ٣ٓ 395645YA
)، 3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( antuoK، دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ س٤ٕظ )2102,EIO(enotSدَا٭َٞ٧ب٫ 
  ANR1ثبُىاٍ١ي٥ آ١ِ٭ٜ، ا٭َاٟ) –(دْ٣٧ْٚي٥ آثِ٫ دَ٣ٍ٫ ا١ِٙ٬  CPEٝلٮظ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬
ا٭َاٟ)، َّٚ٭ي ، آ١ِ٭ٜ ٍ٭٤ٍٓ سَا١ٔ َّ٭ذشبُ (ٕٮ٢بّٟ، ا٭َاٟ)، (ٕٮ٢بّٟ 01xثبىَ ، )ا٭َاٟ، (ٕٮ٢بّٟ
ا٭َاٟ)، ، دٚٮَٞاُ (ٕٮ٢بّٟ AND qaT ا٭َاٟ)، آ١ِ٭ٜ، ٕٮ٢بّٟ( RCP 01xا٭َاٟ)، ثبىَ ، ٝ٢ٮِ٭ٜ (ٕٮ٢بّٟ
ا٭َاٟ)، ٕز ّبٝ٘ ّٮز سؼبٍ٫، ٕٮ٢بّٟ( XNR ا٭َاٟ)، ٝلٚ٤ٗ إشوَاع، (ٕٮ٢بّٟ sPTNd
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، آٙٞبٟ)، ّٮز إشوَاع 1(ٍ٣ؽ erupirTسؼبٍ٫ ٕش٤١٬  ANR (سب٭٤اٟ)، ّٮز إشوَاع 0002QI 
آَٝ٭ْب)،آٝذ٬ ٕٮٚٮ٠ (ىاٍ٣ٕبُ٫ ػبثَث٠ كٮبٟ، ا٭َاٟ)،  2ٕش٤١٬ (ٕٮ٢بّٟ)، إٓبٍُ (ىَٝ٢شبُ ANR
 3٣ٝب٭ي (ٕٮجْ٤، إْبسٚ٢ي)، ٍ١ٔ ا٭ٞ٠اسب١٤ٗ (َُٝ، آٙٞبٟ)، اسٮي٭٤ٛ ثَسَ٭ٔ (ٕٮجْ٤، إْبسٚ٢ي)، 
إشبر ٕي٭ٜ (ٕٮجْ٤، إْبسٚ٢ي)، إش٤ٟ (َُٝ، آٙٞبٟ)، إٮي إشٮِ ٕلإٮبٗ ، ا٭َاٟ)، (ٕٮ٢بّٟ
(َُٝ، آٙٞبٟ)، إٮيَّٚ٭يٍ٭ِ (َُٝ، آٙٞبٟ)، ا٭ِ٣دَ٣دب١٤ٗ (َُٝ، آٙٞبٟ)، ثَ٣ٝ٤ى٢٘ ثٚ٤ (َُٝ، 
(َُٝ، آٙٞبٟ)، َّٚ٭ي ٕي٭ٜ (َُٝ، آٙٞبٟ)،  (ٕٮٖٞب، آَٝ٭ْب)، َّٚ٭ي دشبٕٮٜ آٙٞبٟ)، ٍ٣م٠ ٝقي١٬
 4ٝشب١٤ٗ (َُٝ، آٙٞبٟ)، ى٫ ٝشٮ٘ ٕ٤ٙي٤ّٖب٭ي، َّٚ٭ي ٝ٢ٮِ٭ٜ (َُٝ، آٙٞبٟ)، َّٚ٣ىَٛ (َُٝ، آٙٞبٟ)
(َُٝ، آٙٞبٟ)، ىٖيبر ى٫ BL (ٕٮجْ٤، إْبسٚ٢ي)، ٝلٮظ ّٚز ٝب٭ـ  ATDE(َُٝ، آٙٞبٟ)، 
 sesagiL AND 4Tا٭َاٟ)، آ١ِ٭ٜ ، بٕش٤ٍ(ا١ٖشٮش٤ د α-5HD(َُٝ، آٙٞبٟ)، ٕ٤٭٦ ثبّشَ٫  5ٕي٭ِ
 IIIdniHٙٮش٤ا١٬)، آ١ِ٭ٜ ، (ىَٝ٢شبُ esatahpsohP enilaklA pmirhSٙٮش٤ا١٬)، آ١ِ٭ٜ ، (ىَٝ٢شبُ
)، ٕ٤ى (َُٝ، آٙٞبٟ 7ٕي٭ٜ ٧ٮيٍ٣ّٟ َّث٢بر(َُٝ، آٙٞبٟ)،  6ٙٮش٤ا١٬)، ٕي٭ٜ ث٬ َّث٢بر، (ىَٝ٢شبُ
(ىَٝ٢شبُ، ٙٮش٤ا١٬)،  8ا١٬)، آ١ِ٭ٜ ١ٖو٦ ثَىاٍ ٝقْ٤ٓ(ىَٝ٢شبُ، ٙٮش٤ ٙٮٖبُ 4T، آ١ِ٭ٜ (َُٝ، آٙٞبٟ)
ٙٮش٤ا١٬)، ّٮز ، (ىَٝ٢شبُ R75ZTpدلإٞٮي   (ثٮ٤ٙجٔ، ا١ٖٖٚشبٟ)، X2C-LAMp٣ّش٤ٍ (دلإٞٮي) 
 (ىَٝ٢شبُ، ٙٮش٤ا١٬)،  9إشوَاع دلإٞٮي
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 ٍؾبیل هَضز ًیبظ -2-الف
 003ٝوـبُٟ دلإـشٮْ٬  س٤ٍ دَسبث٬ ثَا٫ ٝٮي ٝب٧٬، سؼ٨ٮِار ١ٖ٨ـياٍ٫ ٝـب٧٬ اُ ٍجٮـ  ٘
ٙٮشَ٫،  ٕـز ّبٝـ٘ سٚـَ٭ق ٝـب٧٬، ٧ـب٣ٟ ؿٮ٢ـ٬، اسـ٤ّلا٣  001ا٫ ٧ب٫ ٙٮٚ٦ٙٮشَ٫ ٣ آّ٤اٍ٭٤ٛ
(ٕ٤دَّلا٣، ّاد٠)، ا١ْ٤ثبس٤ٍ (ى٠ آُٝب ٕٖشَ، ا٭َاٟ)، ا١ْ٤ثـبس٤ٍ ٙـٮَْىاٍ (ىـ٠ آ٣ٍاٟ ٕـ٨٢ي آًٍ، 
ٕـ٤دلا٫ (دب٭ـبدْ٣٧٘، دب٣ٍ )،، آٙٞـب  ٟ(ٝٞـَر  ا٭َاٟ)، إذْشَ٣ىش٤ٝشَ (٭٤١ٮْ٤، آَٝ٭ْب)، ث٠ ٝـبٍ٫ 
)، ّادـ٠  ،FGDNA( ا٭َاٟ)، سب١ِ اْٙشَ٣ى٤ٍُ اىَ٬ (دب٭بدْ٣٧٘، ا٭َاٟ)، سَاُ٣٫ ى٭ؼٮشبٗ ٕ٦ ٝـي  َ
(اد٢ـيٍ٣ه، ىاٍ ٕـب١شَ٭ي٤ّ ٭وــب  ٗ)، ، آٙٞـب  ٟLFG( -07)، ىَ٭ٍِ آٙٞبٟ، 1(اد٢يٍ٣ه سَٝبٗ ٕب٭َْٚ
ٮَْ٣ٕـب١شَ٭ي٤ّ (ٕـٮٖٞب، ٝ)، ، ّـَ٥ GL( ىَا١ٖ٦)، ٝب٭َْ٣٣٭٤،  2(ٕٮٖٚ٤ٟ ٕٞذَٚسِ ّب١بٙ٦)، آٙٞبٟ
 ، ا١ٖٖٚ ــشبٟ).3(٭٤٣٭ش ــِVU سْ٢٤ٙ ــ٤ّ٫، ا٭ ــَاٟ) ٣ س ــَا١ٔ ٙ٤ٝٮ٢ ــبس٤  ٍ sTٝش ــَ ( Hpآٙٞ ــبٟ)، 
 ،4إذْشَ٣ى٤س٤ٝشَ ١ب١٤ىٍاح
 
 ططظ تْیِ ثبفطّب ٍ هحلَل ّبی هَضز اؾتفبزُ ٍ هَاز تكنیل زٌّسُ آى ّب  -3-الف
 eerf esaNRططظ تْیِ آة هقطط  -1 -3 -الف
ٝٮٚ٬ ٙٮشَ آة َٝغـَ سٍِ٭َـ٬  001) ث٦ CPEDى٫ اسٮ٘ دٮَ٣ َّث٢بر ( ىٍٝي 0/1ث٦ ٝٮِاٟ 
ا١ْ٤ثـ٦  َٕاى ٕب١ش٬ ىٍػ٦ 73ٕبفز ىٍ ىٝب٫  21ٝير  ٕذٔ ث٦ اىِ٣ى٥ ٣ ث٦ ه٤ث٬ ٝوٚ٤ط َٕى٭ي.
إز، ىٍ  ٕ َعب  ٟ ُاا٫ ٝبى٥ CPED، اس٤ّلا٣ ٙي. ؿ٤ٟ CPED٣ ىٍ ١٨ب٭ز ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ مٮَىقبٗ َّىٟ 
 ).2991٣ ٧ْٞبٍاٟ،  lebusuAٙي (ْ٘ إشيبى٥ ٝ٬٧٢ٖبٛ ّبٍ ثب آٟ اُ ٧٤ى ٣ ىٕش
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 تْیِ ثبفط ثبضگصاضی ثطای غل آگبضظ -2 -3-الف
ٕـ٬ ٕٚٮٖـٮَ٭٠ ٕـ٬  6َٕٛ ٍ١ـٔ ثَ٣ٝ٤ى٢ـ٘ ثٚـ٤ ٍا ىٍ ٝٮٚ٬ 9ثَا٫ س٨ٮ٦ ثبىَ ثبٌٍٕاٍ٫، 
ٍٕـب١ي٥ ٙـي. ٕٚٮٖـَ٭٠ ٝ٤ػـ٤ى ىٍ ثـبىَ ثبٍٕـٌاٍ٫  01 lmإشَ٭٘ ٣اٍى ٣ ثب آة َٝغَ ث٦ كؼٜ 
ٙ٤ى سب ىٍ س٦ ؿب٧ِ ٍَاٍ ٕٮَى. كَّـز ٍ١ـٔ ثَ٣ٝ٤ى٢ـ٘ ثٚـ٤ ٍ٣٫ ّٗ ١ٞ٤١٦ ٝ٬ٝ٤ػت ٕ٢ٖٮ٢٬ 
 ). 2991٣ ٧ْٞبٍاٟ،  lebusuAثبٙي (ٝجٮ٠ كَّز ١ٞ٤١٦ ٝ٬
 
 EATططظ تْیِ ثبفط  -4-3-الف
 ٝٞـَه  1 Xس٨ٮ٦ ٣ ١ٖ٨ياٍ٫ ٣ ٕـذٔ ثـ٦ ٝـ٤ٍر  05 Xث٦ ٝ٤ٍر إش٤ُ  EATثبىَ 
ٝـ٤لاٍ إـٮي ٝٮٚـ٬  02ٝـ٤لاٍ سـَ٭ٔ ٣  ٝٮٚ٬ 04 ،ATDEٝٮٚ٬ ٝ٤لاٍ  1ٝلٚ٤ٗ آٟ  1Xَٕى٭ي. ثبىَ  
 75/1) ثـب =WM121/411lom/g ( َٕٛ سَ٭ٔ 242آٟ اثشيا  05 Xثَا٫ س٨ٮ٦ إش٤ُ إشٮِ إز. 
) =WM273/42lom/g ( ATDEٕـَٛ  81/6) ٣ =WM06/50lom/g ( ٝٮٚـ٬ ٙٮشـَ إـٮي إـشٮ  ِ
 ).2991٣ ٧ْٞبٍاٟ،  lebusuAٙي (ٝوٚ٤ط ٣ ثب آة َٝغَ، كؼٜ ١٨ب٭٬ ث٦ ٭ِ ٙٮشَ ٍٕب١ي٥ 
 
 تْیِ هحلَل اؾتَك اتیسیَم ثطٍهبیس  -5-3-الف
) س٨ٮ٦ اٝب مٚؾز ١٨ب٭٬ آٟ ىٍ ّٗ 0/5 lm/gm( 0001 Xاسٮي٭٤ٛ ثَ٣ٝب٭ي ث٦ ٝ٤ٍر إش٤ُ 
ٙي. ا٭٠ ٍ١ٔ ٙٮشَ إٓبٍ) س٢ؾٮٜ ٝ٬ٝٮٚ٬ 1ٙٮشَ اُ إش٤ُ ث٦ اُاء ٝٮَْ٣ 1( 0/5 lm/gإٓبٍُ ثَ ٍ٣٫ 
 ثـ٦ آٟ ١ـ٤ٍ ىٚ٤ٍٕـب١ٔ ٕـبعـ  )VU(ىش٦ ٣ ثـب سـبث٘ ١ـ٤ٍ ىـَاث٢ي٘ ٍَاٍ َٕ ANDثٮ٠ ى٣ ٍٙش٦ 
 ُا إز، ٧٢ٖبٛ ّـبٍ ثـب آٟ اٝـ٤ٗ ا٭ٞ٢ـ٬ ٍفب٭ـز ٝ٬ ٙ٤ى. ؿ٤ٟ اسٮي٭٤ٛ ثَ٣ٝب٭ي ٭ِ ٝبى٥ ػ٨٘
 ).2991٣ ٧ْٞبٍاٟ،  lebusuAٙي ( 
 
  06
 
 هَلاض 0/1تْیِ هحلَل ملطیس ملؿین -6 -3-الف
 01) ىٍ =WM011/99lom/gَٕٛ (ٮٚ٬ٝ 0/11ٝ٤لاٍَّٚ٭ي ّٖٚٮٜ،  0/1ثَا٫ س٨ٮ٦ ٝلٚ٤ٗ 
 َٕى٭ي.ٙٮشَ آة َٝغَ إشَ٭٘ ك٘ ٣ ىٮٚشَ ٝٮٚ٬
 
 (ضٍـ لیعآلنبلایي) perpiniMّبی لاظم ثطای اًزبم تْیِ هحلَل -7 -3-الف
٣  ATDEٝٮٚـ٬ ٝـ٤لاٍ  01٣  8ثَاثَ  Hpٝ٤لاٍ سَ٭ٔ ثب ٝٮٚ٬ 05، ٝلٚ٤ٗ Iٝلٚ٤ٗ ٙٞبٍ٥ 
 ٕـَٛ س ـَ٭ٔٝٮٚـ٬ 606ث ـَا٫ ٕـبهز آٟ  ثبٙـي.ٝـ٬ A esaNRٙٮش ـَ ١ ـب١٤َٕٛ ىٍ ٝٮٚـ٬ 001
س٢ؾـٮٜ ٣  8آٟ ثـَ ٍ٣٫  Hpٙٮشـَ) كـ٘ ٣ ٝٮٚ٬ 08) ىٍ َٝياٍ٫ آة َٝغَ(=WM121/411lom/g(
ٝٮٚـ٬ ٙٮشـَ  001) ث٦ آٟ اضبى٦ ٣ كؼٜ آٟ ث٦ =WM273/42lom/g (ATDE َٕٛ ٝٮٚ٬ 273ٕذٔ 
 . ٕ َى٭ي ٝ٬ث٦ آٟ اضبى٦    A esaNR ٝٮَْ٣َٕٛ 01ٙي. دٔ اُ إشَ٭٘ ٙيٟ ثب اس٤ّلا٣، ٍٕب١ي٥ ٝ٬
ثبٙـي. ثـَا٫ ٕـبهز ا٭ـ٠ ٝـ٬  SDS% اُ 1٣  HoaNٝ٤لاٍ  0/2، ٝلٚ٤ٗ IIٝلٚ٤ٗ ٙٞبٍ٥ 
ٝوٚ٤ط ٣ كؼٜ ١٨ب٭٬ ثـب آة  SDSَٕٛ  1) ثب =WM04lom/g ( HoaNَٕٛ اُ ٝٮٚ٬ 008ٝلٚ٤ٗ 
 . ٝ٬ ٙ يٝٮٚ٬ ٙٮشَ ٍٕب١ي٥ ٣ اس٤ّلا٣  001َٝغَ ث٦ 
ثبٙي. ثـَا٫ ٕـبهز ا٭ـ٠ ) ٝ٬=Hp5/5ٕشبر ٕي٭ٜ (ٝ٤لاٍ ا 3، ٝلٚ٤ٗ IIIٝلٚ٤ٗ ٙٞبٍ٥ 
ٙٮشـَ) ٝٮٚـ٬  08) ثب َٝـياٍ٫ آة َٝغـَ( =WM06/60lom/g َٕٛ اُ إشبر ٕي٭ٜ ( 81/20ٝلٚ٤ٗ 
 .ٝ٬ ٙ يٝٮٚ٬ ٙٮشَ ٍٕب١ي٥ ٣ اس٤ّلا٣ 001س٢ؾٮٜ ٣ ث٦ كؼٜ  5/5آٟ ثَاثَHp َٕى٭ي. ٕذٔ ٝ٬ ٝوٚ٤ط
ثبٙـي. ثـَا٫ ٝـ٬  ATDEٝ٤لاٍ  ٝٮٚ٬ 1٣ )8=Hp( ٝٮٚ٬ ٝ٤لاٍ سَ٭ٔ  01ٝلٚ٤ٗ  ETثبىَ 
ٝٮٚ٬ ٙٮشَ آة َٝغَ  001) ىٍ =WM121/411lom/g ( َٕٛ سَ٭ٔ 0/121ٕبهز ا٭٠ ٝلٚ٤ٗ اثشيا 
) ثب آٟ ٝوٚ٤ط =WM273/42lom/g ( ATDEَٕٛ ٝٮٚ٬ 73س٢ؾٮٜ ٙي. ٕذٔ 8آٟ ثَاثَ  Hpك٘ ٣ 
 ).2991٣ ٧ْٞبٍاٟ،  lebusuAٙي (
  16
 
 ) BL( 1ططظ تْیِ هحیط لَضیب ثطتبًی -8 -3 -الف
َٕٛ َّٚ٭ي ٕـي٭ٜ ىٍ  5َٕٛ فٞبٍ٥ ٝوَٞ،  5َٕٛ سَ٭ذش٤ٟ،  01،  ٝب٭ـ BLثَا٫ س٨ٮ٦ ٝلٮظ 
ػبٝي ث٦ ٝٮِاٟ BL آة َٝغَ ىٍ كؼٜ ١٨ب٭٬ ٭ِ ٙٮشَ ػ٤ٙب١ي٥ ٣ اس٤ّلا٣ َٕى٭ي. ثَا٫ س٨ٮ٦ ٝلٮظ 
 َٕٛ ىٍ ٙٮشَ، إٓبٍ إٓبٍ ث٦ آٟ اىِ٣ى٥ ٣ دٔ اُ ػ٤ٙب١يٟ اس٤ّلا٣ ٙي.  51
ٝٮَْ٣ٙٮشـَ اُ  02ٝـب٭ـ،  BLٚ٤ِّىاٍ، ث٦ اُاء ٧َ ٝٮٚ٬ ٙٮشـَ ٝلـٮظ ٕ BLثَا٫ س٨ٮ٦ ٝلٮظ 
ٝٮَْ٣ٟ  0/2ٝ٤لاٍ س٨ٮ٦ ٙي٥ ٣ ث٦ ٣ٕٮٚ٦ ىٮٚشَ  2إش٤ُ ٕٚ٤ِّ اضبى٦ ٙي (إش٤ُ ٕٚ٤ِّ ثب مٚؾز 
 دبلا٭٘ َٕى٭ي).
ىٍػـ٦  05ػبٝي كـب٣٫ آٝذـ٬ ٕـٮٚٮ٠ دـٔ اُ ٍٕـٮيٟ ىٝـب٫ ٝلـٮظ ثـ٦  BLثَا٫ س٨ٮ٦ 
 اضـبى٦ ٙـي.  001 l/gٕـٮٚٮ٠ ٙٮشَ ٝلٮظ، ٭ـِ ٝٮَْ٣ٙٮشـَ اُ آٝذـ٬  َٕاى، ث٦ اُاء ٧َ ٝٮٚ٬ ٕب١ش٬
ٙٮشَ آة َٝغـَ إـشَ٭٘ كـ٘ ٣ ىٍ ٝٮٚ٬ 1َٕٛ اُ آٟ ىٍ ٝٮٚ٬ 001ٕٮٚٮ٠ َٝياٍ ػ٨ز س٨ٮ٦ ا٭٠ آٝذ٬
 ).2991٣ ٧ْٞبٍاٟ،  lebusuAىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى ١ٖ٨ياٍ٫ َٕى٭ي ( -02
 
  RCPّبی  هٌجغ تْیِ ٍیطٍؼ ثطای آظهبیف -9-3-الف
ث٢يٍ  –٧ب٫ ىاهٚ٬ دَ٣ٍ٫ آة ىٍ دْ٣٧ْٚي٥ آثِ٫ VSHV٣  VNHI، VCVS٧ب٫  ٭َ٣ٓ٣
٧ب٫ ٣٭َ٣ٕـ٬ ٝـ٤ٍى سب٭ٮـي  ٙ٢بٕ٬، ثق٢٤اٟ آُٝب٭ٖٚب٥ ٍىَا١ٔ ثٮٞبٍ٫ ا١ِٙ٬ ىٍ آُٝب٭ٖٚب٥ ٣٭َ٣ٓ
ىٍػـ٦  65ثـ٦ ا٧ـ٤اُ، ٣٭ـَ٣ٓ ثـب كـَاٍر  VCVSٙ٤ى. ثَا٫ ا١شَبٗ ٣٭ـَ٣ٓ  اٍ٣دب ١ٖ٨ياٍ٫ ٝ٬
 ٍفب٭ز ٖٝب٭٘ ا٭ٞ٢٬ ٣ ىٍ ّ٢بٍ ٭ن هِٚ ٝ٢شَ٘ َٕى٭ي.ٕب١شٮَٖاى مٮَ ىقبٗ ٣ ثب 
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 ضٍـ مبض  -ة
 هطاحل تحقیق  -1-ة
 
 
   cimim٣ عَاك٬ دَا٭َٞ ثَا٫ ٕبهز ٍغق٦   CVS٣٭َ٣ٓ Gعَاك٬ دَا٭َٞ ثَ إبٓ س٤اٙ٬ ّٟ 
 
 CPEىٍ ٕٚ٤ٗ  CVSسْظٮَ ٣٭َ٣ٓ
 
 عَاك٬ ٙي٥ RCPسقٮٮ٠ ٣٭ْٕ٬ آُٝب٭٘ 
 
  RCPبُ٫ دبٍاٝشَ٧ب٫ آُٝب٭٘ ث٨ٮ٢٦ ٕ
 
 ANR٧ب٫ ٝوشٚو إشوَاع ٍ٣َٗٝب٭ٖ٦ 
 
 عَاك٬ ٙي٥ RCPسقٮٮ٠ كٖبٕٮز آُٝب٭٘ 
 
 ثَا٫ سْظٮَ ٍغق٦ ٝٮٞٮِ RCPا١ؼبٛ 
 
 R75ZTpّٚ٤١ٮ٢ٔ ٍغق٦ ٝٮٞٮِ ىٍ دلإٞٮي 
 
 ثبإشيبى٥ اُ آُٝب٭٘ عَاك٬ ٙي٥ ٣ ّٮز سؼبٍ٫ ىٍ ٝب٧ٮبٟ دَ٣ٍٙ٬  CVSٝغبٙق٦ ٝٮيا١٬ كض٤ٍ 
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 CVSططاحی پطایوط  -2-ة 
٣ ١ٮـِ  VCVS) G٧ـب٫ ١٤ّٚئ٤سٮـي٫ ّٟ ٕٚٮْـ٤دَ٣سئٮ٠ ( ىٍ ا٭٠ سلَٮـٌ ىٍ اثشـيا سـ٤اٙ٬  
٢٤ٟ ىٍ ثب١ِ ّٟ ٧ب٫ ٝوشٚو ٣٭َ٣ٓ ّ٦ سبّ ا٫ ا٭٠ ٕٚٮْ٤دَ٣سئٮ٠ ىٍ ّ١٤سٮخ ٧ب٫ إٮي آٝٮ٢٦ س٤اٙ٬
ا١ي إشوَاع ٣ ػ٨ز عَاك٬ دَا٭َٞ ٝ٤ٍىإـشيبى٥ ٍـَاٍ َٕىش٢ـي. دـٔ اُ ٭ـبىش٠ ٝ٢ـبعٌ  طجز ٙي٥
دَا٭َٞ٧ب٭٬ ّ٦ ٍبىٍ ث٦ اسٞبٗ ، tnemngilA elpitluMإشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ كيبؽز ٙي٥ ىٍ ا٭٠ ّٟ، ثب 
ب دَا٭َٞ٧ب ىٍ ١بكٮ٦ ٙي١ي. سلاٗ َٕى٭ي س عَاك٬ 3remirPثب إشيبى٥ اُ ثَ١بٝ٦ ٙ٢ي ث٦ ا٭٠ ١٤اك٬ ثب
ث٦ ١٤ّٚئ٤سٮي ا٣ٗ ٭ب ى٣ٛ ٭ِ ّي٣ٟ هـشٜ ٙـ٤١ي. ٕـذٔ ثـب إـشيبى٥ اُ ثَ١بٝـ٦ ا٣ٙٮٖ٤آ١ـبلا٭ٍِ   ’3
دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ ثغ٤ٍ ا١يَاى٫ اُ ١ؾَ اكشٞبٗ سْٚٮ٘ ىا٭ٞـَ ٣ ٙـ٤ح ٣ ١ٮـِ اُ ١ؾـَ اْٝـبٟ 
 اسٞبٗ ث٦ ٭ْي٭َٖ ٝ٤ٍى ثٍَٕ٬ ٍَاٍ َٕىش٢ي.  
 
  یٍیطٍؾ ّبی  ؾَیِ  -3-ة
ثب  SHV٣٭َ٣ٓ ، 1/50573Zثب ٙٞبٍ٥ طجز ّٟ  VCVS 65/07ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ اُ ٕ٤٭٦ 
 1CPEسٮَ٥ ٕٚ٤ٙ٬ ٣ ١ٮِ  1.91617562JFثب ٙٞبٍ٥ طجز  NHI٣ ٣٭َ٣ٓ  395645YAٙٞبٍ٥ طجز 
٧ب٫  ٧ب٫ آثِ٭بٟ دْ٣٧ْٚي٥ آثِ٫ دَ٣ٍ٫ آة ّ٦ ىٍ َِّٝ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ ٙ٢بٕ٬ ثو٘ ثٮٞبٍ٫
 ٙ٤١ي إشيبى٥ ٙي.  ٬١ٖ٨ياٍ٫ ٝ ث٢يٍ ا١ِٙ٬ -ىاهٚ٬
 
                                                 
1
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 VCVSتنخیط ٍ تؼییي ػیبض  -1 -3ة 
 01كب٣٫  MEME1ثب إشيبى٥ ٝلٮظ ّٚز CPE٧ب٫  ػ٨ز سْظٮَ ٣٭َ٣ٓ اثشيا ٕٚ٤ٗ 
ىٍػ٦ ٕب١شٮَٖاى ّٚز ىاى٥ ٙي١ي. ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦  22٣ ىٍ َٕٝوب١٦  )SBF(ىٍٝي َٕٛ ػ٢ٮ٠ ٕ٤ٕبٙ٦ 
آٟ سوٚٮ٦ ٣ ثب  ب١ي١ي، ٝلٮظ ّٚزىٍٝي اُ ٕغق ؽَه ٍا د٤ٙ 07كي٣ى  CPE٧ب٫  سِ لا٭٦ ٕٚ٤ٗ
 001ث٦  1ٖٙشٚ٤ ىاى٥ ٙي. دٔ اُ آٟ ٣٭َ٣ٓ ٝ٤ٍى ١ؾَ ث٦ ١ٖجز  PBSٝٮٚ٬ ٙٮشَ ثبىَ  01كي٣ى 
 52 2 mc ٝٮٚ٬ ٙٮشَ اٍ آٟ ىٍ ىلإِ 1ٍٍٮٌ ٙي ٣  SBFىٍٝي  5كب٣٫  MEME ىٍ ٝلٮظ ّٚز
 ىٍ ىٝب٫٧ب، ىلإِ ث٦ ٝير ٭ِ ٕبفز  سَٚٮق َٕى٭ي. ثَا٫ ػٌة ٣٭َ٣ٓ ثٍَ٣٫ ٕٚ٤ٗ 
ىٍٮَ٦، ىلإِ ؿ٢ي٭٠  5ـ01ٙي ٣ ىٍ ع٬ ا٭٠ ُٝبٟ ىٍ ى٤اٝ٘  َٕاى ٍَاٍ ىاى٥ ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 22 
ٙي سب ػٌة ٣٭َ٣ٓ ث٦ ْٙ٘ ث٨شَ٫ ا١ؼبٛ ٙ٤ى. دٔ اُ ٌٕٙز َٝسج٦ ث٦ آٍاٝ٬ كَّز ىاى٥ ٝ٬
ىٍٝي  5ٙٮشَ ٝلٮظ ّٚز كب٣٫ ٝٮٚ٬ 01ا٭٠ ُٝبٟ ٝب٭ـ ىاه٘ ىلإِ سوٚٮ٦ َٕى٭ي ٣ كي٣ى 
َٕاى ا١شَبٗ ٭بىز. ىلإِ ّٚز  ىٍػ٦ ٕب١ش٬22آٟ ٍ٭وش٦ ٙي ٣ ىلإِ ث٦ ا١ْ٤ثبس٤ٍىٍ  SBF
ٕبفز ثب إشيبى٥ اُ ٝٮَْ٣ْٕ٤ح ٝقْ٤ٓ ثٍَٕ٬ َٕى٭ي ٣ ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦ آطبٍ إٓٮت  42ٕٚ٤ٗ ٧َ 
ثبىش٬ ١بٙ٬ اُ ٍٙي ٣٭َ٣ٓ ث٦ ٝ٤ٍر ٕٖشَى٥ ىٍ سٞبٛ ٕغق ؽَه ٝٚب٧ي٥ ٙي، ىلإِ ىٍ 
ٙي سب ٝ٢ؼٞي ٙ٤ى. دٔ اُ ٌٕٙز ؿ٢ي ٕبفز اُ ى ٍَاٍ ىاى٥ َٕا ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 07ىَ٭ٍِ ٝ٢ي٬ 
َٕىز ٣ ٕذٔ ٝب٭ـ ىاه٘ آٟ ث٦ ف٢٤اٟ ا١ؼٞبى، ىلإِ ثَا٫ ً٣ة ٙيٟ ىٍ ىٝب٫ آُٝب٭ٖٚب٥ ٍَاٍ 
ٙٮشَ٫ سَٖٮٜ ٣ سب ُٝبٟ إشيبى٥ ىٍ ىَ٭ٍِ ٝٮٚ٬ 0/5٧ب٫  ٝلٚ٤ٗ كب٣٫ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ٝٮَْ٣سٮ٤ة
ثَا٫ إٓب٧٬ اُ فٮبٍ ٣٭َ٣ٓ س٨ٮ٦ ٙي٥، ٭ْ٬ اُ ٙي. ىاٍ٫  َٕاى ١ٖ٦ ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 07ٝ٢ي٬
 )8391( hcneuM dna deeRكب٣٫ ٣٭َ٣ٓ اُ ىَ٭ٍِ هبٍع ٣ ثب ٍ٣ٗ 0/5 ml ٧ب٫ ٝٮَْ٣سٮ٤ة
 كيَ٥ ا٫ سقٮٮ٠ فٮبٍ ٙي.  69ىٍ ٭ِ ٝٮَْ٣دٚٮز  CPEىٍ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ 
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 ة-4-  یگػیٍ فیبهظآ 
ٓ٣َ٭٣ ُا ،٥يٙ ٬كاَع ٫ب٧َٞ٭اَد ٬ْٕ٭٣ ٠ٮٮقس ٫اَث ٫ب٧VHS (Viral Haemorrhagic 
Septicaemia)  زـجط ٥ٍبٞـٙ بـثAY546593  ٓ٣َـ٭٣ ٣IHN (Infectious Haematopoitic 
Necrosis)  زـجط ٥ٍبٞٙ بثFJ26571619.1  ٬ـٝ ٥يـ٭َ٭٣٣يثاٍ ٥ىا٤١بـه ُا ٣ى َـ٧ ٦ـّ ٍى ٣ ي٢ـٙبث
٫ِثآ ٥يْٚ٧٣ْد ةآ ٫ٍ٣َد ٬ٚهاى ٫ب٧- ٬ٝ ٫ٍاي٨ٖ١ ٬ِٙ١ا ٍي٢ث  َ ـٞ٭اَد .يـٙ ٥ىبيشٕا ،ي١٤ٙ ٫بـ٧ 
 ٓ٣َــ ٭٣IHN  (Emmenegger ،2000)  ٓ٣َــ ٭٣ ٣VHS (Snow ،2004)  يــ ٮ٭بس ىٍ٤ــ ٝOIE 
٬ٝ ي٢ٙبث (OIE,2012)ٓ٣َ٭٣ ٠٭ا .  ٬ٙ٤ٕٚ زّٚ ٍى ب٧EPC  ،ٍبٮف ٠ٮٮقس ُا ٔد٣ ٥يٙ ٥ىاى َٮظْس 
 ٘٭بـُٝآ بـث ٬ٙ٤ٚـٕ زّٚ ـ٭بٝ ٍى ب٨١آ ٍ٤ضك ٔذٕRT-PCR  ٬ـٝبٞشها ٫بـ٧َٞ٭اَد ٦ٚٮـٕ٤ث 
 ٗ٣يػ(3-1 ٘ٞقٙاٍ٤شـٕى ٌـجع )OIE (2012 ٓ٣َـ٭٣ .يـٙ ٬ـٍَٕث )SVC  ُا ٥ىبيشـٕا بـث ِـٮ١
 ظٕ٤س ٥يٙ ٬كاَع ٫ب٧َٞ٭اَدKoutna  (ٟاٍبـْٞ٧ ٣2003)   ٠ـ٭ا بـث ٟبـِٝٞ٧ .يـ٭ىَٕ ٘٭بـُٝآ
٘٭بُٝآ  ُا ٥ىبيشٕا بث ٍ٤ٌّٝ ٓ٣َ٭٣ ٦ٕ َ٧ ب٧2  ٫بـ٧َٞ٭اَد( ٌـٮَلس ٠ـ٭ا ٍى ٥يٙ ٬كاَع َٞ٭اَد
SVCF  ٣SVCR َٝ ٬ع )ٗ٣يػ ٍى ٥يٙ ًَّ ظ٭اَٙ ٣ ٘كا   ٫ب٧3-1  ٬ٙا3-4   ٘٭بـُٝآ ىٍ٤ـٝ
RT-PCR  .ي٢شىَٕ ٍاٍَ  
 لٍسر3-1 یبّطویاطپ :ؼٍطیٍ یبّ IHN ، VHS  ٍSVC  قجط(OIE  ٍKoutna ،ىاضبنوّ ٍ2003)   
reference 
Base 
pairs 
Sequence Primer name 
OIE,2012 693 bp 5´AGA GAT CCC TAC ACC AGA GAC 3´ 
5´ GGTGGT GTT GTT TCC GTG CAA 3´ 
Upstream primer IHNV 
Downstream primer 
OIE,2012 505 bp 5´ATGGAA GGA GGA ATT CGT GAA GCG 3´ 
5´GCG GTG AAG TGC TGC AGT TCC C 3´ 
Upstream primer VHSV 
Downstream primer 
Koutna,2003 470 BP 5´-GCC TAA ATG TGT TGA TGGAAC-3´ 
5´-GGATAA TATCGG CTTGGA AAG-3´ 
SVC RT 
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  FCVSثباؾتفبزُ اظ پطایوط  ANDcؾٌتع ٍامٌف  -2-3رسٍل 
 
 RCVSٍ  FCVSبزُ اظ پطایوطّبی ططاحی قسُ ثباؾتف RCP: ٍامٌف 3-3رسٍل 
 ٕ٢شِ ٙي٥ANDc ٝٮَْ٣ٙٮشَ 5
 RCP) X01ثبىَ ( ٝٮَْ٣ٙٮشَ 5
 )Mm52(2lCgM ٝٮَْ٣ٙٮشَ 4
 )Mm 01( xim sPTNd ٝٮَْ٣ٙٮشَ 1
 )l/ lomp 02( FCVS remirP ٝٮَْ٣ٙٮشَ 1
 )l/ lomp 02( RCVS remirP ٝٮَْ٣ٙٮشَ 1
 )lµ/u5( esaremyloP AND qaT ٝٮَْ٣ٙٮشَ 0/5
 02H CPED ٝٮَْ٣ٙٮشَ 23/5
 ػٞـ ١٨ب٭٬ ٝٮَْ٣ٙٮشَ 05
 
 ٣٭َ٣ٓ  ANR ٝٮَْ٣ٙٮشَ 31/5
 )l/ lomp 02( FCVS remirP ٝٮَْ٣ٙٮشَ 1
 ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى ٣ ثقي ثلاىبٝٚ٦ ثَ ٍ٣٫ ٍُ ٭ن 56ىٍٮَ٦ ا١ْ٤ثبٕٮ٤ٟ ىٍ  01
٣١٤ٙز ) ٣اّ٢٘ ٍX01ثبىَ ( ٝٮَْ٣ٙٮشَ 2
 ) TRثَىاٍ٫ ٝقْ٤ٓ (
 rotibihnI esaNR ٝٮَْ٣ٙٮشَ 0/5
 ٣اكي) 04/ l(
 )Mm 01( xim sPTNd ٝٮَْ٣ٙٮشَ 2
 emeznE TR ٝٮَْ٣ٙٮشَ 1
 ػٞـ ١٨ب٭٬ ٝٮَْ٣ٙٮشَ 02
 ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى 07ىٍٮَ٦ ىٍ  01ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى ٣ ثقي  24ىٍٮَ٦ ا١ْ٤ثبٕٮ٤ٟ ىٍ  06
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 ثباؾتفبزُ اظ پطایوطّبی ططاحی قسُ RCPی حطاضتی هَضز اؾتفبزُ زض : ثطًبهِ4-3رسٍل 
  RCVSٍ  FCVS 
 
 ثب النتطٍفَضظ زض غل آگبضظ RCP-TRل حهَثطضؾی ه  -5-ة 
 0/3ثَا٫ س٨ٮ٦ ا٭٠ ّٗ ىٍٝي إشيبى٥ َٕى٭ي. 1اُ ّٗ إٓبٍُ  RCPثَا٫ ٝٚب٧ي٥ ٝلٞ٤ٗ 
اٍ ىٍ ٭ِ اٍٙ٠ ّ٤ؿِ اضبى٦ ٙي. ثب ٍَ  x1 EATثبىَ ٝٮٚ٬ ٙٮشَ 03ث٦ اُ د٤ىٍ إٓبٍُ ٣ُٟ ٣  َٕٛ
ىاىٟ اٍٙ٠ كب٣٫ ا٭٠ ٝ٤اى ىٍ ٝب٭َْ٣ىَ إٓبٍُ ثٞ٤ٍر ٝلٚ٤ٗ ٙي. دٔ اُ ٍٕٮيٟ ىٝب٫ ٝلٚ٤ٗ ث٦ 
اضبى٦ َٕى٭ي ٣ ّٗ ىٍ ٍبٙت ٝوٞ٤ٛ اُ  0/5lm/gµاسٮي٭٤ٛ ثَ٣ٝب٭ي ثب مٚؾز ١٨ب٭٬  05˚Cكي٣ى 
 دٮ٘ آٝبى٥ ٙي٥ ٍ٭وش٦ ٙي.
٤ط ٣ ىٍ٣ٟ ّٗ ثبىَ ثبٌٍٕاٍ٫ ٝوٚ µL 1ثب   RCPاُ ٝلٞ٤ٗ 5µLدٔ اُ س٨ٮ٦ ّٗ إٓبٍُ 
 سؼبٍ٫ ٝبٍَّ٭ِ ٧ٞـ٢ٮ٠ ػ٨ز اعٞٮ٢بٟ اُ ٝلز ع٤ٗ ٍغق٦ سْظٮَ ٙي٥ اُ  ثبٌٍٕاٍ٫ َٕى٭ي.
ٝٮِاٟ ٣ٙشبّ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٣ٙز ( 001. دٔ اُ ثبٍٕٮَ٫ ؿب٧ِ ٧ب ػَ٭بٟ ثًَ إشيبى٥ َٕى٭ي 001pb
) ىٍ سب١ِ ىبٝٚ٦ ثٮ٠ ى٣ ٍغت إز٣ٙز ث٦ اُاء ٧َ ٕب١شٮٞشَ  5ىٍ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ّٗ إٓبٍُ سََ٭جبً 
 ّبتؼساز چطذِ ظهبى زضرِ حطاضت ّبچطذِ
 1 5' 59˚C قسىزًبتَضُ
 قسىزًبتَضُ
 اتهبل پطایوطّب
 ثؿط
 59˚C
 05˚C
 27˚C
 03˝
 03˝
 1'
 53
 1 7' 27˚C ثؿط ًْبیی
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 ٌٙا ثبٙي، اُ ٕٞز ٍغت ٝ٢ي٬ ث٦ ٍغت ٝظجز ٝ٬ ANDاْٙشَ٣ى٤ٍُ ثٍََاٍ َٕى٭ي. ػ٨ز كَّز 
 . ىاى٥ ٙي١ي٧ب٫ ا٭ؼبى ٙي٥ ىٍ ّٗ ىٍ ٕٞز ٍغت ٝ٢ي٬ سب١ِ ٍَاٍ  ؿب٧ِ
 سَا١ٔ دٔ اُ دب٭بٟ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ػ٨ز ٝٚب٧ي٥ ثب١ي٧ب٫ سيْٮِ ٙي٥، ّٗ ىٍ ىٕشٖب٥
ٝٚب٧ي٥ ٣ اُ ١ؾَ ٝلز ع٤ٗ  ANDثَ ٍ٣٫ ّٗ، ثب١ي V.U ٘ ١٤ٍ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي ٣ ثب سبث 1ٙ٤ٝٮ٢بس٤ٍ
 ٍَاٍ َٕىز. ثٍَٕ٬ٍغق٦ ٝ٤ٍى 
 
ثباؾوتفبزُ اظ پطایوطّوبی ططاحوی قوسُ  RCP-TRتؼییي توَالی هحهوَل ٍاموٌف  -6-ة
  RCVSٍ  FCVS
ثـب  ا٭ـ٠ آُٝـب٭  ٘سْظٮَ٭بىش٦ ثب AND، ٝب٧ٮز ٍغق٦ RCP-TRثٞ٢ؾ٤ٍ سب٭ٮي ٣٭ْٕ٬ ٣اّ٢٘ 
 FCVS٧َٞا٥ ثب دَا٭َٞ RCP-TRٍَٕ٬ َٕى٭ي. ث٦ ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ٝلٞ٤ٗ ٣اّ٢٘ ٍ٣ٗ سقٮٮ٠ س٤اٙ٬ ث
ث٦ َّٙز سْبد٤ُ٭ٖز إٍبٗ ٙي سب سقٮٮ٠ س٤اٙ٬ ٙ٤ى. دٔ اُىٍ٭بىز ١شٮؼ٦، سـ٤اٙ٬ ثيٕـز آٝـي٥ 
ّ٦ ىٍ ثب١ِ CVS٣٭َ٣ٓ Gٝ٤ٍىآُٝب٭٘ ٍَإٍَىز سب ٙجب٧ز آٟ ثب س٤اٙ٬ ٧ب٫ ّٟ  tsalBثبثَ١بٝ٦ 
 . ّٟ ٝ٤ػ٤ى ٧ٖش٢ي َٝب٭ٖ٦ َٕىى
 
 CVSثطای تكریم   RCPثْیٌِ ؾبظی هطاحل -7-ة
ٕـبُ٫ ٙـ٤ى. لاُٛ إز ّ٦ ٙـَا٭ظ سْظٮـَ ث٨ٮ٢ـ٦ ، RCPثٖش٦ ث٦ ٝٮِاٟ ٝ٤ىَٮز ىٍ ٣اّ٢٘ 
مبٙجب ٙبٝ٘ ىٍػ٦ كَاٍر اسٞبٗ دَا٭َٞ٧ب،  RCPث٨ٮ٢٦ ٕبُ٫  دبٍاٝشَ٧ب٫ اٝٚ٬ ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ىٍٍ٣١ي
 ٝ٬ ثبٙي. RCP٫ ٣اّ٢٘ مٚؾز ٝ٢بٕت دَا٭َٞ، مٚؾز ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ ٣ سقياى ؿَه٦ ٧ب
 
                                                 
 rotanimullisnarT - 1
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 RCPّبی  ثطضؾی هیعاى غلظت یَى هٌیعین، زهبی اتهبل پطایوطّب، غلظت پطایوطّب ٍ تؼسازچطذِ -1-7-ة 
ٝٮٚـ٬  2/5٣  2، 1/5) (2lCgMىٍ ا٭٠ ثو٘ اُ ٝغبٙق٦ مٚؾز ٧ب٫ ٝوشٚـو ٭ـ٤ٟ ٝ٢ٮـِ٭ٜ( 
٤ٍ ٧ِٞٝـبٟ عجـٌ ىٍػ٦ ٕب١ش٬ ٕـَاى) ثغ ـ 65٣  45، 25، 05، 84ٝ٤لاٍ) ٧َٞا٥ ثب ىٝب٧ب٫ ٝوشٚو (
٧ب٫ ى٭َٖ  ٝ٤ٍىآُٝب٭٘ ٍَإٍَىش٢ي. دٔ اُ ٭بىش٠ َٝبى٭َ ث٨ٮ٢٦ ا٭٠ دبٍاٝشَ٧ب ىٍآُٝب٭٘ 5-3ػي٣ٗ 
، 01، 5، 2/5ؿَه٦) ٣ مٚؾز ٧ب٫ ٝوشٚو دَا٭َٞ٧ب ( 04٣  53، 03( RCPسبطٮَ سقياى ؿَه٦ ٧ب٫ 
 دٮْ٤ ٝ٤ٗ ىٍ ٣اّ٢٘) ١ٮِ ٝ٤ٍى ثٍَٕ٬ ٍَاٍ َٕىش٢ي. 04٣  02، 51
 هیعاى غلظت یَى هٌیعین ٍ زهبی اتهبل -5– 3رسٍل 
 1/5 2 2/5
 )lµ(غلظت هٌیعین
 ˚Cزهبی اتهبل 
 84 1A 1B 1C
 05 2A 2B 2C
 25 3A 3B 3C
 45 4A 4B 4C
 65 5A 5B 5C
 
  ANRّبی اؾترطاد  ضٍـهقبیؿِ  -8-ة
دـٮ٘ اُ ىاٙش٠ ٭ِ اٖٙ٤٫ ٝ٢بٕت إز. ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ، RCPا٣ٙٮ٠ ٍيٛ ثَا٫ ٝ٤ىَٮز ىٍ
اؾوتفبزُ اظ دَ٣سْ٘ ٝوشٚـو ٙـبٝ٘  4 ANRثَا٫ إشوَاع ، RCP-TRكٖبٕٮز آُٝب٭٘ سقٮٮ٠ 
تْیِ قسُ ثطاؾبؼ گَاًیسیي تیَؾبًبت ) 1(ٕٮ٢بّٟ، ا٭ـَاٟ) (ٍ٣ٗ   SULP-XNRهحلَل تزبضی
 hcaeR eneGٕـبهز ٙـَّز   ANRإـشيبى٥ اُ ٝلٚـ٤ٗ سؼـبٍ٫ إـشوَاع ، َّٚ٣ىَٛ –٣ ى٢٘
 ّٮـز فَضـ٦ ٝـ٬ ٕـَىى) ٣ ى٣  0002qI ٍ ٍبٙـت ّٮـز ) (ّـ٦ ى 2سب٭٤اٟ (ٍ٣ٗ  ygolonhcetoiB
) ثب إشيبى٥ اُ ىٮٚشَ٧ـب٫ tiK noitalosI ANR eruP hgiH٣  erupanniC( ANRسؼبٍ٫ إشوَاع 
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 ehcoR) ٣ 3ث٦ سَسٮت ٕبهز َّٙز ٧ب٫ ٕٮ٢بّٟ ا٭ـَاٟ (ٍ٣ٗ ، ANRػٌة ّ٢٢ي٥ ٧ب٫) (ٕش٤ٟ
 3ٍ٣ٗ ى٤ً كياٍ٘ ىٍ  4َ ٭ِ اُ ثب ٧ ANRإشوَاع  ) ٝ٤ٍى َٝب٭ٖ٦ ٍَاٍ َٕىش٢ي.4(ٍ٣ٗ  آٙٞبٟ
ىٍػ٦ ١ٖ٨ـياٍ٫  07٧ب٫ هبٜٙ ٙي٥ سب ُٝبٟ آُٝب٭٘ ىٍ ىَ٭ٍِ ٝ٢ي٬  ANRسَْاٍ ا١ؼبٛ َٕى٭ي ٣ 
 ٙي١ي.
 
 2ٍ 1 ANRّبی اؾترطاد  ضٍـ -1-8-ة
(ٕـٮ٢بّٟ،  SULP-XNRسؼبٍ٫  ANR٧ب٫ إشوَاع  سَسٮت اُ ٝلٚ٤ٗ ىٍ ا٭٠ ى٣ ٍ٣ٗ ث٦
ٝٮَْ٣ٙٮشـَ اُ ٣٭ـَ٣ٓ  051َى٭ي. ىٍ ا٭٠ ٍ٣ٗ ٧ـب ىٍ اثشـيا إشيبى٥ ٕ(سب٭٤اٟ)  0002QI ا٭َاٟ) ٣
 5اُ سْـبٟ ىاىٟ  ٝٮٚ٬ ٙٮشَ ٝلٚ٤ٗ إشوَاع ٝوٚ٤ط ٣ دٔ 1سْظٮَ ٭بىش٦ ىٍ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ ثب   CVS
ٝٮَْ٣ٙٮشَ َّٚ٣ىَٛ اىِ٣ى٥ ٙي٥ ٣ ٝٮَْ٣سٮـ٤ة  002ىٍٮَ٦ ىٍ ىٝب٫ آُٝب٭ٖٚب٥ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. ٕذٔ 
ٝشقبٍجب ٭ـِ . ىٍٮَ٦ ثَ ٍ٣٫ ٭ن ١ٖ٨ياٍ٫ ٙي 5ىٕز ث٦ ٝير  كب٣٫ ا٭٠ ٝ٤اى دٔ اُ سْبٟ ىاىٟ ثب
ىٍٮَ٦ ا١ؼبٛ ٙي ٣ ىبُ آث٬ ثبلا٫ ٙ٤ٙـ٦ ثق٢ـ٤اٟ ىـبُ  51ثٞير  00021mprَٝكٚ٦ ٕب١شَ٭ي٤ّ ثب ى٣ٍ 
ٝ٤ػ٤ى ىٍ ىـبُ آثـ٬ ثـب اىـِ٣ىٟ ٭ـِ   ANRث٦ ٭ِ ٝٮَْ٣سٮ٤ة ػي٭ي ا١شَبٗ ٭بىز. ANRكب٣٫ 
ٖٙـش٦ ٣  57ٝٮٚـ٬ ٙٮشـَ اسب١ـ٘ %  1ٍٕ٤ة كبٝٚ٦ ثب كؼٜ ا٭ِ٣دَ٣دب١٤ٗ  ٍٕ٤ة ىاى٥ ٙي. ىٍ آهَ 
ىٍٝـي ى٫ اسٮـ٘  0/1ٝٮَْ٣ٙٮشَ آة ى٣ ثبٍ سَغٮَ ىٍٝبٟ ىاى٥ ٙـي٥ ثـب  03دٔ اُ هِٚ ٙيٟ ىٍ 
 ك٘ َٕى٭ي.   )CPED(دٮَ٣َّث٢بر
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 4ٍ 3 ANRّبی اؾترطاد  ضٍـ -2-8-ة
 hgiH ٣(ٕٮ٢بّٟ، ا٭َاٟ)   ANR erupanniC٧ب٫ سؼبٍ٫ ٧ب ث٦ سَسٮت اُ ّٮز ىٍ ا٭٠ ٍ٣ٗ
 051٧ـب ١ٮـِ ، آٙٞـبٟ) إـشيبى٥ ٙـي. ىٍ ٧ـَ ٭ـِ اُ ا٭ـ٠ ٍ٣  ٗehcoR( tiK ANR , lariV eruP
٧ـب٫ ٙٮِّ٢٢ـي٥ ٣ ٝٮَْ٣ٙٮشَ اُ ٣٭َ٣ٓ عجٌ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ثـب ٝـ٤اى ٝ٤ػـ٤ى ىٍ ّٮـز ٧ـب (ٝلٚـ٤  ٗ
اُ  ANRّ٢٢ي٥ ٣ ٝلٚ٤ٗ كـٌه ٝ٨بٍّ٢٢ـي٥  ٣ ٝلٚ٤ٗ ٙٮِ ANR erupanniCى٧٢ي٥ اُ ّٮز  ٍٕ٤ة
٧ـب٫ ) ٝوٚ٤ط َٕى٭ي ٣ ٕذٔ ثب ٕب١شَ٭يٮ٤ّ اُ ٕـش٤  ٟehcoR,tiK ANR ,lariV eruP hgiHّٮز 
٧ب ثب ٝلٚـ٤ٗ ٧ـب٫ ٖٙشٚـ٤٫ ٝ٤ػـ٤ى ىٍ  فج٤ٍ ىاى٥ ٙي. ىٍ َٝكٚ٦ ثقي ٕش٤ٟ ANRػٌة ّ٢٢ي٥ 
ٝٮَْ٣ٙٮشَ آة ى٣ ثبٍ سَغٮَ ىٍٝـبٟ ىاى٥ ٙـي٥  03٧ب ثب  ٝشٞ٘ ٙي٥ ث٦ ٕش٤ٟ ANR٧ب ٖٙش٦ ٣  ّٮز
 ػيا ٕبُ٫ ٙي١ي.  CPED ثب 
 
 ّبی اؾترطاد قسُ ثب ضٍـ اؾپنتطٍفتَهتطی ANRثطضؾی غلظت ٍ ذلَل  -3-8-ة
 omrehT(٧ب٫ إشوَاع ٙي٥ اُ ىٕشٖب٥ ١ب١٤ىٍاح ANRٕٮَ٫ مٚؾز  ػ٨ز ا١ياُ٥
ٝٮٚ٬ 01ٙي. ث٦ ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ٍ اثشيا ٧َ ١ٞ٤١٦ ثب إشيبى٥ اُ ثبىَ سَ٭ٔ  إشيبى٥ )ASU ,cifitneicS
 082٣  062ٟ ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع ٧ب٫ آٙي٥ ٣ ٕذٔ ػٌة ١٤ٍ٫ ٍٍٮٌ  1/01) ث٦ ١ٖجز Hp 7/4(ٝ٤لاٍ
ثق٢٤اٟ ٙب٧ي اُ آة َٝغَ إشَ٭٘ ٝوٚ٤ط ٙي٥  ANR١ب١٤ٝشَ ا١ياُ٥ ٕٮَ٫ ٙي. ىٍ ثٍَٕ٬ مٚؾز 
١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ٕ٢ؼ٘ ٍَاٍ  3ثب ثبىَ سَ٭ٔ إشيبى٥ َٕى٭ي. اُ ٧َ ٍ٣ٗ إشوَاع  1/01ث٦ ١ٖجز 
ٍ٣ٗ (ثَ كٖت ٝٮَْ٣َٕٛ ىٍ  إشوَاع ٙي٥ ثب ٧َ ANRَٕىز ٣ ٕذٔ ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز 
٧ب٫ إشوَاع ٙي٥ ثَ  ANRٟ سقٮٮ٠ َٕى٭ي. ٧ٞـ٢ٮ٠ هٚ٤ٛ آٝٮَْ٣ٙٮشَ) ٧َٞا٥ ثب ا١لَاه ٝقٮبٍ 
 ١ب١٤ٝشَ ٝلبٕج٦ ٙي. 082ث٦  062إبٓ ١ٖجز ػٌة ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع 
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 آظهبیف حؿبؾیت  -9-ة
ثب  CPEػ٨ز ثٍَٕ٬ كٖبٕٮز آُٝب٭٘، اُ ٣٭َ٣ٓ سْظٮَ ىاى٥ ٙي٥ ىٍ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ 
س٨ٮ٦ َٕى٭ي.  6-01٣  5-01، 4-01، 3-01 ، 2-01، 1-01ٍٍز ٧ب٫ ٝش٤اٙ٬  lm/05DICT 501×9.1ٍ فٮب
 ٧ب ثب  ٝٮَْ٣ٙٮشَ اُ ٍٍز 002ثَا٫ ٕ٢ؼ٘ كٖبٕٮز دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥، ٭ِ ثبٍ ثب ٝٮِاٟ 
َٕٛ ثبىز علبٗ ٣ ّٚٮ٦ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ٝوٚ٤ط ٣ ٧ٖٞ٠ ٙي٥ ٣ ٕذٔ اُ ٧َ٭ِ اُ ا٭٠  ٝٮٚ٬ 03-05
٧ب٫ ٣٭َ٣ٓ ث٦ س٢٨ب٭٬  ٝ٤ٍر َٕىز ٣ ثبٍ ى٭َٖ اُ ٍٍز ANRغ٤ٍ ٖٝشَ٘ إشوَاع ٍٍز ٧ب ث
ىٍ  ANDcٕ٢شِ ٙي. ١ٞ٤١٦ ٧ب٫  ANDcٝ٤ٍر َٕىز. ٕذٔ ثَا٫ ٧َ ٍٍز  ANRإشوَاع 
٭ب دَا٭َٞ٧ب٫ دٮ٘  )RCVS ,FCVS(دٮ٘ ثَ١ي٥ ٣ ٝقْ٤ٓ  ثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ RCPآُٝب٭٘ 
ىاهٚ٬) ٣ ٧َٞا٥ ٭ب ثي٣ٟ دَا٭َٞ٧ب٫  (٭ِ دَا٭َٞ ٝقْ٤ٓ SCVSثَ١ي٥ ٣ ٝقْ٤ٓ ٧َٞا٥ ثب دَا٭َٞ 
 عَاك٬ ٙي٥ س٤ٕظ  ىٍ ا٭٠ آُٝب٭٘ ٧ٞـ٢ٮ٠ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ ٝٮٞٮِ ٝ٤ٍى ثٍَٕ٬ ٍَاٍ َٕىش٢ي.
ػ٨ز  0002qIاُ ّٮز سؼبٍ٫  ثبٙي ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠  ٝ٬ EIOّ٦ ٝ٤ٍى سب٭ٮي ) 3002٣ ٧ْٞبٍاٟ( enotS
 ) 6-3(ػي٣ٗ  .ٕشيبى٥ ٙيعَاك٬ ٙي٥ ا ٝٮِاٟ كٖبٕٮز دَا٭َٞ٧ب٫َٝب٭ٖ٦ 
  )2102,EIO( enotSپطایوطّبی تَالی : 6-3رسٍل 
 ecnerefer
 esaB
 sriap
 remirP ecneuqeS
 eman
 2102,EIO
 pb 817
 
 
 CTGGACTCGATAAACCGAGGTTCT: 1F
 CACGCACTACATAACCCCAGGTATGGTAGA:2R
 
 enotS
 remirp
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 هطاحل ؾبذت هیویل -01-ة 
 RCPیل ٍ اًزبم ططاحی پطایوط هیو -1 –01-ة
 )CVS(ثق٢٤اٟ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٍبث٘ سْظٮَ ثب دَا٭َٞ٧ب٫ ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ػ٨ز س٨ٮ٦ ٝٮٞٮِ 
اُ  RCPثق٢٤اٟ اٖٙ٤٫  .عَاك٬ َٕى٭ي 927 pbا٫ ث٦ ا١ياُ٥  ٍغق٦ ٕبهز دَا٭َٞ٧ب٭٬ ثَا٫
ثب  إشيبى٥ َٕى٭ي. ٌٙا س٤اٙ٬ ا٭٠ دلإٞٮي اُ ثب١ِ ّٟ إشوَاع ٣ x2claMpدلإٞٮي دَ٣ّبٍ٭٤س٬ 
دَا٭َٞ٧ب٫ دٮ٘ ثَ١ي٥ ٣ ٝقْ٤ٓ ثٞ٤ٍر ا٣ٙٮ٦ عَاك٬ ٙي١ي.  3remirPإشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ 
٣ ٝل٘ ثَٗ  CVS Gٕذٔ س٤اٙ٬ دَا٭َٞ٧ب٫ دٮ٘ ثَ١ي٥ ٣ ٝقْ٤ٓ عَاك٬ ٙي٥ ثَا٫ ّٟ 
٧ب٫ ١٨ب٭٬ ٕيبٍٗ ٕبهز  دَا٭َٞ٧ب٫ ٝٮٞٮِ اضبى٦ ٙي٥ ٣ س٤اٙ٬ ’5٧ب٫ ٝلي٣ىَٕ ث٦ ١بكٮ٦  آ١ِ٭ٜ
 ىاى٥ ٙي.
 
 RCPاًزبم ٍامٌف  -2 –01-ة 
ػ٨ز ٕبهز ٍغق٦ ٝٮٞٮِ ٣ ثَ١بٝ٦ كَاٍس٬ إشيبى٥ ٙي٥ ثشَسٮت ىٍ  RCPٝوٚ٤ط ٣اّ٢٘ 
ىٍ٣ٟ  ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. ٝ٤اى ًَّٙي٥ ىٍ ٝؼب٣ٍر ٭ن ٣ ىٍ ُ٭َ ٧٤ى 8-3٣  7-3٧ب٫  ػي٣ٗ
 ث٤ى١ي ثب ٭ْي٭َٖesaNR ٣  esaNDّ٦ فبٍ٫ اُ  RCPٙٮشَ٫ ٝوٞ٤ٛ ٝٮٚ٬ 0/2٧ب٫ ٝٮَْ٣سٮ٤ة
ٝوٚ٤ط ٙي١ي. ػ٨ز ىٍآٝٮوش٠ ّبٝ٘ ٝلش٤٭بر ىٍ٣ٟ ٝٮَْ٣سٮ٤ة، اثشيا ث٦ ٝير ؿ٢ي طب١ٮ٦ فٞ٘ 
 ٕب١شَ٭يٮ٤ّ ٙي.  00021 g×ثب ى٣ٍ طب١ٮ٦  03ٝير ٣ٍسْٔ ثَ ٍ٣٫ آٟ ا١ؼبٛ ٣ ٕذٔ ث٦
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 هٌظَض تنخیط غى هیویلثِ RCPارعای ٍامٌف  -7-3رسٍل 
 
  
 RCPی حطاضتی هَضز اؾتفبزُ زض ثطًبهِ: 8-3رسٍل 
 
 )x2C-laMp( AND l 1
 reffuB X01 l 5
 )Mm05(2lCgM l 5.2
 )Mm 01( xim sPTNd l1
 )l/ lomp 02( F remirP l 1
 )l/ lomp 02( R remirP l1
 5( esaremyloP AND qaT l5.0
 )lµ /u
 آة  CPED l83
 ػٞـ ١٨ب٭٬ l05
 ّبتؼساز چطذِ ظهبى زضرِ حطاضت ّبچطذِ
 1 3' 49˚C ی اٍلچطذِ
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 R75ZTpزض پلاؾویس  RCPملًَیٌگ هحهَل  -11 –ة 
  RCPذبلم ؾبظی هحهَل  -1 -11–ة 
ّٗ إٓبٍُ ٣ س٤ٙٮي ٍغق٦ ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ،  ثب اْٙشَ٣ى٤ٍُ ىٍ RCPدٔ اُ ثٍَٕ٬ ١شب٭غ ٣اّ٢٘ 
اُ  ػ٨ز إشيبى٥ ىٍ َٝاك٘ ثقي٫ (٧ضٜ آ١ِ٭ٞ٬ ٣ ّٚ٤١ٮ٢ٔ) RCPٕبُ٫ ٝلٞ٤ٗ  ثَا٫ هبٜٙ
ٝغبثٌ ٣  )leG & RCP,TIK NAELCIBMA(sitnaviVَّٙز اُ  ANDإشوَاع ّٮز 
 ١ٖ٨ياٍ٫ ٙي. -02˚Cإشيبى٥ َٕى٭ي ٣ ٝلٞ٤ٗ هبٜٙ ٙي٥ ىٍ ٥ يىٕش٤ٍاٙقٞ٘ َّٙز ٕبُ١
 
 هیویل ٍ پلاؾویس RCPّضن ٍ ذبلم ؾبظی هحهَل  -2 -11– ة
لاُٛ ث٤ى ّ٦ ٣ّش٤ٍ  R75ZTpثَا٫ ا١ؼبٛ فٞ٘ ّٚ٤١ٮ٢ٔ ٭ق٢٬ ٣ٍ٣ى ٍغق٦ ٝٮٞٮِ ث٦ ٣ّش٤ٍ 
ا٫ ٝ٤ٍر ٝ٬ َٕىز ّ٦ دلإٞٮي ٣ ٍغق٦ ٝٮٞٮِ  ث٦ ىَٛ هغ٬ سجي٭٘ ٙ٤ى. ا٭٠ فٞ٘ ثب٭ي ث٦ ٕ٤١٦
 ANDشٞ٘ ٙ٤١ي. ث٦ ٧ٞٮ٠ ػ٨ز ثَ ٍ٣٫ ٧َ ى٣ ٧ب٫ ْٝٞ٘ ث٤ى٥ ٣ ث٦ ٍاكش٬ ث٦ ٧ٜ ٝ ىاٍا٫ ا١ش٨ب
(دلإٞٮي ٣ ّٟ) فٞ٘ ٧ضٜ آ١ِ٭ٞ٬ ٝ٤ٍر َٕىز. ثَا٫ ٧ضٜ آ١ِ٭ٞ٬ ٍغق٦ ٝٮٞٮِ ٣ دلإٞٮي ثب 
  إشيبى٥ ٙي. ث٦ ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ٍ عجٌ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘  IIIdniHس٤ػ٦ ث٦ عَاك٬ دَا٭َٞ اُ آ١ِ٭ٜ  ٝلي٣ىَٕ 
٧َى٣ ث٤ٕٮٚ٦  R75ZTpٮٞٮِ ٣ دلإٞٮي ( َّٙز ٭٢بثب٭٤ٕب٭٢ٔ، آٙٞبٟ) ٝ َّٙز ٕبُ١ي٥ آ١ِ٭ٜ
 03) ٣ ىٍ كؼٜ 9-3٧ضٜ ٙي١ي.٣اّ٢٘ ٧ضٜ ثب إشيبى٥ اُ سَّٮجبر ُ٭َ (ػي٣ٗ   III dniHآ١ِ٭ٜ 
 ٝٮَْ٣ٙٮشَ ٝ٤ٍر َٕىز: 
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 تطمیجبت ٍامٌف ّضن هضبػف هیویل -9-3رسٍل 
 هقساض(هینطٍلیتط) ارعاء
 X هبٜٙ ٝٮٞٮِ ٭ب دلإٞٮي         RCPٝلٞ٤ٗ 
 3                         4B) X01ثبىَ(
 1/5  III dniHآ١ِ٭ٜ 
 X  CPEDآة 
 03 كؼٜ ١٨ب٭٬
 
 73ٕبفز ىٍ ىٝـب٫  1/5ٝٮَْ٣ٙٮشَ ٍ٣م٠ ٝقي١٬ اضبى٦ ٙي٥ ث٦ ٝير  52ث٦ ٝوٚ٤ط ى٤ً  
ىٍػـ٦  07ىٍٮَـ٦ ىٍ ىٝـب٫  02َٕاى ٣ ٕذٔ ثَا٫ مٮَىقـبٗ ٙـيٟ آ١ـِ٭ٜ ثـ٦ ٝـير  ىٍػ٦ ٕب١ش٬
ٝٮَْ٣ٙٮشَ اُ دلإٞٮي ٧ضـٜ  1ٔ اُ ٧ضٜ، ّبٍآ٭٬ ٣اّ٢٘ ثب اْٙشَ٣ى٤ٍُ َٕاى ٍَاٍ َٕىز. د ٕب١ش٬
 ).2991٣ ٧ْٞبٍاٟ،  lebusuA( ٙي٥ ٝ٤ٍى سبئٮي ٍَاٍ َٕىز
 
  1اتهبل -3 -11–ة 
ٙـي١ي. ثـ٦ ا٭ـ٠  ٣ دلإٞٮي ٧ضٜ ٙي٥ هبٜٙ ٝ٬ ANDثَا٫ ا١ؼبٛ فٞ٘ اسٞبٗ اثشيا ثب٭ي 
ىٍٝـي  1) اثشـيا ىٍ ّٗ إٓـبٍُ ٣ دلإـٞٮي  RCPٝ٢ؾ٤ٍ ٧َ ى٣ ٝلٞـ٤ٗ ٧ضـٜ ٙـي٥ (ٝلٞـ٤ٗ 
اُ  )NOITCARTXE AND DIMSALP( 1-FGاْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ ٕذٔ ثب إشيبى٥ اُ ّٮز إشوَاع 
هبٜٙ ٙي١ي. ث٦ ىٙٮ٘ ثَٗ دلإٞٮي ثب ٭ِ آ١ِ٭ٜ ٝلي٣ىَٕ ٣ ٭َا٫ ػٚـ٤ٕٮَ٫  sitnaviVَّٙز 
اُ آ١ـِ٭ٜ اُ اسٞبٗ ٝؼيى ١بكٮ٦ ثَٗ ه٤ٍى٥ دلإٞٮي ث٦ ه٤ى، دلإـٞٮي ٧ضـٜ ٙـي٥ ثـب إـشيبى٥ 
 73˚C ىٍٮَـ٦ ا١ْ٤ثبٕـٮ٤ٟ ىٍ ىٝـب٫  081) ٣ عـ٬ PAS2آْٙبٙٮ٠ ىٖيبسبُ ثيٕـز آٝـي٥ اُ ٝٮٖـ٤( 
). ٕذٔ ٝٮِاٟ ٝٮٞٮـِ ٣ دلإـٞٮي ٧ضـٞ٬ سوٞـٮ٠ ُى٥ ٙـي١ي ٣ 01-3ىىٖيَ٭ٚ٦ َٕى٭ي (ػي٣ٗ 
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ىٍػـ٦ ٕـب١شٮَٖاى ٣ ٕـذٔ ٭ـِ 22ىٍٮَ٦ ىٍ ىٝب٫  06ث٦ ٝير 4Tاسٞبٗ ثب إشيبى٥ اُ آ١ِ٭ٜ ٙٮٖبُ 
ىٍػ٦ ٕب١شٮَٖاى ٝ٤ٍر َٕىز. دٔ اُ ٕذَ٫ ٙيٟ ُٝبٟ ىـ٤ً ثـَا٫ مٮَىقـبٗ ّـَىٟ  4ٙت ىٍ 
). 2991٣ ٧ْٞـبٍاٟ،  lebusuA( ىٍٮَ٦ إشيبى٥ ٙـي  01ىٍػ٦ ٕب١شٮَٖاى ث٦ ٝير  07آ١ِ٭ٜ اُ ىٝب٫ 
ىٍ آه ــَ ٝلٞ ــ٤ٗ اسٞ ــبٗ ث ــب ى ــَٟ سٚ ــْٮ٘ دلإ ــٞٮي٧ب٫ كَٚ ــ٤٫ ك ــب٣٫ ٝٮٞٮ ــِ ث ــَا٫ 
٣  01-3ب٫ ىىٖيَ٭لإٮ٤ٟ ٣ اسٞبٗ ثشَسٮـت ىٍػـيا٣ٗ ٧ اػِا ٣اّ٢٘سَا١ٖي٤ٍٝبٕٮ٤ٟ ثْبٍ ٍىز. 
 ا١ي. ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ 11-3
 تطمیجبت ٍامٌف زفؿفطیلاؾیَى پلاؾویس -01-3رسٍل 
 هقساض(هینطٍلیتط) ارعاء
 81 دلإٞٮي هبٜٙ       
 1 PAS
 3 x01 PASثبىَ 
 8 CPEDِ آة 
 03 كؼٜ ١٨ب٭٬
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 R75ZTP پلاؾویستطمیجبت ٍامٌف اتهبل هیویل ٍ  -11-3رسٍل 
 هقساض(هینطٍلیتط) ارعاء
 8 هبٜٙ(ٝٮٞٮِ)RCPٝلٞ٤ٗ 
 5 PAS
 1            esagil 4Tآ١ِ٭ٜ 
 2 esagiLثبىَ 
 4 CPEDآة 
 02 كؼٜ ١٨ب٭٬
 
 1تطاًؿفَضهبؾیَى -4 -11–ة 
٣ ١ٮِ ا١شَبٗ ٝلٞ٤ٗ ٣اّ٢٘ اسٞبٗ ث٦ ثبّشَ٫ اُ ٍ٣ٗ  R75ZTpػ٨ز سْظٮَ دلإٞٮي 
٤ٕٮٚ٦ َّٚ٭ي ّٖٚٮٜ ٣ ٙ٤ُ كَاٍس٬ إشيبى٥ ٙي. َٝاك٘ ا٭٠ ٍ٣ٗ ث٦ َٙف ُ٭َ سَا١ٖي٤ٍٝبٕٮ٤ٟ ث
 ا١ؼبٛ ٙي: 
ّٚز ىاى٥  73˚Cىٍ ىٝب٫  thginrevOٝب٭ـ ثٞ٤ٍر ٙجب١٦  BLىٍ ٝلٮظ  α5HDاثشيا ثبّشَ٫  -
 ٙي.
ثب ٙٮِ  73˚Cٝب٭ـ سبُ٥ َٕى٭ي ٣ ىٍ ىٝب٫  BL٣اٍى ٝلٮظ  1/001ّٚز ٙجب١٦ ثبّشَ٫ ث٦ ١ٖجز  -
 ٍٕٮي. 0/3-0/4آٟ ث٦  006DOٙي سب ٝش٤ٕظ ا١ْ٤ث٦ 
ّٚز ٝب٭ـ كب٣٫ ثبّشَ٫ ٙٮشَ اُ ٝٮٚ٬1/5ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ٮ٦ ٍٕ٤ة اُ ثبّشَ٫ ثب سَاّٜ ٝ٤ٍى ١ؾَ،  -
ىٍػ٦  4ىٍٮَ٦ ىٍ ىٝب٫  3ث٦ ٝير  ى٣ٍ ىٍ ىٍٮَ٦ 0009 َٕفزٝٮَْ٣سٮ٤ة ٍ٭وش٦ ٙي ٣ ثب  ٣ٟىٍ
 ٍ٭وش٦ ٙي. ٝلٚ٤ٗ ٍ٣٭٬ ّبٝلا سوٚٮ٦ ٣ ى٣ٍ٣  ٤ّ َٕى٭يٮٕب١شَ٭يَٕاى  ٕب١ش٬
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دز  د٬ . ثقي اُاضبى٦ َٕى٭يٝ٤لاٍ َٕى  0/1ٝٮَْ٣ٙٮشَ َّٚ٭ي ّٖٚٮٜ  003 ث٦ ٍٕ٤ة كبٝ٘ -
ىٍٮَ٦ ثَ ٍ٣٫ ٍُ ٭ن ىٍ ٭وـبٗ  03ث٦ ٝير ٕ٤ٕذب١ٖٮ٤ٟ ٭ْ٢٤اهز َّىٟ ٣ ث٦ ىٕز آٝيٟ ٭ِ 
 ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.
 3ٝير ث٦  َٕاى ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 4ى٣ٍ ىٍ ىٍٮَ٦ ىٍ ىٝب٫  0009َٕفز ثب ى٣ٍ  ٕذٔ ٝٮَْ٣سٮ٤ة -
 ٤ّ َٕى٭ي.ٮٕب١شَ٭يىٍٮَ٦ 
 ٝلٚ٤ٗ ٍ٣٭٬ ّبٝلا سوٚٮ٦ ٣ ى٣ٍ ٍ٭وش٦ ٙي. -
 اضبى٦ َٕى٭ي ٣ٝ٤لاٍ َٕى  0/1  ٝٮَْ٣ٙٮشَ َّٚ٭ي ّٖٚٮٜ 002ث٦ ٍٕ٤ة كبٝ٘ىٍ ا٭٠ َٝكٚ٦  -
ىٍٮَ٦ ثَ ٍ٣٫ ٍُ ٭ن ىٍ  03ث٦ ٝير ٕ٤ٕذب١ٖٮ٤ٟ ٭ْ٢٤اهز دز َّىٟ ٣ ا٭ؼبى ٭ِ  د٬ ثقي اُ
 ٭وـبٗ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.
 3ث٦ ٝير  َٕاى ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 4ى٣ٍ ىٍ ىٍٮَ٦ ىٍ ىٝب٫  0009َٕفز ثب ى٣ٍ  ٝٮَْ٣سٮ٤ةٝؼيىاً  -
 ٤ّ َٕى٭ي.ٮٕب١شَ٭يىٍٮَ٦ 
 .ٝلٚ٤ٗ ٍ٣٭٬ ّبٝلا سوٚٮ٦ ٣ ى٣ٍ ٍ٭وش٦ ٙي -
ٝ٤لاٍ َٕى اضبى٦ ٙي ٣ ث٦  0/1  ٝٮَْ٣ٙٮشَ َّٚ٭ي ّٖٚٮٜ 001ث٦ ٍٕ٤ة ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٝٮَْ٣سٮ٤ة  -
٧ب ٖٝشقي ىٍ٭بىز  اٍ ىاى٥ ٙي. ىٍ ا٭٠ َٝكٚ٦ ثبّشَ٫ىٍٮَ٦ ثَ ٍ٣٫ ٍُ ٭ن ىٍ ٭وـبٗ ٍَ 7ٝير 
 دلإٞٮي ٧ٖش٢ي.
اُ ٝلٞ٤ٗ ٣اّ٢٘ ) 001 gp كي٣ى( 01lµآ٧ٖشٖ٬ ث٦ ث٦  1اُ ٕٚ٤ٗ ٧ب٫ دٌ٭َا  001 lµٕذٔ  -
طب١ٮ٦  09ٝير ٕذٔ ى٤ٍاً ث٦ ا١ْ٤ث٦ ٙي. 4˚Cىٍٮَ٦ ىٍ  03اسٞبٗ ثَ ٍ٣٫ ٭ن اىِ٣ى٥ ٙي ٣ ث٦ ٝير 
 ٝ٢شَ٘ َٕى٭ي 4℃ىبٝٚ٦ ى٣ثبٍ٥ ٍ٣٫ ٭ن ٣ ىٍ ىٝب٫ ٍَاٍ َٕىز ٣ ثلا 24℃ىٍ ىٝب٫ 
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ٕٚ٤ِّ اضبى٦ ٙي ٣ ث٦ ٝير ٭ِ ٕبفز ىٍ  02Mmكب٣٫  BLٝلٮظ  009lµث٦ ٝوٚ٤ط ى٤ً  -
 ثب ٙٮِ ٝش٤ٕظ ا١ْ٤ث٦ َٕى٭ي. 73˚Cىٝب٫ 
آٝذ٬ ٝٮَْ٣َٕٛ  001ػبٝي كب٣٫  BLاُ ٕ٤ٕذب١ٖٮ٤ٟ ى٤ً ثَ ٍ٣٫ ٝلٮظ  001lµَٝياٍ  -
 ا١ْ٤ث٦ ٙي. 73˚Cٕبفز ىٍ ىٝب٫  61 ٕٮٚٮ٠ ىٍ ٧َ ٝٮٚ٬ ٙٮشَ ٝ٢شَ٘ ٣
دٔ اُ سَا١ٖي٤ٍٝبٕٮ٤ٟ سقياى٫ اُ ّٚ٤١٬ ٧ب٭٬ ّ٦ ثَ ٍ٣٫ ٝلٮظ ػبٝي كب٣٫ آٝذ٬ ٕٚٮ٠ 
ػبٝي آٝذ٬ ٕٮٚٮ٠ ىاٍ  BLا١شوبة ٣ ىٍ ٝلٮظ  دلإٞٮيدي٭ياٍ ٙي١ي ثَا٫ اعٞٮ٢بٟ اُ كض٤ٍ 
 ياٍ٫ َٕى٭ي١ي.١ٖ٨ 4˚Cثٞ٤ٍر هغ٬ ّٚز ىاى٥ ٙي١ي ٣ سب ا١ؼبٛ فٞ٘ إشوَاع دلإٞٮي ىٍ 
 
 ّبی حبنل اظ تطاًؿفَضهبؾیَىغطثبلگطی ملًَی -5 -11 –ة 
٧ب٫ سَا١ٖي٤ٍٛ ٙي٥ ثـب دلإـٞٮي كـب٣٫  فيى اُ ّٚ٤١٬ 01، دٔ اُ ا١ؼبٛ سَا١ٖي٤ٍٝبٕٮ٤ٟ
ٕٮٚٮ٠ ٍٙي َّى٥ ث٤ى١ي، ا١شوبة ٙي٥ ٣ ثـ٦ ٝـ٤ٍر هغـ٬  ٝٮٞٮِ  ّ٦ ثَ ٍ٣٫ ٝلٮظ كب٣٫ آٝذ٬
٧ـب، اُ ٍ٣ٗ ىٍ ا٭ـ٠ ّٚـ٤١٬  دلإـٞٮي كـب٣٫ ٝٮٞٮـ  ِّٚز ىاى٥ ٙي١ي. ثـَا٫ ثٍَٕـ٬ كضـ٤ٍ 
 إشيبى٥ َٕى٭ي. RCP مَثبَٖٙ٫ ثب 
 
 RCPغطثبلگطی ملًَی ّب ثب ضٍـ  -6 -11 –ة 
٧ب٫ ّٚز ىاى٥ ٙي٥ ثٞـ٤ٍر  َٝياٍ ا١يّ٬ (سََ٭جب ث٦ ا١ياُ٥ ٭ِ ّٚ٤١٬ ّ٤ؿِ) اُ ثبّشَ٫
ٮشـَ٫ ٍ٭وشـ٦ ٙـي ٣ ثـ٦ ٙ ٝٮٚ٬ 1/5ٝٮَْ٣ٙٮشَ آة َٝغَ ىٍ٣ٟ ٭ِ ٝٮَْ٣سٮ٤ة  02هغ٬ ث٦ ٧َٞا٥ 
 00001ىٍػ٦ ٍَاٍ َٕىز. دٔ اُ آٟ ٝٮَْ٣سٮـ٤ة ثـب ٕـَفز  001ىٍٮَ٦ ىٍ آة ػ٤ٗ  01ٝير 
ٝٮَْ٣ٙٮشَ اُ ٝب٭ـ ٍ٣٭٬ ث٦ ف٢٤اٟ اٖٙ٤  1ىٍٮَ٦ ٕب١شَ٭ي٤ّ َٕى٭ي.ىٍ ١٨ب٭ز  1ى٣ٍ ىٍ ىٍٮَ٦ ث٦ ٝير 
ىٍ  RCPىٍ ٣اّـ٢٘  ث٦ ّبٍ ٍىز. َٝبى٭َ ٝ٤اى ٝ٤ٍىإشيبى٥ ثب دَا٭َٞ٧ب٫ ٝٮٞٮِ RCPثَا٫ ا١ؼبٛ 
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١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.  ثَ١بٝ٦ ىٝب٭٬ ثَا٫ ا١ؼبٛ ا٭٠ ٣اّ٢٘ ٝٚـبث٦ ثـب ثَ١بٝـ٦ ٝـ٤ٍى  21-3ػي٣ٗ 
 ).8-3ث٤ى (ػي٣ٗ  إشيبى٥ ثَا٫ سْظٮَ ٝٮٞٮِ
 RCPهَاز ٍ هقبزیط اؾتفبزُ قسُ زض ٍامٌف غطثبلگطی ثب  -21-3رسٍل 
 
تؼییي ضقت هٌبؾوت پلاؾوویس ًَتطمیوت حوبٍی قطؼوِ هیویول ثوطای اؾوتفبزُ زض  -21-ة
 آظهبیف
٘ مَثـبَٖٙ٫ ثق٢ـ٤اٟ ّٚـ٤١٬ كـب٣٫ دلإـٞٮي ٧ب٫ ٝظجز ٙـي٥ ىٍ آُٝـب٭  ٭ْ٬ اُ ّٚ٤١٬
دلإـٞٮي ، ١٤سَّٮت كب٣٫ ٍغق٦ ٝٮٞٮِ سْظٮَىاى٥ ٙي ٣ ٕذٔ س٤ٕـظ ّٮـز إـشوَاع دلإـٞٮي 
ثـَا٫  RCPٕبُ٫ ٙي. ػ٨ز سقٮٮ٠ ٝٮِاٟ ٝ٢بٕت ا٭ـ٠ دلإـٞٮي ىٍ ٣اّـ٢٘  ١٤سَّٮت آٟ هبٜٙ
، 007:1، 006:1، 005:1، 004:1، 002:1، 001:1، 05:1، 52:1ىٍ اثشـيا ٍٍـز ٧ـب٫ ، CVSسٚوٮٜ 
ٝ٤ٍى آُٝـب٭٘   RCVS٣  FCVSاُ ا٭٠ دلإٞٮي س٨ٮ٦ ٣ ثب إشيبى٥ اُدَا٭َٞ٧ب٫  0001:1٣  008:1
  AND l 1
 reffuB X01 l 5
 )Mm05(2lCgM l 2/5
 )Mm 01( xim sPTNd l1
 )l/ lomp 02( F remirP l 1
 )l/ lomp 02( R remirP l1
 5( esaremyloP AND qaT l0/5
 )lµ /u
 آة  CPED l83
 ػٞـ ١٨ب٭٬ l05
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ا٭ؼـبى  RCPٝ٢بٕـج٬ ىٍ  ANDٍَاٍ َٕىش٢ي. ٕذٔ آهَ٭٠ ٍٍش٬ اُ ا٭٠ دلإـٞٮي ّـ٦ ثب١ـي ِ  RCP
 سٚوٮٞ٬ ا١شوبة َٕى٭ي.  RCPَّى ثق٢٤اٟ ٍٍز ٝ٢بٕت ثَا٫ إشيبى٥ ىٍ  ٝ٬
 
 بلؼِ هیساًیهط -31-ة
 ًوًَِ ثطزاضی اظ هبّیبى اؾترطّبی تلفبتی  -1-31-ة
ٍغق٦ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ٝقٞـ٤ٙ٬  004ٝ٢غَ٦ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ،  4اُ ، 1931-29٧ب٫  ىٍ ع٤ٗ ٕبٗ
ثٮٞبٍ اُ إشوَ٧ب٫ سٚيبس٬ ّ٦ ىاٍا٫ فلا٭ٜ ثبٙٮ٢٬ ْٝٚ٤ُ ث٦ ثٮٞبٍ٫ ٣٭َٝـ٬ ث٨ـبٍ٥ ّذـ٤ٍ ثـ٤ى ثـب 
ٕـَٛ اُ ّبٍٕـب٥ ٧ـب٫ دَ٣ٍٙـ٬ إـشبٟ  4- 0992٧ب٫ ثـٮ٠  ٕب١ش٬ ٝشَ ٣ ٣ُٟ 5-15٧ب٫ ثٮ٠  ع٤ٗ
ه٤ُٕشبٟ ٝٮي ٣ ثٞ٤ٍر ُ١ي٥ ثب ٣اٟ ىب٭جَٕلآ ٣ ّذٖ٤ٗ اّٖٮْٟ  ث٦ دْ٣٧ْٚي٥ آثـِ٫ دـَ٣ٍ٫ 
 88(ٙ٤ٙشَ ٣ ىُىـ٤ٗ)  Aىٍ ٝ٢غَ٦ ، ث٦ سَسٮت 2931٣  1931ػ٢٤ة ّٚ٤ٍ ٝ٢شَ٘ َٕى٭ي. ىٍ ٕبٗ 
 (ٝؼشٞـ  ـ Cىٍ ٝ٢غَـ٦ ، ٍغقـ٦ 04٣  44٤اُ ) (ٝ٢غَ٦ ٝلاطب١٬ ٣ كـ٤ُ٥ ا٧ ـ Bىٍ ٝ٢غَ٦ ، ٍغق٦ 97٣ 
ىٍ ىٙـز   Dٍغقـ٦ ٣ ىٍ ٝ٢غَـ٦  54٣  35آُاىٕبٟ ٣ عَف ٙـ٨ٮي اكٞـي٭بٟ ىٍ ػـبى٥ هَٝٚـ٨َ) 
 . ٍغق٦ ّذ٤ٍ اهٌ َٕى٭ي 02٣  13آُاىٕبٟ 
 
 مبلجسگكبیی هبّیبى -2-31-ة
ىٍ آُٝب٭ٖٚب٥ ٝب٧ٮبٟ اثشيا ١وـبف٬ ٙـي٥ ٣ ثقـي اُ ثٮـ٤ٝشَ٫، ثـب ٣ٕـب٭٘ سٚـَ٭ق إـشَ٭٘ 
ّٚٮـ٦، ثـ٤ى. ثغـ٤ٍ هلاٝـ٦  2102,EIO١ٞ٤١٦ ثَىاٍ٫ ثَ إبٓ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘. بٙجيٕٚب٭٬ َٕى٭ي١يّ
٧ب٫ ٧يه ػ٨ز ٍى٭بث٬ ٣٭َ٣ٓ ىٍ َٙا٭ظ ّبٝلا إشَ٭٘ اُ ٝب٧ٮبٟ اهٌ  علبٗ، ّجي ٣ آثٚ٘ ثبىز
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اُ سٞـبٛ اكٚـبء ٣  4 – 6 mcاُ سٞبٛ ٝب٧٬ ٣ ىٍ ٝب٧ٮـبٟ  4 mcَٕى٭ي. ىٍ ٝب٧ٮبٟ ثب ع٤ٗ ّٞشَ اُ 
 ثَىاٍ٫ ا١ؼبٛ َٕىز . ّجي، ّٚٮ٦، علبٗ ٣ آثٚ٘ ١ٞ٤١٦، 6 mcٝب٧ٮبٟ ثبلا٫ ثَا٫ 
، ثـٮ٠ ٧ب٫ ثبىـز  ىٍػ٦ ٕب١شٮَٖاى ١ٖ٨ياٍ٫ ٣ ثٖش٦ ث٦ ا١ياُ٥ ١ٞ٤١٦ -08١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ىَ٭ٍِ 
٣ ٕذٔ سَٖٮٜ ثَ ى٣ ٙي٥ سب ، ثب ٭ْي٭َٖ ٝوٚ٤ط ٙي٥ 2102,EIOثَ إبٓ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘١ٞ٤١٦  3-5
ٝـ٤ٍى إـشيبى٥ ٣ آُٝب٭٘ عَاك٬ ٙي٥ ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ) (سب٭٤اٟ 0002QIثَا٫ َٝب٭ٖ٦ ّٮز سؼبٍ٫ 
 ٍَاٍ ٕٮَ١ي .
 
 ّبی  هبّی اظ ثبفت ANRاؾترطاد  -3-31-ة
٧ب٫ ّٚٮ٦، علبٗ، ّجي ٣ آثٚ٘ ٝب٧ٮـبٟ ىٍ ٧ـب٣ٟ ؿٮ٢ـ٬  َٕٛ اُ ٝوٚ٤ط ثبىز ٝٮٚ٬ 03-05
٧ـب٫ بٝ٘ ٝلٚـ٤  ٗا٭ـَاٟ) ٙ ـ -(ٕٮ٢بّٟ ANR erupanniC٣ ثب ٝ٤اى ٝ٤ػ٤ى ىٍ ّٮز ّبٝلا ٙ٦ ٙي٥ 
إشوَاع ٙي٥  ANR .إشوَاع َٕى٭ي ANRى٧٢ي٥ اُ ّٮز ٝوٚ٤ط ٣ ىٍ ١٨ب٭ز  ٙٮِّ٢٢ي٥ ٣ ٍٕ٤ة
ىٍػـ٦  08ىٍ ىَ٭ـٍِ ٝ٢٨ـب٫  ANDcثـب ىٕـشٖب٥ إـذْشَ٣ىش٤ٝشَ مٚغـز آٟ ٕـ٢ؼٮي٥ ٣ سـب س٨ٮـ٦ 
 َٕاى ١ٖ٨ياٍ٫ ٙي١ي. ٕب١ش٬
 
 احی قسُ زضایي تحقیقططRCP-TR اؾترطاد قسُ ثب ضٍـ  ANRّبی  آظهبیف ًوًَِ  -4-31-ة
ٕبهش٦  ANDc ، 2-3عجٌ ٍ٣ٗ ًَّٙي٥ ىٍػي٣ٗ إشوَاع ٙي٥ ٧ب٫   ANRاُ ىٍ اثشيا 
٧ـب٫ ٝ٢بٕـت ٣ ثب ىٍ١ؾَ ٕـَىش٠ مٚضـز  ث٨ٮ٢٦ ٙي٥ RCPثب ٍ٣ٗ  ANDc٧ب٫  ٙي. ٕذٔ ١ٞ٤١٦
٧ب ٣ ١ٮِ ىٍ كض٤ٍ دلإٞٮي ٝٮٞٮـِ ٝـ٤ٍى آُٝـب٭٘  دَا٭َٞ٣ ٝ٢ٮِ٭٤ٛ، ىٝب٫ اسٞبٗ ٣ سقياى ؿَه٦
١ٚـبٟ ىاى٥  4-3٣  3-3ىٍ ػـيا٣ٗ ٣ ٙـَا٭ظ ىٝـب٭٬ ث٨ٮ٢ـ٦ ٙـي٥  RCPَٕىش٢ي. اػِا ٣اّ٢٘  ٍَاٍ
 ا١ي.  ٙي٥
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  0002QIّبی هطبلؼِ هیساًی ثب اؾتفبزُ اظ میت تزبضی  آظهبیف ًوًَِ -5-31-ة
١ٮِ ٝـ٤ٍى آُٝـب٭٘  0002QI٧ب٫ ػٞـ آ٣ٍ٫ ٙي٥ اُ ٝب٧ٮبٟ ٧ِٞٝبٟ ثب ّٮز سؼبٍ٫  ١ٞ٤١٦
إشيبى٥ اُ ٝلٚ٤ٗ اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ّٮز ٣ عجٌ ىٕـش٤ٍاٙقٞ٘  ٧ب ثب اثشيا ١ٞ٤١٦ ٍَٕىش٢ي. ثي٭٠ ٝ٢ؾ٤ٍٍَا
ٝلٚـ٤ٗ  ٝٮَْ٣ٙٮشـ  َ 005ٝٮٚ٬ ٙٮشـَ٫،   1/5ىٍ ٭ِ سٮ٤ة . اثشيا  ٍَاٍ َٕىش٢ي ANRٝ٤ٍىإشوَاع 
 . ثـ٦ ىٍٮَ٦ ىٍ ىٝب٫ اسبً ٍَاٍ ىاى٭ٜ 5ٍ٭وش٦ ٣ ٕذٔ ١ٞ٤١٦ ٍا ٙ٦  ٣ ثَا٫ ٝير  noitcartxe ANR
 3طب١ٮ٦ ٣ٍسْٔ ٣ ٕذٔ ثَا٫  02اضبى٦ ١ٞ٤ى٥ ٣ ثَا٫  َّٚ٣ىَٛٝلٚ٤ٗ  ٮَْ٣ٙٮشَٝ 001ا٭٠ ٝلٚ٤ٗ 
ٕـب١شَ٭ي٤ّ َٕى٭ـي. ىٍ ٭ـِ  00021ىٍٮَ٦ ىٍ ى٣ٍ  51ىٍٮَ٦ ىٍ ىٝب٫ اسبً ١ٖ٨ياٙش٦ ٣ ثقي ثٞير 
اُ ٝٮَْ٣ٙٮشَ 002٦ ١ٞ٤ى٥  ٣ ٕذٔٝلٚ٤ٗ ا٭ِ٣دَ٣دب١٤ٗ اضبى ٝٮَْ٣ٙٮشَ 002ٮشَ٫، ٝٮٚ٬ ٙ 0/5سٮ٤ة 
ٮ٤ة ٕب١شَ٭ي٤ّ ٙي٥ كب٣٫ ١ٞ٤١ـ٦ ٍا ثَىاٙـز ٣ ثـ٦ آٟ اضـبى٦ ّـَى٭ٜ. سٮـ٤ة ٍا ٝلٚ٤ٗ ثبلا٭٬ س
٣ ٕذٔ ا٭ِ٣دَ٣دب١٤ٗ ٍا ى٣ٍ ٕب١شَ٭ي٤ّ   00021ىٍٮَ٦ ىٍ ى٣ٍ  01٣ٍسْٔ ١ٞ٤ى٥ ٣ ٕذٔ ث٦ ٝير 
ىٍٮَـ٦  5% ٖٙشٚ٤ ىاى٥ ٣ ثـَا٫ 57ٝلٚ٤ٗ اسب١٤ٗ  ٝٮَْ٣ٙٮشَ 005. دٚز ثبٍ٬ ٝب١ي٥ ٍا ثب ٍ٭وش٦ ٙي
 03. ٕذٔ ث٦ ٍٕ٤ة ٕذٔ اسب١٤ٗ ٍا ثي٣ٍ ٍ٭وش٦ ٣ دٚز  هِٚ َٕى٭يَ٭ي٤ّ ٣ ٕب١ش 0057ىٍ ى٣ٍ 
٣   RCP-TRٝٮَْ٣ٙٮشَ ٝلٚ٤ٗ  8اضبى٦ ١ٞ٤ى٭ٜ. ث٦ اُا٫ ٧َ ١ٞ٤١٦  ث٦ ٝٮِاٟ  CPED ٝٮَْ٣ٙٮشَ آة
 8ٝٮٚـ٬ ٙٮشـَ٫  0/2٧ـب٫ ىٍ سٮـ٤ة  إـشيبى٥ َٕى٭ـي. اثشـيا  RCP detseNٝٮَْ٣ٙٮشَ ٝلٚـ٤ٗ  51
إشوَاع ٙي٥ اضبى٦  ٣   ANRٝٮَْ٣ٙٮشَ اُ ١ٞ٤١٦  2ٍ٭وش٦ ٣ ث٦ آٟ  RCP-TR ٝٮَْ٣ٙٮشَ اُ ٝلٚ٤ٗ
  ب٭َْٚ ٍَاٍ ىاى٭ٜ. ثَ١بٝ٦ ىٝب٭٬ ٙبٝ٘:ٍا ىٍ ىٕشٖب٥ سَٝ٤ٕ آٟ
 َٕاى ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 49ىٍٮَ٦ ىٍ ىٝب٫  2ٔ ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى ٣ ٕذ 24ىٍٮَ٦ ىٍ  03اٙو) 
ىٍػـ٦  27طب١ٮـ٦ ىٍ   03ٕـَاى، ٕـب١ش٬ ىٍػـ٦  26طب١ٮ٦ ىٍ  02،َٕاى ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 49طب١ٮ٦ ىٍ  02 ة) 
  .يثبٍ ثب٭ي سَْاٍ ٙ 51٠ َٝكٚ٦ َٕاى  ّ٦ ا٭ ٕب١ش٬
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 َٕاى  ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 02طب١ٮ٦ ىٍ ىٝب٫  03 َٕاى ٣ ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 27طب١ٮ٦ ىٍ ىٝب٫  03 ع)
ٝلٚـ٤ٗ  51 lµ٧ب ٍااُ ىٕشٖب٥ هبٍع ١ٞ٤ى٥ ٣  ثـ٦ ٝٮـِا  ٟ سٮ٤ة اُ اسٞبٛ َٝكٚ٦ ١وٖز سِا٭ي، دٔ 
  اُ ثَ١بٝ٦ ىٝب٭٬ ُ٭َ إشيبى٥ ١ٞ٤ى٭ٜ. ، ٣ ثَا٫ ا١ؼبٛ َٝكٚ٦ ى٣ٛ ى٦٧َ سٮ٤ة اضبٍا ث٦  detseN
طب١ٮ٦ ىٍ ىٝب٫  03،َٕاى ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 26طب١ٮ٦ ىٍ ىٝب٫  02َٕاى، ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 49ب١ٮ٦ ىٍ ىٝب٫ ط 02) ى
ىٍػـ٦ ٕـب١ش٬  27طب١ٮ٦ ىٍ ىٝـب٫  03 . ٕذٔيثبٍ سَْاٍ ٙ 03َٕاى ّ٦ ا٭٠ َٝكٚ٦   ش٬ىٍػ٦ ٕب١ 27
 ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى 02طب١ٮ٦ ىٍ ىٝب٫  03ى ،َٕا
 
 هكنَك رْت آظهبیف مكت ؾلَلی ّبی اضؾبل  ًوًَِ  -41-ة
ٙـبٝ٘ ٍغق٦ ٝب٧٬ ّ٦ ىاٍا٫ فلا٭ٜ ثبٙٮ٢٬ ٙجٮ٦ ثٮٞبٍ٫ ٣٭َٝ٬ ث٨ـبٍ٥ ّذـ٤ٍ  01ثبىز ّبٝ٘ 
 ث٤ى١ي، ىٍ َٙا٭ظ ّبٝلا إـشَ٭  ٘٣ اعَاه ثبٙ٦ ٧ب   د٤ٕش٬ٙي٭ي دَه٤١٬ ىٍ ثبىز ّٚٮ٦ ، ه٤١َ٭ِ٫ 
١ٮِ ٝـ٤ٍى آُٝـب٭٘  CPE٣ ىٍ ّ٢بٍ ٭ن هِٚ ثَا٫ ػيإبُ٫ اكشٞبٙ٬ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ 
ٍِٝف٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍ٫ ٣ ث٦ آُٝب٭ٖٚب٥  3َٕٛ اُ  056-0501ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ىاٍا٫ ٣ُٟ ثٮ٠  .ٍَاٍ َٕىش٢ي
  ٣٭َ٣ٓ ٙ٢بٕ٬ دْ٣٧ْٚي٥ آة ٧ب٫ ىاهٚ٬ ث٢يٍا١ِٙ٬ ٝ٢شَ٘ َٕى٭ي١ي.
 
  
 
 
 
  چْبضمفهل 
 ًتبیذ
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 ًتبیذ: چْبضمفهل 
 CVSّبی ططاحی پطایوط–الف
 اُ )Gّٟ ٕٚٮْ ــ٤دَ٣سئٮ٠ (ّبٝ ــ٘ ٧ ــب٫ ١٤ّٚئ٤سٮ ــي٫ ىٍ ا٭ ــ٠ سلَٮ ــٌ ىٍ اثش ــيا س ــ٤اٙ٬  
 surivodbahr yrf ekiP٧ـب٫ ٣٭ـَ٣ٓ ) ٣ ػيا٭ـ٦ I(ّ١٤سٮـخ  VCVS ٧ب٫ ٝوشٚو ّ١٤سٮخسلز  
 ecneuqeS CLCثـب إـشيبى٥ اُ ١ـَٛ اىـِاٍ ثب١ِ ّٟ إـشوَاع ٣  ) اُVI٣  III، II(ّ١٤سٮخ ٧ب٫ 
٧ب٫  ٧ب٫ ٝ٤ٍىإشيبى٥ ٣ ّ١٤سٮخ ١ٞ٤ىاٍ ٧ٞشَاُ٫ آ١٨ب سَٕٮٜ ٙي. ٙٞبٍ٥ ىٕشَٕ٬ س٤اٙ٬ 6 reweiV
اٍائـ٦ ٙـي٥ إـز.   1-4 سٞـ٤٭  َ٧ـب ىٍ َٝث٤ع٦ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ١ٞ٤ىاٍ كبٝ٘ اُ ٧ٞشَاُ٫ ا٭٠ سـ٤اٙ٬ 
) ىٍ  044-564٣  442-962، 1-62ثَإبٓ ١ٞـ٤ىاٍ٧ٞشَاُ٫ ٕـ٦ ١بكٮـ٦ سََ٭جـب كيبؽـز ٙـي٥ ( 
) ٣ ٭ِ دَا٭ٞـَ RCVS٣  FCVS٣ ٝقْ٤ٓ ثٮَ٣١٬ ( ثَ١ي٥ عَاك٬ ى٣ دَا٭َٞ دٮ٘ ثَا٫ Iّ١٤سٮخ 
 ) ا١شوبة َٕى٭ي. SCVSٝقْ٤ٓ ىاهٚ٬ (
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ٍیطٍؼ   dIٍ  cI، bI، aIّبی  تحت غًَتیپزض  Gغى هقبیؿِ ّوتطاظی تَالی ًَملئَتیسی  -1-4تهَیط
تحت تقطیجب حفبظت قسُ زض هٌبطق .  VRFP ّبی ٍیطٍؼ VIٍ  IIIٍ  IIّبی  ٍ غًَتیپ VCVS
 هكرم قسُ اؾت. زض قنل ثب ضًگ ظضز  VCVSّبی ٍیطٍؼ  َتیپغً
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َ٧ـب٫ دَا٭ٞ 3 remirP٣ ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ  Gّٟ  1-564ٕذٔ ثَ إبٓ س٤اٙ٬ ١بكٮ٦ 
 Gػيز ثـبُ٫ اُ ّٟ  264عَاك٬ ٙي١ي. ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ٍبىٍ ث٦ سْظٮَ ٭ِ ٍغق٦  RCVS٣  FCVS
 ثَ١ـي٥ ّ٦ دَا٭ٞـَ دـٮ  ٘ 4-962س٤اٙ٬ ١بكٮ٦ ، RCVS٣ FCVSعَاك٬ دَا٭َٞ٧ب٫  ثبٙ٢ي. دٔ اُ ٝ٬
٧ٞـَا٥ ثـب  FCVSإـشيبى٥ ٙـي. دَا٭ٞـَ  SCVSآٟ ٍَاٍ ىاٍى ثَا٫ عَاك٬ دَا٭َٞ  4-62ىٍ١بكٮ٦ 
َٕىى. ٧يه اُعَاك٬ دَا٭َٞ  ٝ٬ Gػيز ثبُ٫ اُ ّٟ  662ٝ٤ػت سْظٮَ ٭ِ ٍغق٦  SCVSدَا٭َٞ 
-imeSىٍٍبٙت ٭ِ آُٝـب٭٘  RCVS٣  FCVSَٞا٥ ثب دَا٭َٞ٧ب٫ ا٭٠ ث٤ىّ٦ ا٭٠ دَا٭َٞ ٧ SCVS
آٟ ٧َٕ٦ دَا٭َٞ ٧ِٞٝبٟ كض٤ٍ ىاٍ١ي إشيبى٥ َٕىى. سـ٤اٙ٬  RCPّ٦ ىٍ َٝكٚ٦  RCP-TR detsen
ًّـَ  ١ٞـب٭٘ ىاى٥ ٙـي٥ إـز. لاُٛ ثـ٦  1-4٧ب ىٍػي٣ٗ  ٧َٕ٦ دَا٭َٞ عَاك٬ ٙي٥ ٣ ٝ٤ٍقٮز آٟ
٣٭ْٕـ٬  IBCNىٍ دب٭ٖـب٥  TSALBإشيبى٥ اُ ثَ١بٝ٦ إز ّ٦ دٔ اُ عَاك٬ ا٣ٙٮ٦ ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب، ثب
ٝ٤ػ٤ى ىٍثب١ِ ّٟ ثٍَٕ٬ َٕى٭ي. دٔ اُ ا٭٠ ثٍَٕ٬  G٧ب٫ ّٟ  اسٞبٗ ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ثب سٞبٛ س٤اٙ٬
ىٍ  I٧ـب٫ ّ١٤سٮـخ ٟ ٣٭ْٕـ٬ ا٭ـ٠ دَا٭َٞ٧ـب ثـَا٫ ٣٭ـَ٣  ٓػ٨ز اعٞٮ٢بٟ اُ ٣ٕٮـ اٙغٮـو ثـ٤ى 
) ’5(ثب َٙ٣ؿ ٙٞبٍٗ اُ ١بكٮـ٦  81٣ 52٧ب٫  ث٦ سَسٮت ىٍ ٝ٤ٍقٮز SCVS٣  RCVSدَا٭َٞ٧ب٫ 
 إشيبى٥ ٙي.  )I(ُ ا٭٢٤ُ٭٠ا
 
   CVSٍیطٍؼ  Gغى ثطاؾبؼ  ططاحی قسُ: پطایوطّبی 1-4رسٍل 
 remirP
 eman
 noitisop sriap esaB ecneuqes
 FCVS
 
 RCVS
 
 SCVS
 ttacgctacatcgactactatct
 
 aIcatggggtaagacaagtaaatctc
 
 accttttgItgaacactaatatctac
 
 pb 264
 
 
 pb 662
 4-62
 044-654
 442-062
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  RCVSٍ  FCVSثطضؾی ٍیػگی پطایوطّبی  -1 -الف
٧ب٫  سٞبٛ س٤اٙ٬ Gّٟ  اسٞبٗ ث٦ ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ثَا٫ ٣٭ْٕ٬ دٔ اُ عَاك٬ دَا٭َٞ٧ب٫ ى٤ً 
سب٭ٮي َٕى٭ي. ثب  tsalBثب آ١بٙٮِ  ٬٧ب٧ب٫ ٝ ٍاثي٣٣٭َ٣ٕٓب٭َ ث٦  ٣ فيٛ اسٞبٗ آ١٨ب  CVS٣٭َ٣ٓ 
٣٭ْٕ٬ فَْٞٚى ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ثب ٭ِ آُٝب٭٘ فٞٚ٬ ١ٮِ ثٍَٕ٬ ٙي. ىٍ ا٭٠ آُٝب٭٘ ٣اّ٢٘  ا٭٢لبٗ
٧ب٫  ٝب١٢ي ٣٭َ٣ٓ ٧ب٫ ٝ٨ٜ ى٭َٖ ٣ ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ  CVSثب ٣٭َ٣ٓ   RCVS٣   FCVSدَا٭َٞ٧ب٫ 
٧ب ثب إشيبى٥ اُ ّٮز  ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ANRثٍَٕ٬ َٕى٭ي. ٌٙا  RCP-TRثب آُٝب٭٘  NHI٣  SHV
٣  FCVSٕبهز َّٙز ٕٮ٢بّٟ إشوَاع ٣ ثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫  eruPanniC ANRإشوَاع 
 CVS٣دَا٭َٞ٧ب٫ ٣٭ْ٥ ٣٭َ٣ٓ NHI٣  SHV٧ب٫  ٣١ٮِ دَا٭َٞ٧ب٫ اهشٞبٝ٬ ٣٭َ٣ٓ RCVS
ٍَإٍَىش٢ي. اػِا ٣اّ٢٘  RCP-TR) ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ 3002٣٧ْٞبٍاٟ، antuoK(عَاك٬ ٙي٥ س٤ٕظ 
١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥  5-3اٙ٬  2-3َٝكٚ٦ ىٍ ػيا٣ٗ ٣ ثَ١بٝ٦ ىٝب٭٬ إشيبى٥ ٙي٥ ىٍ ا٭٠  RCP-TR
ثو٤ث٬ ٝ٤ػت سْظٮَ  RCVS٣  FCVS) دَا٭َٞ٧ب٫ 2-4سٞ٤٭َإز. ثَإبٓ ١شب٭غ ثيٕز آٝي٥ (
ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ٙي١ي.  CVS٣٭َ٣ٓ  ANRػيز ثبُ٫) اُ ٍ٣٫  264ٝ٤ٍى ١ؾَ (ٍغق٦  ANDٍغق٦ 
اى١ي ىٍكبٙ٬ ّ٦ ثب سْظٮَ ١ي NHI٣  SHV٧ب٫  ٣٭َ٣ٓ ANRا٭٬ ٍا اُ ٍ٣٫  AND٧ٮؾ ٍغق٦ 
ا٭٠  ANRٝ٤ٍى ا١شؾبٍ اُ ٍ٣٫  AND٧ب ٍغقبر  إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ اهشٞبٝ٬ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ
ػيز  396٣٭ِ ٍغق٦  SHVػيز ثبُ٫ ثَا٫ ٣٭َ٣ٓ  505٧ب ٕبهش٦ ٙي١ي (٭ِ ٍغق٦  ٣٭َ٣ٓ
 ).NHIثبُ٫ ثَا٫ ٣٭َ٣ٓ 
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 pbثب ثبًس  CVSجت ٍیطٍؼ مٌتطل هخ 1ؾتَى  .RCVSٍ  FCVSتؼییي ٍیػگی پطایوطّبی  -2-4تهَیط 
ٍیطٍؼ  3ؾتَى ، ثب پطایوط اذتهبنی 396 pbثب ثبًس  NHIٍیطٍؼ  2، ؾتَى antuoKثب پطایوط   074
ثتطتیت قبهل مٌتطل  6الی  4ؾتَى ّبی ، )pb001(هبضمط  Mثب پطایوط اذتهبنی،  505 pbثب ثبًس  SHV
ٍ FCVSثبقٌس مِ ثب پطایوطّبی  هی SHVٍ ٍیطٍؼ   NHI، ٍیطٍؼ 264 pbثب ثبًس  CVSهٌفی، ٍیطٍؼ 
 اًس.  آظهبیف قسُ RCVS
 
ٍ  FCVSثب پطایوطّبی  RCP-TRرفت ثبظی حبنل اظ آظهبیف  264 ANDتؼییي تَالی قطؼِ  -1-1-الف
  RCVS
ٕبهش٦ ٙي٥ اٍُ٣٫  ANDثق٢٤اٟ ٭ِ ٍغق٦  RCP-TRػ٨ز اعٞٮ٢بٟ اُ ٝب٧ٮز  ٝلٞ٤ٗ 
سقٮٮ٠ س٤اٙ٬ َٕى٭ي. ثٍَٕ٬   FCVSدَا٭َٞ  ثب إشيبى٥ اُ ANDا٭٠ ٍغق٦ ِ CVS٣٭َ٣ٓ  Gّٟ
ثو٤ث٬ سقٌٚ س٤اٙ٬ ثيٕز آٝي٥ ث٦ ٣٭َ٣ٓ  TSALBثَ١بٝ٦  ) ثب3-4ي٥ (سٞ٤٭َ س٤اٙ٬ ثيٕز آٝ
ثب س٤اٙ٬ ّٟ ٕٚٮْ٤دَ٣سئٮ٠  RCP-TRَٝب٭ٖ٦ س٤اٙ٬ ٝلٞ٤ٗ  4-4ْٙ٘ ىٍ ٍا سب٭ٮي ١ٞ٤ى.  CVS
 ز.١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إ 1.50573Zثب ٙٞبٍ٥ ىٕشَٕ٬  CVSا٫ اُ  ٕ٤٭٦
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. هحهَل ثب  RCVSٍ  FCVSثب اؾتفبزُ اظ پطایوطّبی  RCP-TRتَالی ًَملئَتیسی هحهَل  -3-4تهَیط
 تؼییي تَالی قس. FCVSپطایوط 
 
  49
 
 
 tsalBثب ثطًبهِ  RCP-TRثطضؾی تَالی هحهَل   -4-4تهَیط 
 
  RCP-TR detsen-imeSثْیٌِ ؾبظی آظهبیف  -2-الف
 زهبی اتهبلغلظت یَى هٌیعین ٍ ثطضؾی  -1- 2-الف
اسٞـبٗ ثـ٦ ٧ٞـَا٥  ىٍ َٝكٚـ٦ ىٍػـ٦ ٕـب١ش٬ ٕـَاى   65٣  45، 25، 05، 84ىٝب٧ب٫ سٚيٮٌ 
ثغ٤ٍّٚ٬ ثبس٤ػ٦ ثـ٦ . ٢ي٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ َٕىش ٝٮٚ٬ ٝ٤لاٍ 2/5٣   2، 1/5 ٧ب٫  مٚؾز
بٍ ١شب٭غ ثيٕز آٝي٥ ث٢ؾَ ٝٮَٕي سنٮٮَار ىٝب ٣ مٚؾز ٝ٢ٮِ٭ٜ ىٍ عٮو ٝـ٤ٍى إـشيبى٥ سـبطٮَ ثٖـٮ 
ىٝـب٫ ٝ٨ٞ٬ ثٍَا١يٝبٟ ٣اّ٢٘ ١ياٙش٦ إز. ثبا٭٢لبٗ ثَإبٓ سيب٣ر ػِئ٬ ىٍ ٍا١يٝبٟ، ٣اّ٢٘ ثب 
ٝٮٚ٬ ٝ٤لاٍ ثَا٫ ا٭٠ آُٝب٭٘ ا١شوـبة َٕى٭ـي  1/5مٚؾز ٝ٢ٮِ٭٤ٛ ٣ ىٍػ٦ ٕب١ش٬ َٕاى  25اسٞبٗ 
 ).5-4(سٞ٤٭َ 
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غلظت  2-6ّبی  ؾتَى، مٌتطل هٌفی 1(اظ چپ: ؾتَى غلظت ّبی یَى هٌیعین ٍ زهبی اتهبل  -5-4-قنل 
   7-11ّبی  ؾتَى، زضرِ ؾبًتیگطاز 65ٍ  45، 25، 05، 84هیلی هَلاض ٍ زهبّبی اتهبل ثتطتیت  1/5هٌیعین 
زضرِ ؾبًتیگطاز ٍ  65ٍ  45، 25، 05، 84هیلی هَلاض هٌیعین ٍ زهبّبی اتهبل ثتطتیت  2غلظت هٌیعین 
 )pb001(هبضمط Mزهبّب، هیلی هَلاض ثب ّوبى تطتیت  2/5غلظت   21-61ّبی ؾتَى
 
 تؼساز چطذِ ّب -2-2-الف
 03) ّ٦ سقياى 6-4 سٞ٤٭َ٧ب٫ آُٝب٭٘ ثَ ثبُى٥ ١٨ب٭٬ ١ٚبٟ ىاى ( ثٍَٕ٬ سبطٮَ سقياى ؿَه٦
ثب١ـي٧ب٫  04٣  53ثبٙي اٝب ثب اىِا٭٘ سقياى ؿَه٦ ٧ب ث٦  ؿَه٦ ثَا٫ ا١ؼبٛ ا٭٠ آُٝب٭٘ ّبى٬ ١ٞ٬
 ٚب٧ي٥ ٙي١ي. ثبس٤ػ٦ ثـ٦ ا٭ـ٠ ١شٮؼـ٦ ٣ ا٭ـ٠ ّـ٦ ػيز ثبُ٫ ثب ٣ض٤ف سََ٭جب ٭ْٖبٟ ٝ 662٣ 264
ثبٙـي  ٧ب٫ ْٝٚ٤ُ ٝ٬ ٧يه اُ ا٭٠ ٝغبٙق٦ اٍائ٦ آُٝب٭ٚ٬ ثَا٫ سٚوٮٜ كض٤ٍ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ١ٞ٤١٦
 ىٍ١ؾَ َٕىش٦ ٙي.  04سقياى ؿَه٦ ٝ٢بٕت ثَا٫ ا٭٠ آُٝب٭٘ 
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قَز،   یسُ هیز 264pbٍ تب حسٍزی ثبًس  662pbزٍض ثبًس  03، 1ؾتَى ، )pb001(هبضمط M -6-4-تهَیط 
ثبٍضَح تقطیجب ینؿبى زیسُ هی قًَس.   264pbٍ  662pbزٍض ثبًسّبی  04ٍ  53ثتطتیت ، 3ٍ 2ؾتَى ّبی 
 مٌتطل هٌفی   4ؾتَى 
 
 ّبپطایوط تؼییي غلظت -3-2-الف
 RCVS٣  FCVSدَا٭َٞ٧ب٫ ، RCPسَ٭٠ مٚؾز دَا٭َٞ٧ب ىٍ ٣اّ٢٘  ثٞ٢ؾ٤ٍ ٭بىش٠ ٝ٢بٕت
 1/2٧ـب٫ ىٍ مٚؾـز  SCVSدٮْ٤ٝ٤ٗ ٣ دَا٭ٞـَ  04٣  02، 51، 01، 5، 2/5 ٧ب٫ مٚؾزىٍ ٧َ ٭ِ 
 7-4 سٞـ٤٭  َىٍ ٧َ٣اّ٢٘ ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَإٍَىش٢ي. ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ىٍ RCVS٣  FCVSدَا٭َٞ٧ب٫ 
دٮْ٤ٝ٤ٗ اُ دَا٭َٞ  01٧َٞا٥ ثب  RCVS٣  FCVSدٮْ٤ٝ٤ٗ اُ دَا٭َٞ٧ب٫  02١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز، 
 ثبٙي.  ٍى١ؾَٝ٬سَ٭٠ مٚؾز ثَا٫ دَا٭َٞ٧ب٫ ٝ٤ ٝ٢بٕت SCVS
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با غلظت  RCPثتطتیت ًكبى زٌّسُ ًتیزِ ٍامٌف  6تب  1ؾتَى ّبی ،  )pb001(هبضمط  M -7-4-تهَیط 
ایي هقبزیط اظ پطایوط  1/2ٍ  RCVSٍ  FCVSپینَهَل اظ پطایوطّبی  04ٍ  02، 51، 01، 5، 2/5های 
 مٌتطل هٌفی . 7هیجبقٌس. ؾتَى  SCVS
 
  CVSٍیطٍؼ  ANRاؾترطاد هرتلف ثطای  هقبیؿِ چْبض پطٍتنل -3-الف
ىٍاثشيا ؿ٨بٍ ٍ٣ٗ ٝوشٚو ثـَا٫ إـشوَاع  RCP-TRثٞ٢ؾ٤ٍ ثٍَٕ٬ كٖبٕٮز آُٝب٭٘ 
٣٭َ٣ٓ ٝ٤ٍى َٝب٭ٖ٦ ٍَإٍَىش٢ي سب ىٍسقٮٮ٠ كٖبٕٮز آُٝب٭٘ اُ ث٨شـَ٭٠ ٍ٣ٗ إـشوَاع  ANR
ٕـشوَاع ا، CPE ٕـ ٤ٚ  ٗ٧ ـب٫ ىٍ  CVS٣٭ـَ٣  ٓ 65/07ٕ٤٭٦  دٔ اُ سْظٮَإشيبى٥ ٙ٤ى. ٌٙا  ANR
 ًَّ ٙي٥ ىٍ ثو٘ ٝ٤اى ٣ٍ٣ٗ ّبٍ ا١ؼبٛ ٙـي دَ٣سْ٘  4 ثبٝلٮظ ّٚز كب٣٫ ٣٭َ٣ٓ اُ  ANR
 ANR) 082A/062Aٝٮـِاٟ ػـٌة ١ـ٤ٍ٫  . ٝٮـِاٟ ٣ هٚـ٤ٛ (١ٖـجز )9-4٣  8-4(سٞـب٣٭َ 
 اٍائ٦ ٙي٥ إز.  2-4إشوَاع ٙي٥ ثب ٧ٍَ٣ٗ ىٍ ػي٣ٗ 
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 ×)04(ؾبلن CPEتیطُ ؾلَلی  -8-4تهَیط 
 
 ×)04(EPCثب ػلاین  VCVSآلَزُ ثِ  CPEطُ ؾلَلی تی -9-4تهَیط 
 
 ANRٝٮِاٟ ، ١ب١٤ٝشَ 062إشوَاع ٙي٥ ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع   ANRثَ إبٓ ػٌة ١٤ٍ٫ 
ٚ٬ ٝٮَْ٣َٕٛ ثَ ٝٮ 63/77(  EHCOR TIK ANR LARIV ERUP HGIHّٮزإشوَاع ٙي٥ ثب 
 ٧ب٫ ى٭َٖ ث٤ى ) ثْٚ٘ ٝق٢٬ ىاٍ ثبلاسَ اُ ٕب٭َ دَ٣سْ٘1/88± 0/30) ٣ ١ٮِ هٚ٤ٛ آٟ (ٙٮشَ
اُ ا٭٠  RCP-TR٣ ث٢بثَا٭٠ ىٍ َٝكٚ٦ سقٮٮ٠ كٖبٕٮز آُٝب٭٘  ) 01-4٣ سٞ٤٭َ  2-4(ػي٣ٗ 
 إشيبى٥ ٙي.  ANRٍ٣ٗ ثَا٫ إشوَاع 
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 پطٍتنل هرتلفچْبض ثب اؾترطاد قسُ  ANR ذلَلغلظت ٍ  -2-4رسٍل 
 
 پطٍتنل اؾترطاد
 ) lµ/gµ( ANRغلظت 
 هیبًگیي ±اًحطاف هؼیبض
رصة ًَضی 
 082A/062A
 هیبًگیي ±اًحطاف هؼیبض
  1/13±/.50 a 8/5 ± 3/14a َّٙز ٕٮ٢بّٟ  sulP-XNR 1
  0002qIَّٙز   noitcartxE ANR 2
 سب٭٤اٟ
 1/44 ± 0/80 a 5/78 ± 2/51 a
 1/06 ± 0/90 b 61/74 ± 3/05b ANR eruPanniCٍ٣ٗ ٕش٤١٬ (  3
َّٙز  tiK ANR , lariV eruP hgiH 4
 )ٍ٣ٗ ٕش٤١٬  ehcoR
 1/88± 0/30c  63/77 ± 7/19 c
 
 
 4ؾتَى 0002QIمیت  3ؾتَى، میت ؾتًَی ؾیٌبغى 2ؾتَى، ehcoRمیت ؾتًَی : 1ؾتَى -01-4تهَیط 
 مٌتطل هٌفی:N، هبضمط: M، XNRهحلَل اؾترطاد 
 
ثووب  CVSثووطای قٌبؾووبیی ٍیووطٍؼ  RCP-TRثطضؾووی حؿبؾوویت آظهووبیف  -4-الووف
 پطایوطّبی ططاحی قسُ
ا٭ظ آُٝب٭٘ اُ ١ؾَ مٚؾز ٝ٢ٮِ٭ٜ، دَا٭َٞ، ىٝب٫ اسٞبٗ دَا٭َٞ٧ب ٣١ٮِ ٕبُ٫ َٙ دٔ اُ ث٨ٮ٢٦
٣  FCVSإشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ -1٭بىش٠ ث٨شَ٭٠ ٍ٣ٗ إشوَاع، كٖبٕٮز آُٝب٭٘ ىٍ ى٣ كبٙز 
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SVCR  ٣2- َٞ٭اَد ٦ٕ ُا ٟبِٝٞ٧ ٥ىبيشٕاSVCF ،SVCR  ٣SVCS (semi-nested RT-PCR )
  ٍ٤ؾ٢ٝ ٠٭يث .زىَٕ ٍاٍَ ٦ٖ٭بَٝ ىٍ٤َٝٞ٭اَد ُا ٥ىبيشٕابث SVCF  ُاRNA  زٮّ بث ٥يٙ عاَوشٕا
 زَّٙRoche زٍٍ ُا ( ٓ٣َ٭٣ وٚشوٝ ٫ب٧1-10  بس5-10 )cDNA  ٔذٕ ٣ يٙ ٦شهبٕcDNA 
 ىٍ٤ٝ ٗ٣ٍ ٣ىَ٧ بث ٥يٙ ٦شهبٕPCR ٗ٣يػ ٍى ٘٭بُٝآ َ٧ٍى ٘٢ّا٣ اِػا .زىَٕ ٍاٍَ  ٫ب٧4-3 
 ٣4-4  ىٍ٤ٝ ٬٭بٝى ٦ٝب١َث ٠ٮ٢ـٞ٧ .زٕا ٥يٙ ٥ىاى ٟبٚ١ َُشٚٝ ٘٭بُٝآ ٣ى َ٧ ٫اَث ٦ّ ٥ىبيشٕا
 ٗ٣يػ ٍى ى٤ث4-5  .زٕا ٥يٙ ٦ئاٍا 
 لٍسر4-3-  طویاطپ ٍز بث ُزبفتؾا طیزبقه ٍ زاَهSVCF  ٍSVCR 
l 5 cDNA 
l 5 10X Buffer 
 l5/1 MgCl2(50mM) 
l 1 dNTPs mix (10 mM) 
l 1 Primer F (20 pmol /l) 
l 1 Primer R (20 pmol /l) 
l 5/0 Taq DNA Polymerase (5 
u/ µl) 
50 l  ٜؼك بس  DEPC  ةآ 
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 لٍسر4-4-  طویاطپ ِؾ بث ُزبفتؾا طیزبقه ٍ زاَهSVCF ،SVCR  ٍSVCS 
l 5 cDNA 
l 5 10X Buffer 
l 5/1 MgCl2(50mM) 
l 1 dNTPs mix (10 mM) 
l 1 Primer F (20 pmol /l) 
l 1 Primer R (20 pmol /l) 
l 1 Primer S (10 pmol /l) 
l  5/0 Taq DNA Polymerase (5 
u/ µl) 
50 l  ٜؼك بس  DEPC  ةآ 
 
 لٍسر4-5- ِهبًطث  ضز ُزبفتؾا زضَه یتضاطح یPCR 
 
 
 
٦هَؿب٧ رٍاَك ٦ػٍى ٟبُٝ ٦هَؿ ىايقسب٧ 
٦هَؿٗ٣ا ٫ C˚94 '3 1 
                  ٥ٍ٤سب١ىٟيٙ 
٦هَؿَٞ٭اَد ٗبٞسا      ٛ٣ى ٫ب٧ 
       ظٖث 
C˚94 
C˚54 
C˚72 
˝30 
˝45 
'1 
40 
٬٭ب٨١ ظٖث C˚72 '10 1 
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ػيز ثبُ٫ ث٤ى ىٍٝ٤ٍس٬ ّ٦  264 ANDىٍ آُٝب٭٘ ا٣ٗ ٝلٞ٤ٗ ٣اّ٢٘ س٢٨ب ٭ِ ثب١ي 
 662ػيز ثبُ٫ ٭ِ ثب١ي  264 ANDىٍآُٝب٭٘ ى٣ٛ عجٌ آ١ـ٦ ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ ث٤ى فلا٣٥ ثَ ثب١ي 
) ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ىٍ ٧٢ٖبٛ إشيبى٥ 21-4٣  11-4٧ب٫  غ (سٞ٤٭َ١شب٭ٙي.  ػيز ثبُ٫ ١ٮِ ثب٭ي س٤ٙٮي ٝ٬
ث٤ى ىٍ 01-3كٖبٕٮز آُٝب٭٘ ىٍكي ٙ٢بٕب٭٬ ٣٭َ٣ٓ سب ٍٍز  RCVS٣ FCVSاُ ى٣ دَا٭َٞ 
ٍبث٘ ٙ٢بٕب٭٬ ث٤ى. اٙجش٦ ىٍ  01-4٣٭َ٣ٓ سب ٍٍز  RCP-TR detsen-imesكبٙ٬ ّ٦ ىٍ آُٝب٭٘ 
ػيز ثبُ٫ ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ ث٤ى١ي اٝب  662٣  264٧َى٣ ثب١ي  01-2٣  01-1٧ب٫  ا٭٠ آُٝب٭٘ ىٍٍٍز
ػيز ثبُ٫ س٤ٙٮي ٙي٥ ث٤ى. ث٢بثَ ا٭٠ ثيٙٮ٘ كٖب٭ز ثبلاسَ  662س٢٨ب ثب١ي  01-4٣  01-3٧ب٫  ىٍ ٍٍز
٧ب٫ ثبلا٫  ٣ ٣ض٤ف ث٨شَ ثب١ي٧ب ىٍ آُٝب٭٘ ى٣ٛ ٣ ١ٮِ سْٚٮ٘ ٧َى٣ ثب١ي ٍبث٘ ا١شؾبٍىٍ مٚؾز
 ٕ٦ دَا٭َٞ ا١ؼبٛ ٙي. ٧ب ثب ٝوٚ٤ط ٣٭َ٣ٓ، ىٍاىاٝ٦ ّبٍ ٕب٭َ آُٝب٭٘
 
ّبی  ؾتَى. RCVSٍ FCVSثب اؾتفبزُ اظ پطایوطّبی  RCP-TRثب  CVSحؿبؾیت تكریم  -11-4تهَیط 
 مٌتطل هٌفی.  Nٍ  )pb001(هبضمط Mٍیطٍؼ هیجبقٌس.  01-5تب  01-1ّبی  ثتطتیت هؼطف ضقت 5الی  1
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ّوطاُ ثب  RCVSٍ FCVSوطّبی ثب اؾتفبزُ اظ پطای RCP-TRثب  CVSحؿبؾیت تكریم  - 21-4تهَیط 
 )pb001(هبضمط Mٍیطٍؼ هیجبقٌس.  01-5تب  01-1ّبی  ثتطتیت هؼطف ضقت 5الی  1ّبی  . ؾتَىSCVSپطایوط 
 مٌتطل هٌفی.  6ٍ ؾتَى 
 
ٍ میت  )3002ٍ ّونبضاى ( enotSثطضؾی حؿبؾیت پطایوطّبی زغًطُ ططاحی قسُ تَؾط  -1-4-الف
 CVSثطای قٌبؾبیی ٍیطٍؼ  0002QIتزبضی 
ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝب٧ٮز ا٭٠ ٝغبٙق٦ ّ٦ إبٕب عَاك٬ ٭ِ آُٝب٭٘ ػي٭ي ثَا٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ 
ثب إـشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ـب٫ ىّ١ـَ٥ عَاكـ٬  RCP-TRث٤ى، ػ٨ز َٝب٭ٖ٦، كٖبٕٮز آُٝب٭٘  CVS
١ٮِ ثٍَٕ٬ َٕى٭ي. ١شـب٭غ ا٭ـ٠  0002QI) ٣ ١ٮِ ّٮز سؼبٍ٫ 3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( enotSٙي٥ س٤ٕظ 
ٕـَىى ثـب  ١ٞب٭٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ٝٚب٧ي٥ ٝ٬ 41-4٣  31-4٧ب٫  ٧ب ىٍسٞ٤٭َ آُٝب٭٘
٣ ٧ْٞبٍاٟ كٖبٕٮز آُٝب٭٘ سب كي ٙ٢بٕـب٭٬ ٣٭ـَ٣ٓ ىٍ  enotS 2R٣  1Fإشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ 
٧ب٫ ٝـ٤ٍى آُٝـب٭٘ ١ٚـبٟ  ث٤ى اٝب ّٮز سؼبٍ٫ كض٤ٍ ٣٭َ٣ٓ ٍا ىٍ ٧ٮؾ ٭ِ اُ ٍٍز 01-3ٍٍز 
 ١ياى.  
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 5الی  1ٍّونبضاى. ؾتَى ّبی  enotsثب اؾتفبزُ اظ پطایوطّبی  RCP-TRآظهبیف  حؿبؾیت -31-4تهَیط 
 مٌتطل هٌفی.  6ٍ ؾتَى  )pb001(هبضمط Mٍیطٍؼ هیجبقٌس.  01-5تب  01-1ّبی  ثتطتیت هؼطف ضقت
 
 
ثشَسٮت  5اٙ٬  1٧ب٫  . ٕش٤ٟCVSثَا٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ   0002qIكٖبٕٮز ّٮز سؼبٍ٫  -41-4سٞ٤٭َ 
 ّ٢شَٗ ٝظجز ّٮزP ّ٢شَٗ ٝ٢ي٬ ٣  Nٝبٍَّ،  M٣٭َ٣ٓ ٝٮجبٙ٢ي.  01-5سب  01-1٧ب٫  ٝقَه ٍٍز
 
 هطاحل ؾبذت هیویل  –ة
 RCPٍ اًزبم ططاحی پطایوط هیویل  -1-ة
٣  FCVS٣ دَا٭َٞ٧ـب٫  X2c-laMpثب س٤ػـ٦ ثـ٦ سـ٤اٙ٬ ١٤ّٚئ٤سٮـي٫  ١بٍـ٘ دلإـٞٮي٫ 
ػيز ثبُعَاك٬ ٙي١ي.  927٦ ع٤ٗ ا٭٬ اُ ا٭٠ دلإٞٮي ث ٍغق٦دَا٭َٞ٧ب٫ لاُٛ ثَا٫ سْظٮَ ، RCVS
 ’3٣ ىٍ ا١ش٨ب٧ـب٫  RCVS٣  FCVSىاٍا٫ س٤اٙ٬ دَا٭َٞ٧ـب٫  ’5ىٍ٣اٍـ ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ىٍ ا١ش٨ب٧ب٫ 
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٢ٮ٠ ػ٨ز سٖ٨ٮ٘ ّٚ٤١ٮ٢ـٔ ٝلٞـ٤ٗ ث٤ى١ي. ٧ٞـ X2c-laMp٧ب٫ َٝسجظ ثب دلإٞٮي  ىاٍا٫ س٤اٙ٬
 ’5ىٍ ١بكٮ٦  RCVS٣  FCVS٧ب٫  ىٍ ثبلا ىٕز س٤اٙ٬، R75ZTpا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ىٍ دلإٞٮي  RCP
١ٮِ ٍَاٍ ىاى٥ ٙـي. سـ٤اٙ٬ ١٨ـب٭٬ ا٭ـ٠ دَا٭َٞ٧ـب ىٍ  IIIdniHّ٢٢ي٥ ٝلي٣ى آ١ ِ٭  ٜػب٭ٖب٥ ثَٗ ثَا٫ 
ٞث ٤ٍـ ر ا٭شبٙٮـ  ِ٣ س ٤ـٙا٬   آ١ ِٜ٭ػب٭ٖب٥ ثَٗ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. ىٍ س٤اٙ٬ ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب  6-4ػي٣ٗ 
١ٮـِ  ’3بٍ٬ ٝب١ـي٥ ىٍ١ـ٤اك٬ ٧ب٫ ث  ـ ١ي. س٤اٙ٬ا ثب ُ٭َ هظ ٝٚوٜ ٙي٥ RCVS٣  FCVSد َاٞ٭ ٧َب٫ 
 51-4ٙٞب٫ ّٚـ٬ َٝاكـ٘ ٕـبهز ٝٮٞٮـِ ىٍ سٞـ٤٭َ  ثبٙ٢ي. ٝ٬ X2c-laMpَٝث٤ط ث٦ دلإٞٮي 
 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.
  : پطایوطّبی ثنبض ضفتِ ثطای تنخیط ٍ ملًَیٌگ هیویل  6-4رسٍل 
 ´3-CTTCCCGGCTCGCGTTACGCTACATCGACTACTATCTTTCGAAGCG-´5 F cimiM
 ´3-TTTCCTCGCCCGCGATCATGGGGTAAGACAAGTAAATCTCTTCGAACCG-´5 R cimiM
 
 
 قوبی ملی هطاحل ؾبذت هیویل -51-4تهَیط 
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سْظٮَ   R cimiM٣ F cimiM٧ب٫ س٤ٕظ دَا٭َٞ ٝٮٞٮِ  َٝث٤ط ث٦، ١بكٮ٦ RCPىٍ آُٝب٭٘ 
 1ىٍٝي ٣ ىٍ ّ٢بٍ ٭ِ ١َىثـبٟ ّ١ـ٬  2ٝلٞ٤ٗ آُٝب٭٘ ىٍ ّٗ إٓبٍُ  RCPىاى٥ ٙي. دٔ اُ ا١ؼبٛ 
َٕى٭ي ّ٦  ثبُ ث٦ ف٢٤اٟ إشب١ياٍى، اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٙي. ثَ إبٓ ١شب٭غ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٝٚوٜ يزػ 001
 ثـ٦ عـ٤  ٗ ANDثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ ٝ٢ؼَ ث٦ ٕبهز ٭ـِ ٍغقـ٦  RCPآُٝب٭٘ 
ٍغقـ٦ ث٢بثَا٭٠ . ّ٦ ثب ١شب٭غ ٍبث٘ ا١شؾبٍ ٧ٞو٤ا١٬ ىاٙز )61-4ٙي٥ إز (سٞ٤٭َ  007 bp كي٣ى
ٕبُ٫  ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ هبٜٙ ، ٝٮٞٮِ ANDدٔ اُسْظٮَ ٝ٤ىٌ . ٝ٤ىَٮز سْظٮَ ىاى٥ ٙي ثب ٝٮٞٮِ  AND
 1-FGثـب إـشيبى٥ اُ ّٮـز  RCP، ٝلٞـ٤ٗ RCP٧ب٫ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٣اّ٢٘ ٣ ثَعَه ٙيٟ آٙ٤ىٕ٬
 سوٚٮٜ ٙي.
 
 هبضمط M 2ؾتَى ، RCPثب تنخیط هیویل  1ؾتَى  –61-4تهَیط 
 ). 048pbبلاییٍ ثبًس ث 036pbثبًس ٍؾط ، 333pb( ثبًس پبییٌی 
 
                                                 
 pb 001 reddaL 1 
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 R75ZTPملًَیٌگ قطؼِ هیویل زضپلاؾویس  -2-ة
ي. ثي٭٠ ػ٨ز َٝياٍ٫ اثشيا ا٭٠ دلإٞٮي سْظٮَ ىاى٥ ٙ ىٍ ، R75ZTPدٔ اُ س٨ٮ٦ دلإٞٮي 
ٙـي. ٭ْـ٬ اُ  ٝ٢شَـ  ٘   α5HDٕـ٤٭٦ iloc .E اُ دلإٞٮي اُ عَ٭ـٌ سَا١ٖي٤ٍٝبٕـٮ٤ٟ ثـ٦ ثـبّشَ٫ 
دلإـٞٮي ٝـ٤ٍى ١ٮـبُ ثـَا٫ ، 1-FG٥ اُ ّٮـز سؼـبٍ٫ ٧ب٫ كب٣٫ دلإٞٮي سْظٮَ ٣ ثب إشيبى ّٚ٤ٟ
 . ّٚ٤١ٮ٢ٔ إشوَاع َٕى٭ي
ٕبُ٫ ثب  ٣ دلإٞٮي ٧َ ى٣ دٔ اُ هبٜٙRCP ٝٮٞٮِ سْظٮَ ىاى٥ ٙي٥ ثب  ٍغق٦ ٕذٔ
دٔ اُ . ثَٗ ىاى٥ ٙي١ي  IIIdniHٝلي٣ى ّ٢٢ي٥ ٧ب٫ سؼبٍ٫، س٤ٕظ آ١ِ٭ٜ إشيبى٥ اُ ّٮز
٣  RCPٝلٞ٤ٗ ) 71-4 (سٞ٤٭َ آ١ِ٭ٞ٬٧ضٜ ٟ اُ ٣ اعٞٮ٢بَٝياٍ٫ اُ دلإٞٮي اْٙشَ٣ى٤ٍُ 
 .)81-4 (سٞ٤٭َ َٕى٭ي١ي ٕبُ٫ هبٜٙس٤ٕظ ّٮز  ى٣ثبٍ٥ دلإٞٮي ٧ضٜ ٙي٥، ٧َ ى٣
 
 ّضن قسُپلاؾویس  3ٍ  2ؾتَى پلاؾویس ّضن ًكسُ ٍ  1ؾتَى  -71-4تهَیط
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 هیویل ّضن ٍ ذبلم قسُ 2ضزیف پلاؾویس ّضن ٍ ذبلم قسُ ٍ  1ضزیف  -81-4تهَیط
 
ث٦ ١ٖجز ٝ٢بٕت ثب ٭ْي٭َٖ ٝوٚـ٤ط ٣  ٧ضٜ ٙي٥٣ دلإٞٮي  ٝٮٞٮِ  َٝكٚ٦ ثقي ٍغق٦ىٍ 
ٙٮٖبُ ث٦ ٭ْي٭َٖ دٮ٤١ي ىاى٥ ٙي١ي. دٔ اُ سَا١ٖي٤ٍٝبٕـٮ٤ٟ ٝلٞـ٤ٗ ا٭ـ٠  4Tثب إشيبى٥ اُ آ١ِ٭ٜ 
ٕٮٚٮ٠ ٍٙي َّى٥ ث٤ى١ي، ا١شوبة ٣ ثَ ٍ٣٫ ٭٬ ّ٦ ىٍ ٝلٮظ كب٣٫ آٝذ٬ب٧ىَآ٭٢ي، سقياى٫ اُ ّٚ٤١٬
٧ب٫ ٍٙـي ٭بىشـ٦ ثـَ  ٍىز ّ٦ اّظَ ّٚ٤١٬ ب٣٫ آٝذ٬ ٕٮٚٮ٠ ٍٙي ىاى٥ ٙي١ي. ا١شؾبٍ ٝ٬ك BLٝلٮظ 
ثبٙ٢ي. ثَا٫ سب٭ٮي ا٭٠ اَٝ، ىٍ َٝكٚ٦ ثقي ٣ػ٤ى  ٍ٣٫ ا٭٠ ٝلٮظ، ىاٍا٫ دلإٞٮي كب٣٫ ّٟ ٝٮٞٮِ 
). دـٔ 91-4ي (سٞ٤٭َ سبئٮي ٙ RCPٍ٣ٗ مَثبَٖٙ٫ ثب ثب  آ  ٟ٧بىٍ  دلإٞٮي ٣ كض٤ٍ ّٟ ٝٮٞٮِ 
 كب٣٫ دلإٞٮي ١٤سَّٮت ثق٢٤اٟ ٝ٢ٚب ٝٮٞٮـِ ا١شوـبة ٣ ػ٨ـز  ٧ب٫ ٚ٦ ٭ْ٬ اُ ّٚ٤١٬اُ ا٭٠ َٝك
سْظٮـَ ٣هـبٜٙ ٕـبُ٫ دلإـٞٮي ١٤سَّٮـت ٝ٤ٍىإـشيبى٥ ٍَإٍَىـز. اٖٙـ٤٫ اْٙشَ٣ىـ٤ٍُ ا٭ـ٠ 
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 02-4 ٣ دلإٞٮي ثي٣ٟ ٍغق٦ ٝٮٞٮـِ ىٍسٞـ٤٭  َ ٍغق٦ ٝٮٞٮِ RCPدلإٞٮيىٍَٝب٭ٖ٦ ثب ٝلٞ٤ٗ 
 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.
 
. تؼسازی اظ RCPبٍی پلاؾویس ًَتطمیت (زاضای قطؼِ هیویل) ثب حغطثبلگطی ملٌی ّبی   -91-4تهَیط
 54ٍ  24، 83، 63، 23رفت ثبظ ضا تَلیس مطزُ اًس  زض ؾتَى ّبی  007حسٍز  ANDملًَیْبیی مِ ثبًس 
 حبٍی هبضمط اؾت. Mهكرم قسُ اًس. ؾتَى 
 
  R75ZTP)، پلاؾویس 3ٍی قطؼِ هیویل (ؾتَى ًَتطمیت حب  R75ZTPامتطٍفَضظ پلاؾویس  -02-4تهَیط
 . )pb001(هبضمط  M ). 1(ؾتَى  هیویل RCP) ٍ هحهَل 2فبقس قطؼِ هیویل (ؾتَى 
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 RCPتؼیویي ضقوت هٌبؾوت پلاؾوویس ًَتطمیوت ٍاروس هیویول ثوطای اؾوتفبزُ زض  -3-ة
 ثؼٌَاى مٌتطل زاذلی CVS
٧ب٫  ٍٍزاٟ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬، ٣اػي ٝٮٞٮِ ثق٢٤ثَا٫ سقٮٮ٠ ٍٍز ٝ٢بٕت دلإٞٮي ١٤سَّٮت 
 RCP ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ RCVS٣  FCVSٝش٤اٙ٬ اُ دلإٞٮي ١٤سَّٮت س٨ٮ٦ ٣ ثب إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ 
آٟ كي٣ى  ANDا٭٠ دلإٞٮي ّ٦ مٚؾز  1: 008ٍَاٍ َٕىش٢ي. ثَ إبٓ ١شب٭غ ا٭٠ آُٝب٭٘ ٍٍز 
 ). 12-4سٞ٤٭َ ١ب١٤َٕٛ ثَ ٝٮٚ٬ ٙٮشَ ث٤ى ثق٢٤اٟ ٍٍز ٝ٢بٕت ا١شوبة َٕى٭ي( 025
 
 RCPثتطتیت ًكبًگط ًتیزِ  9الی  1اًتربة ضقت هٌبؾت پلاؾویسحبٍی هیویل. ؾتَى ّبی    -12-4تهَیط 
 0001، 008، 007، 006، 005، 004، 002، 001) ثطضٍی ضقت ّبی یل زض RCVSٍ  FCVS(ثب پطایوطّبی 
 مٌتطل هٌفی.  01ٍ ؾتَى  pb001هبضمط  Mهیویل هی ثبقٌس.  ؾتَى  0021ٍ 
 
ثوب اؾوتفبزُ اظ پلاؾوویس حوبٍی  CVSثوطای تكوریم ٍیوطٍؼ  RCP-TRظهبیف آ-4-ة
 هیویل ثؼٌَاى مٌتطل زاذلی
فَْٞٚى ا٭٠ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ، ٝٮٞٮِ ANDدٔ اُ ٕبهز دلإٞٮي ١٤سَّٮت كب٣٫ ٍغق٦ 
عَاك٬   RCP-TR detsen imes٣ سبطٮَ اكشٞبٙ٬ آٟ ثَ كٖبٕٮز آُٝب٭٘  RCP-TRىٍآُٝب٭٘ 
ثَ ٍ٣٫   RCP-TR detsen imes٘ َإٍَىز. ٌٙا ىٍ ا٭٠ َٝكٚ٦ آُٝب٭ٍٙي٥ ٝ٤ٍى اٍُ٭بث٬ 
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دلإٞٮي ١٤سَّٮت كب٣٫  008:1٧ب٫ ٝوشٚو ٣٭َ٣ٓ ىٍكض٤ٍ ٍٍز  س٨ٮ٦ ٙي٥ اُ ٍٍز ANDc
اٍائ٦ ٙي٥ إز. ثَإبٓ ا٭٠ ١شب٭غ ٧ٮـٖ٤١٦  22-4 سٞ٤٭َٝٮٞٮِ ا١ؼبٛ ٙي. ١شب٭غ ا٭٠ آُٝب٭٘ ىٍ
بٕٮز آُٝب٭٘ ٝٚب٧ي٥ ١ٚي ٣آُٝب٭٘ عَاك٬ ٙي٥ سبطٮَ ٝ٢ي٬ ١بٙ٬ اُ كض٤ٍ ٝٮٞٮِ ثَ كٖ
َٕىى ىٍ  ٝ٬ ث٤ى. ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ٝٚب٧ي٥ 01-4سب ٍٍز  CVSٝؼيىا ٍبىٍث٦ سٚوٮٜ كض٤ٍ ٣٭َ٣ٓ 
ٍغق٦ ٝٮٞٮِ ثيٙٮ٘ ا١ياُ٥ ثٍِٕشَ )  3٣  2، 1٧ب٫ ٧٢ٖبٛ ثبلا ث٤ىٟ مٚؾز ٣٭َ٣ٓ ىٍ١ٞ٤١٦ (ٕش٤ٟ
) ٣ ٭ب ىٍمٮبة ٣٭َ٣ٓ (ٕش٤ٟ  5٣  4٧ب٫  ثبٙي اٝب ثب ّب٧٘ مٚؾز ٣٭َ٣ٓ (ٕش٤ٟ ٍبث٘ سْظٮَ ١ٞ٬
َٕىى. ث٢بثَا٭٠ ا٭٠ دلإٞٮي ثو٤ث٬ ١َ٘ ٭ِ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٍا ّ٦ ىٍ٧٢ٖبٛ  ) ا٭٠ ٍغق٦ سْظٮَ ٝ٬6
 .ّ٢ي ٝ٢ي٬ ث٤ىٟ ١ٞ٤١٦ ثب٭ي سْظٮَ َٕىى اػَا ٝ٬
 
زض حضَض  CVSّبی هرتلف ٍیطٍؼ  ثط ضٍی ضقت RCP-TR detsen imesآظهبیف   -22-4تهَیط 
ٍیطٍؼ هیجبقٌس. تنخیط  01-5تب  01-1ًكبًگط ًتیزِ آظهبیف ثطضٍی ضقتْبی  5تب  1ّبی  هیویل. ؾتَى پلاؾویس
 ٍیطٍؼ ٍزض مٌتطل هٌفی هكبّسُ  01-5ٍ  01-4ّبی  ظٍد ثبظ زضضقت 007قطؼِ هیویل ثب طَل حسٍز 
 مٌتطل هٌفی.  6ٍ ؾتَى  pb001هبضمط  Mهی گطزز.  
 
، SCVS٣  FCVS٭ْجبٍ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ ، عَاك٬ ٙي٥ ثَا٫ َٝب٭ٖ٦ ثٮ٠  سَّٮت دَا٭َٞ٧ب٫
دَا٭َٞ ٣ ٝٮٞٮِ ث٦ س٢٨ب٭٬ ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ َٕىز ٣ ٝٚوٜ َٕى٭ي  3٧َ ، RCVS٣  FCVS
 )32-4ّ٦ دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ ثب١ي٧ب٫ ٍبث٘ ا١شؾبٍ ٍا ١ٚبٟ ٝٮي٧٢ي. (سٞ٤٭َ 
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اؾتفبزُ اظ   2ؾتَى ، 662pbثبًس   SCVSٍ   FCVSاؾتفبزُ اظ پطایوطّبی  1ؾتَى  -32-4تهَیط 
اؾتفبزُ اظ  4ؾتَى ، هیویل مٌتطل زاذلی  927pbثبًس  3ؾتَى ، 264pbثبًس  RCVSٍ   FCVSپطایوطّبی 
 مٌتطل هٌفی Nٍ  هبضمط   M، 264ٍ  662pbثبًسّبی   SCVSٍ  RCVS، FCVSپطایوطّبی 
 
 هطبلؼِ هیساًی -د
٧ب٫  َٕٛ ٣ ع٤ٗ 4-0992٧ب٫ ثٮ٠  ٍٟغق٦ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ثب ٣ُ 004ثَىاٍ٫ اُ  ١ٞ٤١٦
ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ اُ إشوَ٧ب٫ ىاٍا٫ . ٧ب٫ دَ٣ٍٙ٬ إشبٟ ثقٞ٘ آٝي ٕب١ش٬ ٝشَ اُ ّبٍٕب٥ 5-15ثٮ٠
، سٮَٕ٬ ٍ١ٔ، ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ىاٍا٫ فلا٭ٜ ثبٙٮ٢٬ ٧ٞـ٤ٟ ثٮلبٙ٬. سٚيبر ث٦ ٝ٤ٍر ُ١ي٥ ٝٮي ٙي١ي
 )42-4(سٞ٤٭َ . ث٤ى١ياٙش٨ب٭٬ ٙ٢ب٫ ىٍ ٕغق آة ٣ ّ٢بٍ إشوَ  ث٬، إٓٮز، إِ٣ىشبٙٞ٬
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 قَز. ثی حبلی ٍ قٌبی زض ؾطح آة ٍ مٌبض اؾترطمپَض هؼوَلی زیسُ هی، تیطگی ضًگ -42-4تهَیط 
 
فلا٣٥ ثَ فلا٭ٜ ى٤ً ثَه٬ اُ ٝب٧ٮبٟ ىاٍا٫ فلا٭ٞ٬ ٧ٞـ٤ٟ  ٍَِٝ٫ ٣ ه٤١َ٭ِ٫ ػٚي٫ 
ي  ّٚٮ٦، علبٗ ٣ ىٍ ُ٭َ ْٜٙ، ثبٙ٦ ٧ب ٣ َٕ ّ٦ ثقي اُ سَٚ٭ق، ه٤١َ٭ِ٫ ىٍ ا١ياٛ ٧ب٫ ىاهٚ٬ ٝب١٢
ا٫، ٧ٞ٤ٍاّ٫ ىٍ  ٍ٣ى٥ ث٤ى١ي. ؿٖج٢يٕ٬ ىٍ اكٚب، ٍ٣ى٥ هبٙ٬ اُ ٝ٤اى مٌا٭٬، إٓٮز ه٤١بث٦
  ٧ب٫ ىاهٚ٬ ٣ ّجي ٍ١ٔ دَ٭ي٥ اُ ى٭َٖ فلا٭ٜ ٝب٧ٮبٟ ث٬ كبٗ ىٍ ا٭٠ ثٍَٕ٬ ث٤ى. ا١ياٛ
 ) 72-4اٙ٬  52-4(سٞب٣٭َ 
 
 ب زض مپَض هؼوَلیّ ّبی رلسی زض ظیط قنن ٍ اططاف ثبلِ ذًَطیعی -52-4تهَیط 
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 پطذًَی زض ثبفت ملیِ ٍ طحبل ٍ ضًگ پطیسگی زض ثبفت مجس مپَض هؼوَلی – 62-4تهَیط 
 
 
 ظزگی هرطد ّب ٍ ثیطٍى ذًَطیعی رلسی قسیس ظیط قنن ٍ اططاف ثبلِ -72-4تهَیط
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ٝب٧٬ ثب  3-5ثبىز ٧ب٫ ّجي، ّٚٮ٦، آثٚ٘ ٣ علبٗ  EIOثٖش٦ ث٦ ا١ياُ٥ ٝب٧٬ ٣ س٤ٝٮ٦  
ثب ٍ٣ٗ عَاك٬ ٙي٥ ىٍ   RCP٣ ا١ؼبٛ   ANR٣ ث٦ ى٣ ٍٖٞز ػ٨ز إشوَاع  1ٝوٚ٤ط٭ْي٭َٖ 
اُ ّٮز ٕش٤١٬  ANRثَا٫ إشوَاع . ٝ٤ٍى َٝب٭ٖ٦ ٍَاٍ َٕىش٢ي  0002qIا٭٠ سلَٮٌ ٣ ّٮز سؼبٍ٫
٣ ثب   RCP-TR detsen imes(ٕٮ٢بّٟ،ا٭َاٟ) ٣ ٕ٦ دَا٭َٞ عَاك٬ ٙي٥ ثب ٍ٣ٗ   erup anniC
٧ب  ١ٞ٤١٦ RCP detsenا١ؼبٛ ٣ ثب ٍ٣ٗ  ANRدَ٣سْ٘ ّٮز إشوَاع  ، عجٌ0002qIّٮز سؼبٍ٫ 
٧ب اُ ١ؾَ آٙ٤ىٕ٬ ث٦  ثب ٧َ٭ِ اُ ى٣آُٝب٭٘ ثْبٍٍىش٦ سٞبٛ ١ٞ٤١٦. ٝ٤ٍى َٝب٭ٖ٦ ٍَاٍ َٕىش٢ي
 )  92-4٣  82-4( سٞب٣٭َ  ٝ٢ي٬ ث٤ى١ي.  CVS٣٭َ٣ٓ
 
 
هَضز آظهبیف قطاض  0002qIی ّبیی مِ ثب میت تزبض ًوًَِ 7الی  1ّبی  ؾتَى، هبضمط M -82-4تهَیط 
 مٌتطل هخجت میت 8ًكبًسٌّسُ هٌفی ثَزى ًوًَِ اؾت ٍ ؾتَى   174 pbگطفتِ اًس ٍ ثبًس 
 
                                                 
1
 loop 
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ّبیی مِ ثب پطایوطّبی ططاحی قسُ  هَضز  ًوًَِ 3ٍ  2، 1ّبی  ؾتَى، )pb001(هبضمط M -92-4تهَیط 
 مٌتطل هٌفی  4ؾتَى، ًَِ اؾتًكبى زٌّسُ هٌفی ثَزى ًو 927 pbآظهبیف قطاض گطفتِ اًس ٍ ثبًس 
 
 ّبی ثیوبضی ثطای مكت ؾلَل آظهبیف ًوًَِ -ز
ٍغق٦ اُ ٝب٧ٮبٟ سٚيبس٬ ّ٦ ىاٍا٫ فلا٭ٜ  01٧ب٫ ىاهٚ٬ ّجي، آثٚ٘، علبٗ ٣ ّٚٮ٦  ا١ياٛ
٧ب ٣ ُ٭َ ْٜٙ، إٓٮز، دَه٤١٬ ىٍ ثبىز ّٚٮ٦ ٣  ٧ب٫ ػٚي٫ ىٍ اعَاه ثبٙ٦ ثبٙٮ٢٬ ه٤١َ٭ِ٫
ّٚز ىاى٥ ٙي١ي ٣ ٧ٮـٖ٤١٦ آطبٍ إٓٮت ثبىش٬  CPEسٮَ٥ ٕٚ٤ٙ٬ ؿٖج٢يٕ٬ اكٚب ىاٙش٢ي، ثَ ٍ٣٫ 
 ).03-4(ْٙ٘  ٝٚب٧ي٥ ١َٖى٭ي
 
 ×)04(مكت قسُ CPEتیطُ ؾلَلی ؾبلن  -03-4تهَیط 
 
  فهل پٌزن
  گیطیثحج ٍ ًتیزِ
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 ٍ ًتیزِ گیطیثحج : پٌزنفهل 
٧ِاٍ س٠ ٍٕٮي  551ث٦ ثٮ٘ اُ  2931آث٬ ىٍ ٕغق ّٚ٤ٍ ىٍ ٕبٗ  ٝٮِاٟ س٤ٙٮي ٝب٧ٮبٟ َٕٛ
٧ب٫  % آة03٧ِاٍ س٠ ث٤ى. إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ث٦ ىٙٮ٘ ىاٙش٠  54ٟ كي٣ى ّ٦ ٕ٨ٜ إشبٟ ه٤ُٕشب
٧ب٫ ٖٝغق ٣ هبُ م٢٬ ٣ ىٝب٫  ٧ب ٣ ىٙز ٧ب، ٕي٧ب، آة ث٢ياٟ ػبٍ٫ ّٚ٤ٍ ٙبٝ٘ ٍ٣ىهب١٦
٧ِاٍ س٠ س٤ٙٮي  54ثبٙي. اُ  َٕٝبث٬ ٝ٬ ٝ٢بٕت ىاٍا٫ َٙا٭ظ لاُٛ ػ٨ز سْظٮَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ
٧ِاٍ س٠ س٤ٙٮي َٝث٤ط ث٦ ّذ٤ٍٝقٞ٤ٙ٬  01كي٣ى  2931ٍ ٕبٗ ٝب٧ٮبٟ َٕٛ آث٬ ىٍ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ى
% آٟ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ إز 52-03آث٬،  ثٮ٠  ٕ٤١٦ دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ َٕٛ 4ث٤ى٥ إز. ث٦ ع٤ٍ ّٚ٬ اُ 
٧ب٫  سٚيبر ٝب٧٬  ّذ٤ٍ ىٍ إشبٟ). اٝب ٝشبٕيب١٦ ىٍ ؿ٢ي ٕبٗ اهٮَ 2931(آٝبٍ١بٝ٦ ٙٮلار ا٭َاٟ،
٧ب٫ اٝٚ٬ دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ  ه٤ُٕشبٟ ّ٦ اُ ٍغتٖشبٟ) ٣ إشبٟ ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕٚ ،ٕٮلاٟٙٞبٗ ّٚ٤ٍ (
َٕٝبث٬ ىٍ ّٚ٤ٍ ٧ٖش٢ي ث٤٭ْ٥ ىٍ ىٞ٤ٗ ث٨بٍ ٣ سبثٖشبٟ ٝ٤ػت هٖبٍار اٍشٞبى٫ ُ٭بى٫ ث٦ 
س٠   003-005ثغ٤ٍ٭ْ٦ ثٮ٠ ٙي٥ إز  ى٧٢يٕبٟ ٣ ٝ٢قز دَ٣ٍٗ ٝب٧ٮبٟ َٕٝبث٬ ّٚ٤ٍ دَ٣ٍٗ
ٝٮٚٮبٍى  5سب  4ٙ٤ى ّ٦ هٖبٍس٬ ثبٙل ثَ  ٝ٬ ٧َٕبٙ٦ سٚيبر ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ىٍ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ِٕاٍٗ
  ٙ٤ى. (ِٕاٍٗ مٮَ ٍٕٞ٬ ٙٮلار ، ٝ٢شَٚ ١ٚي٥). س٤ٝبٟ ٝ٬
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سَ٭٠ ف٤اٝ٘ ٝ٤طَ ىٍ اىِا٭٘ س٤ٙٮي آثِ٭بٟ دَ٣ٍٙ٬ ٍفب٭ز ث٨ياٙز ٣  ٌٙا ٭ْ٬ اُ ٝ٨ٜ
ٍار ٧ب اُ ٧ٞ٦ ثبٍُسَ ث٤ى٥ ٣ هٖب ثبٙي. ىٍ ٝٮبٟ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٭ِا، ١َ٘ ٣٭َ٣ٓ ٧ب ٝ٬ ّ٢شَٗ ثٮٞبٍ٫
٣اٍى٥ ١ٮِ ث٦ فٚز ىٍٝبٟ ١بدٌ٭َ٫، َٖٝ٫ ث٤ىٟ ٙي٭ي، سٚوٮٜ ىٙ٤اٍ ٣ كير ثبلا، ثٖٮبٍ ٙي٭يسَ 
٧ب٫ ثٮ٠ اٙٞٚٚ٬ ث٨ياٙز  ثبٙي. ثَ إبٓ ِٕاٍٗ ىىشَ ٧ٞ٦ ٕٮَ٫ ُا ٝ٬ اُ ٕب٭َ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٫
اُ  .)2102,EIO(ا١ي  ٝٚوٜ ٙي٥ )elbaifitoN( الاهغبٍ لاُٛثٮٞبٍ٫ ىٍ ٝب٧ٮبٟ  9 1كٮ٤ا١بر
ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ ثبٙي.  ) ٝ٬CVSثٮٞبٍ٫ ٣٭َٝ٬ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ( ، EIOالاهغبٍ لاُٛ٧ب٫  ثٮٞبٍ٫ سَ٭٠ ٜٝ٨
اُ هب١٤اى٥ سَ٭٠ ف٤اٝ٘ هٖبٍار اٍشٞبى٫ ىٍ ِٝاٍؿ دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ إز ّ٦  ٭ْ٬ اُ ٝ٨ٜ
 ٍاثي٣٣٭َ٭ي٥ ٣ ػ٢ٔ ٣ُ٭ْ٤ٙ٤٣٭َ٣ٓ إز. 
ٙ٤ى  ثَآ٣ٍى ٝ٬س٠  0004ٮ٘ اُ ثآٟ ٕبلا١٦  % ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ّ٦ س٤ٙٮي01-51كي٣ى ىٍ اٍ٣دب 
، relliM( ٧ٖش٢يا٭٠ ثٮٞبٍ٫ ىٍٕٮَ ىٍ ػ٨بٟ ّٚ٤ٍ  03ثٮ٘ اُ ٣  ٙ٤١ي ٝ٬ سٚوىٍ اطَ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ 
 ).7002
٣ س٤ا١ب٭٬ ثبَٙ٤٥ ا٭٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ا٭٠ ثٮٞبٍ٫ ثق٢٤اٟ ٭ِ ثٮٞبٍ٫ لاُٛ الاهغبٍ إز 
٣ ٕٮبٕز ىقٚ٬ ٕبُٝبٟ ىاٝذِْٙ٬  ثٮٞبٍ٫ ىٍ ا٭ؼبى سٚيبر ىٍ إشوَ٧ب٫ دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ
٣ اُ عَى٬ سبّ٢٤ٟ ٣اّٖ٠ سؼبٍس٬ ٍبث٘ ّٚ٤ٍ ٝج٢٬ ثَ ٝقي٣ٛ ١ٞ٤ىٟ ٝب٧ٮبٟ إشوَ٧ب٫ آٙ٤ى٥، 
ىٕشَٕ٬ فٚٮ٦ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ٣ػ٤ى ١ياٍى ٌٙا سٚوٮٜ ٝلٮق ٣ ث٦ ٝ٤ٍـ آٟ ث٦ ػ٨ز دٮٖٚٮَ٫ اُ 
ٜ ثٮٞبٍ٫ ٚوٮس .سٚيبر ٕ٢ٖٮ٠ ٣ ى٣ٍ٫ ػٖش٠ اُ دو٘ فبٝ٘ ثٮٞبٍ٫ ثٖٮبٍ ضَ٣ٍ٫ إز
ّٚز ٕٚ٤ٗ ىٍ ٝلٮظ ٧ب٫  ٣ ػيإبُ٫ ٣٭َ٣ٓ ثَ ٍ٣٫ ٙ٢بٕ٬  ثَإبٓ فلائٜ ثبٙٮ٢٬ ٣ إٓٮت
) ىٍ ٝب٧ٮبٟ سٚيبس٬ ىٍ َٝثٖشبٟ  ثب إشيبى٥ 4002٣ ٧ْٞبٍاٟ(  analtevSثبٙي. ٝ٬  MHF٣   CPE
ا١ي ثٖش٦ ث٦ ٝٮِاٟ ٣٭َ٣ٓ، ا٣ٙٮ٠  ٍا ػيا، ٣ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى٥ CVSاُ ٍ٣ٗ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ ٣٭َ٣ٓ 
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سَ٭٠ ْٝٚلار ّبٍ  ) اُ ٝ٨ٜ3002٣٧ْٞبٍاٟ( antuoKٕبفز ؽ٨٤ٍ ه٤ا٧ي َّى.  42-27ثٮ٠  EPC
ثب ّٚز ٕٚ٤ٗ ٍا ىٍ ُٝبٟ سْظٮَ ٣٭َ٣ٓ، ٝٮِاٟ ّٜ ٣ مٮَ ىقبٗ ث٤ىٟ ٣٭َ٣ٓ ٣ ٣ػ٤ى ٝ٤اى ٕٞ٬ 
  ىٍ ىَآ٭٢ي ّٚز ىا١ٖش٦ إز.
٢ْ٦ ثقٚز ا٭٣ٙ٬  ٣٭َ٣ٓ إشيبى٥ اُ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ إز سٚوٮٜ دب٭٦ اٝٚ٬ ثَا٫ َٕؿ٦ 
ٍٙي ّ٢ي ثق٢٤اٟ ٭ِ سٖز   ّٚي سب ىٍ ٝلٮظ ٍ٣ُ ع٤ٗ ٝ٬ 7كي٣ى  ثَ إز ٣ ثَ ٣ ُٝبٟ ٧ِ٭٢٦
. اُ عَى٬ )2002,enhA( ٙ٤ى ٣ ا٭٠ ثبفض هٖبٍار اٍشٞبى٫ ه٤ا٧ي ٙي َٕ٭ـ ٝلٖ٤ة ١ٞ٬
 ٕبفز ا٣ٙٮ٦ ثٮٞبٍ٫ كياٍ٘ سٮشَ ٣٭َ٣ٓ 84ثَا٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ ىٍ 
 ).8002، appavihS؛ 2002، enhA(ثب٭ي ثبٙي  501 lm/05DICT
 ٧ب٫ َٕ٣ٙ٤ّ٭ْ٬ ٣ آُٝب٭ٚبر ٍ٣ٗ  EIO٬ ٝ٤ٍى سب٭ٮي سٚوٮٞ٧ب٫  اُ ى٭َٖ ٍ٣ٗ
٧ب٫  ٍ٣ٗ. ثبٙي ٝ٬  RCP٣ ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ASILE2، TAFI1ا٭ٞ٤١٤دَاّٖٮياُ، ه٢ظ٬ ٕبُ٫ َٕٛ، 
ٚوٮٜ ٌّٝ٤ٍ ٧َ ؿ٢ي ّ٦ ىٍٕش٬ ٣ ٝلز ثقض٬ اُ آ١٨ب ثغ٤ٍ ّبٝ٘ ٧٢٤ُ سب٭ٮي ١ٚي٥ ٣ٙ٬ ثَا٫ س
سَ٭٠ آ١٨ب إشيبى٥ اُ  سَ٭٠ ٣ ٝغٞئ٠ ٭ْ٬ اُ َٕ٭ـ  EIO٣٭َ٣ٓ  ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ثَ عجٌ ١ؾَ
 ىٍ ٍ٣ٗ سٚوٮٜ ٖٝشَٮٜ ثب ٝٮَْ٣ْٕ٤ح. ثبٙي ٝ٬  RCP-TR٣اّ٢٘ ُ١ؼٮَ٥ ا٫ دٚٮَٞاُ
ى٧ي  ٙ٤ى ٣ٙ٬ ا٭٠ ىَظ كض٤ٍ ٭ِ ٍاثي٣٣٭َ٣ٓ ٍا ١ٚبٟ ٝ٬ َٕؿ٦ ٣٭َ٣ٓ ٝٚب٧ي٥ ٝ٬ اْٙشَ٣١٬
 ).2102، EIO( وٮٞ٬ ى٭َٖ لاُٛ إز٧ب٫ سٚ ٣ سٖز
٧ب٫ َٕٝ٤ٛ ا٭ٞ٢٬ ٝب١٢ي ا٭ٞ٤١٤ىٚ٤ٍٕب١ٔ إَؿ٦ ىٍ ُٝبٟ ّٞشَ اُ ّٚز  إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ
ّ١ٮْ٬  ّ٢ي ٣ٙ٬ ىٍ سٚوٮٜ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ث٦ فٚز ٍَاثز ُ٭بى آ١ش٬ ٕٚ٤ٗ ٣٭َ٣ٓ ٍا ٙ٢بٕب٭٬ ٝ٬
ىٍز لاُٛ ثَه٤ٍىاٍ اُ  RFP3٧ب٫ ى٭َٖ ٝظ٘ ٍا٭ي٣٣٭َ٣ٓ ١٤ُاى اٍىُ ٝب٧٬  آٟ ثب ثَه٬ ٣٭َ٣ٓ
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ٍبث٘ ٍى٭بث٬ إز  501-601٧ب٫ ّ٢ي ٣ ىٍ ٍ٣ٗ اٙٮِا ىَظ ىٍ سٮشَ ٬١ٮٖز ٣ ٣اّ٢٘ ٝشَبعـ ا٭ؼبى ٝ
٧ب٫ سٚوٮٞ٬ ى٭َٖ ثوٞ٤ٛ ّٚز ٕٚ٤ٗ ٣ ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ إشيبى٥  ثب٭ٖش٬ اُ سٖز ٣ ٌٙا ٝ٬
 ;9991,avokhserO ;3002,enotS ;3002,antuoK ;1102,ipehxeR ;2002,enhA(َّى. 
٧ب٫ َٕ٣ٙ٤ّ٭ْ٬ اٙٮِا ٣  ) ٍ٣ٗ4991٣ ٧ْٞبٍاٟ ( noxiD. )8002,nehC ;7002,graW
ا٭ٞ٤١٤ىٚ٤ٍٕ٢ز ٍا ١ٖجز ث٦ ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ ىٍ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ٙي ثب اٍُٗ ث٨شَ ىا١ٖش٦ ٣ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى٥ ّ٦ 
٠ ٝلٌَ دٌ٭َ ١ٮٖز. ا٭ ٍ٣ٗ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ ثب ّٚز ٕٚ٤ٙ٬ ىٍ ٝب٧ٮبٟ كبٝ٘ ٧ٞٮٚ٦ اْٝبٟ
َٕاى  ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 11-71ىَظ ىٍ ٙٮ٤ؿ ثٮٞبٍ٫ ىٍ ىٝب٫  CVSٕبُ٫ ٣٭َ٣ٓ  اؽ٨بٍ ١ٞ٤ى٥ ّ٦ ػيا
٣  niwdooGثبى٫ فٚٮ٦ ٣٭َ٣ٓ سب ؿ٢ي ٝب٥ ٍبث٘ ٍى٭بث٬ إز.  ػيا ٙي٥ ىٍ ٝ٤ٍسٮْ٦ آ١ش٬
ٍا ٙ٢بٕب٭٬  CVSّٚ٤١بٗ ٧َؿ٢ي ّ٦ ٣٭َ٣ٓ  ٧ب٫ دٚ٬ ثبى٫ ) ثب إشيبى٥ اُ آ١ش٬9002٧ْٞبٍاٟ (
اٍىُ ٝب٧٬ ٣اّ٢٘ ٝشَبعـ ا٭ؼبى َّى. ا٭٠ ٝلٌَ ثب  RFP١ي ٣ٙ٬ ثب ٣٭َ٣ٓ ٍاثي٣٣٭َ٭ي٥ ١ٞ٤ى
سٚوٮٜ ى٧ي اٝب ١ش٤ا١ٖز  RFPٍا اُ  CVS٧ب٫ ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ س٤ا١ٖز  ثبى٫ إشيبى٥ اُ آ١ش٬
ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ  5) اُ 8002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( nehCإٓٮب٭٬ سٚوٮٜ ى٧ي.  aIاٍ٣دب ٍا اُ  dIّ١٤َٕ٣ح 
ٍا ىٍ ّٚز ٕٚ٤ٗ ٣  CVS٧ب٫ ٣٭َ٣ٓ  ّٟ بى٥، ىَظ ٭ْ٬ اُ آ١٨ب س٤ا١ٖز آ١ش٬ثبى٫ ٝ٤ٍى إشي آ١ش٬
 .  ٝب٧ٮب١٬ ّ٦ ثٞ٤ٍر سؼَث٬ آٙ٤ى٥ ٙي٥ ث٤ى١ي، سٚوٮٜ ى٧ي
ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٣ ٝ٨٢يٕ٬ ّ١شٮِ ّبٍثَى ٣ٕٮق٬ ىٍ فٚ٤ٛ ُ٭ٖش٬  ٧ب٫ ثٮ٤ٙ٤ّ٫ اَٝ٣ُ٥ ٍ٣ٗ
٧ب ىٍ  َى ٣ٕٮـ ا٭٠ ٍ٣ٗٙ٤١ي. ّبٍث ٧ب٫ ٝشيا٣ٗ ٝ٬ ٭بىش٦ ٣ ث٦ ىٙٮ٘ َٕفز ٣ ىٍز ػب٭ِٖ٭٠ ٍ٣ٗ
ُا ىٍ  ٧ب ٣ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٫ ٧ب، عجَ٦ ث٢ي٫ إٍب١ٮٖٜ ُا، سقٮٮ٠ س٤اٙ٬ ّٟ سٚوٮٜ ف٤اٝ٘ ثٮٞبٍ٫
٧ب،  ٧ب، ٣٭َ٣ٓ ٧ب٫ ٝوشٚو ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ػ٨بٟ، ا٭ؼبى سنٮٮَار ّ١شٮْ٬ ىٍ ثبّشَ٫ ادٮيٝ٬
ٖ٬ اُ ا٧ٞٮز ٣ ١ٮبُ ث٦ ٧ب ٧ٞ ٕٮب٧بٟ، ٣ كش٬ ػب١٤ٍاٟ ىٍ ػ٨ز اىِا٭٘ ّبٍا٭٬ ٣ ٭ب ىٍٝبٟ ثٮٞبٍ٫
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٭ْ٬ اُ  فٚ٤ٛ ُ٭ٖش٬ كْب٭ز ىاٍى. سلَٮَبس٬ ٧ب٫ ٧ب ىٍ آُٝب٭ٖٚب٥ ىَإٮَ٫ ٣ ٍا٥ ا١ياُ٫ ا٭٠ ٍ٣ٗ
٧ب ىٍ ى٣ ى٧٦ اهٮَ ىٍ ُٝٮ٢٦ ثٮ٤ٙ٤ّ٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ث٤٭ْ٥ ىٍ ّبٍثَى٧ب٫ سٚوٮٞ٬،  سَ٭٠ دٮَٚىز ٝ٨ٜ
ثبٙي ّ٦  ٝ٬ ANR٣ ٭ب  ANDكَٮَز ٭ِ ىٕشٖب٥ سْظٮَ ىٍ ، ّ٦ ثبٙي ٝ٬ ٣اّ٢٘ ُ١ؼٮَ٥ دٚٮَٞاُ 
 .  ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٍا اىِا٭٘ ىاى٥ إز-٧ٞب١٢ي ٭ِ ٝ٤س٤ٍ ٝلَُ َٕفز دٮَٚىز سلَٮَبر ّ١شٮْ٬
ٍىش٦ ّ٦ ٙبٝ٘ ٕ٢ؼ٘ ثْبٍ  CVS٧ب٫  ٝوشٚو ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ثَا٫ سٚوٮٜ  سبّ٢٤ٟ ٍ٣ٗ
 emit laer٣ RCP-TR detseN، RCP-TR detsen imeS، RCP-TR، 1٧ٮجَ٭يإٮ٤ٟ ٝقْ٤ٓ
 ;8002,euY ;0102  ,namiloS ;1102 ,rafaa  ;1102,ipehxeR ;2002,enhA(ثبٙي ٝ٬ RCP-TR
 RCP-TR emit-laeRاُ ٍ٣ٗ . 8002,uiL  ;7002,graW   )8002,avokhserO ;3002,antuoK
 G٧ب٫ ٝب٧٬ ثَ إبٓ ١٤اك٬ كيبؽز ٙي٥ ّٟ  ىٍ ثبىز VCVSثَا٫ سٚوٮٜ ٣ ّٞٮز ٭بث٬  ١ٮِ
ا٫  ). ثَإبٓ ثَه٬ ٝ٢بثـ ٍ٣ٗ ٣اّ٢٘ ُ١ؼٮَ٥1102 ,revraG ;0102,nuSإشيبى٥ ٙي٥ إز (
، uiL(اُ كٖبٕٮز ثٮٚشَ٫ ثَه٤ٍىاٍ إز  RCP-TRدٚ٬ َٝاُ ىٍ ُٝبٟ كَٮَ٬ ١ٖجز ث٦ ٍ٣ٗ 
 ).8002، euY؛ 8002
، ث٦ ف٢٤اٟ ٍ٣ٗ ػي٭ي اُى٭بى إٮي٧ب٫ ١٤ّٚئٮِ ىٍ َٙا٭ظ كَاٍس٬ PMAL-TRٍ٣ٗ 
 ٍ٣ٗاُ  8002ثبٍ، ىٍ ٕبٗ ثَا٫ ا٣ٙٮ٠ ).2002، enimagaN( ٭ْٖبٟ اثياؿ ٣ اهشَاؿ ٙي٥ إز
 ١شب٭غ ا٭٠ سلَٮٌ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ).8002، uiL( إشيبى٥ ٙي VCVSىٍ سٚوٮٜ  PMAL-TR 
كٖبٕٮز ثبلا ثَا٫ ٝي٭َ٭ز ث٨ياٙش٬ ِٝاٍؿ آثِ٭بٟ ، ٍ٣ٗ سٚوٮٞ٬ َٕ٭ـ ٣ ىاٍا٫ PMAL-TR 
ٝقٞ٤ٙ٬ ثَا٫ سْظٮَ ٣ اُى٭بى ّ١٤ٛ ٣ سأ٭ٮي RCP-TR ٧ب٫ إز. دَ٣سْ٘ CVS٣ ّ٢شَٗ ثٮٞبٍ٫ 
ىَظ ٭ِ ٕبفز ُٝبٟ  PMAL-TRٕبفز ُٝبٟ لاُٛ ىاٍى اٝب ٍ٣ٗ  6، كياٍ٘ VCVSفي٤١ز 
كٞبٛ آة ٕبى٥ ٭ب ٍبٙت كَاٍس٬ ، ىٍ ٭ِ ٙ٤ٙ٦ ا١ؼبٛ ٝ٬ ٙ٤ى ٣ ىَظ ث٦ ٭ِ PMAL-TR١ٮبُ ىاٍى. 
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٣ ٧ْٞبٍاٟ،  enimagaNَٕاى ١ٮبُ ىاٍى (ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 56ثَا٫ ىَا٧ٜ َّىٟ ىٍػ٦ كَاٍر طبثز 
٧ب٫ ّ٢شَٙ٬ ٍج٤ٙ٬ ٍا ثَا٫ ث٨ج٤ى ثَ١بٝ٦). ث٦ ٧َ ٝ٤ٍر، ا٭٠ ٍ٣ٗ دشب١ٖٮ٘ ػٌاة ٣ ٍبث٘2002
٧ب ٍج٘ اُ ا١شَبٗ ٬ ػٞقٮزدَ٣ٍ٫ ث٦ ٣٭ْ٥ ثَا٫ ثبٍُٕ٬ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ٙي، ثٍَٕىٍ ٝ٢قز آثِ٫ VCVS
٧ب٫ ١بٝٚوٜ ٣ ثَا٫ سٚوٮٜ سيَ٭َ٬ َٕ٭ـ ىٍ هلاٗ ٙٮ٤ؿ VCVS٧ب٫ فبٍ٫ اُ ٝب٧٬ ث٦ ْٝبٟ
 ).8002، uiL(ى٧ي ثٮٞبٍ٫ اُ ه٤ى ١ٚبٟ ٝ٬
سٚوٮٜ  PMAL-TR٣  RCP-TR emit-laeRفٚٮَمٜ ِٝا٭ب٫ ًَّٙي٥ ثَا٫ ٍ٣ٗ ٧ب٫ 
ثبٙي. سبّ٢٤ٟ  ٝ٬  RCP-TRْ٤ٙ٬إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝ٤ٙ EIOَٕ٭ـ ٣ كٖبٓ ثَ إبٓ ١ؾَ 
ىٍ ّٚ٤ٍ٧ب٫ ٝوشٚو ٙبٝ٘:  RCP-TRٝغبٙقبر ٝشقيى٫ ىٍ هٞ٤ٛ ٙ٢بٕب٭٬ ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ثب 
٣ ٧ْٞبٍاٟ،  graW(،اَٝ٭ْب  )1102، afaaG( ، َٝٞ )1102٣ ٧ْٞبٍاٟ،  ipehxeR( َّ٣إ٬
 ا١ؼبٛ ٙي٥ إز.  ).8002٣ ٧ْٞبٍاٟ،  uiL(٣ ؿٮ٠  )7002
ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ اثِاٍ ٍيٍسٞ٢ي ٣ ٝقشجَ ثَا٫ سٚوٮٜ  RCP-TRثَ عجٌ ١ؾَ ا٭٠ ٝلََٮ٠ 
ىٍ  CVS٧ب٫ آثِ٭بٟ ٣ ثوٞ٤ٛ  .  سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓثبٙي ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٝ٬ CVS٣٭َ٣ٓ    ANR
ّٚ٤ٍ سب٭٤اٟ إش٤اٍ إز، ٣ ا٭٠  0002qI٧ب٫  ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٣ إشيبى٥ اُ ّٮز سؼبٍ٫  ا٭َاٟ ثَ ٍ٣ٗ
ثب س٤ػ٦ ث٦ ٭بىز ١ٚيٟ ٭ِ ٝغبٙق٦ ّ٢ي.  ٬ٍا ٙ٢بٕب٭٬ ٝ  ٣٭َ٣ٓ RCP-TR detseNّٮز ث٦ ٍ٣ٗ 
سؼبٍ٫ ثبٙي، ٧ٞـ٢ٮ٠ ٧ِ٭٢٦ ثٖٮبٍ ثبلا  ٝٮيا١٬ ػبٝـ ىٍ ٝ٢بثـ اعلافبس٬، ّ٦ ١ٚب١َٖ ّبٍا٭٬ ّٮز
٧ب٫ ٝوشٚو ا٭٠  ثَا٫ س٨ٮ٦ ا٭٠ ّٮز اُ هبٍع اُ ّٚ٤ٍ  ٣ اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ ثيٙٮ٘ س٢٤ؿ ّ١شٮْ٬ ٕ٤٭٦
سبّ٢٤ٟ ثٞ٤ٍر ٍٕٞ٬ ِٕاٍٙ٬ ٝج٢٬ ثَ ،  ٣٭َ٣ٓ ٣ فيٛ افشٞبى ٝلََٮ٠ ّٚ٤ٍ ث٦ ١شب٭غ ّٮز
 . آلا ث٦ ٣٭َ٣ٓ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٝ٢شَٚ ١ٚي٥ إز آٙ٤ىٕ٬ ّذ٤ٍ ٝب٧ٮبٟ ٣ ٍِٗ
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ٍا ىٍ ا٭َاٟ ىٍ ٝ٢غَ٦ ه٤ُٕشبٟ ىٍ ّذ٤ٍ   CVS) ثٮٞبٍ٫8002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( ihgihgaH 
٦ إشبٟ ّٚ٤ٍِٕاٍٗ َّى٥ إز، ٧َ ؿ٢ي ّ 11ٝب٧ٮبٟ ٧٢ي٫ ٣ ٝب٧٬ ٍِٗ آلا٫ ٍ١ٖٮ٠ ّٞبٟ ىٍ 
. ٝشقبٍجب ثب ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر دب٭٘ ٣ مَثبَٖٙ٫ )2102، EIO( ٝ٤ٍى سب٭ٮي ٍَاٍ ١َٖىز  EIOس٤ٕظ 
كض٤ٍ ثٮٞبٍ٫ ىٍ ِٝاٍؿ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ىٍ ٝب٧ٮبٟ َٕٛ آث٬ ىٮش٤ىبٓ، ّذ٤ٍ ٣ آٝ٤ٍ س٤ٕظ ٕبُٝبٟ 
٧ب٫ ٝٮيا١٬  ىٍ ثٍَٕ٬ ٙي (ٝغبٙقبر ٝ٢شَٚ ١ٚي٥). ٣ٙ٬ ىاٝذِْٙ٬  إشبٟ ١ٮِ سٚوٮٜ ىاى٥
دَ٣ٍ٫ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ كض٤ٍ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ِٝاٍؿ َٕٝبث٬ سب٭ٮي ١َٖى٭ي. ثَا٫  ٣٧ْٚي٥ آثِ٫دْ
٣٭َ٣ٓ إشيبى٥  Gٙ٢بٕب٭٬ ٣٭َ٣ٓ ث٦ ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ اّظَ ٝلََٮ٠ اُ دَ٣سئٮ٠ ٕبهشٞب١٬ ّٟ 
ّ٢٢ي. ا٭٠ دَ٣سئٮ٠ ث٦ ْٙ٘ ٕ٦ ٣ػ٨٬ ثَ ٍ٣٫ ٕغق ٣٭َ٣ٓ ٍَاٍ ىاٍى ّ٦ ثب اسٞبٗ ثب  ٝ٬
ٙ٤ى . ٧ٞـ٢ٮ٠ ا٭٠ دَ٣سئٮ٠ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ْ٬  َٙب ا١ي٣ٕٮش٤ُ٫ ث٦ ٕٚ٤ٗ ٣اٍى ٝ٬ٍٕذش٤ٍ٧ب٫ ٕٚ٤ٙ٬ ٣ ا
. )2002، enhA( ّ٢ي ٧ب٫ ٣٭َ٣ٓ، سقٮٮ٠ ّ٢٢ي٥ هبٝٮز َٕ٣ٙ٤ّ٭ْ٬ فٞ٘ ٝ٬ ّٟ سَ٭٠ آ١ش٬ اُ ٝ٨ٜ
  ٣٭َ٣ٓ عَاك٬ ٙي٥ Gثبٙي ثَ إبٓ س٤اٙ٬ ّٟ  ١ٮِ ٝ٬ EIOّ٦ ٝ٤ٍى سب٭ٮي  enotSدَا٭َٞ٧ب٫ 
٧ب٭٬ ٍا عَاك٬  دَا٭َٞ P٣  M، G٧ب٫  َٖ ٝلََٮ٠ ثَ إبٓ س٤اٙ٬ ّٟ. ى٭)3002، enotS(إز 
ا١ي. آ١٨ب ثَ إبٓ س٤اٙ٬  ٧ب٫ آٙ٤ى٥ ١ٞ٤ى٥ ١ٞ٤ى٥ ٣ اٍياٛ ث٦ ٙ٢بٕب٭٬ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ّٚز ٕٚ٤ٗ ٣ ثبىز
 dI٣  cI، bI، aIٍا ث٦ ؿ٨بٍ ُ٭َ َٕ٣٥  CVS٣ آ١بٙٮِ ىٮٚ٤ّ١شٮْ٬ ٣ ٝ٢غَ٦ ػنَاىٮب٭٬ ٣٭َ٣ٓ  Gّٟ 
، ا٭٠  ّٟ ١ٮِ  Pي ٣ٙ٬ اُ عَى٬ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى١ي ّ٦ ث٦ ىٙٮ٘ س٢٤ؿ ّ١شٮْ٬ ّٟ سَٖٮٜ ث٢ي٫ ١ٞ٤ى١
 ;9991,avokhserO ;7002,graW(ٙبهٜ ه٤ث٬ ثَا٫ ٝغبٙقبر ادٮيٝٮ٤ٙ٤ّ٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ إز
ٝٚوٜ َٕى٭ي٥  M٣  G٧ب٫  . ثب ٝغبٙق٦ ٝ٤ٍر َٕىش٦ ٣ َٝب٭ٖ٦ ّٟ )7002,relliM ;1102,ihdaP
 سَ ث٤ى٥ إز ٧ب٫ آٙ٤ى٥ فلا٣٥ ثَ ّٚز ٕٚ٤ٗ ٝ٤ىٌ زثَا٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ثبى Gّ٦ ّٟ 
٧ب٫ ٕغل٬  س٤ح ّ٢٢ي٥ اد٬ فلا٣٥ ثَ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ، ث٦ ىٙٮ٘ كٞ٘ G. ّٟ )9991، avokhserO(
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 ;7002,relliM( فٚٮ٦ ٣٭َ٣ٓ ١ٮِ ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٝلََٮ٠ ث٤ى٥ إز AND٧يه ٕبهز ٣اّٖ٠ 
سٞبٝ٬ ا٭٠ ٝغبٙقبر ثَ  .)9002,niwdooG ;9002,gnahZ ;8002,reggenemmE ;7002,graW
٣  antuoK) ٣ ٭ب 3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( enotSٝج٢ب٫ إشيبى٥ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ س٤ٕظ 
ثبٙ٢ي. ثَا٫  ا١ي. ثب ا٭٢لبٗ ا٭٠ دَا٭َٞ٧ب ِٙ٣ٝب دَا٭َٞ٧ب٫ ا٭ي٥ آٗ ١ٞ٬ ) ا١ؼبٛ ٙي٥3002٧ْٞبٍاٟ (
٤ى٥ ّ٦ ا٭٠ ثبفض ّب٧٘ ث etareneged) ثٖٮبٍ 3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( enotSٝظبٗ س٤اٙ٬ دَا٭َٞ٧ب٫ 
ٙ٤١ي ّ٦ ىَظ س٤اٙ٬ دَ٣سئٮ٢٬  ٙ٤ى. دَا٭َٞ٧ب٫ ىّ١َ٥ ىٍ ٝ٤اٍق٬ إشيبى٥ ٝ٬ كٖبٕٮز آُٝب٭٘ ٝ٬
ا٫ إز  ٧ب٫ ٝٚبث٦ اُ ٭ِ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ّ٦ ٧يه ػيا٭٬ ّٟ ىا١ٮٜ ٭ب ػب٭٬ ٭ِ ّٟ ٍا ٝ٬
بٓ ٭ِ ) س٢٨ب ثَ إ3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( antuok. اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ، دَا٭َٞ٧ب٫ )2002,llennocO(
دَا٭َٞ٧ب٭٬ ١ٮِ س٤ٕظ  ا١ي. اهٮَا عَاك٬ ٙي٥ CVS) اُ ٣٭َ٣ٓ najiFٕ٤٭٦ ٝ٢يَى (ٕ٤٭٦ 
ىٍ  ا١ي. ) ٣ ٧ْٞبٍاٟ س٢٨ب ثَ إبٓ س٤اٙ٬ ّ١٤ٛ ٭ِ ٕ٤٭٦ آَٝ٭ْب٭٬ ٝقَى٬ ٙي٥8002( appavihS
٧ب٫ ٝوشٚو ٣  ٕ٤٭٦ VCVS) G٧ب٫ ١٤ّٚئ٤سٮي٫ ّٟ ٕٚٮْ٤دَ٣سئٮ٠ ( ا٭٠ سلَٮٌ ثَ إبٓ س٤اٙ٬
٧ب٫ ٝوشٚو ٣٭َ٣ٓ ّ٦ سبّ٢٤ٟ ىٍ ثب١ِ  ا٫ ا٭٠ ٕٚٮْ٤دَ٣سئٮ٠ ىٍ ّ١٤سٮخ ٧ب٫ إٮي آٝٮ٢٦ اٙ٬١ٮِ س٤
 EIOثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ثَ عجٌ ١ؾَ ا١ي إشوَاع ٣  عَاك٬ دَا٭َٞ ا١ؼبٛ َٕىز .  ّٟ طجز ٙي٥
دٮٚ٢٨بى َٕى٭ي٥ ٣ اُ  CVSثَا٫ سٚوٮٜ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬  RCP-TR detsen imeSإشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 
 RCP-TR detseNاُ ٍ٣ٗ  0002qIٙ٤ى ٣ اُ عَى٬ ىٍ ّٮز سؼبٍ٫ إشيبى٥ ٝ٬ enotSدَا٭َٞ٧ب٫ 
٣ ٕ٦  RCP-TR detsen imeSٙ٤ى، ٌٙا ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ١ٮِ ث٦ ػ٨ز َٝب٭ٖ٦ اُ ٍ٣ٗ  إشيبى٥ ٝ٬
 دَا٭َٞ ث٦ ٝ٤ٍر ٧ِٞٝبٟ إشيبى٥ َٕى٭ي. 
 ٝٮش٤اٟا٭ظ كبّٜ ثَ ٣اّ٢٘ ثٖشٖ٬ ىاٍى.  ث٦ ث٨ٮ٢٦ َّىٟ َٙ RCPٝ٤ىَٮز ٭ِ ٣اّ٢٘ 
. ىٍ  ّٗ إٓبٍُ ٝ٤ٍى اٍُ٭بث٬ ٍَاٍ ىاى ٍ٣٫ RCP٫ ٣اّ٢٘  ٫ ١شٮؼ٦ ٝٮِاٟ ا٭٠ ٝ٤ىَٮز ٍا ثب ٝٚب٧ي٥
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َٕ٧ب ٝ٤ٍر ١ذٌ٭َىش٦ ٣  ٧ٮؾ اٙشجب٧٬ اُ ١ؾَ اىِ٣ىٟ ٣اّ٢٘ ٙ٤ى ىَٟ ٝ٬ RCP٭ِ آُٝب٭٘  
بى٭َ ٝشيب٣س٬ ٧ب طبثز ث٤ى٥ ٣ س٢٨ب اُ َٝ َٙا٭ظ ٣اّ٢٘ ٣ ثَ١بٝ٦ ىاى٥ ٙي٥ ث٦ ىٕشٖب٥ ثَا٫ ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦
َٕ إشيبى٥ ٙي٥ إز . ١شٮؼ٦ ا٭٠ ٣اّ٢٘، كبلار ٝشيب٣س٬ ٍا ٍ٣٫ ّٗ إٓبٍُ ١ٚبٟ  اُ ٭ِ ٣اّ٢٘
ٙ٤ى ، ثَا٫ ٍىـ  ٧ب ٭ِ ثب١ي ٣اضق ٣ ١ٞ٤١٦ ى٭َٖ ٧ٮؾ ثب١ي٫ ى٭ي٥ ١ٞ٬ ٝٮي٧ي، ىٍ ثَه٬ اُ ١ٞ٤١٦
ىَٮز ٭ِ ث٨ٮ٢٦ ٙ٤ى. ف٤اٝٚ٬ ّ٦ ىٍ ٝٮِاٟ ٝ٤ RCPا٭٠ ْٝٚلار ثب٭ٖش٬ سٞبٛ َٙا٭ظ ٣اّ٢٘ 
 ، اٖٙ٤PTNdَٕ٧ب (مٚؾز ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ، دَا٭َٞ٧ب،  ٝ٤طَ١ي ٙبٝ٘: مٚؾز ٣اّ٢٘ RCP٣اّ٢٘ 
دٚ٬ َٝاُ)، ا١شوبة ٣ عَاك٬ ١٤ؿ دَا٭َٞ٧ب ، ا١شوبة ثَ١بٝ٦ ىٝب٭٬ ٣  qaT٣ آ١ِ٭ٜ   )AND, ANR (
، سْ٢ٮِ RCPدٚ٬ َٝاُ، كؼٜ ٣اّ٢٘، آٙ٤ىٕ٬ ىٍ ٣اّ٢٘  ANDُٝب١٬، ّٮيٮز اٖٙ٤، ١٤ؿ آ١ِ٭ٜ 
ىٍ  ، ّبٍا٭٬ سَٝ٤ٕب٭َْٚ ٣ اضبى٦ ٙ٤١ي٥ ٧ب ٍا ٝٮش٤اٟ ١بٛ ثَى.RCP٤ٍى إشيبى٥ ثَا٫ ا١ؼبٛ ٣اّ٢٘ ٝ
اُ ّٚز  ANRا٭٠ سلَٮٌ ا٣ٙٮ٠ ٍيٛ ثقي اُ عَاك٬ دَا٭َٞ، ٍٕٮيٟ ث٦ ٍ٣ٗ ٝ٢بٕت إشوَاع 
 ٕٚ٤ٗ ٣٭َ٣ٓ ث٤ى. 
ا٫ إشيبى٥ اُ ٍ٣ٙ٬ ٝغٞئ٠ ٣ ّبٍآٝي ثَ RCP-TRثغ٤ٍ ّٚ٬ ٭ْ٬ اُ ػ٢ج٦ ٧ب٫ ٝ٨ٜ 
اُ ثبىز ٭ب ّٚز ٕٚ٤ٗ ٣ دٮٖٚٮَ٫ اُ سوَ٭ت آٟ ىٍ كٮ٠  ٕبٜٙ ٣ سوَ٭ت ١ٚي٥  ANRإشوَاع 
دب٭ياٍ٫ ّٞشَ٫ ١ٖجز ث٦   ANRُ٭َا ٝ٤ْٙ٤ٗ  ٧ب٫ ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٝ٬ ثبٙي. اُ ١ٞ٤١٦ػيإبُ٫ 
ث٦ ىَا٣ا١٬ ىٍ ٝلٮظ ٣ػ٤ى ىاٍ١ي، ْٝٚ٤ٗ ٧ب٫ ىاٍى ٣ ث٤٭ْ٥ سلز سبطٮَ ٍ٭ج٤١٤ّٚئبُ٧ب ّ٦   AND
 ).2002، llennocO(َٕىى  ٨٤ٙز سوَ٭ت ٝ٬ثٖ ANR
ٍا ىٍ  RCP-TRسٞبٝ٬ ٝلََٮ٠ َٙط اٝٚ٬ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ ثب ١ٮِ  VCVSىٍ ٍاثغ٦ ثب 
٧ب٫ ٝوشٚي٬  ا١ي . ٌٙا، سبّ٢٤ٟ ٝلََٮ٠ اُ ٍ٣ٗ ٕبٜٙ اُ ١ؾَ ّٮي٬ ٣ ّٞ٬ ىا١ٖش٦  ANRإشيبى٥ اُ 
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 ;7002,gneT ;8002,appavihS(ا١ي ٣٭َ٣ٓ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ إشيبى٥ ١ٞ٤ى٥  ANRثَا٫ إشوَاع
 .  )1102 ,ihdaP  ;8991,relliM  ;9991,avokhserO ;8002,nehC ; 2002,nnamffoH
ا٭٠ ٣٭َ٣ٓ ا١ؼبٛ ١ٚي٥  ANR ا٫ ػ٨ز ا١شوبة ث٨شَ٭٠ ٍ٣ٗ إشوَاع سبّ٢٤ٟ  ٝغبٙق٦
 ىٍ ُٝٮ٢٦ ٕٮب٧بٟ  ANR إز. ثٮٚشَ٭٠ سلَٮَبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَا٫ ٍ٣ٗ ٧ب٫ ٝوشٚو إشوَاع
 ٧ب٫ طب١٤٭٦ ث٤ى٥ إز، ُ٭َا اث٤ىٟ سَّٮجبر دٚ٬ ٕبّبٍ٭ي٫، دٚ٬ ى٢ٚ٬ ٣ ٝشبث٤ٙٮزث٦ ىٙٮ٘ ىاٍ
 َٕى١ي ٝ٬ ANR ا٭٠ سَّٮجبر ثب اسٞبٗ ث٦ إٮي ٍ٭ج٤١٤ّٚئٮِ ثبفض ١بهبٙٞ٬ ٣ سوَ٭ت 
 . ) 2102 ,la te  yK ; 9002,la te eY( 
٣ىَٛ ، ى٣ ٍ٣ٗ ثَ إبٓ ى٢٘ َّٚ  ANRث٢بثَا٭٠ ىٍ سلَٮٌ كبضَ ؿ٨بٍ ٍ٣ٗ إشوَاع
سب٭٤اٟ) ٣   0002qIَّٙز  noitcartxE ANRَّٙز ٕٮ٢بّٟ ٣  sulP-XNR(ٝلٚ٤ٗ ٧ب٫ سؼبٍ٫
 tiK ANR , lariV eruP hgiHا٭َاٟ ٣ ANR eruPanniCى٣ ٍ٣ٗ ى٭َٖ ثَ إبٓ ٍ٣ٗ ٕش٤١٬ (
 ثب ٭ْي٭َٖ َٝب٭ٖ٦ ٙي١ي . )  ehcoRَّٙز
٣ ١ٮِ ٝٮِاٟ   RCP_TRإشوَاع ٙي٥ ىٍ   ANRا٭٠ ٍ٣ٗ ٧ب ثَ إبٓ ؿٖ٤١ٖ٬ ّبٍَّى
ٝٚوٜ َٕى٭ي ّ٦   RCP-TR إشوَاع ٙي٥ ثب ٭ْي٭َٖ َٝب٭ٖ٦ ٙي١ي. ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شب٭غ  ANR
  ANRث٦ سَسٮت  إشوَاع ٝ٤طَسَ ٣ ثٮٚشَ  erupanniC ٣  ehcoR٧ب٫ ٕش٤١٬ ّٮز سؼبٍ٫ ٍ٣ٗ
إشوَاع ٙي٥ ثب ٧َ ٭ِ اُ ا٭٠   ANRثب ٝٮِاٟ   RCP-TRٍا ىٍ ثَ ىاٙز. ١شب٭غ  CVS٣٭َ٣ٓ
 062إشوَاع ٙي٥ ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع   ANR٧ب ١ٮِ ٧ٞو٤ا١٬ ىاٙز. ُ٭َا ثَ إبٓ ػٌة ١٤ٍ٫ ٍ٣ٗ
ٝٮَْ٣َٕٛ ثَ  63/77(  ehcoRإشوَاع ٙي٥ ىٍ ٍ٣ٗ ّٮز سؼبٍ٫  ANR١ب١٤ٝشَ، ٝٮِاٟ
٧ب٫ ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ ّٮز  ٝٮَْ٣َٕٛ ثَ ٝٮَْ٣ٙٮشَ) ثٮٚشَ اُ ٍ٣ٗ 61/74(  erup anniCٝٮَْ٣ٙٮشَ)،
ٝٮَْ٣َٕٛ  8/5(  SULP-XN٣َٕٛ ثَ ٝٮَْ٣ٙٮشَ) ٣ ٝلٚ٤ٗ إشوَاع ٝٮَْ 5/78(  0002QIسؼبٍ٫
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٧ب٫ سؼبٍ٫ ى٢٘  اّظَ ٝلََٮ٠ ٭ب اُ ٍ٣ٗ ثَ دب٭٦ ّٮز  ANRثَ ٝٮَْ٣ٙٮشَ) إز. ثَا٫ ػيإبُ٫ 
 ;7002, gneT  ;9002,oP-oiL  ;2002,namffoH  ;9991,avokhserO  ;7002,oaTَّٚ٣ىَٛ (–
 relliM  ;1102 , ipehxeR ; 8002 ,appavihSٕش٤١٬ ( ٧ب٫ سؼبٍ٫ ) ٣ ٭ب اُ ّٮز3002, enotS
ا٫ ثٮ٠ ا٭٠ ى٣ ٍ٣ٗ ا١ؼبٛ ١ٚي٥  ا١ي، ٣ٙ٬ ٧ٮـٖ٤١٦ َٝب٭ٖ٦ إشيبى٥ َّى٥ 3002,ntuoK ;7002,
 إز. 
ىٍ ٍ٣ٗ ٕش٤١٬ ع٤ٗ ُٝبٟ آُٝب٭٘ ٣ ٝٮِاٟ فٞٚٮبر ثَىاٙز ٣ ا١شَبٗ ٝب٭قبر ثَٞاست 
ٙ٤ى ُ٭َا اسب١٘ ه٤ى ثق٢٤اٟ ٭ِ  ٭َٖ ٝ٤اى ّٞشَ ٝ٬ّبٕش٦ ٣ اكشٞبٗ هغب ٣ ٭ب آٙ٤ىٕ٬ ثب اسب١٘ ٣ ى
، odasoR؛ 0102، raruK( ىاٍى  ANRَّٚ٣ىَٛ اطَار ٕ٤٭٬ ثَ –فبٝ٘ سوَ٭ت ىٍ ٍ٣ٗ ى٢٘
ثَ دب٭٦ ٕش٤١٬ فلا٣٥ ثَ   ANRا١ي ّ٦ إشوَاع ) ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى٥7002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( asoloT .)7002
 odasoRٍا ىٍ ثَ ىاٍى. ANR ٢ٮ٠ هٚ٤ٛ٧ِ٭٢٦ دب٭ٮ٠ آٟ، ىاٍا٫ هغَار ّٞشَ ثَا٫ ّبٍثَ ٣ ٧ٞـ
 sisorceN suovreN lariV(VNNV٧ب٫  ٣٭َ٣ٓANR ) ثَا٫ إشوَاع 7002٣ ٧ْٞبٍاٟ (
 ehcoRاُ ٍ٣ٗ ّٮز ٕش٤١٬  )suriV aimecitpeS cigarromeH lariV(VSHV٣  )suriV
٣ ٧ْٞبٍاٟ   ruoNٍا ثيٕز آ٣ٍى٥ إز. ANR إشيبى٥ ١ٞ٤ى٥ ٣ هٚ٤ٛ ثبلا٭٬ اُ
) ١ٮِ ّٮيٮز ٣ 0931) ٣ ٝلٞي ٧بٜٙ ٣ ٧ْٞبٍاٟ(0102٣ ٧ْٞبٍاٟ (  civejlvokaJ)،0102(
-٧ب٫ ى٢٘ إشوَاع ٙي٥ ثب ٍ٣ٗ ّٮز ٕش٤١٬ ٍا ث٨شَ اُ إشوَاع ثَ دب٭٦ ٍ٣ٗ  ANRّٞٮز
٣   raruKا١ي. َّٚ٣ىَٛ ىا١ٖش٦، ٣ ثوٞ٤ٛ ٍ٣٫ هغَار ٕٞ٬ ث٤ىٟ ا٭٠ ى٣ ٝبى٥ ثٖٮبٍ سبّٮي ١ٞ٤ى٥
ىٍ ٍ٣ٗ ٕش٤١٬ ١ٖجز ث٦ ٍ٣ٗ  ANRا١ي َٕؿ٦ ٝٮِاٟ س٤ٙٮي  ١ٞ٤ى٥) ١ٮِ ف٢٤اٟ 0102٧ْٞبٍاٟ (
١ٮِ ٝٚب٧ي٥ َّى٥ إز. آ١٨ب ٧ٞـ٢ٮ٠ ُٝب١٬  AND٣ٙ٬ ىاٍا٫ آٙ٤ىٕ٬ ثب  َّٚ٣ىَٛ ثٮٚشَ ث٤ى٥ –ى٢٘
ىٍ ٍ٣ٗ ٕش٤١٬ ANR ا١ي ٝٮِاٟ هٚ٤ٛ ث٨شَ٫ اُ  ىٍ ُٝبٟ إشوَاع إشيبى٥ َّى٥ esaNDّ٦ اُ 
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٧ب٫  ٧ب٭٬ ثٮ٠ ّٮز َّٚ٣ىَٛ سيب٣ر –ثب ٍ٣ٗ ى٢٘  ANRوَاع ا١ي. اُ عَى٬ ىٍ إش ٝٚب٧ي٥ َّى٥
سَ٭٠ آٟ ٝٮش٤اٟ ث٦ اهشلاه ىٝب٧ب٫ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ىٍ ٕب١شَ٭ي٤ّ  سؼبٍ٫ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ اُ ٝ٨ٜ
ٝٚب٧ي٥ َّى. ثغ٤ٍّٚ٬ ثَ إبٓ ٝغبٙق٦ كبضَ ٝ٬ س٤اٟ ١شٮؼ٦ َٕىز  0002QI٣   SULP-XNRىٍ
٬ اُ ١ؾَ هٚ٤ٛ ٣ ٝٮِاٟ س٤ٙٮي ثَٞاست ث٨شَ اُ إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٕش٤١  ANRّ٦ ثَا٫ إشوَاع
 َّٚ٣ىَٛ ٝ٬ ثبٙي.  –٧ب٫ ثَ دب٭٦ ى٢٘ ٍ٣ٗ
٧ب ثٮٚشَ ثَ إبٓ ٍ٣ٗ  سبّ٢٤ٟ سٚوٮٜ دبس٤ّٟ ٧ب ثوٞ٤ٛ ٣٭َ٣ٓ 0991اُ ٕبٗ 
ا٭٠ ٍ٣ٗ ثب س٤ػ٦ ث٦ كٖبٕٮز ٣ َٕفز سْظٮَ إٮي١٤ّٚئٮِ  ث٤ى٥ إز.  RCPٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٝجش٢٬ ثَ 
آُٝب٭٘ ٕب٧٬ ا٣ٍبر ث٦ ىٙٮ٘ س٢٤ؿ ىٍ فَْٞٚى ىٕشٖب٥ سَٝ٤ٕٮَْٚ، ىٍ ا٭٠ ٍ٣ٗ ٝلز ٣ ىٍٕش٬ 
٧ب ٣ ٝ٨بٍر  ، آٙ٤ىٕ٬ RCP٧ب٫ ثبُىاٍ١ي٥دٚٮَٞاُ٧ب٫ ٝوشٚو، س٢٤ؿ ٍ٣ٗ إشوَاع،  AND ّبٍا٭٬
ٙ٤ى. ثَا٫ ٍىـ ا٭٠ اْٙبٗ ٝلََٮ٠ عَاك٬ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬  اىَاى ىؿبٍ اْٙبلاس٬ اُ ١ؾَ سٚوٮٜ ٝ٬
مٮَ ٧يه ٍا ٧ِٞٝبٟ ثب س٤اٙ٬ ٧يه سْظٮَ ّ٢ي ٍا ثَا٫   AND ٙ٬ ٧ب ّ٦ ثش٤ا١ي س٤ا ٍا ىٍ ١ٞ٤١٦
ثي٣ٟ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬   RCP ١ٞب٭٢ي. ىٍ ٭ِ ٣اّ٢٘  دٮٚ٢٨بى ٝ٬  RCP ٝلز ٣ ىٍٕش٬ آُٝب٭٘ 
اٗ فيٛ كض٤ٍ ّٟ ٝ٤ٍى ١ؾَ ىٍ ٣اّ٢٘ ثبٙي اٝب  ٧ب ٝ٬ س٤ا١ي ٝق٢٬ ٭ِ دبٕن ٝ٢ي٬ ىٍ ١ٞ٤١٦
 فَْٞٚى مٮَ ٝلٮق سَٝ٤ٕٮَْٚ، ٝ٤اى ثْبٍ َٕىش٦ ٙي٥ ىٍ ٧ب٫ ٣اّ٢٘،  س٤ا١ي ث٦ ىٙٮ٘ ثبُىاٍ١ي٥ ٝ٬
ثب ّ٢شَٗ ىاهٚ٬  RCPدٚٮَٞاُ ثبٙي. ثَ فْٔ ىٍ ٭ِ ٣اّ٢٘   AND ، اْٙبٗ ىٍ آ١ِ٭ٜ RCP
 ;0102,reeD(٧ٞٮٚ٦ ٭ِ ٕٮٖ٢بٗ ّ٢شَٗ ىاٍ٭ٜ كش٬ إَ ّٟ ٝ٤ٍى ١ؾَ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٭بىز ١ٚ٤ى
 ,yarruM ;2002,letraM ;4102,hedazdijaM;2102,miK ;4002,rafrooH ;3102,irhahG
ا١ي ٕب٧٬ ث٦ ىٙٮ٘ َٝياٍ ّٜ ّٟ ٧يه، إَ ىٍ  . ٝلََٮ٠ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى٥ )8002 ,uomonokiO ;2102
ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ١ياٙش٦ ثبٙٮٜ،  اكشٞبٗ ١شب٭غ ٝ٢ي٬ ّبًة ثبفض هغب ٣ ّب٧٘  RCP٣اّ٢٘ 
َٗ ىاهٚ٬ ىٍ . ى٣ إشَاسْ٫ ثَا٫ إشيبى٥ اُ ّ٢ش)1102,hcicaB( كٖبٕٮز ىٍ ٣اّ٢٘ ه٤ا٧ي ث٤ى
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٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ اهشلاه آ١٨ب ثَ إبٓ ا٭٢ْ٦ ّ٢شَٗ  RCP٭ِ آُٝب٭٘ سٚوٮٞ٬ ثَ إبٓ ٍ٣ٗ 
َٕىى. ىٍ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٍٍبثش٬ اُ سْ٢ٮِ دَا٭َٞ٧ب٫ سَّٮج٬  ىاهٚ٬ ٍٍبثش٬ ٭ب مٮَ ٍٍبثش٬ إز ثَ ٝ٬
ٕشيبى٥ ٭ْٖبٟ ا RCP٣ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ فٞ٤ٝ٬ ّٟ ٧يه ٣ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ىٍ َٙا٭ظ ٭ْٖبٟ ٣ سٮ٤ة 
٧يه ٣ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٣ػ٤ى ىاٍى ٣  ANR٣  ANDٙ٤ى. ىٍ ا٭٠ ٍ٣ٗ ٧ٞٮٚ٦ ٭ِ ٍٍبثش٬ ثٮ٠  ٝ٬
ثب٭ٖش٬ ).4002، rafrooH( ّ٢ي َٝياٍ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬، كٖبٕٮز ٣ ٝلي٣ى٥ سٚوٮٜ ٍا سقٮٮ٠ ٝ٬
 ٝوشٚو ىٍ ّ٢بٍ ٧ٜ ثب ػب٭ٖب٥ دَا٭َٞ٧ب٫  ANDس٤ػ٦ َّى ّ٦ سْظٮَ ٧ِٞٝبٟ ى٣ ٍغق٦ 
 ٝلٞ٤ٗ ٙ٤ى ّ٦ ٣اثٖش٦ ث٦ اٗ ثبُىاٍ١يٕ٬ ٭ب سْظٮَ ٭ِ ٭ب ٧َ ى٣  ١شٮؼ٦س٤ا١ي  ٭ْٖبٟ ٝ٬
؛ 2102، yarruM( آ١٨ب إز ANDٝٮِاٟ ٝ٤لاٍ٭ش٦، ع٤ٗ، س٤اٙ٬ ٣ ٕبهشٞبٟ طب١٤٭٦ ٍغق٦ 
. ٌٙا مٚؾز ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ىبّش٤ٍ ثٖٮبٍ ٝ٨ٞ٬ إز ّ٦ إَ ىٍٕز سقٮٮ٠ )8002، uomonokiO
آٟ ثيٕز آ٣ٍىٟ ١شٮؼ٦ ٝ٢ي٬ ّبًة ه٤ا٧ي ث٤ى  ١ٚ٤ى ثبفض فيٛ سْظٮَ ّٟ ٧يه، ّ٦ ٝق٢٬
. ى٣ٝٮ٠ ىبّش٤ٍ ٝ٨ٜ ىٍ ٕبهز ّ٢شَٗ ىاهٚ٬، ا١ياُ٥ آٟ )4102، hedazdijaM؛ 4002، rafrooH(
كَّز ٣اّ٢٘ ث٦ ٕٞز ّٟ ثب ا١ياُ٥ ّ٤ؿْشَ إز ٌٙا ثب٭ٖش٬ ا١ياُ٥  RCPإز . ىٍ ٭ِ ٣اّ٢٘ 
  (ٙب٥ ٝ٤ٍى ١ؾَ ثٍِٕشَ ثبٙي ١جبٙي ٣ اُ س٤اٙ٬ ّٟ ٧يه 005 pbّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ّٞشَ اُ 
). ىٍ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ مٮَ ٍٍبثش٬، ّٟ ٧يه ٣ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ ٝوشٚو ثَا٫ 2931كٖٮ٢٬،
٧ب٫ ٝوشٚو ثغ٤ٍ  ّ٦ ى٣ ٣اّ٢٘ ثب كَّز RCPٙ٤ى. ا٭٠ ١ٮبُٝ٢ي ٭ِ  سْظٮَ ٧َ ّياٛ إشيبى٥ ٝ٬
َّٮت ١٤ّٚئ٤سٮي٫ ٣ ا١ياُ٥ ّ٢شَٗ ٕٮَى. ىٍ ا٭٠ ٣اّ٢٘ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ مٮَ ٍٍبثش٬ س ٧ِٞٝبٟ ا١ؼبٛ ٝ٬
 . )0102، reeD؛ 2102،yarruM ( ىاهٚ٬ ثٖٮبٍ ٝ٨ٜ إز
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٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ ىٍ ٝ٤ٍر فيٛ  1١ٮِ ، ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٭ب ّٟ هب١ٖ٬ 0002qIىٍ ّٮز سؼبٍ٫ 
،   RCPىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ١ٮِ ػ٨ز اعٞٮ٢بٟ اُ ٝلز ١شب٭غ آُٝب٭٘ه٤ا٧ي ىاى.  174pbّٟ ٧يه ثب١ي 
١بٛ ٝٮٞٮِ ٭ب ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ّ٦ ىٍ ا١ش٨ب٧ب ىاٍا٫ ٝل٘ اسٞبٗ ثَا٫ دَا٭َٞ٧ب٫ ث٦   AND٭ِ ٍغق٦ 
إشيبى٥   RCPه٤ا٧ي ث٤ى اٝب س٤اٙ٬ ىاهٚ٬ آٟ ٝشيب٣ر إز ، عَاك٬ ٣ ىٍ َٝكٚ٦  CVS٣٭ْ٥ 
، هبٜٙ َٕى٭ي. R75ZTPَٕى٭ي. ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٝٮٞٮِ ثقي اُ عَاك٬ ٣ ّٚ٤ٟ َّىٟ ىٍ دلإٞٮي 
، سب٭ٮي مٚؾز ٝ٢بٕت ّ٢شَٗ ىاهٚ٬  RCPاهٚ٬ ٍىبثش٬ (ٝٮٞٮِ) ثَا٫ ثَا٫ سقٮٮ٠ ٝٮِاٟ ّ٢شَٗ ى
٧ب٫ َٕ٭بٙ٬ اُ ّ٢شَٗ  إز سب ثب ّٟ ٧يه، ّٞشَ٭٠ ٍٍبثز ىٍسْظٮَ ٍا ا١ؼبٛ ى٧ي ٌٙا اثشيا  ثب ٍٍز
سقٮٮ٠ ٣ ثب إذْشَ٣ىش٤ٝشَ  1: 008، ٍٍز ٝ٢بٕت ثَ ٍ٣٫ ّٗ إٓبٍُ  RCPىاهٚ٬ ٣ ا١ؼبٛ آُٝب٭٘ 
ٝٚوٜ َٕى٭ي. اُ آ١ؼب٭ٮْ٦ ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ اُ ٕ٦ دَا٭َٞ ٣ ث٦   025 lm/gnمٚؾز آٟ  062Aىٍ 
إشيبى٥ َٕى٭ي، ثب ٍٍز ٧ب٫ َٕ٭بٙ٬  CVSثَا٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ  RCP-TR detsen imeSٍ٣ٗ 
، ثب ى٣ ٣ ٕ٦ دَا٭َٞ ٣ ثب مٚؾز طبثز ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ّ٦  ANDc٣٭َ٣ٓ ٣ ٕبهز   ANRٝوشٚو 
٧ب٫ ٣٭َ٣ٓ سقٮٮ٠  ٍٍبثش٬ ث٤ىٟ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ثب ٍٍزا١ؼبٛ ٣ ٝٮِاٟ  RCPثيٕز آٝي٥ ث٤ى آُٝب٭٘ 
ٝٮٞٮِ، فَْٞٚى ا٭٠ ّ٢شَٗ  ANDدٔ اُ ٕبهز دلإٞٮي ١٤سَّٮت كب٣٫ ٍغق٦ َٕى٭ي. ٌٙا 
  RCP-TR detsen imes٣ سبطٮَ اكشٞبٙ٬ آٟ ثَ كٖبٕٮز آُٝب٭٘  RCP-TRىاهٚ٬ ىٍآُٝب٭٘ 
ثَ   RCP-TR detsen imes٘ عَاك٬ ٙي٥ ٝ٤ٍى اٍُ٭بث٬ ٍَإٍَىز. ٌٙا ىٍ ا٭٠ َٝكٚ٦ آُٝب٭
دلإٞٮي ١٤سَّٮت  008:1٧ب٫ ٝوشٚو ٣٭َ٣ٓ ىٍكض٤ٍ ٍٍز  ٍٍز س٨ٮ٦ ٙي٥ اُ ANDcٍ٣٫ 
كب٣٫ ٝٮٞٮِ ا١ؼبٛ ٙي. ثَإبٓ ا٭٠ ١شب٭غ ٧ٮـٖ٤١٦ سبطٮَ ٝ٢ي٬ ١بٙ٬ اُ كض٤ٍ ٝٮٞٮِ ثَ 
كٖبٕٮز آُٝب٭٘ ٝٚب٧ي٥ ١ٚي ٣آُٝب٭٘ عَاك٬ ٙي٥ ٝؼيىا ٍبىٍث٦ سٚوٮٜ كض٤ٍ ٣٭َ٣ٓ 
    ٣  FCVSثب ى٣ دَا٭َٞ  01-3دَا٭َٞ ث٦ ٝ٤ٍر ٧ِٞٝبٟ  ٣ سب ٍٍز  3ثب  01-4ب ٍٍز س CVS
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. ىٍ ٧٢ٖبٛ ثبلا ث٤ىٟ مٚؾز ٣٭َ٣ٓ ٍغق٦ ٝٮٞٮِ ثيٙٮ٘ ا١ياُ٥ ثٍِٕشَ ٍبث٘ سْظٮَ ث٤ى  RCVS
َٕىى. ث٢بثَا٭٠ ا٭٠  ثبٙي اٝب ثب ّب٧٘ مٚؾز ٣٭َ٣ٓ ٣ ٭ب ىٍمٮبة ٣٭َ٣ٓ ا٭٠ ٍغق٦ سْظٮَ ٝ٬ ١ٞ٬
و٤ث٬ ١َ٘ ٭ِ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٍا ّ٦ ىٍ٧٢ٖبٛ ٝ٢ي٬ ث٤ىٟ ١ٞ٤١٦ ثب٭ي سْظٮَ َٕىى اػَا دلإٞٮي ث
 .ٌٕاٍى ٣ ١شب٭غ كبّ٬ اُ ا٭٠ إز ّ٦ ٣ػ٤ى ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ سبطٮَ٫ ىٍ كٖبٕٮز آُٝب٭٘ ١ٞ٬ ّ٢ي ٝ٬
دلإٞٮي ثَا٫ ٕبهز ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٝٮٞٮِ ٍغق٦ ٝٮٞٮِ ّٚ٤ٟ ٙي٥ ىٍ ٭ِ ث٦ ّبٍٕٮَ٫ 
اسْ٫ ٧٤ٙٞ٢يا١٦ ، ا٭٠ ِٝ٭ز ٍا ث٦ ٧َٞا٥ ىاٙز ّ٦ ّ٢شَٗ ىاهٚ٬ ٕبهش٦ ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦، ٭ِ إشَ
ٙي٥ ، ٍبثٚٮز سْظٮَ ىٍ عٮو ىٝب٭٬ ث٨ٮ٢٦ ثَا٫ ّٟ ٧يه ٍا ىاٍى. ىٍ ا٭٠ ٍ٣ٗ ث٦ ىٙٮ٘ ٭ْٖبٟ 
ثبٙي. دلإٞٮي ٕبهش٦  ّ٢٘ ثٮ٠ آ١٨ب ٣ػ٤ى ١ياٙش٦ ّ٦ ه٤ى ِٝ٭ز ا٭٠ ٍ٣ٗ ٝ٬ ث٤ىٟ دَا٭َٞ٧ب ٝٮبٟ
س٤اٟ ٝير ُٝبٟ  ٙ٤ى ٣ ث٦ ٍاكش٬ ٝ٬ ٣ى٫ اُ ّ٢شَٗ  ىاهٚ٬ ٝلٖ٤ة ٝ٬ٙي٥ ١ٮِ ٭ِ ٝ٢جـ ١بٝلي
 ع٤لا١٬ اُ آٟ ١ٖ٨ياٍ٫ َّى.  
 ،2lcgM٧ب٫ ٝوشٚو اُ  ، َٝبى٭َ ٣ مٚؾز RCPٕبُ٫ ٍ٣ٗ  ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ث٨ٮ٢٦
ٝ٤ٍى ثٍَٕ٬ ٍَاٍ َٕىز . ٭ْ٬   1ٍٍز دَا٭َٞ، ىٝب٧ب٫ ٝوشٚو ثَا٫ اسٞبٗ دَا٭َٞ ٣ سقياى ى٣ٍ٧ب
٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ ثَ إشلْبٛ اسٞبٗ  ثبٙي.  ، ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ ٝ٬ RCPَٕ٧ب٫ ٝ٨ٜ ىٍ  سَ٭٠ ٣اّ٢٘ ٨ٜاُ ٝ
 4٣ ىٍٕش٬ ّبٍ 3، ىقبٙٮز2اٖٙ٤ ٣ دَا٭َٞ اهشٞبٝٮز ٝلٞ٤ٗ AND، ىٝب٫ ً٣ة دَا٭َٞ ث٦ اٖٙ٤
ثب٭ٖش٬  RCPٝلٞ٤ٗ اهشٞبٝ٬) ىٍ ىٕشٮبث٬ ث٦ س٤اٙ٬ ثبُ ٝ٤ٍى ١ؾَ (آ١ِ٭ٜ سبطٮَ ىاٍى، ثَا٫ 
مٚؾز ٝ٤ٍى إشيبى٥ َّٚ٭ي ٝ٢ٮِ٭ٜ ىٍ . ٭٠ مٚؾز ا٭٠ ٭٤ٟ ٍا ىٍ ػَ٭بٟ ٣اّ٢٘ ث٦ ّبٍ ثَىسَ ٝغٚ٤ة
َٕ٧ب  ٝٮَْ٣ٙٮشَ كؼٜ ١٨ب٭٬ ٣اّ٢٘ 52ٝٮٚ٬ ٝ٤لاٍ ىٍ  5ث٦ ع٤ٍ سََ٭ج٬، ٭ِ سب  RCP٣اّ٢٘ ٧ب٫ 
٣ٍش٬ ّ٦  RCPإز، ٣ٙ٬ ثٮٚشَ٭٠ مٚؾز َّٚ٭ي ٝ٢ٮِ٭ٜ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ىٍ امٚت ٣اّ٢٘ ٧ب٫ 
                                                 
 elcyC 1
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اّظَ ٝلََٮ٠ . )6002,oL(ٝٮٚ٬ ٝ٤لاٍ إز 1/5٧ب ٍا ىاٍ٭ٜ،  PTNd٣ٝ٤لاٍ اُ ٝٮَْ 002مٚؾز 
ٝ٤لاٍ اُ مٚؾز ٝ٢ٮِ٭ٜ ٍا ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ  ٝٮٚ٬ 1/5-3ثٖش٦ ث٦ ٝٮِاٟ كؼٜ ١٨ب٭٬ ٣اّ٢٘ ثٮ٠ 
 ;9991 ,avokhserO ;8002 ,appavihS ;1102 ,ipehxeR ;3102 ,entaryebU(ا١ي ىاى٥
  )8991 ,relliM ;3002 ,antuoK ;1002 ,yelwoR ;2002 ,nnamffoH
ٝ٤لاٍ ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ َٕىز ٣ ثب  ٝٮٚ٬ 1-2/5ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ٝٮِاٟ ٝ٢بٕت ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ 
ىٍ   شَٮٝٮَْ٣ٙ 2/5َٕاى ، ث٨شَ٭٠ مٚؾز  ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 65٣  45، 25،  05، 84س٤ػ٦ ث٦ ىٝب٧ب٫ اسٞبٗ
َٕاى ث٦  ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 45٫ اسٞبٗ َٕ٧ب ثيٕز آٝي. ث٨شَ٭٠ ىٝب ٝٮَْ٣ٙٮشَ كؼٜ ١٨ب٭٬ ٣اّ٢٘ 05
 264ٝ٢ؼَ ث٦ سْظٮَ ٭ِ ٍغق٦  CVSثب إشيبى٥ اُ ٣٭َ٣ٓ  RCPٕبُ٫ ٍ٣ٗ  ٝ٢ؾ٤ٍ ث٨ٮ٢٦
 ،FCVSثبُ٫ ثب ٕ٦ دَا٭َٞ  ػيز 662٣ ٭ِ ٍغق٦  RCVS٣  FCVSثبُ٫ ثب ى٣ دَا٭َٞ  ػيز
٧ب٫  اُ ّ١٤ٛ ٣٭َ٣ٓ َٕى٭ي. ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ثَا٫ سقٮٮ٠ مٚؾز دَا٭َٞ اُ ٍٍز SCVS٣  RCVS
 FCVSدٮْ٤ٝ٤ٗ إشيبى٥ َٕى٭ي، ّ٦ ث٨شَ٭٠ مٚؾز ثَا٫ دَا٭َٞ٧ب٫  04٣  02،  51،  01،  5، 2/5
دٮْ٤ٝ٤ٗ ث٨شَ٭٠ ثب١ي  ٍ٣٫ ّٗ إٓبٍُ ٝٚب٧ي٥ َٕى٭ي.   01 SCVSدٮْ٤ٝ٤ٗ ٣ ثَا٫  02،  RCVS٣ 
اُ ١ْاى٧ب٫  Gثَ إبٓ س٤اٙ٬ ّٟ  RCP-TR detsen imeS) ثب ٍ٣ٗ 8991٣ ٧ْٞبٍاٟ( relliM
 RCPٕبُ٫ ٍ٣ٗ  دَا٭َٞ٧ب٭٬ ٍا عَاك٬ ١ٞ٤ى٥ ، ٣ ثَا٫ ث٨ٮ٢٦ NHI٣  SHVٚو ى٣ ٣٭َ٣ٓ ٝوش
ٕٮْ٘ س٤ا١ٖش٦ ا٭٠ ى٣  04ٝ٤لاٍ ثب  ٝٮٚ٬ 2/5دٮْ٤ٝ٤ٗ ٣ ٝٮِاٟ ٭٤ٟ ٝ٢ٮِ٭ٜ  51اُ مٚؾز دَا٭َٞ 
، 04ث٦  03ا١ي ّ٦ ثب اىِا٭٘ سقياى ٕٮْ٘ اُ  ٣٭َ٣ٓ ٍا ٙ٢بٕب٭٬ ّ٢ي . ا٭٠ ٝلََٮ٠ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى٥
 04٣  53،  03٧ب٫  اىِا٭٘ ٭بىش٦ إز . ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ١ٮِ سقياى ٕٮْ٘ RCPآُٝب٭٘ كٖبٕٮز 
١ٮِ  04ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ َٕىز، ّ٦ ١شب٭غ كبّ٬ اُ آٟ ث٤ى ّ٦ ثب اىِا٭٘ سقياى ٕٮْ٘ ث٦ 
٣ ٧ْٞبٍاٟ  antuoK٣ض٤ف ثب١ي ث٨شَ ٝٚب٧ي٥ َٕى٭ي.  RCP-TR detsen imeSكٖبٕٮز آُٝب٭٘ 
ٍا  ANR٣ ث٦ ٍ٣ٗ ٕش٤١٬ س٤ا١ٖش٦ ثبلاسَ٭٠ هٚ٤ٛ  ANR٫ إشوَاع) ّ٦ ثب ّٮز سؼبٍ3002(
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٧ب٫  ١ٖجز ث٦ ٍ٣ٗ RCP-TRا١ي ّ٦ ث٨شَ٭٠ ِٝ٭ز ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬  ثيٕز ثٮب٣ٍى، اؽ٨بٍ ١ٞ٤ى٥
ثَ  najiFٍج٘ اُ ثَ٣ُ فلا٭ٜ ّٚٮ٢ٮْ٬ إز. آ١٨ب اُ دَا٭َٞ٧ب٫  CVSَٕ٣ٙ٤ّ٫ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ 
 detseN ٣ RCP-TR٢بٕب٭٬ ّ٢٢ي . آ١٨ب ٧ٞـ٢ٮ٠ ٍ٣ٗ ا١ي ٣٭َ٣ٓ ٍا ٙ س٤ا١ٖش٦ Gإبٓ س٤اٙ٬ ّٟ 
َٕاى  ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 05ٍا  RCP-TRٍا ثب ٭ْي٭َٖ َٝب٭ٖ٦ ٣ ث٨شَ٭٠ ىٝب٫ اسٞبٗ ىٍ ٍ٣ٗ  RCP-TR
ا٫ ٍا ثَا٫ ٍى٭بث٬ ٣٭َ٣ٓ ىٍ ثبىز  ىٍػ٦ ٣ ٍ٣ٗ آٙٮب١٦ 55ىٝب٫  RCP-TR detseN٣ ىٍ ٍ٣ٗ 
٣  RCP-TRٮٌ ١ٮِ ىٝب٫ اسٞبٗ ٝ٢بٕت ثَا٫ ا١ي. ىٍ ا٭٠ سلَ سَ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى٥ سَ ٣ كٖبٓ ٝ٢بٕت
َٕاى فَْٞٚى ث٨شَ٫ ىاٙز ثوٞ٤ٛ  ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 45٣  05ث٦ سَسٮت  RCP-TR detsen imeS
 َٕى٭ي. ٕٮْ٘ إشيبى٥ ٝ٬ 04٧٢ٖبٝٮْ٦ اُ 
اُ ى٣ ١٤ؿ دَا٭َٞ ، دَا٭َٞ  CVS) ثَا٫ ٙ٢بٕب٭٬ ٣٭َ٣ٓ 8002٣ ٧ْٞبٍاٟ( appavihS
  Gز) ٣ دَا٭َٞ اهشٞبٝ٬ ٕ٤٭٦ اَٝ٭ْب٭٬ ثَ إبٓ س٤اٙ٬ ّٟ إ EIO(ٝ٤ٍى سب٭ٮي  enotSىّ١َ٥ 
سَ اُ ّٚز ٕٚ٤ٗ ىا١ٖش٦ ٣  سَ ٣ ىٍٮٌ ٍا ثَٞاست كٖبٓ RCP-TRي. آ١٨ب ٍ٣ٗ ا١ إشيبى٥ َّى٥
ا١ي. ا٭٠ ٝلََٮ٠  ٧ب٫ ٝوشٚو ٣٭َ٣ٓ ٍا ثَا٫ َٝب٭ٖ٦ ثٮ٠ آ١٨ب ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ ىاى٥ ٍٍز
ٍبث٘    501 lm/05DICTٕبفز ا٣ٙٮ٦ آٙ٤ىٕ٬ ىَظ سب  84ا١ي ّ٦ ثب ٍ٣ٗ ّٚز ٕٚ٤ٗ ىٍ  ىٍ٭بىش٦
٣ ثب دَا٭َٞ اهشٞبٝ٬  301 سٮشَسب   enotSثب دَا٭َٞ٧ب٫ ىّ١َ٥ RCP-TRٙ٢بٕب٭٬ إز ٣ ىٍ ٍ٣ٗ 
كٖبٕٮز  04ث٦  03٧ٜ ٙ٢بٕب٭٬ ١ٞ٤ى٥ إز.  ثب اىِا٭٘ سقياى ٕٮْ٘ اُ ٍا   101ٕ٤٭٦ اَٝ٭ْب٭٬ سب 
 RCPا١ي ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ٍ٣ٗ  . ا٭٠ ٝلََٮ٠ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى٥١ٮِ اىِا٭٘ دٮيا َّى٥ ث٤ى enotSدَا٭َٞ 
 ٌٙا ٙب٭ٖش٦ إز ّ٦ ٍج٘ اُ ٝقي٣ٛ ١ٞ٤ىٟ ٧ب٫ َٝى٥ ٍا ٙ٢بٕب٭٬ ّ٢ي ٍبىٍ إز كش٬ ٣٭َ٣ٓ
 ٝب٧ٮبٟ آٙ٤ى٥ ٍا ٝقي٣ٛ َّى.  EPCٝب٧ٮبٟ آٙ٤ى٥، اٍياٛ ث٦ آُٝب٭٘ ّٚز ٕٚ٤ٗ َّى ٣ ىٍ ٝ٤ٍر 
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٧ب٫  ب٫ عَاك٬ ٙي٥ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍٍزىٍ ا٭٠ ثٍَٕ٬ ثَا٫ ٕ٢ؼ٘ كٖبٕٮز دَا٭َٞ٧
٣ ثب  RCP-TRٍا ثب ٍ٣ٗ   01-3س٤ا١ٖز  سب ٍٍز   RCVS٣  FCVSَٕ٭بٙ٬ ٣٭َ٣ٓ ثب ى٣ دَا٭َٞ 
ٙ٢بٕب٭٬  RCP-TR detsen imeSٍا ثب ٍ٣ٗ 01-4سب ٍٍز   SCVS٣  RCVS، FCVSٕ٦ دَا٭َٞ 
  0002qIسؼبٍ٫  ٧ب٫ ٝوشٚو ٣٭َ٣ٓ ٍا ١ٮِ ثَا٫ ٕ٢ؼ٘ كٖبٕٮز ّٮز ّ٢ي. ثَا٫ َٝب٭ٖ٦، ٍٍز
ّ٦ ثب  ا٫ ٍا ا٭٠ ّٮز ١ش٤ا١ٖز ٙ٢بٕب٭٬ ّ٢ي.  اٝب ثب َٝب٭ٖ٦ ANRثْبٍ ثَى٥ ٙي، ٣ٙ٬ ٧ٮؾ ٍٍش٬ اُ 
ٍا ٙ٢بٕب٭٬ ١ٞ٤ى. ىٍ آُٝ٤ٟ ٣٭ْٕ٬،  01-3 ا١ؼبٛ َٕىز، ا٭٠ دَا٭َٞ ١ٮِ سب ٍٍز  enotSدَا٭َٞ٧ب٫ 
، SHV٧ب ٝب١٢ي  ٍاثي٣٣٭َ٭ي٥ ا٫ ٍا ثب ى٭َٖ ١شب٭غ ٝلََٮ٠ ١ٚبٟ ىاى٥ إز ّ٦ ٧ٮؾ ٝلٞ٤ٗ ١به٤إش٦
 ;8002,appavihS ;3002,enotS ;1102,ipehxeR(ٝٚب٧ي٥ ١ٚي٥ إز  FRP٣ NPI، NHI
ثَا٫ آُٝب٭٘  SHV٣  NHI٧ب٫  . ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ١ٮِ اُ ٣٭َ٣ٓ)1002,yelwoR ;3002,antuoK
٣  RCP٣٭ْٕ٬ دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ إشيبى٥ َٕى٭ي. ١شب٭غ آُٝب٭٘ ٝجٮ٠ آٟ ث٤ى ّ٦ آُٝب٭٘ 
 ٍا ٙ٢بٕب٭٬ َّى١ي.  CVSدَا٭َٞ٧ب٫ إشيبى٥ ٙي٥ ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ثٞ٤ٍر اهشٞبٝ٬ ىَظ ٣٭َ٣ٓ 
١ٞ٤١٦ ٝب٧٬ ّذ٤ٍ ىٍ ى٣ ٕبٗ ٝش٤اٙ٬ اُ إشوَ٧ب٫ سٚيبس٬ إشبٟ  004ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ 
٣ دَا٭َٞ٧ب٫ عَاك٬ ٙي٥ ٣  RCP-TR detsen imeSه٤ُٕشبٟ ثٞ٤ٍر ُ١ي٥ ٝٮي ٣ ثب ٍ٣ٗ 
ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ َٕىش٢ي. ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ثٞ٤ٍر  ooo2qIثب ّٮز سؼبٍ٫٧ٞـ٢ٮ٠ ثَا٫ َٝب٭ٖ٦ 
َٕى٭ي١ي. ٝب٧ٮبٟ ىاٍا٫ فلا٭ٜ ثبٙٮ٢٬ ه٤١َ٭ِ٫ ىٍ  كبٗ ىٍ ّ٢بٍ إشوَ ٙ٢ب ٣ ث٦ ٍاكش٬ ٝٮي ٝ٬ ث٬
٧ب، َٕ ٣ اعَاه ٝوَع ث٤ى١ي. ثقي اُ ّبٙجيْٙبى٬ إٓٮز، ه٤١َ٭ِ٫ ىٍ ٍ٣ى٥،  ُ٭َ ْٜٙ،  ثبٙ٦
  َٕى٭ي. ٍ١ٔ ٣ ؿٖج٢يٕ٬ اكٚب ٝٚب٧ي٥ ٝ٬ ي ث٬دَه٤١٬ ىٍ ثبىز ّٚٮ٦، ّج
سَ٭٠ فلا٭ٜ ٝب٧ٮبٟ سٚيبس٬ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ ٍا ٧ٞ٤ٍاّ٥  ) ٭ْ٬ اُ ثبٍُ2002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( enhA
٧ب٫ ىاهٚ٬ ثوٞ٤ٛ ىٍ ثبىز ّٚٮ٦ ٣ علبٗ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ إٓٮز،  د٤ٕش٬ ٣ ه٤١َ٭ِ٫ ٙي٭ي ىٍ ا١ياٛ
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جز ث٦ ٝلَُ هبٍػ٬ اُ ه٤ى كبٙ٬ ٝب٧ٮبٟ ىٍ ّ٢بٍ٥ إشوَ ّ٦ ١ٖ ّجي ٍ١ٔ دَ٭ي٥ ٣ ث٬
٣  appavihSِٕاٍٗ ١ٞ٤ى١ي.  CVSىاى١ي اُ ى٭َٖ فلا٭ٜ ٝب٧ٮبٟ آٙ٤ى٥ ث٦  اٙقٞٚ٬ ١ٚبٟ ١ٞ٬ فْٔ
) ١ٮِ اُ ٝب٧ٮبٟ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙ٬ سٚيبس٬ ىٍ اَٝ٭ْب ثب فلا٭ٜ ثبٙٮ٢٬ اسٖبؿ ْٜٙ، 8002٧ْٞبٍاٟ(
٤ٙ٬ ٙ٢بٕب٭٬ ٣ ٍا ىٍ ٍ٣ٗ ّٚز ٕٚ٤ٗ ٣ ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ CVSإِ٣ىشبٙٞ٬ ٣ إٓٮز س٤ا١ٖش٢ي ّ٦ 
٧ب٫ ػٚي٫ ٣ إٓٮز ٍا فلا٣٥ ثَ ٝب٧ٮبٟ  ) ه٤١َ٭ِ٫1102( ٣ ٧ْٞبٍاٟ ihdaPٕبُ٫ ١ٞب٭ي.  ػيا
سٚيبر فٞيسب ثب فلا٭ٜ ثبٙٮ٢٬ ٝغبٙق٦ ا٭٠ ا١ي. ىٍ  ّذ٤ٍ دَ٣ٍٙ٬ ىٍ ٝب٧ٮبٟ ٣كٚ٬ ١ٮِ ٝٚب٧ي٥ َّى٥
٣ دَه٤١٬ سوَ٭٘ د٤ٕش٬، ٧ب،  آ٣ٍىٕ٬ ٝل٤ع٦ ْٙٞ٬، ه٤١َ٭ِ٫ ٍ٣ى٥ ٝوشٚو ٙبٝ٘ آة
٧ب٫ دَاّ٢ي٥ ىٍ فضلار ٣ ؿٜٚ  ٧ب ٣ ىٍ ثَه٬ ٝ٤اٍى ه٤١َ٭ِ٫ ٧ب ٣آثٚ٘ ثبٙ٦دب٭٦ ه٤١َ٭ِ٫ 
) ىٍ ثَه٬ اُ ٝب٧ٮبٟ سٚيبس٬ ىٍ اَٝ٭ْب ثب فلا٭ٜ 9002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( niwdooG. ي٭َٕىٝٚب٧ي٥ 
ٕبُ٫ ١َْى٥  ػيا CVSثبٙٮ٢٬ ٧ٞ٤ٍاّ٥ د٤ٕش٬، اسٖبؿ ْٜٙ ٣ ٝ٤ّ٤ٓ ه٤١٬ ىٍ ٍ٣ى٥ ٧ٮـٖ٤١٦ 
ٍا  CVSا١ي. ا٭٠ ٝلٌَ ٧ٞـ٢ٮ٠ ٣٭َ٣ٓ  ٝلََٮ٠ فٚز سٚيبر ٍا فبٝ٘ ثبّشَ٭ب٭٬ ىا١ٖش٦إز. ا٭٠ 
ا٫ ىٍ اَٝ٭ْب ١ٮِ ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى٥،  ىٍ ٝب٧ٮبٟ ٖٝ٠ سٚيبس٬ ىٍ ىٍ٭بؿ٦فلا٣٥ ثَ ٝب٧ٮبٟ ُ٭َ ٭ِ ٕبٗ 
اٝب ىٍ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ه٤١َ٭ِ٫ ٍ٣٫ ّٮٖ٦ ٙ٢ب ٝٚب٧ي٥ ١َْى١ي. ثقي اُ آ١بٙٮِ ىٮٚ٤ّ١شٮْ٬ ٣٭َ٣ٓ ػيا 
ىا١ٖش٦ ٣ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ى١ي ّ٦ ه٤١َ٭ِ٫ ٍ٣٫ ّٮٖ٦ ٙ٢ب ىٍ ّ١٤َٕ٣ح  aI، آٟ ٍا ػِء ّ١٤َٕ٣ح ٙي٥
آلا٫  ) اُ ٝب٧ٮبٟ ٍِٗ8002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( ihgihgaHٙ٤ى.  ّ٦ ىٍ اٍ٣دب ٙب٭ـ إز ثٮٚشَ ى٭ي٥ ٝ٬ dI
إشبٟ ّٚ٤ٍ ثب فلا٭ٜ إِ٣ىشبٙٞ٬، اٙش٨بة ى٧بٟ، إٓٮز ٣ ه٤١َ٭ِ٫ ىٍ ثبىز ؿَث٬ ٣٭َ٣ٓ  11
 ثب ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٣ ٧ٮٖش٤دبس٤ٙ٤ّ٫ ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى٥ إز.  ٍا CVS
% ٝب٧ٮبٟ 51/7،  ا١ي إشيبى٥ ١ٞ٤ى٥ antuoK) ّ٦ اُ دَا٭َٞ٧ب٫ 1102٣ ٧ْٞبٍاٟ( ipehxeR
ثَىاٍ٫ اُ ٝب٧ٮبٟ، ثَ  آٙ٤ى٥ ّذ٤ٍ ثي٣ٟ فلا٭ٜ ّٚٮ٢ٮْ٬ ٣ ثبلا٫ ٭ِ ٕبٗ ٕ٠ ىاٙش٢ي. آ١٨ب ثَا٫ ١ٞ٤١٦
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ا١ي.  ىٍ ا٭٠  َّى٥ 1ٝب٧٬ ٍا ثب ٧ٜ ٝوٚ٤ط 5٣ علبٗ  ٧ب٫ ّجي، ّٚٮ٦ ٣ ثبىز EIOإبٓ ٍ٣ٗ 
ٝب٧٬ ٙبٝ٘ ّجي، ّٚٮ٦، علبٗ ٣ آثٚ٘ ثب  3-5٧ب٫ ثٮ٠  سلَٮٌ ١ٮِ ثٖش٦ ث٦ ا١ياُ٥ ٝب٧٬ ثبىز
٣ دَا٭َٞ٧ب٫  0002qI٭ْي٭َٖ ٝوٚ٤ط ٣ ٕذٔ ث٦ ى٣ ٍٖٞز سَٖٮٜ ٕٚش٦ سب ثب ٍ٣ٗ ّٮز سؼبٍ٫
ٌ ٧ٮـٖ٤١٦ ٣٭َ٣ٓ سٚوٮٜ ىاى٥ ١ٚي. ثَا٫ عَاك٬ ٙي٥ ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ ٕٮَ١ي. ىٍ ا٭٠ سلَٮ
ٝ٤ٍى  CPEث٦ ٍ٣٫ سٮَ٥ ٕٚ٤ٙ٬  CVSٍغق٦ ٝب٧٬ ثب فلا٭ٜ ٣٭َ٣ٓ  01٧ب٫  ٝلز اعٞٮ٢بٟ، ثبىز
  ٝٚب٧ي٥ ٣ ٣٭َ٣ٕ٬ ػيا ١َٖى٭ي. EPCآُٝب٭٘ ٍَاٍ َٕىز ٣ ٧ٮـٖ٤١٦ 
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 پیكٌْبزات
 ثَا٫ ٙ٢بٕب٭٬ ٣٭َ٣ٓ ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ RCP-TR detseNعَاك٬ ٍ٣ٗ  .1
 إشيبى٥ اُ آ١ش٬ ثبى٫ ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ .2
 CVSس٤ٙٮي ّٮز ىاهٚ٬ سٚوٮٜ ٣٭َ٣ٓ  .3
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Aquaculture has been expanded rapidly to become a major commercial and food-
producing sector worldwide in recent decade.  In parallel, viral diseases rapidly 
spread among farms causing enormous economic losses. The accurate detection of 
pathogens at early stages of infection is a key point for disease control in 
aquaculture. Spring Viraemia of Carp Virus (SVCV) is a very severe pathogen of 
carp fishes in different parts of the world and is categorized as a  reportable listed 
disease in the annual published list of World Organization for animal Health (OIE). 
The objective of this study was to develop and evaluate RT- PCR test for detecting 
SVC virus   and also the sensitivity and specificity of this test.  A semi nested RT- 
PCR was designed using combination of three primers: two external (SVCF , SVCR) 
and one internal (SVCS) primers which based on conserved region of G gen. The 
specificity of designed primers (only external ones) by examination on Viral 
Hemorrhagic Septicemia Virus (VHSV) and Infectious Hematopoietic Necrosis 
Virus (IHNV) was confirmed. For optimizing of the PCR test, primer concentration, 
primer annealing temperature, cycle number and Mgcl2 concentration were surveyed. 
Also for validity test, prevention of false negative and Assurance of its accuracy, a 
competitive internal control (mimic) designed and its suitable concentration was 
defined.  Evaluation of  the sensitivity  of designed test were conducted first by 
comparing the  different commercially available RNA isolation guidelines, two 
guidelines: isotiocyanate phenol – chloroform  based protocols (RNX – Plus Iran,  
Iq2000 kit Taiwan ) and two column based protocols (Cinna pure RNA Iran , high 
pure viral RNA  kit, Roche Germany ). The results indicated that the column based 
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protocols (Roche method and Cinna pure), yield  36.77 ng/µl and  16/47 ng/µl  RNA  
concentration respectively,  which were significantly higher than other 
protocols(P<0.05). Then for evaluation of extracted RNA sensitivity, Serial dilution  
of SVCV strain 56.70 grown in EPC (1.9×10
5
 TCID50/ml) was examined To 
compare sensitivity. Extracted RNA from serial dilution with stone's primers and 
commercial IQ-2000 kit were examined simultaneously. The result indicated that 
designed semi- nested RT- PCR was able to recognize SVC virus to 10
-4
  dilution 
and stone's primer recognize to 10
-3
 dilution whereas  Iq-2000 commercial kit didnot 
recognized in any dilution. In high virus titer in designed test two DNA band (462 bp 
and 266 bp) produced, And by decreasing virus titer 462 bp was omitted.In low virus 
titer or lack of virus, just  DNA band (mimic) 729 bp can propagate. After designing 
and optimizing PCR test, a total of 400  suspected cultured Cyprinus carpio with 
high mortality from 4 aquaculture zone of Khuzestan province were collected and 
tested for SVCV during 2012- 2013 using developed PCR method and IQ- 2000. The 
results indicated that SVC virus was not observed in samples using both methods. 
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